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INTRODUCTION 
Bruxelles,  août  1983. 
CW/cdv 
C'est  une  tradition maintenant  bien établie,  que  la  DG  VIII  fasse  paraître 
annuellement  Les  statistiques d'importations de  La  CEE  des  principaux  produits 
en  provenance  des  Etats  ACP  enrégistrées  Lors  des  cinq dernières  années  écouléesw 
Ces  statistiques  sont  présentées  sous  Le  double  volet  d'un  classement  par  pro-
duit  importé  et  par  pays  ACP  fournisseur.  Les  derniers  recueils,  se  référant  à 
la  période  1976-1980,  datent  respectivement  du  12  octobre et  du  3  décembre  1981. 
Pour  la  publication des  présents  recueils  il a  été fait  appel,  pour  La  premiére 
fois,  à  des  techniques  nouvelles  de  l'informatique. 
La  modification  du  procédé,  La  mise  au  point  d'un  programme  adéquat  assurant 
une  continuité aussi  homogène  que  possible dans  Les  données  par  rapport  aux 
publications  antérieures,  ont  retardé  La  publication des  chiffres  pour  1981, 
mais  La  plus  grande  rapidité  de  La  nouvelle  méthode  a  permis  d'avancer  la  diffu-
sion  des  données  pour  1982.  Ainsi  Le  présent  document  porte  sur  la  période 
1978-1982. 
Pour  des  raisons  inhérentes  à  L'utilisation de  ces  nouvelles  techniques,certaines 
données  sont  présentées  dans  cette publication de  manière  différente  de  celle 
du  passé.  A ce  propos,  il est  recommandé  de  Lire  La  note  explicative  ci-après. 
Malgré  les efforts accomplis  pour  éviter  Les  erreurs dues  à  La  modification 
du  procédé,il est  possible  que  certaines  imperfections  subsistent. 
Vous  êtes priés  de  Les  signaler,  Le  cas  échéant,  à  la  Division  VIII/A/4 
<M.  Wüst>  pour qu'elles peuvent  être corrigées  à  l'occasion d'une  édition ulté-
rieure. 
I 
1 VIII/A/4 
NOTE  EXPLICATIVE 
Bruxelles,  août  1983. 
CW/cdv 
La  présentation  des  données  statistiques dans  le  présent  recueil  est  en  principe 
conforme  à  celle des  éditions précédentes.  Cependant  par  L'automatisation  de 
leur  traitement  par  ordinateur il a  fallu opter dans  certains  cas  pour  une 
présentation différente de  celle utilisée antérieurement. 
IL  s'agit notamment  des  cas  suivants  : 
1.  Pays  devenus  ACP  lors  de  la  période  de  référence. 
Ils  sont  classés  parmis  les  ACP  et  les  données  concernant  ces  pays  sont  repris 
dans  les  totaux  ACP  pour  toute  la  période  de  référence  indépendamment  de  l'année 
de  leur adhèsion  à  la  Convention.(p.ex.  382  Zimbabwe  (Rhodésie). 
2.  PTOM  devenus  ACP  lors  de  la  période  de  référence. 
a)  ~er!_a..:!_n~ ~O.!!,S~r~ent_l~ ~ê~e_cod~  de_géo.!!,o~e.!!,c.!:_a!_u.!:_e_ ~t_L~  .!!!_ême_nom_P..:.e~. 
_i2_!:_.ê_é..':_i!_e; 
b)  ~'!_u.!_r~s_o.!!,t_L~  même_c52_d~.[é~52_m~n~l!.t~r~.!!!.a..:!_S_P!_S_L~.!!!.ê.!!!.e_n52_m_p..:.e~. 
316  Vanuatu  (Nouvetles  Hebrides)  --------------------------------
Ils sont  classés  parmi  les  ACP  sous  leur  nom  actuel  et  les données  concer-
nant  ces  pays  sont  repris  dans  les  totaux  ACP  pour  toute  La  période  de  ré-
férence  indépendamment  de  L'année  de  Leur  adhésion  â  La  Convention  de  Lomé; 
c)  ~'!.u!_r~s_e.!!,f..:!_n_o.!!,t_r~ç~ ~n_n52_u~e2_u_n~m!r~ de  _c~d~  ~e_g~ono.!!!.e.!:!.c.!:_a.!_u.!:_e  _L~  .  .r~ 
~e_L~u.!:_~d_!:é~ion_à_L~_f,onven!_i~n_d~.!:,o.!!!_é_(.e_.~x..:.?_O?_.!_u~a.!_uL!!_6~~t..:.Luc..:!_el_. 
.,  , 
Ils sont  classés  parmi  les  ACP  et  les  données  concernant  ces  pays  sont 
repris  dans  les  totaux  ACP  à  partir de  L'année  de  leur adhésion  à  la  Convention 
de  Lomé. 
L~utilisation du  procédé  automatisé  a  pour  conséquence  que  Le  tiret dans  Les 
tableaux  statistiques peut  signifier  L'absence  de  commerce  et/ou  l'absence 
de  donnée  due  à  une  valeur  unitaire  inférieure  à  0,5. 
II IMPORTATIONS  C.E.E.  DES  PRINCIPAUX  PRODUITS  EN  PROVENANCE  DES  ETATS  A.C.P. 
1978  - 1982 
CLASSEMENT  PAR  PRODUIT 
TABLE  DES  MATIERES 
TABLE  DES  MATIERES 
CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  DES  IMPORTATIONS 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE 
BALANCE  COMMERCIALE 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS 
PRODUITS 
PARTIE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P  •  TABLEAU  1  1 
1  CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  MIO  UCE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  NO.  1  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  TOTAL  ACCl/tfULE  1  POURC.  DU  PAYS  1  POURCENTAGE  1 
1  1  1  1  1  DANS  LE  TOTAL  1  ClNULE  1 
l------l-------------------------------------------------1------------------------ ----------------------------- -------------------1-------------------
1  1  1  1 
1  1  1  NIGERIA  1  5.698,37  5.698,37  35,32  1  35,32 
1  1  1  1 
1  2  1  COTE  D'IVOIRE  1  1. 401,16  7. 099,53  8, 68  1  44 
1  1  1  1 
1  3  1  ZAIRE  1  1."145,89  8.245,42  7,10  1  51,11 
1  1  1  1 
1  4  1  CAMEROUN  1  778,82  9.024,25  4,83  1  55,93 
1  1  1  1 
1  5  1  GABON  1  671,91  9.696,16  4,16  1  60,10 
1  i  1 
1  6  LIBERIA  1  462, 98  10.159,14  2, 87  1  62, 9" 
1  1  1 
7  ZAMBIE  1  445,59  10.604,74  2, 76  1  65,73 
1  1 
8  KENYA  1  409,57  11.014,31  2,54  1  68,27 
1  1 
9  BAHAMAS  1  396, 51  11. 410, 82  2, 46  1  70, 73 
1  1 
10  GHANA  1  349,71  11.760,52  2,17  1  72,89 
1  1 
11  CONGO  1  308,35  12.068,87  1,91  1  74,80 
1  1 
12  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  301, 55  12. 370,42  1, 87  1  76, 67 
1  1 
13  MAURICE  1  289,84  12.660,27  1, 80  1  78,47 
1  1 
14  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  j  269,.97  12.930,24  1,67  1  80,.14 
1  1 
15  NIGER  1  233,99  13.164,23  1,45  1  81,59 
1  1 
16  SENEGAL  1  223,44  13.387,67  1,38  1  82,98 
1  1 
1'7  TANZANIE  1  210, 93  13. 598, 61  1, 31  1  84, 29 
1  1 
18  SOUDAN  1  176,91  13.775,52  1,10  1  85,38 
1  1 
19  JAMAIQUE  1  173,51  13.949,02  1,08  1  86,46 
1  1 
20  ZIMBABWE  1  164,23  14.113,26  1,02  1  87,48 
1  1 
21  SURINAME  1  149,35  14.262,61  ,93  1  88,40 
1  1 
22  MAURITANIE  1  145,79  14.408,40  ,90  1  89,31 
1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  TABLEAU  2  1 
1  CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  MIO  UCE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  NO.  l  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  TOTAL  ACCUMULE  1  POURC.  DU  PAYS  1  POURCENTAGE  1 
1  1  1  1  1  DANS  LE  TOTAL  1  CUMULE  1 
t------ ------------------------------------------------- ------------------------l-----------------------------1-------------------l-------------------
l  1  1 
23  OUGANDA  138  1  14. 546,40  , 86  1  90,16 
1  1 
24  TOGO  137,80  1  14.684,21  ,85  1  91,01 
1  1 
25  SIERRA  LEONE  134,08  1  14.818,29  , 83  1  91,85 
1 
26  MALAWI  129,93  1  14.948,21  ,81  92,65 
1 
27  GUYANA  119,93  1  15.068,15  ,74  93,39 
1 
28  GUINEE  118,30  1  15.186,45  ,73  94,13 
1 
29  MADAGASCAR  116, 51  1  15. 302, 96  , 72  94,85 
1 
30  ETHIOPIE  106, 69  1  15. 409, 65  , 66  95, 51 
1 
31  FIDJI  80,55  15.490,19  • 50  96,01 
32  SWAZILAND  75,03  15.565,22  ,47  96,48 
33  MALI  70,25  15.635,47  ,44  96,91 
34  CENTRAFRIQUE  66,70  15.702,17  ,41  97,32 
35  BOTSWANA  46,82  15.748,99  ,29  97,61 
36  BURUNDI  45,91  15.794,90  ,28  97,90 
37  RWANDA  41,26  15.836,16  ,26  98,15 
38  HAUTE- VOLTA  31,19  15.867,36  ,19  98,35 
39  BELIZE  26,22  15.893.58  ,16  98,51 
40  BENIN  26,19  15.919,77  ,16  98,67 
41  BARBADE  25,30  15.945.07  .16  98,83 
42  TCHAD  20.27  15.965.34  .13  98,96 
43  SOMALIE  19,19  15.984,53  ,12  99,07 
44  GAMBIE  16,11  16.000,64  ,10  99,17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·-~-----~-~-------------------------------------------------·----~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IIIPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  TABLEAU  3  1 
1  CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  M01!NNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  MIO  UCE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  NO.  1  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  TOTAL  ACCTNULE  1  POURC.  DU  PAYS  1  POURCENTAGE 
1  1  1  f  1  DANS  LE  TOTAL  1  ClNULE 
------l-------------------------------------------------t------------------------1-----------------------------l------------------- -------------------
1 
45  VANUATU  1  15,23  16.015,86  ,09  99.27 
1 
46  GRENADE  1  14,73  16.030,60  ,09  99,36 
1 
47  SAINTE-LUCIE  1  13,68  16.044,28  ,08  99,44 
1 
48  SAO  TOME  ET  PINCIPE  1  11,60  16.055,88  ,07  99,52 
1 
49  DOMINIQUE  1  10,81  16.066,69  ,07  99,58 
1 
50  COMORES  1  10,50  16.077,18  • 07  99,65 
1 
51  GUINEE  EQUATORIALE  1  10,31  16.087.49  • 06  99,71 
1 
52  SAINT-VINCENT  1  9,97  16.097,47  106  99,77 
1 
53  SALOMON  1  8,67  16.106,14  .os  99,83 
1 
54  KIRIBATI  1  8.os  16.114,19  .os  99,88 
1 
55  SAMOA  OCCIDENTALES  1  4,72  16.118,91  ,03  99,91 
1 
56  LESOTHO  1  4,44  16.123.35  ,03  99,93 
1 
57  GUINEE  BISSAU  1  3, 87  16.127,22  ,02  99,96 
1 
58  DJIBOl!I'I  1  2, 99  16.130,22  ,02  99,98 
1 
59  SEYCHELLES  1  1,55  16.131,77  ,01  99,99 
1 
60  TONGA  1  1,11  16.132,87  ,01  99,99 
1 
61  CAP  VERT  1  ,92  16.133,79  ,01  100 
1 
62  TUVALU  1  ,09  16.133,89  100 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2.3 ---------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------- IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A  .C .P.  TABLEAU  1  1 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
MOJENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
NO.I  PRODUITS  l---------------------------------------------------------------------1  PRODUIT/  1 CaMULE  1 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
-----1-----------------------------------------------------1-------------1------------- -------------1-------------1-------------1----------1----------1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  HUILES  BRUTES  DE  P8TROLE  3.051.881  5.126.980  8.212.302  1  6.338.744  1  7.369.943  1  37,31  1  37,31 
1  1  1  1  1 
2  1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1.363.632  1.340.564  1.335.218  1  1.131.417  1  1.394.046  1  8,14  1  45,45 
1  1  1  1 
3  1  CACAO  SOUS  'l'Olll'ES  SES  FORMES  1.520.292  1.315.461  1.193.094  1  1.065.206  1  1.164.489  1  7,76  53,21 
1  1  1  1 
4  1  PRODUITS  ~FFINES DERIVES  DU  PETROLE  391.812  625.075  961.271  1  648.063  1  723.955  1  4,15  57,36 
1  1  1 
5  CVTVR8  AFFINE  NON  ALLIE  483.315  674.110  773.262  1  644.814  680.364  1  4,04  61,40 
1 
6  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  439.063  526.315  636.088  1  523.650  502.045  3,26  64,65 
1 
7  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE  436.125  401.851  450.832  1  485.840  554.066  2,89  67,54 
1 
8  MINERAIS  DE  PER  309.575  359.773  376.927  1  458.437  461.338  2,44  69,98 
1 
9  URANI~ NATUREL  ET  SES  COMPOSES  35.756  148.152  395.771  1  290.715  305.758  1,46  71,44 
1 
10  CVTVR8  POUR  AFFINAGE  145.139  182.105  199.695  1  237.085  212.504  1,21  72,65 
1 
11  COTON  (AUTRE  QUE  B.YDROPffiLE  OU  BLANCHI)  149.087  169.813  166.944  1  218.673  181.228  1,10  73,74 
1 
12  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  151.446  100.828  141.490  1  199.326  246.307  1,04  74,79 
1 
13  OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE)  143.055  136.447  189.971  1  201.412  168.027  1,04  75,83 
1 
14  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  156.788  153.635  151.183  1  138.582  171.489  ,96  76,78 
1 
15  DIA~TS  158.241  88.690  82.669  J  145.017  256.905  ,91  77,69 
1 
16  BANANES  FRAICHES  112.840  121.326  143. 327  159.363  178.746  • 89  78,58 
17  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  115.915  114. 938  139.546  175.961  144.373  • 86  79,43 
18  1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  107.251  122.047  138.783  118.061  114.466  ,74  80,18 
1 
19  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  81.328  84.964  124.245  139.235  152.670  • 72  80,90 
1  1 
20  1  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  75.929  83.529  1  103.149  103.152  108.503  ,59  81,49 
1  1 
21  1  HUILE  D'ARACHIDE  BRU'l'E  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  112.234  123.221  1  70.905  50.721  97.531  • 56  82,05 
1  1 
J  1 
----------------------~-------·---------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------~-----1  DIPORTA'l'IONS  CEE  EN  PR()VENANCE  DES  A .C  .P.  TABLEAU  2  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IIIPORTAliCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979 - 1980  - 1981  - 1982  1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~------------------------------------J  1  1  1  VALEUR  EN  1000 UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l PRODu.TT/  1  CUMULE  1 
1  1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
l-----l-----------------------------------------------------l-------------1-------------l------------- -------------l-------------1----------l----------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22  1  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  49.566  1  62.305  1  77.688  102.114  1  109.432  1  ,50  1  82,55  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23  1  ALlMINIUM  BRUT  NON  ALLIE  1  29.217  1  52.586  1  127.011  74.952  1  107.888  1  ,49  1  83,03 
1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1  62.166  78.824  1  75.585  83.715  1  83.081  1  ,48  1  83,51 
1  1  1  1  1  1  1 
1  25  1  VETEMENTS  1  52.014  61.938  1  73.682  97.955  1  89.412  1  , 46  1  83,97 
1  1  1  1  1  1 
1  26  1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  62.158  92.714  74.875  64.450  1  68.905  1  ,45  1  84,42 
1  1  1  1  1 
27  HUILE  DE  PALME  BRlll'E  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  54.082  46.462  68.286  63.170  1  85.717  , 39  1  84,82 
1  1 
28  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORIUM  E'l'  URANIUM  1  147.720  166.194  24  30  102  • 39  1  85,21 
1  1 
29  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  f  57. 364  54. 450  51. 72 0  67. 401  63. 900  , 37  1  85 • 57 
1  1 
30  COBALT  BRT.ll'  1  27.547  81.810  67.917  43.523  36.696  ,32  1  85,89 
1 
31  ~UILLES DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  1  41.883  47.758  57.754  55.718  50.020  ,31  86,20 
1 
32  CRUSTACES  ETC.  (l'RAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  39.601  41.635  44.309  51.769  73.591  , 31 ·  86,52 
33  RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  33.109  40.217  53.466  57.863  60.931  ,30  86,82 
34  HUILE  DE  PALMISTES  43.036  66.830  59.888  39.972  34.047  ,30  87,12 
35  ANANAS  46. 64 7  41.558  45.772  48.533  57.513  • 30  87,42 
36  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE  36.301  52.276  46.948  49.096  53.208  • 29  87.71 
37  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  34.904  64.338  46.768  38.391  49.600  ,29  88 
~ 
38  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  8. 819  17. 509  55.032  1  69.157  73.107  • 28  88,28 
1 
39  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  56.071  47.342  38.101  1  36.569  44.607  128  88,56 
1 
40  TOURTEAUX  D'ARACHIDES  46.561  55.473  45.042  1  21.935  41.348  ,26  88,82 
1 
41  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  CO(I.IES  OU  DECORTIQUEES  69. 937  22.245  18.546  1  36.901  44.289  ,24  89,06 
1 
42  MELASSES  13.230  32.037  47.229 1  38. 627  43.300  ,22  89,27 
1 
1 
------------------------------------~---------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. 2  -
1 
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  TABLEAU  3  1 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l  PRODUIT/  1 CUMULE  1 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
-----1-----------------------------------------------------l------------- -------------1-------------1------------- ------------- ----------1----------1 
1  1  1  1  1  1 
43  1  ETAIN  BROT  NON  ALLIE  38.245  39.997  1  30.034  1  30.000  30.555  .21  1  89,48  1 
1  1  1  1 
44  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  33.306 
45  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  26.446 
46  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  27.287 
47  COPRAH  22.037 
48  FERRO-ALLIAGES 
49  POISSONS  FRAIS  18.197 
50  RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI •  A  GRAINS  LONGS)  24. 813 
51  LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  19.814 
52  HUILE  DE  COPRAH  20.664 
53  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  33.573 
54  GOMME  ARABIQUE  18.417 
55  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  17.223 
56  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  18.481 
57  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  17.036 
58  LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  16.144 
59  VANILLE  14.349 
60  FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  17.181 
61  SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  9.358 
62  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  16. 964 
63  CHOCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  11. 932 
40.768  1  33.423  1  33. 577  27.294  • 21  1  89,69  1 
50. 568 
32.790 
49.033 
21.374 
28.237 
21. 863 
33.343 
23.200 
20.623 
22.003 
24.295 
17.883 
16.225 
15.742 
19.825 
11.371 
10.997 
16.927 
1  1  1  1 
18.666  1  27.538  41. 582  , 20  1  89,90  1 
1  1  1 
28.422  1  31.535  40.723  • 20  1  90,09  1 
33.276  29.143 
83.915 
26.386  35.250 
26.189  28. 817 
26.483  30.939 
31.172  22.578 
27.724  29.435 
19.199  27.676 
27.482  23.222 
21.072  23.459 
18.109  22.585 
16.261  22.228 
11.784  20.330 
14.760  12. 539 
17.955  20.319 
30.228  14.421 
20.548  18.077 
20.573 
66.686 
48. 614 
37.312 
36.627 
26.973 
12.107  1 
1 
30.021  1 
1 
22.053  1 
1 
24.041  1 
1 
23. 226  1 
1 
21.516  1 
1 
25.693  1 
1 
21.628  1 
1 
22.519  1 
1 
7. 940  1 
1 
11.109  1 
1 
1 
1  1 
,19  1  90,29  1 
1  1 
,19  1  90,47  1 
1  1 
,19  1  90,66  1 
1  1 
,18  1  90,84  1 
1  1 
,17  1  91.01  1 
1  1 
,17  •1  91.17  1 
1  1 
,16  1  91,33  1 
1  1 
,14  1  91,47  1 
1  1 
.14  1  91.61  1 
,14 
,12 
,11 
,11 
,10 
.• 10 
.to 
1  1 
91,75  1 
1 
91,87  1 
1 
91,99  1 
1 
92.10  1 
1 
92,20  1 
1 
92.30  1 
1 
92,40  1 
1 
92,50  1 
1 
1 
--------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------··----.J.MJ:Vn:UI.J.".L V l'lv  iJ"I:JI:.  1:./Y  J:'tf.V V 1:./VRLYVI:J  Lll:.ù  R  • v ol:' •  J.RDl.JI:JR.U  <t  1 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l PRODUIT/  1  CrMULE  1 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
----------------------------------------------------- -------------1------------- ------------- -------------l-------------l----------1----------l 
1  1  1  1 
64  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  10. 952  1  16.358  17.093  17.058  1  15.298  ,10  1  92,60 
1  1  1 
65  HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  14.658 1  11.184  12.756  8. 518  1  12. 817  ,07  1  92,67 
1  1  1 
66  NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  6. 859  1  6. 530  10.292  20.550  1  15.322  ,07  1  92,74 
1  1  1 
67  FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  9.242  1  10.727  11.586  11. 859  1  10.614  t  07  1  92,81 
1 
68  FICELLES,  CORDES,  CORDAGES  8.794  1  15.280  14.983  6. 869  7.310  t  07  92,88 
1 
69  FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET MOLLUSQUES  1. 948  1  2.284  17.926  23. 927  6.768  • 07  92,94 
1 
70  CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  2.252  1  6.445  13.675  20.709  6.086  • 06  93 
1 
•-/.,  71  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  3.498  1  8. 963  8.254  11.170  13.914  • 06  93,06 
1 
72  HUILES  ESSENTIELLES  8.986  1  9.676  8.613  8.777  a. 1os  ,06  93,12 
1 
73  GIROFLES  6.995  1  7.401  7. 931  9.258  12. 858  • 06  93,17 
1 
74  AGRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  6. 012  1  6.744  9.042  10.179  9.698  •  os  93,22 
1 
75  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N. D  .A •  6. 818  1  5.180  9.568  10.998  8.312  •  os  93,27 
1 
76  PATE  A  PAPIER  3.981  1  5.146  5.351  11.076  14.191  •  os  93,32 
1 
77  ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES)  4. 768  1  5.747  14.466  8. 034- 6.051  •  os  93,37 
1 
78  EXTRAITS  OU.  ESSENCES  DE  CAFE  50  1  767  1. 603  14.346  16.871  t  04  93,41 
1 
79  ECORCES  DE  QUINQUINA  7.276  1  5.579  6. 989  5.260  5.531  • 04  93,45 
1 
80  ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS)  6.487  1  4.353  3.191  7.409  8.803  • 04  93,49 
1 
81  PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  6.342  1  6.152  5.259  5.320  5.478  • 04  93,52 
1 
82  AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  5.561  1  3. 606  6. 047  5.376  s. 529  • 03  93,56 
1 
83  FILS DE  COTON  937  1  4.778  8. 840  5.447  s. 948  • 03  93,59 
1 
84  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME  7.070  1  4.066  6.891  4.199  2. 906  • 03  93,62 
1 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  TABLEAU  5  1 
1  CLASSEMEN'f  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D  1 IMPOFTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  197 8  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.!  PRODUITS  l---------------------------------------------------------------------1  PRODUIT!  1 Cu.MULE  1 
!  1  1  1978  1  1979  l  1980  1  1981  1  1982  1  TO'I.'.4L  l  ! 
l-----l------------------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------1--------·--l----------l 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  85  1  FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTH.  ET  ARTIF.  DISCONT.  1  2.524 1  4.633  1  4.532  1  6.603  1  6.834  1  .03  1  93,65  ! 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  861  PARTIESDEPLANTESA  USAGESDITIERSN.D.A.  1  5.4771  3.4451  8.7921  3.682!  3.0521  .03  1  93,68  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  87  1  JUS  D'ANANAS  1  2. 843  1  3. 360  1  4. 596  1  6. 065  1  6. 889  !  •  03  9.3, 71  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  88  1  TOURTEAUX  DE  COPRAH  3. 668  1  3. 919  1  4. 932  4. 757  1  S. 914  • 03  93,74  ! 
1  1  1  1  1  1 
1  89  1  RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES  6.117  1  6.572  3.631  3.221  1  3.053  ,03  93,77  1 
1  1  1  1 
1  90  1  SORGHO  3. 759  9. 637  3.156  2. 889  1  2. 897  , 03  93.79  1 
1  1  1 
1  91  1  GRAPHITE  NATUREL  3.090  2.796  4.467  5.03S  6.367  ,03  93,82  1 
1  1  1 
1  92  1  TOURTEAUX  DE  SESAME  3.512  4.726  2.377  7.4S7  2.473  ,03  93,8S  1 
1  1  1 
1  93  1  GLYCERINE  BRUTE  3. 82 0  2. 977  3. 77 8  3. 524  S. 04 7  • 02  93. 87  1 
1  1  1 
1  94  1  CIGARES  ET  CIGARILLOS  2.417  1.423  4.278  5.584  4.94S  ,02  93,89  1 
1  1  1 
1  95  1  CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  3. 582  S. 278  5. 809  1.194  1. 6S5  , 02  93.92  1 
1  1  1 
1  96  1  GRAINES  DE  SESAME  4. 119  1. 058  1. 117  2. 270  8. 411  , 02  93 • 94  1 
1  1  1 
1  97  1  EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  2.747  2.728  4.300  3.776  3.14S  ,02  93,96  1 
1  1  1 
1  98  1  IVOIRE.  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  3.525  5.752  1.997  1.829  3.383  ,02  93,98  1 
1  1  1 
1  99  1  RIZ  EN  BRISURES  3.241  3.144  1.653  3.636  4.315  .02  94  1 
1  1 
1  100  PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  2.459  6.074  4.116  1.984  1.302  .02  94.02  1 
1  1 
1  101  ENGRAIS  PHOSPHATES  1. 62 7  2. 362  2. 806  4. 2S3  4. 526  , 02  94. 04  1 
1  1 
1  102  SUCRES  BLANCS  3. 951  865  1. 94 7  3. 533  3. 915  , 02  94.05  1 
1  1 
1  103  LAINES  EN  MASSE  1. 341  3.161  2. 607  2. 505  4.147  • 02  94.07  1 
1 
1 104  GRAINES  DE  RICIN  2. 702  3. 336  1. 862  2. 950  2. 877  , 02  94,09 
1 
1  105  CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  496  2.076  2.617  4.760  3.S48  ,02  94,11 
1 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  TABLEAU  6  ! 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  VALEUR  EN  1000 UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.I  PRODUITS  l---------------------------------------------------------------------1  PRODUTT/  1  Cv.MULE  1 
1  1  1  197  8  1  197  9  1  198  0  1  1981  1  198  2  1  TOTAL  1  1 
l-----l-----------------------------------------------------1----·---------l-------------l-------------l------------- -------------1----------1----------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  106  1  LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  1  1. 897  1  3. 406  1  2. 525  1  2. 479  2. 622  1  , 02  1  94,12  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  107  !  POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NON  BROYE  NI MOULU)  1  2.331  1  2.993  l  3.670  1  1.816  2.039  1  ,02  1  94,14  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
l  108  1  CIFES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  3.009  1  1.702  1  2.005  1  2.645  3.384  l  ,02  l  94,15 
1  1  1  1  1  1  1 
1  :og  1  MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  930  1  2. 633  1  3.118  1  2. 794  3. 041  1 
l  1  1  1  !  1  1 
1  110  1  NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  E1~.  1  2.877  1  2.203  2.116  1  2.175  2.580  1 
l  1  1  1  1  1 
1  111  1  MINERAIS  ET  ÇONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM  1  3.205  1  2.361  2.552  1.569  1.983  1 
1  1  1  1 
1  112  1  BITUMENS  NATURELS  2. 016  1  2. 202  1. 990  2.139  2. 912  1 
1  1  1  1 
1  113  1  AVOCATS  1. 739  1  2.149  2. 245  3. 006  1. 950  1 
1  1  1  1 
1  114  1  MIEL  NATUREL  1. 706  1  1. 521  1. 581  2. 317  2. 722  1 
1  1  1  1 
115  1  MOUVEMENTS  DE  MONTRES  1.119  1  1.908  1.602  1.964  2.970  1 
1  1 
116  1  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  440  1  1. 667  4. 911  1. 663  478 
1  1 
117  1  FERRAI~LES  2.696  1  4.112  1. 796  131  394 
1  1 
118  1  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 )  1. 718  1  1. 849  1. 679  1. 638  1. 891 
1  1 
119  1  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES  1. 061  1  2.482  1. 288  1. 745  1. 347 
1  1 
120  1  GRAINES  DE  TOURNESOL  1. 331  1  1. 860  996  2.292  1. 366 
1  1 
121  1  HUILES  VEGETALES  POUR  L'INDUSTRIE  N.D.A.  4.167  1  3.390  5  3 
1  1 
122  1  MATIERES  VEGETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE  1. 054  1  1. 500  1. 554  1. 231  1. 287 
1  1 
123  1  FEUILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  2. 465  1  1. 060  879  706  597 
1  1 
124  1  GINGEMBRE  1.372  1  1.050  1.248  554  1. 448 
1  1 
12  5  1  PARAPLUIES,  PARASOLS.  OMBRELLES,  ETC.  898  1  1.324  1. 766  1. 525  25 
1  1 
126  1  SPATH  FLUOR  72 9  1  746  1. 545  2.230  73 
1  1 
1  1 
0
'1  ' 
t  L 
'01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01 
• 01  1 
1 
1 
1 
1 
• 01 
• 01 
• 01 
'1 
1 
1 
• 01  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 01 
• 01 
• 01 
1 
94,17 
94,18 
94,20 
94,21 
94,23 
94,24 
94,25 
94,26 
94,27 
94,28 
94,29 
94,30 
94,31 
94,32 
94,33 
94,33 
94,34 
94,35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.6  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C  .P.  TABLEAU  7  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l  PRODUIT/  1  CUMULE  1 
1  1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
1----- ----------------------------------------------------- -------------l-------------l-------------l-------------l-------------l----------1----------l 
1 
1  127  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1.157  925  738  1. 577  889  • 01  94,35 
1 
128  MATIERES  VEGETALES  POUR  BALAIS,  BROSSES.  ETC.  845  1. 668  858  774  771  01  .  - 94,36 
12 9  CONSERVES  DE  LEGUMES  708  756  696  974  1. sos  • 0~  94,37 
130  TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  997  1. 895  595  107  18  94,37 
1 
131  EXTRAITS  ET JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  272  495  481  688  477  1  94,37 
1 
300  325  286  407  575  1  94,38 
1 
518  869  2  33  38  1  94,38 
1 
328  1  94,38 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
132  CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES) 
1 
133  1  SUBSTANCES  ANIMALES 
1 
134  1  MATTES  DE  NICKEL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C .E .E.  TABLEAU  1 
AFRIQUE  DE  L 'OUEST 
1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE 
BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE 
- :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982 
PAYS  l-----------------------l-----------------------1-----------------------l-----------------------l-----------------------
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3 
------------------------------- -------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1------- ------- -------1------- -------1-------1-------
BENIN 
CAP  VERT 
COTE  D'IVOIRE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
HAUTE- VOLTA 
LIBERIA 
MALI 
1 
1 MAURITANIE 
1 
1  NIGER 
1 
1  NIGERIA 
1 
1  SENEGAL 
1 
1  SIERRA  LEONE 
1 
1  TOGO 
1 
1  TOTAL  AFRIQUE  DE  L 'OUEST 
1 
1  TOTAL  ACP  63 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13  1 
1 
0  1 
1. 357 
22 
426 
114 
2 
23 
1  1  1 
136  1- 123  1  27  1 
1  1  1 
18  1- 17  1  0  1 
1  1  1 
990  1  +  36 7  1  1. 404  1 
43  -
419  + 
114  + 
23  -
88  -
1  1 
22  1  15  1 
1  1 
7  1  340  1 
1  1 
1  1  100  1 
1  1 
21  1  2  1 
1 
66  1 
1 
21 
415  1  334  +  80  1  404 
1 
53  1 
1 
85  1 
1 
93  -
95  -
111  1  150  l-
I  1 
1 
40  1 
1 
63 
10  1  117 
1 
39  1  234 
1 
3. 363  1  4. 676  l-1.  313  1  s. 334 
216 
113 
1 
l  371 
1 
1 
1 
1 
l-
I 
1 
156  1  250 
1 
26  1  154 
1 
1  119 
1 
88  1+ 
1 
l-
I 
1  245 
1 
126  l  131 
1 
1  6.432 
1 
111.919 
1 
1 
1 
1 
1 
1  7. 883 
1 
112.748 
1 
1 
1 
1 
1 
l-1.  452  1  8. 596 
1  1 
l-
I 
829  114.805 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
164  1- 137  1 
1  1 
24  1- 23  1 
1 
:!..110  +  295  1 
1 
42  - 27  1 
1 
285  +  55  1 
1 
100  0  1 
1 
11  - 9  1 
1 
89  - 69  1 
1 
37 5  +  29  1 
1 
120  - 57  1 
1 
103  +  14  1 
1 
202  +  32 
3.550  +1.784 
428  1- 178 
1 
100  1+  54 
1 
217  1- 86 
1 
6. 920  1  +1. 677 
1 
11. 842  1 +2. 963 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
44  1  213  1- 169 
1 
1  1 
1 
29  - 28 
1. 412  l  1.165  +  248 
l 
12  1 
1 
54  - 41 
392  1  315  +  77 
1 
100  1  150  - 49 
1 
4  1 
1 
18  - 14 
33  1  113  - 80 
1 
453  1  334  +  119 
1 
79  1  143  - 64 
1 
143  1  130  +  13 
1 
329  1  215  +  114 
l 
7. 872  1  6. 010 
1 
191  1  444 
l 
157  1  122 
1 
150  1  248 
1 
11.372  1  9. 703 
1 
19.088  115.789 
1 
1 
l 
1 
1 
+1. 862 
1 
1- 253 
1 
1 +  35 
1 
1- 98 
1 
1  +1. 672 
1 
1 +3. 299 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
1 
1.353 
13 
252 
138 
8 
40 
604 
84 
189 
245 
5.411 
1  170 
1 
1  146 
1 
1  159 
1 
1  8. 836 
1 
116.699 
1 
1 
1 
1 
1 
l  1  1 
285  1- 262  23  1  310  1- 287 
1  1  1 
L-1  - 21  3  1  27  1- 24 
1  1 
962  +  390  1. 479  1  938  1 +  540 
1  1 
50  - 37  18  1  49  1- 30 
1  1 
356  104  337  1  249  1 +  89 
1  1 
173  - 35  139  1  147  l- 8 
I  1 
15  - 7  3  1  22  1- 19 
1  1 
137  - 96  39  1  135  1- 96 
1  1 
440  +  164  439  1  546  1- 106 
1  1 
152  1- 69  73  1  160  1- 88 
1  1 
161  +  28  196  1  217  1- 21 
1  1 
252  - 8  251  1  238  1+  13 
1  1 
8.037  -2.627  6.512  1  6.795  1- 283 
1  489  -
1 
319 
l  110  +  37 
1 
1  262  - 102 
1 
111. 902 
1 
118. 818 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l-3.  068 
1 
1-2.120 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
290  1  592  1- 301 
1  1 
99  1  98  1 +  1 
1  1 
130  1  307  1- 178 
1  1 
10.031  110.830  1- 798 
1  1 
118.158 
1 
118.650  1- 491 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  l  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------
- '+.1  -1 
1 
1 
ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C .E .E. 
AFRIQUE  CENTRALE 
TABLEAU  2 
1  1  :  IMR'JRTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
1  2  :  EXR'JRTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE 
1  3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  l  3  1  1  1  2  1  3  1  1  l  2  1  3  1 
1-------------------------------1------- -------l-------l-------l-------1-------l------- -------1------- -------1-------l-------l-------l-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BURUNDI  1  28  34  1- 6  1  32  1  40  1- 8  1  47  41  1  +  5  42  1  51  1- 8  1  81  1  80  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAMEROUN  1  579  485  1  +  94  1  610  1  619  1- 9  1  710  742  1- 32  1.039  1  847  1  +  192  956  1  975  1- 19  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENTRAFRIQUE  62  44  1  +  18  1  51  1  39  1  +  12  1  58  48  1  +  10  81  1  49  +  32  82  1  52  1  +  30  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONGO  104  139  1- 35  1  175  1  179  1- 3  1  316  257  1  +  60  502  1  435  +  67  444  1  610  1- 166  1 
GABON 
GUINEE  EQUATORIALE 
RWANDA 
SAO  'IYJME  ET  PINCIPE 
TCHAD 
ZAIRE 
'IYJTAL  AFRIQUE  CENTRALE 
'IYJTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1 
443  268  1  +  175  550  1  278  1  +  271  1  780  394  1  +  386  763  1  464  +  299  823  475  1  +  349  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
6  5  1  +  1  5  1  4  1  +  1  1  12  4  1  +  8  15  1  12  +  3  14  11  1  +  3 
1  1  1  1  1  1  1 
36  50  1- 14  50  1  56  - 6  1  42  58  1- 16  39  65  - 27  40  99  1- 59 
1  1  1  1 
12  6  1  +  6  14  1  5  +  9  1  14  7  +  7  11  6  +  4  7  11  l- 4 
I  1  1  1 
17  73  1- 56  21  1  31  - 10  1  22  12  +  9  26  24  +  2  16  35  1- 18 
1  1  1  1 
1 1.105  391  1+  714  1.094  1  428  +  666  1 1.316  1  508  +  807  1 1.257  486  +  771  957  537  1+  420 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2.392  1.495  1+  897  2.602  1  1.679  +  923  1  3.317  1  2.071  +1.244  1  3.775  2.439  +1.335  3.420  2.885  1+  536 
1 
111.919 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1 
12.748  - 829  14.805  111.842  +2.963  119.088  115.789  +3.299  116.699  18.818  -2.120  18.158  18.650  1- 491 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C .E .E. 
AFRIQUE  DE  L'EST 
TABLEAU  3  1 
1 
1 
1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  1 
2  :  EXFORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE  1 
3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  PAVEUR  DE  LA  CEE  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
PAYS  l-----------------------1-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------l 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
-------------------------------1------- -------l-------l-------l-------l-------1------- -------l-------l-------l-------1-------l------- ------- -------1 
BOTSWANA 
1  DJIBOUTI 
1 
1  ETHIOPIE 
1 
1  KENYA 
1 
1  LESOTHO 
1 
1 MALAWI 
1 
OUGANDA 
SOMALIE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TAN'ZANIE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL  AFRIQUE  DE  L'EST 
TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  20  8  1 +  12  1  48  1  11  1 +  37  1  10  13  1- 3  1  42  1  20  1 +  22  1  114  96  +  17  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  54  1- 53  l  3  1  60  1- 57  1  7  73  1- 66  1  2  1  107  1- 104  1  127  - 125  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  59  150  1- 92  104  157  1- 52  1  113  172  1- 59  l  118  1  238  - 120  140  2S9  - 130  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  398  619  1- 221  376  521  1- 145  1  455  750  1- 295  1  401  1  623  - 222  417  579  - 163  1 
1  1  1  1  1  1 
3  3  1  0  4  8  1- 4  1  5  7  1- 2  1  5  1  10  - 5 
1  1  1  1  1  1 
141  59  1+  82  122  87  1+  35  1  125  81  1+  44  1  118  1  78  +  39 
1  1  1  1  1  1 
130  88  1+  42  160  49  1+  111  1  143  116  1+  27  1  103  1  143  - 40 
1  1  1  1  1  1 
13  1  134  1- 121  26  168  1- 142  1  19  210  1- 191  1  13  1  179  - 166 
1  1  1  1  1  1  1 
209  1  481  1- 272  168  401  1- 233  1  165  473  - 308  1  177  1  585 
1  1  1  1  1  1 
1- 408 
1 
67  1  14  1 +  53  83  4  1 +  78  1  72  4  +  68  1  65  1  15  1+  50 
1  1  1  1  1  1 
213  1  422  1- 209  217  387  1- 169  211  395  - 184  1  198  360 
1  1  1  1 
308  1  208  1+  100  525  236  l+  289  563  313  +  251  1  400  251 
1  1  1  1 
1  1  3  1- 2  1  4  1- 3  158  77  +  82  1  296  243 
1  1  1  1 
1. 564  1 2. 243  1- 681  1. 837  2. 093  1- 255  2. 046  2. 684  - 636  1. 938  2. 852 
l  1  1 
11.919  112.748  1- 829  14.805  11.842  1+2.963  19.088  15.789  +3.299  16.699  18.818 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1 
1- 162 
1 
1 +  150 
1 
1+  53 
1 
1- 913 
1 
l-2.120 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
144 
155 
26 
165 
88 
214 
431 
366 
2.267 
15  -
86  + 
1 
181  l-
I 
227  1-
702  -
12  + 
9 
58 
26 
201 
537 
76 
382  - 168 
274  +  157 
384  - 18 
3.334  -1.069 
18.158  18.650  l-
I 
491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4.3  -------------------------------~---------------------------------------------~------------------------------------------------------~---------------------
1  ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C .E .E.  TABLEAU  4 
1  OCEAN  INDIEN 
1  1  1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE  1 
1  3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l-----------------------l 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
1-------------------------------1------- -------1-------1------- ------- -------1------- -------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COMORES  1  6  8  1- 2  1  12  11  +  1  1  4  14  1- 9  1  14  1  17  1- 4  1  16  1  17  1- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1 MADAGASCAR  1  115  155  - 39  1  107  221  - 115  1  120  305  1- 186  1  106  1  188  1- 82  1  135  194  1- 59  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
l  MAURICE  1  236  116  +  120  1  244  111  +  133  1  320  108  1  +  212  299  1  110  1  +  189  1  351  1  112  1  +  239  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SEYCHELLES  1  1  16  - 16  1  1  24  - 23  1  2  25  1- 23  3  1  25  1- 22  1  1  1  35  1- 34  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  OCEAN  INDIEN  1  358  295  +  63  1  364  367  - 4  1  446  452  1- 6  422  1  340  +  81  1  503  1  358  1  +  145  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  ACP  63  111.919  12.748  - 829  114.805  11.842  +2.963  19.088  15.789  1+3.299  16.699  (18.818  -2.120  118.158  118.650  - 491  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
i  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
--------------------------------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------------------------ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C .E .E.  TABLEAU  5  1 
~~m~  1 
1 
1  :  IMFORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  1 
2  :  EXRJRTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  : ·EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE  1 
3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
PAYS  l-----------------------l-----------------------1-----------------------l-----------------------l-----------------------l 
11  1  213  11  1  2  1  3  11  1  2  13  11  12  1  3  1  1  1  2  13  1 
-------------------------------1-------l-------l------- -------1-------1------- -------1-------1-------1-------1------- -------1------- -------1-------1 
.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BAHAMAS  1  317  1  189  1+  128  417  1  144  1+  272  641  1  158  1+  483  1  205  1  403  - 198  l  403  189  1+  214  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
BARBADE  1  24  1  52  1- 28  21  1  58  1- 37  26  1  66  1- 40  25  1  83  - 58  31  74  1- 43  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BELIZE  1  22  1  22  +  1  24  1  22  1  +  2  25  1  26  1- 1  30  1  29  +  1  30  26  1  +  4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DOMINIQUE  1  0  l  0  0  0  1  0  1  0  15  1  24  - 8  17  1  17  +  1  21  17  +  4  1 
1  l  1  1  1  1  1 
GR8NADE  1  12  8  +  4  16  1  9  1+  7  13  1  7  +  6  20  1  9  +  11  12  11  +  1  1 
1  1  1  1  1 
GUYANA  1  113  57  +  56  97  1  58  1+  38  114  68  +  46  141  1  77  +  64  135  45  +  90  1 
1  1  1  1  1  1 
JAMAIQUE  1  158  112  +  46  1  138  1  115  1+  23  169  93  +  76  224  l  132  1+  91  178  162  +  16  1 
1  1  1  1  1  1  1 
SAINTE-LUCIE  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  16  11  +  5  25  1  14  1+  10  l  28  16  +  12  l 
1  1  1  1  1  1  1 
SAINT-VINCENT  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  13  6  +  6  18  1  8  1  +  10  1  19  8  +  12 
1  1  1  1  1  1  1 
SURINAME  1  106  75  +  31  127  1  62  1+  65  194  71  +  124  139  1  89  1+  50  1  180  107  1+  73 
1  1  1  1  1  1  1 
TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  95  237  - 143  174  1  229  - 55  278  275  +  4  1  485  1  331  1+  154  1  476  497  1- 20 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  CA~IBES  1  847  752  +  95  1.014  1  697  +  315  1.504  805  +  701  1  1.329  1  1.192  1+  136  1  1.513  1.152  1+  363 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63  111.919  112.748  - 829  14.805  111.842  +2.963  19.088  15.789  +3.299  116.699  118.818  1-2.120  118.158  18.650  1- 491 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1.  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4.5  ------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------
ECHANGES  COMMERCIAUX  A .c .P.  - C .E .E.  TABLEAU  6  1 
PACIFIQUE  1 
1 
1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  1 
2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE  1 
3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FIDJI  1  75  1  30  1 +  45  1  77  1  29  1  +  48  1  68  1  28  1  +  39  1  98  1  32  1  +  66  1  85  1  28  1  +  58  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
KIRIBATI  1  15  1  7  !  +  8  1  24  l  6  1  +  17  1  0  0  1  0  1  1  1  3  !  - 2  1  0  1  2  1- 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  215  1  28  1+  187  1  264  1  28  1+  236  !  298  32  1+  266  1  267  1  41  1+  225  1  306  !  49  i+  257  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SALOMON  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  14  4  1  +  10  1  14  1  6  1  +  7  1  15  1  3  1  +  13  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SAMOA  OCCIDENTALES  1  4  1  3  1+  1  5  1  3  1+  2  1  7  3  1+  4  1  6  1  2  1+  5  2  1  2  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TONGA  1  3  1  1  +  2  1  1  10  - 9  1  1  2  1- 1  1  1  1  3  1- 3  1  1  2  1- 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TUVALU  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1- 1  1  0  1  0  1  0  0  1  0  1  U  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  ! 
V  AN UATU  1  11  8  +  3  2  3  9  +  14  1  13  5  1  +  8  1  15  1  4  1 +  11  14  l  5  1 +  9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
TOTAL  PACIFIQUE  1  323  77  +  246  394  1  85  +  308  1  401  75  1+  325  1  402  l  91  1+  309  423  1  91  1+  334  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63  111.919  12.748  - 829  14.805  111.842  +2.963  119.088  15.789  1+3.299  116.699  118.818  -2.120  18.158  118.650  !- 491  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
- 4.6  -1  PRINCIPALES  IMPORTATIONS  KN  t'i1UV  ~'NANG'b  Ubv  A .c: ,J:'.  :  Gl.Jiii:>i:>f!.,f.Vl/!JiVl  Lille  rnvvu  ... J. o  .1..rw~~uv  •  , 
1  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·---------------·--~-------1  1  NO.  1  PRODUITS  1  NO.  1  PRODUITS  1 
1-----l---------------------------------------------------------------------l-----!------------------------------------------ ·-··----------·-··-~-----~-1 
1  1 
1 
2  1 
1 
3  1 
1 
Lt  1 
1 
5  1 
1 
6  1 
1 
7  1 
1 
8  1 
1 
9  1 
1 
10  1 
1 
11  1 
1 
12  1 
1 
13  1 
1 
14  1 
1 
15  1 
1 
16  1 
1 
17  1 
1 
18  1 
1 
19  1 
1 
20  1 
1 
21  1 
1 
22  1 
1 
23  1 
1 
VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES 
PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE 
EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOF fllS 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
PEAUX  DE  BOVINS  ET  EQUIDES.  SAUF  DE  :rEAUX 
PEAUX  DE  CAPRINS 
PEAUX  ~AINEES D'OTJINS 
"  PEAUX  D'AUTRES  ANIMAUX 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
LAINES  EN  MASSE 
SUBSTANCES  ANIMALES 
POUR  USAGES  THERAPEUTIQUES  OU  PROPHYLACTIQUES 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS •  SABOTS,  ONG~ES ETC. 
POISSONS  FRAIS 
(VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT) 
CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES) 
THONS  (PREPA.RATIONS .. ET  CONSEPVES) 
FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES 
MIEL  NATUREL 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS 
FEUILLAGES.  FEUILLES •  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES) 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES.  BOUTURES,  GREFFONS 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
6.1 
6. 2 
6.4 
6.5 
6. 8  1 
1 
{).10  1 
1 
6.12  1 
1 
6.14  1 
1 
6.17  1 
1 
6. 20  1 
1 
6. 21  1 
1 
6. 22  1 
1 
6. 24  1 
1 
6. 27  1 
1 
6.30  1 
1 
6. 31  1 
1 
6.32  1 
1 
S.33  1 
1 
6.34  1 
1 
6.25  1 
1 
6.36A  1 
1 
6. 36B  1 
1 
6.37  1 
1 
24  1  LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  6.40 
1 
25  1  !,;ECUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  6.42 
1 
26  1  CONSERVES  DE  LEGUMES  6.43 
1 
27  BANANES  FRATCHES  6.45 
28  ANANAS  6.46 
29  AVOCATS  6. 48 
30  .4GRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  6. 50 
31  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  6. 52 
32  CONSERVES  D'ANANAS  (DEJA  COMPRIS  DANS  31)  G. 54 
33  JUS  D'ANANAS  6.55 
34  PIMENTS  (GENRE  'PD!ENTA  1 )  6. 56 
25  POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NO/'l  BROYE  NI  MOULU)  6. 58 
36  GINGEMBRE  6.SO 
37  VANILCE  6. 62 
38  GIROFLES  6.63 
39  CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES)  6.64 
40  NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS.  ETC.  6.65 
41  RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  GRAINS  LONGS)  6.66 
42  RIZ  EN  BRISURES  6.67 
43  SORGHO  6. 68 
44  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  6.69 
45  RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROO::',  PATATES  DOUCES  6.71 
46  GRAINES  DE  SESAME  6.73 
------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5.1  -___  J ____  _  ---------
PRINCIPALES  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  CLASSEMENT  PAR  PRODUITS 
1 
TABLEAU  2  1 
1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
NO.  1  PRODUITS  1 NO.  1  PRODUITS  J 
-----1---------------------------------------------------------------------l-----l---------------------------------------------------------------------l 
47  1  'IDURTEAUX  DE  SESAME  6. 74  1  70  1  CACAO  EN  MASSE  OU  EN  PAINS,  NON  DEGRAISSE  6.109  1 
1  1  1  1 
48  1  GRAINES  DE  TOURNESOL  6. 75  1  71  1  CACAO  EN  MASSE  OU  EN  PAINS,  DEGRAISSE.  6.110  1 
1  1  1  (COMPLETEMENT  OU  PARTIELLEMENT)  1 
49  1  GRAINES  DE  RICIN  6. 76  1  72  1  BEURRE  DE  CACAO,  GRAISSE  ET  HUILE  DE  CACAO  6.111 
1  1  1 
50  1  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  6. 77  1  73  1  CHOCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO 
1  1  1 
51  1  ARACHIDES  DECORTIQUES  6. 79  1  74  1  SUCRES  BLANCS 
1  1  1  AROMATISES  OU  ADDITIONNES  DE  COLORANTS 
52  1  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  6. 81  1  75  1  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
1  1  1 
53  1  HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  6. 82  1  76  1  SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE 
1  1  1 
54  1  'IDURTEAUX  D'ARACHIDES  6. 83  77  1  MELASSES 
1  1 
55  1  TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  .  6. 85  78  1  RHUM,  ARAK,  TAFIA 
1  1 
56  1  NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  6. 86  79  1  RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR) 
1  1  1 
,  1 . _5.7. •• .L · .NOIX PLC.O..CQ,  -···  _  ,_  -~- __ . _  _  _  6. 88  80  1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
1  1  1 
1  58  1  COPRAH  6. 89  81  1  CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
1  1  1 
1  59  1  HUILE  DE  COPRAH  6. 90  82  1  CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
1  1  1 
1  60  1  'IDURTEAUX  DE  COPRAH  6. 91  83  1  EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
1'  1 
1 ·  6_l,  1.  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1  -, 
6. 93 
1  62  1  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  6.95 
1  1 
1  63  1  HUILE  DE  PALMISTES  6.96 
1  1 
64  1  'IYJURTEAUX  DE  PALMISTES  6.97  ,. 
65  1  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N .D .A.  6. 99 
1 
66  1  HUILES  VEGETALES  POUR  L 'INDUSTRIE  N .D .A •  6.101 
1 
67  1  GLYCERINE  BRUTE  6.102 
1 
68  1  CACAO  SOUS  'rot/TES  SES  FORMES  6.103 
1 
69  1  CACAO  EN  FEVES  .ET  BRISURES,  BRUT  OU  TORREFIE  6.106 
1 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
CIGARES  ET  CIGARILLOS 
GOMME  ARABIQUE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
FILS DE  COTON 
(NON  CONDITiONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL} 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SP~CIAUX) 
6.112 
6.113 
6.114-
6.116 
6.118 
6.120 
6.122  1 
1 
6.124  1 
'  .. ,. -- ,• ..  --,  ' 
6.127  1 
1  .. 
6.128  1 
1 
6.129  1 
.  '~~!:\~~~,~~ 
6.132  1 
1. 
6.131.f- -~ 
6.136 
6.137 
6.139 
6.14-1 
6.143 
6.14-5 
-----~-------~-------7~~~-------------------------------------------------------~--------------------------~~-------------------------------------------
- 5.2  -1  ' 
1  .  .  ·  PRINCIPALES  IM,PORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  t  CLASSEMENT  .PAIJ  PlfOVUl'l'::i  .  ,  .  .  , .  ,'  ::·· ~  ; ·- :"rs~-:itJ.;'-'·  ._., 'i  ..• 
:------------- ~---------------- ~---------------- -~ --------------------------------------- ~ ---------------- ~-------- ~-::-.~---~:-~  -~.-;  .. ~,~:~:l.~~?·~  ~  ;~'1:;~~J~:-~  ~-~~~J' 1·  .• :·:.:  ~ 
1  NO.  l  PRODUITS  ,  .  1  NO •.  1  ,  ·  •  .  PRODUITS  · ·  .;  ·.  <_:.:•.<  ..  ~  .,,!)·  ~,  ·  .  .l'.  ·•  . 
1-----I----------------------------------------------------------~---------~I-----I---~~~--------------Ji~~~~----~~-~---~-~~.~~-- ~~.-~~~~~~~~;,.~~~~---~}.·~fi 
1  93  1  FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTH.  ET  ARTIF.  DISCONT.  6.148  1  Ù6  1  MEUBLES  EN  BOIS  ET  iEURS  PARTIES  ..  . ..  .  ··  ..  ·\:Y['  ·}/~~~;·:~.\·92  ..  :··:r/t~J_.·. 
1  1  (NON  CONDITIONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL)  1  1  .  'L >. ··:.~-~'  ;  '  ·l.  :·  ··.! 
l  94  1  VFTEMENTS  6,149  l  117  1  "SIEGÉS  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES  .  :-! · '.  ·i  6-194  1 ·  ..  ;·: 
·1  1  1  1  -~  ·  :···  . ·,  . ·  r:· .. '·' 
.,  9.5  1  :ïETEMENTS  DE  DESSUS  POUR  HOMMES  ET  GARCO~lNETS,  6.153  li  8  1  PATE  A  PAPIER  •  · ·.  ·  ~;. B  .196.  F  . : 
''· 
'  1  1  . ,  ·r  .. 
1  1  96  1  VETEMENTS  DE  DESSUS  POUR  FEMMES  ET  JEliNES  ENFANTS  6.155  119  1  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  6.197  ..  -~, 
1  1  1  (CETONES,  QUINONES,  HORMONE;] 1  ETC.)  1  · i 
1  97  1  TETEMENTS  DE  DESSOUS  POUR  HOMMES  ET  FEMMES  6.158  i  120.  1  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N .D .;1.  6. i 99  't 
1  1  (LINGE  DE  CORPS)  1  . 
1  1  , .  j  ·:  ·  ~ 
l  98  1  VETEMENTS  DE  DESSUS  EN  BONNETTERIE  6.160  1  121  l  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  6.201  1 
1  1  1  1  1  ,l 
1  99  1  SOUS- VETEMENTS  DE  BONNETTER.TE  6 .1'33  !  122  1  ENGR4IS  PHOSPHATES  6. 202  1 
1  1  1  1  {1  1  1 
100  1  PARAPLUIES 1  PARASOLS 1  OMBRELLES,  ETC.  6.165  !  123  1  MINERAIS  DE  FER  6. 203  1 .  r· 
1.  1  1  1 
101  1  FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  6. 166  1  124  1  FERRAILLES  6. 204  .1 
1  1  1  1 
102  1  FICELLES,  CORDES,  CORDAGES  6.167  1 125  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  6. 206  1 
1  (TOUS  GENRES,  TOUTES  NATURES)  1  1  1 
103  1  FICELLES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES  6. 168  1  126  1  CUIVRE  POUR  AFFINAGE  6. 207  l 
1  POUR  MACHINES  AGRICOLES  1  1  1 
104  1  HUILES  ESSENTIELLES  6.169  !  127  1•  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE.  6_. 208  1 
1  1  1  1 
105  1  EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET PLANTES  A  ROTENONE  6.171  1  128  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALrMINIUM  6. 210  1 
1  1  1  1 
...... 
106  1  ECORCES  DE  QUINQUINA  6.172  1  129  1  OXYDE  D'ALŒINIUM  (ALlMINE)  6. 211  l  ·1 
1  1  1  1 
107  1  MATIERES  VEGETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE  6.173  1  130  1  ALUMINIUM  BRUT  NON  ALLIE  6. 212  1 
1  1  1  1  ·:.li  108  1  MATIERES  VEGETALES  POUR  BALAIS 1  BROSSES,  ETC.  6.174  1  131  1  ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS)  . 6. 213  -1 
1  1  1  .  . 1  .1 
109  1  AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  6.175  1  132  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  6.214  1  .  _- 1 
1  POUR  PARFUMERIE,  MEDICINE 1  INSECTICIDE,  ETC.  1  1  1·  -~.·  !, 
110  1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N  .D .A.  6. 177  1  133  1  ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  6. 215  1  r 
1  1  1  1  .,. 
111  1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  6. 179  1  134  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE  6. 216  1 
1  1  1  1  . ! 
112  l  BOIS  NON  CONIFERES  BRUTS  POUR  SCIAGE  OU  PLACAGE  6.182  1  135  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME  6. 217  1  • 
1  1  1  ;1 
113  1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  6.185  1  136  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM  6. 218  1 
1  POUR  VOIES  FERREES  1  1  1 
114  1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  6. 188  1  137  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORIUM  ET  URANIUM  6. 219  1 
1  1  1  1 
115  1  BOIS  PLAQUES  OU  CrJNTRE-PLAQUES  6.190  ·  1  138  1  URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMPOSES  6. 220  1 
1  1  1  1 
- 5.3  -1 
PRINCIPALES  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  :  CLASSEMENT  PAR  PRODUITS  TABLEAU  4  1 
1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
NO.  1  PRODUITS  1 NO.  1  PRODUITS  1 
----- ---------------------------------------------------------------------l-----l---------------------------------------------------------------------1 
139  SPATH  FLUOR  6.221 
140  COBALT  BRUT  6.222 
141  PLOMB  BRl!l'.  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  6.223 
142  ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES)  6. 225 
143  CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  6.226 
144  GRAPHITE  NATUREL  6. 228 
145  HUILES  BRllrES  DE  PETROLE  6. 229 
146  BITUMENS  NATURELS  6. 230 
147  PRODUITS  RAFP! !Vûi  DERIVES  DU  PETROLE  6. 231 
148  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  6.233 
149  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  6. 235 
150  DIAMANTS  6.237 
151  MOUVEMENTS  DE  MONTRES  6. 239 
AVEC  REMONTAGE  NON  AUTOMATIQUE 
152  MATTES  DE  NICKEL  6. 240 
153  FERRO-ALLIAGES  6.241 1 
1  ~:  =  TONNES 
IMPORTATIONS  DE  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES .OU  CONGELEES 
TABLEAU  1  CTCJ  1  011. 12 
NIN  :  1  v'  :::  1000  UC'E 
1"----·---~---·  ·----·-~-------------------------------------------------------·---------------------------------------·-------------·  -----~-·--·M·------1 
! 
1  GEOltr~: 1.  1  l'AIS  D'ORIGINE 
1  19Î8  (EUR9)  1  1979  (-EUR9)  ~  1980  (gUR9)  1  1981  (fi'Ufi'hl)  1  1982  (EWi10)  1 
l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1--------~----------: 
1 
1 
1···  -· . 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v! 
---1 ------· ·-- ---·-----------------~--------I---------I---------I---------I---------I---------I--------~I---------I--P------1--·~----~I~----·---I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  1  r .. 
i 
1.  .,  1  f'.1RB.~ ·;!,' 
1 
421  1  BELIZE 
1 
3~1  1  BOTSWANA 
1 
32 t'  1  BURUNDI 
1 
376  1 COMORES 
1 
272  1  COTE  D  1 IVOIR 
1 
338  1  DJIBOUTI 
1 
370  1  MADAGASCAR 
1 
350  1  OUGANDA 
1 
492  1  SURINAME 
1 
393  1 SWAZILAND 
1 
816  1  VANUATU 
1 
382  1  ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  11  41  1  1 
1  r  1  1  1  1  r  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  '  1  1  131  731 
93 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ti 1  131  331 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  8.5931  16.6961  15.0191  35.9921  6041  1.8561  5.3161  18.3891  10.9611  36.753 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  131  431  11  11  31  91  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  i  1  1  21  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  11  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.530  4.4211  3.2501  7.2851  5.5061  11.8271  2.7351  6.9531  6121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  41  91  1361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10  141  1  1  1  1  1  1  1 
2.6321 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13.7791 
1 
12,5  1 
1 
110.0381 
1 
92.0531 
1 
283.0101 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
5.2701  2.9991  7.2031  2.0671  4.7771  6981  1.9591  1.0841 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SOl  841  1131  1941  981  2081  891 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
26~4461  21.3201  50.5681  8.2931  18.6661  8.8591  27.5381  12.9281 
1  1  1  1  1  1  1  1 
13.7  1  17,7  1  17,8  1  8,8  1  7,2  1  8,7  1  8,8  1  9,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
193.6271  120. 5871  284. 8401  94.7471  260.4551  102.3601  314.1001  136.2741 
1  1  1  1  1  1  1  1 
157.2321  96.1741  222.107)  68.7151  185.4491  79.8441  238.9611  112.2611 
1  1  1  1  1  1  1  1 
591.7571  285.4211  700.8611  246.0881  689.4601  250.3631  807.9961  279.4011 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 5281 
1 
3661 
1 
1 
f 
2.5761 
1 
1931 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41.5821 
1 
10,5  1 
1 
397.0911 
1 
309.8851 
1 
927.5441 
1 
-----------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------·--~--------------
..  6.1  .. 1 
IMPORTATIONS  DE  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  014.90  1 
V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46 9  1 BARBADE  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  1  1  1231  2681  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1- 1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  1  SI  2SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1 BOTSWANA  1S11  2031  1.9731  4.4731  1.4401  4.1721  1.7671  S.8S11  1.3981  4.5431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  131  211  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  2361  1S51  1.3801  9331  1.700(  1.2S11  1.7981  2.S33I  1.1131  2.1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  672  1.20SI  1.2481  2.67SI  4S81  1.1S71  6681  2.2131  2.113  6.1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  908  1.4711  231  481  1181  2721  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232 
228 
248 
342 
492 
393 
3S2 
816 
382 
MALI  1  1  1  71  20 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MAURITANIE 
SENE  GAL 
SOMALIE  · 
SURINAME 
SWAZILAND 
TANZANIE 
VANUATU 
l  ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1201 
1 
32SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1SI  421  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1961  3711  6721  1.2941  631  1S11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  lOSI  3S31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
16 71  13 21  190 1  411  8  0  1  91  2  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2761  SI  41  1  1  11  21  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  398  1.0191 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------
- 6.2  -1  1 
1  tNPORTAT!ONS  DE  PREPARATIONS  ET  CON$ERVES  DE  VIJ.NIYG  1 
1 Q = TONNES  TAIJLEAU  2  CTO!  '  ùl4t 90  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  t  1 
1~-·-•-~---~~~~--~-----~~-··~-~-·~·~•--•~•~~~~•w~~·-••*~·~~~~--T--~~•~·-~·-~·--~-~·~~~•·-----~--~--~·~~·•~-~~·--·•-~·--~•~--••-•~~-~~~~--~--~·~·~~~~~~~~~J 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (El/R9)  1  1980  ($UR9)  1  1981  CeUR10)  1  i982  {tUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1--···~"-~~·~--~·--~1~~------~-~-"~-~~·•l~·-~-·•·•-~~--~"~·~l·~·-·-~·-----~---~·l·-•~·-~~~~~·-------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l~------~-l-----~------~-··-·~-·--~~·~·~~~·~~~·-~~-·f·-~-·~~+-I-~--•·-·~-1~·~~~-~-~I--··~··~-J~~~----~~I~-~w••---l-~·--~·~-r·~~*·-~-·l~~-·~----l---·--~~-l 
1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ,1  .1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .'1  l  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  .,  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  :1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  î  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  Î  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,l  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1·  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1.  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63  1  2.425  3.4981  5.0801  8.9631  4.4391  8.2541  4.4271  11,1701  5.0271  13.9141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  1,6  1  1,5  1  3,8  1  3,6, 1  3,4  1  3,0  1  3,3  1  3.3  1  3,9  1  4,2  1 
1  1  f  1  1  t.  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE  l  153.9281  231.1271  134.8981  246.6141  131.2471  271.9851  134.4831  343.0551  129.5841  329.2551 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  96.1641  148.2331  75,2301  154.638f  65.9601  160,2201  84.7861  245.5981  88.0471  240.3191 
1  1  1  1  l  '  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  J;  394,8071  682.5321  408.2011.  783.5061  395.2431  857.0231  402.2161  993,6251  388.6951  1027.4061 
1  1  1  1  (  1  1  1  1  1  1  1 
..  6.3  ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  EXTRAITS  ET JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1 
Q =  'IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  16.03.10  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  J-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSWANA  1  1  331  1671  321  1941  161  2111  81  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  271  601  401  961  191  781  191  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  51!  1701  311  1331  1SI  1151  171  1931  SOl  3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  21  61  21  121  11  41  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  SI  351  1  1  SI  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  SWAZILAND  1  1  271  S8l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  1  411  67  391  711  25  SOl  1SI  331  14  361 
1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  161  1691  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  971  2721  1591  4951  1191  4811  841  6881  911  4771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  1,6  1  1,9  1  3,0  1  3,4  1  3,7  1  2,7  1  2,3  1  2,2  1  2,3  1  1,6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  1  S. 91SI  . 14.3791  S. 3011  14.4631  3. 2371  18.0891  3. 7051  30. 70SI  3. 9721  29.4201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  5.1551  12.9241  4. 7821  13. 3S61  2. 6711  16.1161  2. 9081  28.1221  3. 3031  27.3891 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
TOTAL  f  MONDE  1  5.9801  14.7161  5.3971  1S.OOOI  3.9731  19.8541  4.6391  33.1571  4.5941  31.3021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----~------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 4  -Q 1:0  TONNES 
t  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETBRIES 
TABLEAU  l  C'TCJ  :  211 
NIM  ;  4l~01  V  %:  1000  UCE 
t--·--~----~---~~··~~~·--~-~-·~---~--~~-~~~~~~---~-·~-·----~~M~··~~~---~~--~~~~-~·~~-~~4-··-~--·~-~·~~~--~~~-*~---~---~·~~·--~~~ -~~·~·~-~-~~~··~~·~~---•1 
l  !  l'  1~78  (EUH~)  1  1979  (EUR9)  ~  1980  (EUR9)  1  l981  lEUR~C)  i  1982  (ttJI?10)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS D'ORIGINe  r  ............................ "" ............... l-..,--"'-....... .., .................... l  ..... po ..... ~---•--................ 1  ... - ..... ------.. --....... .,. ..... , ....................... .,. .................... ,.l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
i·-~-~~-~-l~--------~---~-----------------~~w-------l---·-----l  .. ----~---l-----~---1--~------l----.. -~--r~----~---l~--~- ... --~t····~  ... ~--~t  ... ~-.. ~-.. ~~l~-
4 ~-----l 
1  1  1  1  t  1  ~  1  1  1  1  t  1 
1  421  1 'BELIZE'  1  t  a1  11  ·s2r  21,  s~t  1  1  ~  t  ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  531  2811  131  1061  71  301  201  1'J1)' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  391  1 BOTSWANA  1  3.4271  2.8091  3.1391  4.4521  1.132f  1.3451  1531  1601  3411  3641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1  BURUNDI  1  3341  7361  2341  6111.  1121  3801  1601  4251  241  1741 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1.2231  2.9991  9631  3.2401  5631  2.131(  7241  1.6151  6111  1.5241 
j  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  24 7  CAP  VERT  1  1  1  61  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  300  .';'F:NTRAFRIQUE  1  1821  2671  3481  4911  2391  4471  2031  4?51  2111  3391 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  376  COMORES  1  1  1  1  J  1  1  1  1  41  1431 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  32\  1.5571  351  1.017l  211  4781  261  5421  881  3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  2341  606)  363t  1. 3571  3311  1.1671  4061  1. 0251  3531  7341 
1  1  t  1  1  l  1  t  1  1  1  1 
1  338  DJIBOUTI  1  .1871  4841  2461  669Î  2351  1.1021  691  2171  1801  5301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPŒ  1  4.1761  15.6491  6.8401  27.8321  4.3871  19.8221  3.3651  14.190}  3.9181  15.6611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  16l  6691  81  241f  291  2181  61  2001  41  1521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  381  481  431  611  861  1231  1  1  301  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  11  SI  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  f  t  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  J  541  361  171  211  25}  151  121  121  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  61  191  121  10j  251  221  61  51  111  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  BQUATORIALE  ;1  1  1  31  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  'l  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANA  1  1  41  1  1  141  BI  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1  HAUTE .. VOLTA  1  7711  2.3081  ,1.1181  4.1131  8011  3.4591  9531  3.6241  980)  3.8051 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  231  251  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  J  1  1  1 
. - 6. 5  .. 1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
1 Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  211  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  41.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1  KENYA  1  2.8671  5.4111  5.5561  12.4521  1.9711  5.5141  3.2481  5.4301  2.7641.  5.4791 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  810  1 KIRIBATI  1  11  91  1  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  1  LESOTHO  1  1  1  11  21  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  31  881  171  371  11  211  1  BI  101  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  291  1071  941  741  661  441  1851  2111  701  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAWI  1  221  431  421  1061  121  9lf.l  2781  6731  1641  6061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  1  7291  2.1571  7561  2.6061  1801  1.2501  8251  3.1301  1.0031  2.3491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  71  221  301  661  121  471  121  411  lOI  411 
228 
240 
288 
801 
350 
324 
465 
806 
819 
248 
264 
342 
224 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
OUGANDA 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
SALOMON 
1 
1  SAMOA  OCCIDENTALES 
1 
1  SENEGAL 
1 
1 SIERRA  LEONA 
1 
1  SOMALIE 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
331  871  1311  2231  1711  3221  491  901  431  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3111  1.2941  2491  1.2151  2931  1.6821  3541  1.1781  4931  1.4701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.7391  10.4771  1.7011  13.7161  2.2391  17.5191  1.9891  13.7021  1.3361  10.3071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
121  5801  1491  1.1401  761  7931  101  7081  271  2.5461 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
2361  6061  121  401  111  851  671  1041  6551  1.2931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5621  1.3211  5391  2.0751  4921  2.4761  6451  2.6661  7981  3.2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  91  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  141  81  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
181  81  151  171  1  1  1  1  321  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6641  1.4351  9431  2.6691  7771  2.0201  6991  1.4411  8561  1.609.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  731  101  1121  11  461  11  591  351  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5531  1.8081  1.6161  6.3711  8111  4.0341  7121  2.6171  1.6991  4.7071 
1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1 
6441  2.8131  8011  2.848}  1.2321  4.5151  8591  5.5461  1.0661  5.0511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------~---~---------------------------------------------------------------~-----------------
- 6.6  -1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES :'SAUF  PELLlt'l'ERIES  1 
1  Q = TONNES  :TAPJLEAU  3 i  è'l'rJl  t  21 i  ! 
1  V  = 1000  UCE  NIM  r  41•01  1 
1--·-·------------~---------~---·--·------~---~-------~-~--·--~-----~----~---·~-~--~--·-·-~-~~--·--·~-~--·~··-··~·~·--··-~~~-~--~-·~--··---·~··~·~--*~-~-t 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  {EUR9)  J  i980  (EUR9)  . 1  1981  (EU/?Yl)  l  1982  (,E[lRiO)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I~--~~--------·---~-1---------~---~-----I···--~~~---•-----~-I~·~~~-~~·-M--•·•-~-t•~-••--~-•+••·-•••~l 
1  1  1  Q  '  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  tt  1 
l-·-------l--------------·---~---~--------------··-·l-------·-1---------l---------l----~----l--~·---·-l----·~~--t·~-·~----l·------·-l-~-~·-~~-l~-~----~-l 
1  1  '  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
;  1~9:2  1 SURINAME  (  1931  B06t  1881  577t  451  541  1351  521  1~91  82! 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
393  1 SWAZILAND  1  2511  1921  641  74l  3Si  471  1  1  1141  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  1.438l  2.2031  611  1351  3041  3971  575!  57GI  li-~71  è331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  1  3371  9621  1471  5171  1431  5001  1  51  361  2271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1  121  5841  171  3611  Gl  1S41  361  2351  311  2331 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  lOI  1201  31  441  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
807  1 TUVALU  1  1  1  1  1  41  21  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
916  1 VANUATU  1  211  91  471  301  111  71  ...  1  1  541  351 
1  1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  l 
322  j  'lAIRE  1  171  6801  811  ·5331  1SI  2231  231  3101  191  4711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  1251  1591  631  881  1041  1741  91  1331  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABWE  1  1  1  41  421  2.3761  1.9321  2.8591  3.0011  3.0121  ~.2071 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63  1  21.5301  62.1$8  26.7731  92.7141  19.4061  74.8751  19.6601  64.4501  21.6951  68.9051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  G,2  1  11t5  1  6,6  1  11,4  1  6,7  1  13,7  1  7.8  1  13,1  1  G.a  1  10,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  J  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  349.9691  541.5801  405.1471  813.6471  290.0991  547.9481  252.3821  492.5261  344.4181  688~5331 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  71.0031  156.4561  76.2481  228.623)  S0.230l  159.7941  49.5391  159.0831  57.3161  179.8021 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  f 
TOTAL  1 MONDE  1  728.7261  979.2791  77S.136I  1416.390)  GS4.9781  926.S98I  685.4621  1007.0031  160.731(  1322.5521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l 
·-------------------~----·-~----------~-------~------------~---------~---------M--M···--·-·-~-~-------M--------·---·-------~--~·-·••w·----~·~-----~------
- 6.7 .. ----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  DE  BOVINS  ET  EQUIDES,  SAUF  DE  VEAUX  1 
1 Q =  'IYJNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  211.10  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (5UR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGiNE  I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------I-------------------J 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------I---------I---------I---------I---------J---------I---------I---------I---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSWANA  3.3311  2.6051  3.1391  4.4491  1.1321  1.3451  1211  1221  3411  3621 
328 
302 
247 
306 
318 
272 
338 
334 
314 
252 
276 
260 
257 
310 
488 
236 
464 
346 
370 
386 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP  VERT 
CENTRAFRIQUE 
CONGO 
DJIBOfffi 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
GUINEE  EQUATORIALE 
GUYANA 
HAUTE-VOLTA 
JAMAIQUE 
1 KENYA 
1 
1 MADAGASCAR 
1 
1  MALAWI 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1401  1511  1261  1751  491  461  991  1431  141  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5631  6811  3181  5071  1421  1561  3911  4431  4751  8401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  61  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1811  2441  3351  4621  2351  4401  1821  3211  1821  2901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  SI  10 1  811  1191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1311  1611  1511  2851  1761  2971  1881  2551  1881  1711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2391  2901  2.4651  4.3571  1.3561  2.3741  5741  8521  1.4161  2.3271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  231  351  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
341  371  401  471  801  1031  1  1  301  361 
.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  51  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
541  361  171  211  251  151  121  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  .,  1  ·1  f 
61  21  101  61  231  191  61  SI  lOI  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  141  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2301  3361  2371  5201  1891  3871  2401  3671  2591  4161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
231  251  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.8481  2.5931  3.9321  7.1201  1.2151  2.3511  2.5871  3.5881  1.8971  2.8401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
281  27t  941  741  661  441  1861  1661  321  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
131  91  1  1  1  1  2291  4621  1451  4101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------1  1 
1  IMPO~TATIONS !JE  PEAUX  DE  BOVINS  tT EQUIDES,  SAUF  DE  VEAUX  1 
1  Q = TrJNNES  TABLEAU  2·  CTCJ.;  211.10  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  1  1 
l··--------------·---------·--~---·--4~·----~-~--------~--·---·----·~-------·----··--~---··-------~-~-~·-~---···?~---~~-~-~---~··  ~--·-···-··-•-·+•~~·-~1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  ~EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  19é2  (ElJR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1----·---------·~·w~l------------~------l--·~--~----·-·-----l--~-·~----~-----~•-l-----~---··-·~•~~-~~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I~•-------I·-----~--------~-----------·~-------~----I---~·-•--I•--•-----I---------I---·~----I-------•-I~~•~~·--"J••-•-----1-~~~--~·-I•~--~w·-•l~~•.,•~"~-l 
1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  l  M/JLI  1  4971  5601  511f  7921  741  1301  6151  1.791(  G4el  63td 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURI'l:4N!E  1  1  1  1061  1471  1241  1561  241  171  ·  331  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  291  471  511  1351  131  251  611  711  2121  3501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  1  1  1  521  1451  271  561  251  421  61  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1001  1581  641  761  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1  OUGANDA  1  1421  2051  61  91  71  191  601  681  5231  8851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RWANDA  1  2841  3491  2051  3601  158i  3351  1821  2701  2701  4841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  181  81  151  171  1  1  1  1  321  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  3931  4761  5511  1.1051  4201  5241  4041  3531  5491  5031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  341  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  342  1  SOMALIE  1  1  1  571  951  351  1061  241  311  604-l  6221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  551  681  2191  2971  3631  3551  1031  1831  1351  1771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  l  1051  441  1201  721  411  221  1351  521  1491  · 821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1  SWAZILAND  1  2501  1921  641  741  351  471  l  1  114-l  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1  TANZANIE  1  9091  1.1331  571  1161  3041  3951  5441  lf.53l  3411  3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1 TCHAD  1  471  561  511  971  161  231  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 'l'OGO  1  1  1  1  1  1  1  201  241  271  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  1 VANUATU  1  211  91  14-71  301  111  71  1  1  531  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 2  1  ZAIRE  1  1  1  611  611  1  J  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1  ZAMBIE  1  831  741  521  571  1011  1331  t  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1  ZIMBABWE  1  1  1  1  l  2.2311  1.6711  2.7861  2.6641  3.0071  3.9021 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
' ..  6. 9  - . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  DE  BOVINS  ET EQUIDES,  SAUF  DE  VEAUX  1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  211. 10  1 
1  V = 1000  UCE  RLM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l' 
l---------1-----------------------------------------l--------- ---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
9.6551  10.4231  13.1981  21.8061  8.7491  11.7001  9.803  12.7641 
1  1  1  1  1  1  1 
5, 6  1  6, 1  1  6, 1  1  6, 8.  1  6, 6  1  7  t  8  1  11, 2  13, 0  1 
1  1  1  1  1  1  1 
171.2211  169.7031  215.4261  322.8031  131.8551  149.4711  87.9091  97.8771 
1  1  1  1  1  1  1  1 
26.2321  25.5061  31.4841  47.7851  18.7341  25.3601  16.6951  20.0441 
1  1  1  1  1  1  1  1 
474.9191  458.596f  511.6821  744.4801  423.1961  395.6811  427.9241  424.3781 
t  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
11.8081 
1 
7,1  1 
1 
165.3541 
1 
20. 8011 
1 
.as. 4991 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16.1951 
1 
7,4  1 
1 
219.8311 . 
1 
26.0791 
1 
617.0831 
1 
--------------------------------------------------------------------·--------------------------------~---------------------------------------------------1  LMPORTA1~UN~ V~ ~~AUX  V~ ~A~~Nv. 
1  Q :c  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  è  211.40 
NIM  i  1 V = 1000  Uc:E 
1-~--~-·----------~---~-~----·------~---~------~------------~---------------------~·-------·----------~--------·-~------~~--~-~-· ~~· ------~--~·--~--~~--1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR1':1)  1  1912  (!'UR10)  1 
1  G~ONOM. 1  PAYS  D'ORIGINE  l·~--·--------------l--~---------~------l---------7----·--•-l~-------~--~-------l~~----·~---•~~p~--~l 
1  1  t  Q  1  v  1  q  1  v  r  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
~-----~---:---------~------------------~----~-------:-----~---:----·----:---------:---------~---------:--------·:~--------~----~----:--~--à·--:·--------: 
j  284  !  BENIN  1  ..  1  - 1  251  165f  lOI  921  71  301  101  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  !  BURUNDI  1  1501  4851  951  4041  531  2411  331  1791  81  1551 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  4021  1.2181  3251  1.1611  1711  7071  1501  SOûl  SOl  1611 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  821  2741  1561  752J  1061  6151  1201  4671  1011  3581 
1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOUTI  1  911  2501  53l  2321  781  4811  161  671  841  2631 
1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  1.5161  6.8551  2.0131  12.9591  1.2801  9.0061  1.3081  6.3111  1.0051  5.B76I 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  31  91  21  lOI  31  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257 
236 
346 
268 
386 
232 
373 
228 
240 
288 
350 
324 
248 
342 
GUINEE  BISSAU 
HAUTE- VOLTA 
KENYA 
LIBERIA 
MALAWI 
MALI 
1 
1  MAURICE 
1 
1 MAURITANIE 
1 
1 NIGER 
1 
1  NIGERIA 
1 
1  OUGANDA 
1 
1  RWANDA 
1 
1  SENEGAL 
1 
1 SOMALIE 
1 
1  1  1  11  11  li  21  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4251  1.6311  5601  2.3971  3791  2.0821  4681  2.2531  4891  2.3141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4751  1.5391  7801  3.3181  3031  1.7631  1811  8111  4881  1.B62I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  J  1  91  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  311  41  251  lOI  731  BI  461  4j  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1701  5531  1611  6171  SOl  2471  1311  4401  2611  5151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  221  111  45  lOI  451  BI  351  SI  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  331  871  71  241  101  351  121  391  lOI  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2501  1.1301  1311  8131  1531  9871  2011  9041  1951  9211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.3011  6.6471  8801  7.2131  1.5731  11.6241  1.3951  7.5891  8591  5.1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  841  3121  SI  201  31  221  61  221  731  2641 
1  1  1  1  l  1  i  1  1  1  1 
1  2731  9591  3231  1.6761  3061  2.0521  4471  2.3461  4811  2.5521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2181  8411  1341  6391  1161  6751  1071  4461  1141  4291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2521  8861  8381  4.0151  4441  2.5161  4201  1.6611  7321  2.9711 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
--·-----------------------------------------------------------------------------------------~----------------------·------~-------------·--------~------- ~  r 
~ 6.10  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  DE  CAPRINS  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  2  CTCI  :  211.40  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  11379  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  1221  3201  2551  7991  3081  1.3181  2331  9201  4731  1.7641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1781  4941  31  131  1  1  161  951  541  1751 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  244  1 TCHAD  1  2081  6091  501  1341  431  1951  1  1  281  931 
1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1  TOGO  1  1  1  11  31  1  1  111  591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  1  31  441  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 2  1 ZAI  RE  1  1  31  81  41  141  1  1  61  2  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1  ZAMBIE  421  791  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  41  421  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  6.2891  25.2311  6.8201  37.4851  5.4171  34.8471  5.2781  25.2201  5.5431  26.0871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  41,1  1  41,1  1  37,9  1  38,3  1  43,5  1  43,3  1  43,3  1  34,8  1  43,4  1  33,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  15.3081  61.4371  17.9901  97.9241  12.4511  80.3931  12.1851  72.5671  12.7781  77.0981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  10.4181  37.2931  12.3661  59.5221  7.7231  43.7581  6.5971  30.5471  6.7481  30.6351 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  16.0421  65.4141  18.6851  103.391)  12.8681  83.3661  13.1111  81.835)  13.669)  86.9861 
1  1  l  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------·--------------------------------------·------------------------------------------------------------------
- 6.11  -1 
1  IMPORTATIONS  JJE  PEAliX  LAiNEES  J) 'OVINS  1 
1 Q = TONN'ES  TABLEAU  1  ct'CI  t  ~11. 60  1 
1 V = 1000  UCE  NZM  t  1 
I··-----~----------·----~···--·-4~-----~--·--~-·-4·--·-··-~·-·-~·----·-~---···--·-·-·-~---·--~~·~~--~··-~-·~--·-~--~--·~·~-M·~~· -~·---··-·-~-·~·~-·-~·~-~t 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1~79 (EUR9)  l  1980  (EtJR9)  1  1981  ('EUR'l~~  1  1982  (EU1i'10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l·~·~·-~··-a••·····~l--~·-·•·-·-·~·-·~··l·····~--•••~·-· 4 ~••t·~··-·-·•••·•··•••·l-••···--··~•~---~·~l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  lv  t  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1*---~~---l~-----~-----··--·----------~---~----·-~--l·--------l-·-·-~-··1·-·-···-~l---··-···t-·-··--·-l·-~··-~~.t*~~·-···-J·~•·~·--·I·-·•··~·-l•~·-·~~~.l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  l  BENIN  1  1  1  281  1161  31  1'+1  ._  1  1  10i  1+21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
391  1 BOTSWANA  1  951  1321  1  1  t  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1  BURUNDI  1  321  811  121  29f  81  331  ~SI  981  21  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  1651  5071  2161  6861  2061  7661  1411.  3611  821  2091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  121  211  ~~  71  1  1  121  221 
1  1"  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  l  201  691  491  2211  '+71  1961  G81  1971  '+81  1341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 DJIBOUTI  1  841  2081  1031  2521  1421  5711  53!  1501  911  2S4I 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETHIOPIE  2.0611  6.6581  2.0431  7.4291  1.5831  6.8171  1.2311  s.&91l  1.1291  S.l!.lf.BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  25 2  1 GAMBIE  li  21  11  41  31  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  11  11  11  11  1  1  ~~- 1  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1  HAUTE-VOLTA  971  2981  2811  1.ù321  1641  6991  1881  7911  2071  9991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  2S81  7261  4711  1.2681  3911  1.2171  3611  8081  2771  5311 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  3 95  1 LESOTHO  1  1  11  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1  161  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3 86  1 MALAWI  21  31  11  ~  1  11  21  31  !+-}  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  371  1091  461  1721  91  261  S21  2051  791  2531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  21  41  11  11  If.!  61  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  1  1  181  521  371  1271  131  3lf.l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  .  1 NIGER  311  951  651  2G11  931  4151  SSI  1491  491  13$1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  2801  1.1151  3151  1.3551  2591  1.0731  2271  1.26~1  2761  1.4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  SI  101 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
..  6.12  -------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  LAINEES  D'OVINS  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  211.60  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9}  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--l------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
324  1 RWANDA  1  4  111  21  SI  1  1  131  411  461  1821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  1  1  1  1  91  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  17  641  701  3301  721  3481  1711  6251  1751  6561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342 
22'+ 
352 
244 
280 
807 
322 
382 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TUVALU 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.  1  ACP/ EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  266  765 1  6011  1. 8691  2491  9931  210 1  7641  3071  9921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421 
40 
731 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.9941 
1 
'+,2  1 
1 
95.0271 
1 
15.8751 
1 
105.6601 
1 
1.3531  2391  7581  4841  1.8161  4321  1.9441  3621  1.8061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
711  1  1  1  1  41  141  321  561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1691  271  561  831  2391  1  1  61  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  41  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  16  31  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  2  SI 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  •  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
12.4361  4.6221  15.9451  3.8441  15.3721  3.283}  13.1751  3.2081  13.2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9,0  1  4,7  1  9,7  1  4,5  1  10,9  1  3,9  1  10,0  1  3,7  1  9,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
138.2021  98.6431  164.8051  86.0611  140.5511  84.8111  131.2051  85.6331  133.4341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.3241  13.5651  28.9321  9.7551  24.5881  10.945(  25.5681  12.2861  26.6651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
150.2081  111.0381  180.4971  100.5431  155.2011  98.2921  148.1641  98.1781  1'+9.6821 
1  1  1  r  1  1  t  1  1 
---------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.13  -1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  D'AUTRES  ANiMAUX  , 
1  Q  ::::  'lONNES  TABLEAU  1  ct"'l,.  211l 99  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  ;  1 
I-~-------~-----------~--~------·---·----·-------·-------··-----·------~----·-6·--~--·--·-~----···-·-~---·-···-·---····-··-·······-~~~~·····-·--~~·-···MI 
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  f  1980  (EUR9)  1  1981  (EtJ/?1.0\  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l------~--~------·--l~--·----·------~---l-----·~--~··~-~- 4 ·•1•••••··-········~~·l·~----·~··•~~--~·*•l 
1  1  Q  v  Q  v  Q  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1-.. ~----~·  ·------~-----------~----·~·----··--------l·---·----l----··-··l·~-----·-l--~-~---·l~-----·--1~·~
4 ·-··àt~--~-~--~l·~~--·--·l·~-·~~--·t~-·-~~-~-l 
421  BELIZE 
391  BOTSWANA 
328  BURUNDI 
302  CAMEROUN 
306  CENTRAFRIQUE 
3  7  6  t  COMORES 
1 
318  1 CONGO 
1 
272  1  COTE  D'IVOIR 
1 
33 8  1  DJIBOUTI 
1 
334  1 ETHIOPIE 
1 
314  1 GABON 
1 
260  1  GUINEE 
1 
257  1  GUINEE  BISSAU 
1 
488  1  GUYANA 
1 
236  1  HAUTE- VOLTA 
1 
346  1  KENYA 
1 
810  1  KIRIBATI 
'  268  1 LIBERIA 
1 
37 0  1  MADAGASCAR 
1 
386  1  MALAWI 
1 
232  1 MALI 
1 
1 
1. 
1 
11 
1 
1 
i 
101 
1 
li 
1 
1 
1 
321 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
161 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
11 
1 
31 
1 
11 
1 
1 
1 
211 
1 
1 
31 
1 
721 
1 
31 
1 
3191 
1 
231 
1 
1 
1 
1.5571 
1 
1021 
1 
1 
1 
1 
1 
6691 
1 
1 
1 
171 
1 
41 
1 
1 
1 
151 
1 
91 
1 
881 
1 
BOl 
1 
1 
1 
9271 
1 
- 6.14  .. 
1  1 
11  521 
1  l 
1  2f 
1  l 
1  21· 
1  1 
121  4911 
1  1 
11  BI 
1  1 
1  1 
1  1 
351  1.0171 
1  1 
1  571 
1  1 
241  131 
1  1 
11  191 
1  1 
BI  2411 
1  1 
1  1 
1  1 
1  21 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
31  191 
1  1 
1  41 
1  1 
11  261 
1  1 
t  J 
1  1 
11  301 
1  1 
291  1.  002~ 
1  1 
1 
21 
1 
1 
1 
21 
1 
101 
1 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
11 
1 
171 
1 
1 
561 
1 
1 
1 
601 
1 
3911 
1 
1 
1 
1 
1 
lf-781 
1 
591 
1 
1 
1 
1 
1 
1831 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
451 
1 
l 
1 
1 
1 
211 
1 
1 
1 
191 
1 
7971 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
11 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
41 
1 
131 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
1811 
1 
1 
1 
1 
1 
5321 
1 
SOl 
1 
1 
1 
1 
1 
2001 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
1 
451 
1 
971 
1 
6921 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
1 
1 
41 
1 
71 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
41 
1 
121 
1 
1 
..  1 
1 
21 
1 
21 
1 
3151 
1 
61 
1 
1431 
1 
1821 
1 
SSI 
1 
1 
1 
li 
1 
1521 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
281 
1 
1 
1 
1381 
1 
8821 
1 ~.21dil-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  D'AUTRES  ANIMAUX  1 
1  Q = 'IONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  211.99  1 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37 3  MAURICE  1  1  1  21  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1  11  221  31  SI  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  451  1.8741  601  1.9841  601  2.2361  391  2.0601  191  1.0461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  !  121  5801  151  9051  121  7171  101  7081  271  2.5461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  21  661  11  111  11  441  11  131  11  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  RWANDA  1  1  61  311  BI  521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  SALOMON  1  1  1  1  1  1  1  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1  SIERRA  LEGNA  21  731  31  931  11  451  11  591  11  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SOMALIE  11  21  21  311  61  831  181  911  61  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  341  1.0201  221  5421  431  8371  641  2.3241  301  1.1931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  871  7611  681  5051  41  321  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
• 
1  352  1 TANZANIE  81  291  11  61  1  21  1  11  f  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1 TCHAD  41  1091  SI  1621  11  431  1  41  21  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  121  5841  111  3361  31  1461  41  1471  41  1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  171  6801  151  4581  71  1971  71  2791  131  4411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  11  61  11  21  31  411  91  1331  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  11  951  SI  2681  31  2971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  D'AUTRES  ANIMAUX 
1 Q  =  TONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  211.99  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  {EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l--------- ---------1---------l---------l---------l---------
TOTAL 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
'  1  '  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3311 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
216  6.6791  207  7.9161 
1  1 
POURC.  ACP/ EXTRA -CEE 
3141 
1 
4, 0  1 
1 
7. 9121 
1 
1. 0921 
9.6941 
1 
31,9  1 
1 
30.3451 
1 
21.0471 
1 
2, 2  1 
1 
15.0191 
1 
1.0991 
8.0601 
1 
19,8  1 
1 
40.7471 
1 
23.1321 
2,8  20,2  1  2,5  1  20,3  1 
1  1  1 
1451 
1 
2,0  1 
1 
7. 4011 
1 
6271 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
8.6051 
1 
1 
31.7491 
1 
1 
15.9491 
1 
1 
43.6431 
1 
7.8141 
1 
9381 
1 
8.7311 
1 
33.1181  8.2381  39.0361 
1  1  1 
19.8651  9411  24.8491 
1  1  1 
35.1701  8.8771  40.9131 
1  1  1 
1 
7.9641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7.8511 
1 
19,8  1 
1 
39.6661 
1 
26.2931 
1 
41.0841 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.16  ------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  611  1 
1 V  = 1000  UCE  NlM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  1  1  1  31  11  BI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BE&IZE  1  31  11  441  1  11  41  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1  BENIN  71  381  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1  BOTSWANA  21  1011  7121  1.1631  4311  6071  1.1551  1.3171  1.792!  2.1621 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1  BURUNDI  1  1  1  1  BI  311  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  l  CAMEROUN  1051  3221  6291  2. 7231  3581  1. 3801  781  4131  1541  9971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
247 
306 
318 
272 
338 
334 
815 
314 
252 
276 
260 
488 
236 
464 
346 
CAP  VERT 
CENTRAFRIQUE 
CONGO 
COTE  D'IVOIR 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUYANA 
HAUTE- VOLTA 
1 
1  JAMAIQUE 
1 
1  KENYA 
1 
1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  131  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1 
1  1  1  1  1  271  1  181  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  lOI  131  151  941  41  111  41  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  121  461  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1721  9561  4261  3.0821  640  4.1921  1.052  4.9321  8911  6.3251 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  91  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  11  1 
1  1  1  1 
1  11  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  SI 
1  1  1  1 
11  21  1  1 
1  1  1  1  1 
1721  4911  1701  608  93  3791  1191  4641 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  441  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
2.5811  9.4731  3.0971  13.8851  2.0291  11.0721  2.4641  9.7351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
150 
71 
1 
S.OOOI 
1 
620 
1121 
1 
14.5951 
1 
----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS  DE  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1 
Q = 'l'ONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  611  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------·--------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  {EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------J-------------------I-------------------I-------------------1-------------------I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  1  1  21  151  1  1  1  1  101  641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  5931  2.1161  9771  3. 3821  6641  2. 6781  3451  1. 3651  4181  1. 5931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  l  1  1  581  701  2181  2201  1  1  11  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  SI  171  1  1  1  1  21  SI  11  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAUR:LTANIE  41  201  321  641  1  1  121  611  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1571  1.3211  2641  2.4101  1461  1.4581  2271  1.9191  1871  1.8211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  2.9651  18.2511  3.9331  32.7421  2.4821  21.0761  2.0481  15.3871  2.4361  17.0681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  11  221  511  951  511  1231  1  121  321  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OUGANDA  1  1  241  381  741  861  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  RWANDA  1  11  1  1  11  101  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  71  191  541  2221  221  1121  361  1551  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  251  271  2431  3951  2101  5671  21  91  4401  430! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  331  3591  1861  3151  1911  2911  191  1051  11  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  21  301  21  41  1  41  1  1  19  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  6141  1.3181  1.5551  2.9851  1.0761  2.0641  1.7481  2.0681  1.698  2.6821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  1  1  31  681  201  2021  2  371  16  1661 
1  1  1  1  1  1  1  1 
817  TONGA  1  1  1  1  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
32 2  ZAI  RE  1  1  1  11  21  61  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3 7 8  ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  181  351  207  3041  3391  7731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.18  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CUIRS  ET  PBAUX  PREPAREES  1 
1 Q = '!ONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  611  1 
1 V =  1000  UCE  NIM  :  1 
l----··--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAY.S  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l-----··---l---------l---------1--------- ---------l---------1---------l------·---l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63  7.4511  34.9041  12.4301  64.3381  8.7521  46.7681  9.5361  38.3911  13.5971  49.6001 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC. 1  ACP/  EXTP.A -CEE  5, 6  1  6. 3  1  6, 8  1  7, 0  1  6, 8  1  6. 9  1  8, 8  1  6, 6  1  9. 9  1  6, 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  132.9341  550.2991  182.8981  921.3211  128.5351  673.5591  107.7921  582.5871  137.4921  795.3341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  78.2051  361.1051  107.0191  606.5071  65.2981  408.3851  57.9961  350.1141  79.9691  492.883! 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
TOTAL  1 MONDE  196.3171  1096.9001  254.0781  1618.5211  187.6471  1270.2111  169.9541  1209.5791  204.1551  1571.1201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------··----------------------------------------------------------------------------------------------------------w--·~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  LAINES  EN  MASSE 
1  Q  =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  53. 01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1  BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  251  621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  21  51  1541  3311  101  171  281  631  4  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  84  1  BEN IN  1  1  1  1  1  1  21  1341  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 !X'IBOUTI  1  1  31  61  201  531  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1  ETHIOPIE  321  201  55  361  491  431  SOl  411  57  541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  1  1  1  71  181  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  1  1  31  91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 J AMAIQUE  11  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  7361  1.1641  1. 693  2. 6551  1. 2621  2. 205  9731  2. 0271  1. 8301  3. 7141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3 95  1 LESOTHO  1  381  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  51  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  1  201  611  1  111  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  341  711  191  541  591  163  281  861  681  2441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  1  1  1  221  50  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1  SALOMON  1  1  1  1  31  91  61  231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  1  1  1  1  41  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  1  1  71  61  21  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  181  291  61  121  91  181  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  1  1  1  1  1  1  SI  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
807  1 TUVALU  1  1  1  1  191  421  101  291  171  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  1 VANUATU  1  1  1  1  1  1  81  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.20  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------~-----------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  LAINES  EN  MASSE 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCl"  :  1 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  .53. 01  i 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  l 
1  C~ONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1------------------·-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1  Q  rr  ! 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------!-------·-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  .4CP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8281 
1 
• 2  1 
1 
434.7491 
1 
78.4031 
1 
502.8801 
1 
1. 341 
,1 
1 
913.8111 
1 
145.1051 
1 
1071.4961 
1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  l  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1. 9571 
1 
• 4  1 
1 
450.3611 
1 
65.0121 
1 
530. 9931 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
3.1611  1.4551  2.607,  1.1351 
1  1  1  1 
.3  1  .4  1  .3  1  .3  1 
1  1  1  1 
1008.5631  397.2051  997.2241  397.7601 
1  1  1  1 
133.3281  54.5121  127.8831  79.0511 
1  1  t  1 
1202.0571  468.8011  1177.930!  475.2741 
1  1  ! 
2. 5051 
1 
• 2  1 
1 
1196.1071 
1 
201.8341 
1 
1396.8711 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 0011 
1 
,6  1 
1 
348.2251 
1 
63.4201 
1 
417  .. 3771 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.1471 
.4  1 
l 
1092.147i 
1 
166.1161 
1 
1279.2591 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··---------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  SUBSTANCES  ANIMALES  POUR  USAGES  THERAPEUTIQUES  OU  PROPHYLACTIQUES 
1  Q =  'JXJNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V  =  1000  UCE  NIN  :  30. Ol. 98  +  30. 01.40  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------~~--------------------------~---------------~~--------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  . 1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '+21  1  BELIZE  1  41  1601  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  391  1  BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1  KENYA  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  1  KIRIBATI  1  1  1  1  1  201  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  395  1 LESOTHO  1  12  358  251  8681  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  21  131  37 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
161  5181  251  8691  1  21  331 
1  1  1  1  1  1  1 
2. 5  1  1. 0  1  3, 4  1  1. 4  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
6521  51.6021  7351  60.8551  9901  74.9731  1.1011  79.5511 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1141  3. 4211  541  3. 2351  71  2. 6351  41  9421 
1  1  1  1  1  1  1  1 
7991  58.7341  1.1091  67.1631  1.2271  89.7431  1.3011  99.2461 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
8191 
1 
281 
1 
1. 2101 
1 
381 
1 
1 
1 
90.3471 
1 
.  1. 0841 
1 
116.1671 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------P•-------------------------------------------------------
- 6. 21  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  IMPORTATIONS  DE  IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1 
Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1  1. 
V=  1000  UCE  NLM  :  05.09.00  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSWANA  1  121  37  211  291  261  1171  491  1141  541  ï91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURUNDI  1  1  20  411  1.8391  71  2751  li  391  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  SI  161  121  5081  281  1001  1  241  1  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENTRAFRIQUE  21  71  11  601  li  341  11  841  91  5351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  19  61  2811  41  1961  21  1321  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  441  191  441  391  721  481  261  201  981  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOUTI  1  1  1  1  1  1  341  2491  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  151  31  1  31  2851  401  54  151  511  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  11  201  11  461  11  251  91  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  11  151  1  1  31  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
236  HAUTE-VOLTA  1  1  11  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAMAIQUE  41  1  1  71  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  36  1.1311  20  7651  SOl  221  51  161  401  671 
1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  1  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  82  381  6S  391  471  301  641  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAWI  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  61  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------- -----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTATIONS  DE  IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC. 
Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
v = 
198  (EUR10}  1' 
1 GEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  1--------- ---------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------l--------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  86  S11  311  281  341  331  171  381  191  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3SO  1 OUGANDA  3  1231  SI  2391  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1  RWANDA  31  1  11  201  101  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  SI  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENE GAL  63  321  421  1SI  881  S21  67  321  861  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3SS  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 SOMALIE  21  6SI  11  111  11  361  171  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  1  171  11  331  1541  981  1031  1381  681  8141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  1  11  1  1  201  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  1 TANZANIE  81  3891  10  4301  SI  3711  71  28SI  SI  5471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  111  4011  16  6S41  41  1391  SI  2831  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  1  1  1  1  1  171  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  3561  65SI  14  S14l  1  101  11  561  SI  3341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  61  2411  41  2141  61  2441  91  1561  201  S15l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  531  811  21  S91  11  3SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  7331  3.5251  3351  s. 7521  8891  1.9971  4931  1. 8291  4591  3.3831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/ EXTRA -CEE  3,1  1  31,2  1  1,7  1  42,4  1  4,4  1  19,3  1  2,7  1  17,4  1  2,7  1  28,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  23.5511  11.3121  19.1831  13.5661  20.3081  10.3301  18.5531  10.5181  17.1581  11.9831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  15.2511  8. S35l  11.1521  10.2151  12.7671  6.8331  11.1241  6.6561  9.6981  7.6571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  25.5451  13.2091  21.4831  15.2871  22.5831  12.0951  21.2991  12.22SI  19.6371  13.8931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.23  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  POISSONS  FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES  1 
1 Q = 'I.rJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  034  1 
1 V = 1000  UCE  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1--------- ---------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  BAHAMAS  1  1  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  2  111  711  951  41  181  31  151  71  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  21  1  1  1  11  1  21  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  1  1  1  1  91  351  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 8  BURUNDI  11  51  2  691  61  821  11  571  11  641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  CAP  VERT  1  1  1  1  11  51  3041  4051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  725  6211  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  5.6591  5.061  5.016  4.6651  6.7751  8.3281  5.9841  8.4001  6.5111  8.8221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  3  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  1  61  191  151  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  25 2  GAMBIE  1  1  1  1  1  1  71  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1  1  41  1  111  21  141  2.4891  3.1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  GUINEE  BISSAU  11  31  111  231  1501  3571  371  1161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GUYANA  41  291  51  441  31  351  11  111  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAMAIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  401  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  101  1191  81  1301  91  1091  401  1761  3201  7451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  KIRIBATI  1  1  131  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  11  111  1  161  1  91  1  191  1  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  21  1  1  11  31  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAWI  3!  1331  21  1181  SI  198(  51  2281  31  1841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  POISSONS  FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  034  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
1---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------J-------------------I~------------------1-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1  1  21  31  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  11  411  11  451  S61  1341  11  251  3131  6991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  J  1.9801  2.4111  2.12SI  2.6601  2.s2·31  2.46SI  S.47S!  8.7601  9.7661  1S.197I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  931  8SI  1  1  11  1  71  91  41  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  81  2141  101  2601  121  2701  121  2771  81  2201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  . 1  1  1  1  91  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  RWANDA  1  1  1  1  1  1  1  J  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  S.383l  9.6791  6.2S31  12.1271  4.9401  12.6SOI  S.SS31  14.S21J  6.32SI  16.7711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S5  SEYCHELLES  1  1  1  li  21  371  1041  141  361  331  1221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEGNA  1  21  21  21  91  21  81  421  401  361  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  1  1  li  1  1  11  31  11  SI  1.1381  1.4671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  121  211  li  SI  1  J.  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  191  1221  1011  3061  4SI  2971  1171  2611  1021  2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  181  1  lOI  1  81  1  151  201  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2  8  0  TOGO  J  1  1  21  1  21  161  1  71  2  21  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  21  62)  21  S91  li  781  1081  2781  671  1841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANUATU  1  1  1  1  69SI  1. 0991  9911  1.  7921  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  21  841  11  421  11  461  11  521  11  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  li  321  41  451  31  SOl  11  441  1  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  DOM:  REUNION  1  1  1  1  1  1  5011  9891  3781  4811 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
408  DOM:  ST.PIERRE  ET  MIQUELON  3801  5701  1  1  80S!  1.4491  1.7201  2.9441  6021  1.0621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.25  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
IMPORTATIONS  DE  POISSONS  FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  034  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  19"82  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
476 
463 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
PTOM:  ILES  CAYMAN 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP/  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1051  21  1091  1.555  2.5411  3751  7701  4141  8961 
1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1.1601  8991  1  9251  1.2851  2.6051  3.8571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1 
1 
13.1841 
1 
2,4  1 
1 
550.5261 
1 
111.2361 
1 
1081.1261 
1 
18.1971 
1 
3s0  1 
1 
614.7961 
1 
125.8421 
1 
1220.7901 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14.3561 
1 
2,4  1 
1 
607.1111 
1 
115.6081 
1 
1175.7101 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21.3741 
1 
2,9  1 
1 
734.0151 
1 
140.9721 
1 
1444.6481 
! 
15.2761 
1 
2,4  1 
1 
631.2221 
1 
114.3871 
1 
1261.3061 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26.3861 
1 
3s3  1 
1 
802.8901 
1 
170.6291 
1 
1587.2131 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18.4471 
1 
3.2  1 
1 
581.3641 
1 
110.4361 
1 
1268.8671 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
35.250 
1 
4,1  1 
1 
865.1241 
1 
195.6561 
1 
1738.9111 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27.5181 
1 
4, 5  1 
1 
611.5341 
1 
126.0011 
1 
1324.6491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
48.6141 
1 
4,9  1 
1 
983.5111 
1 
218.726! 
! 
1952.5991 
---------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------~-------------------------~-----------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  '  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  036.00  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  03.03  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453  1  BAHAMAS  1  3391  3.8381  2791  3.2231  1181  1.3871  109!  2.0181  1S31  3.1S41 
421 
284 
302 
247 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
2S7 
488 
464 
346 
268 
370 
232 
373 
228 
240 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BELIZE  1  391  4821  SOl  6191  1  1  1  1  1  1 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP  VERT 
COTE  D'IVOIR 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
GUYANA 
JAMAIQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  81  SI  271  231  1041  1131  4881  S71  3491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1871  6301  3SI  11SI  341  601  2141  1.1941  2631  1.7621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  201  1341  11  41  21  261  71  871  91  1331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  S94l  2.2231  4061  1.8301  2111  1.11SI  4SI  2821  611  3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  141  491  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7381  3.3431  1.0081  5.0601  1.3111  7.0761  1.7191  10.1161  1.S70I  9.3S71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  131  291  111  481  1  1  1221  4871  1S31  7691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  2431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30  1741  921  4221  991  S42l  241  1151  1701  7441 
2S 
45 
S51 
842 
21 
1 
1 
1 
1. 7021 
1 
11 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20SI  1  1  1  1  121  S91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  SI  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2291  271  1491  101  311  SI  161  861  4361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.6S41  7371  3.7961  S38l  3.2481  1341  7441  801  6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.7541  6341  3.6SOI  4SOI  2.S24I  7361  4.1421  8261  6.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  11  1381  1911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.1431  1291  4211  8621  1.2201  3.6441  7.2991  9.7861  17.1S31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  71  221  1  21  11  51  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.27  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  036.00  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  03.03  1 
1--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  1  1  1  11  221  991  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  1  1  261  881  41  441  161  1781  531  4561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  RWANDA  1  11  41  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  4.5721  18.4041  4.5161  19.9211  4.9021  25.0261  3.5831  20.2651  4.5491  26.5321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  121  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  2091  6591  3301  1.6801  3451  1.5271  6781  3.8741  3491  2.9431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  61  291  SI  241  1  11  161  1411  3091  1.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  201  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  621  2891  231  1561  321  1821  191  1521  191  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  S21  2481  1001  3641  221  761  41  181  241  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  11  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  271  1091  41  141  4  191  211  341  381  1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  1  1  1  1  11  51  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  !XJM:  REUNION  127  1. 0851  781  705  78  8961  9Sl  1. 3081  1081  1. 8491 
1  1  1  1  1  1  1 
463  PTOM:  ILES  CAYMAN  1  1  1  4341  2.6251  3301  2.5681 
1  1  1  1  1  1 
890  PTOM:  REGIONS  POLAIRES  1  40  4281  BI  91 
1  1  1  1 
329  PTOM:  ST.HELENE  1  37  2401  91  771 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
--------------------------------------------r----------------------------------•------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  036. 00  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  03.03  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1582  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l---------l---------l--------- ---------1--------- --------- ---------1---------1---------1--------- 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
10.0611 
1 
7,8  1 
1 
128.6891 
1 
60.5331 
1 
240.2151 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
39.6011 
1 
15,3  1 
1 
258.9981 
1 
130.1251 
1 
409.6671 
1 
1 
1 
8.4251 
1 
6, 0  1 
1 
141.3411 
1 
63.3891 
1 
247.8151 
1 
41.6351 
1 
14,0  1 
1 
296.8131 
1 
155.1681 
1 
470.8901 
1 
8.9891 
1 
5,7  1 
1 
157.2211 
1 
75.4231 
1 
284.2951 
1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
44.3091  11.2371  51.769  18.7501 
1  1  1 
12,2  1  7,2  1  12,5  1  10,4  1 
1  1  1  1 
362.5691  156.3761  412.6171  179.5351 
1  1  1  1 
189.7011  83.3251  235.1591  97.6571 
1  1  1  1 
566.6351  289.7671  648.5521  323.4531 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
73.5911 
1 
14,7  1 
1 
501. 0891 
1 
308.3101 
1 
757.5571 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES) 
1  Q  = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  16.05.30  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1  BAHAMAS  601  4201  31  1611  101  SOl  1  1  1  1 
1  1  1  1  Î  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  1  11  21  131  71  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  1  1  1  1  41  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D' IVOIR  601  2431  65  2651  131  571  41  151  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  1  1  11  21  1  1  31  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  1  SI  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR 
386  MALAWI 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
248  SENEGAL 
342  SOMALIE 
280  TOGO 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA -CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
107 
1 
1 
1 
1 
1 
2281 
1 
• 8  1 
1 
27.6221 
1 
18.4431 
1 
34.9201 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  31  131  1101  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  101  281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  - •  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4881  82  4961  100  613  2231  1.3841  135  8641 
1  1  1  1  1 
1  1  11  3  1 
1  1  1  1 
1  21  1  1 
1.157 
1,1 
108.235 
59.7541 
1 
150.7811 
1 
1 
1 
1781 
1 
• 6  1 
1 
31.1401 
1 
21.6161 
1 
39.4671 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
9251  126  7381  2621  1.5771  1391  8891 
1  1  1  1  1  1 
.7  1  .4  1  .5  1  .9  1  1.0  1  .4  1  .5  1 
1  1  1  1  1  1  1 
123.4011  32.2451  143.2671  30.6631  155.9021  32.9131  180.8811 
1  1  1  1  1  1  1 
72.3501  21.6401  82.7141  19.4531  86.6561  19.2261  88.6821 
1  1  1  1  1  1  1 
169.7721  42.0391  198.3831  41.7021  225.7291  "·8011  260.3531 
1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
1 Q = TONNES  .  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  .  NLM  :  16.04.75  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  1 CAP  VERT  1  631  1351  1  1  1241  3571  611  1941  431  1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  9.4801  18.0641  13.7151  28.5681  16.0281  38.0611  17.4701  42.7841  18.9141  50.6881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1  FIDJI  1  7881  2.0321  1.8201  4.5331  1.0251  3.2001  2.2211  10.3321  1.6911  6.4471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  7711  1.7191  1.1001  2.3461  9071  2.3691  1.0211  3.5691  9081  3.3331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  810  KIRIBATI  6411  1.4361  9501  2.0011  1  1  131  541  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373 
228 
801 
806 
248 
342 
TOTAL 
MAURICE 
MAURITANIE 
1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
1  SALOMON 
1 
1  SENEGAL 
SOMALIE 
TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1.1331  2.8181  1.3981  3.0431  1.2261  3.8091  1.3151  5.4581  1.6661  6.2421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  SI  1  1  1  1  131  521  261  1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  131  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  9201  2.6871  8061  3.0981  6051  2.3111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.4101  23.357  10.9741  21.7961  11.677  27.2041  14.1721  36.5731  15.6311  40.105 
1  1  1  1  1  1  1 
1  91  181  1  1  1  71  21 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
25.2891  49.566  29.9661  62.3051  31.908  77.6881  37.0921  102.1141  39.5051  109.432 
1  1  1  1  1  1  1 
54,5  1  56,5  58,1  1  61,1  1  59,6  61,5  1  64,1  1  62,4  1  71,6  1  70,1 
1  1  1  1  1  1  1 
46.3901  87.7861  51.5931  101.9571  53".5741  126.2901  57.8371  163.6591  55.2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
36.3411  65.8411  42.0181  80.3001  43.8271  98.9611  47.8271  128.3081  47.0341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
48.3121  92.6801  53.7071  107.1511  55.7591  132.8951  61.2291  175.1901  58.6591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
156.1831 
1 
129.1331 
1 
168.8511 
1 
---------------------------------------------------- -----------------------------------~---------------------------------------------------------~------
- &.31  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  1 
Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  23.01.30  1 
------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  -------------------1------------------- -------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1  1  1. 0351  203  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  7511  2961  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE 
288  NIGERIA 
248  SENE  GAL 
264  SIERRA  LEONA 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  J  MONDE 
1 
5001  1851  1  40.8621  16.0551  50.3761  22.5831  15.4701  6.736! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3001  1041  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.0691  1.7631  6.7081  2.081  4.5051  1.4711  3.2151  1.1901  94  321 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  3941  1541  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
5.5691  1.9481  7.743  2.2841  46.4181  17.9261  53.9851  23.9271 
1  1  1  1  1  1  1 
1,0  1  1,0  1  1,2  1,2  1  8,1  1  9,1  1  11,8  1  11.9  1 
1  1  1  1  1  1  1 
551.9641  189.7091  635.821  193.0241  571.6371  196.9041  457.3381  201.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1 
317.6381  105.8651  390.9161  113.1461  356.9121  118.2591  260.7751  110.0881 
1  1  1  1  1  1  1  1 
697.6211  248.2231  795.3711  248.9331  750.1361  268.2211  597.0701  271.3051 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15.5641 
1 
2,3  1 
1 
691.5851 
1 
552.6181 
1 
850.6171 
1 
6.768 
2,5 
270.747 
209.9741 
1 
342.6501 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~-1 
1  IMPORTATIONS  DE  CIRES  BRUTES  D'ABEILLES ET  D'AUTRES  INSECTES 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  1  C"''CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  15.15.10  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  {EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  21  SI  1  1  1  1  91  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  BI  321  211  641  181  661  161  641  161  721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  1 CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  1  1  101  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  351  13SI  691  2461  391  1441  371  14SI  811  3361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  318  CONGO  SI  201  SI  201  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  1  1  161  S61  341  1171  41  131  SI  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  1S31  5791  lOI  371  471  1711  1741  7S91  2291  9781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  201  691  91  321  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  GUINEE  BISSAU  251  921  1  1  1  1  1  1  161  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  31  SI  1  1  1  1  ll  31  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  J AMAIQUE  1  1  1  1  1  li  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  791  2941  251  881  871  3141  441  1861  291  1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1371  4961  991  3351  811  2691  891  3111  1021  3891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  491  1661  721  2251  231  751  381  1461  831  3191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  31  91  31  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RWANDA  1  1  21  61  1  1  li  31  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  171  631  1  1  1  1  21  71  91  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  361  1251  331  1161  171  531  191  761  SI  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  321  1161  lOI  391  431  1S21  251  931  191  7SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  1 TANZANIE  1931  7331  1101  4041  1401  5271  1961  8391  2001  8661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  201  751  SI  201  321  1161  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 33  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES 
1  Q =  '!ONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  15.15.10  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  f  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l------~--t---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  r  1  1  t  r  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8151  3.0091  491  1.7021  5611  2.0051  6461  2.6451  8151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  33,2  1  32,6  1  22,6  22,5  1  24,2  1  24,4  1  12,4  1  29,7  1  37,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.4551  9.2211  2.1761  7.5731  2.3171  8.2151  5.2001  8.9131  2.1831 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  1. 8361  6. 8941  1. 4021  4. 8521  1. 2461  4. 4401  1. 296(  s. 3511  1. 5241 
1  1  l  1  1  1  f  1  1  1 
1  2.5601  ~.6731  2.3311  8.2301  2.4&21  8.9581  5.3671  9.6541  2.3121 
f  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
TOTAL  'IDTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.3841 
1 
36, a  1 
1 
9.2021 
1 
6.3971 
1 
9. 8671 
1 
----------------------------------------------------~------------~---------·-----------·-~·---------------·--~------------------------------------------
- 6. 33A  -1 
1  IMPORTATIONS  DE  MIEL  NATUREL  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NIM  1  04.06.00  1 
1•-~--------------------------------------~··•-••-••----•·~------~-.,--------•••-••--~•----------•-••-••--•-••---·w•~•---~-~-~  ---~---•~~·--~~-~-~---~ 
l  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  l980  (EUR9)  1981  (EUR10)  1  Ul82  (EVR10)  1 
l GEONOM.  l  PAYS  D'ORIGINE  l------------~------l---------------·---l-------·-----------1---~---·-----------l--•~-·~---·~~-~-~--l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r 
l---~-----l-----··~-------~--~-----~--------~---~----l---------l---------l---------l---------l---------l-----~---1--·~-----l----~----l--·-~-~·~l·-~~-----l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  421  1 BELIZE  1  2061 
1  1  1  1 
1631  1811  1471  1691  1691  3181 
1  1  1  1  1  1 
31Gl  1551  1P.31 
1  1  1 
1  328  l  BURUNDI  1  1 
1  1  r  1 
l  302  1 CAMEROUN  1  111 
1  1  l  1 
1  1  1  31  71  31 
1  1  1  1  1  1 
91  1  1  61  51  1 
1  1  1  1  r  1 
21  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  460  1 DOMINIQUFJ  1  1 
1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  271 
1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1 
1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  1  1 
1  1  1  1 
1  819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  1 
1  1  1  1 
1  393  1  SWAZILAND  1  2.1221 
1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  45 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  " 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  2.4111 
1  1  1 
1  POURC.I  ACP!EXTRA-CEE  2,6  1 
1  1  1 
1  TOTAL  1  EXTRA .. CEE  91.7581 
1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  54.5131 
1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  97.0041 
1  1  1 
1  1  1  11  21  1 
1  1  1  1  1  1 
241  311  341  1.6871  1.3521  1.9111 
1  1  1  1  1  1 
r  91  61  91  at  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  91  71  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  31  21  71 
1  1  1  1  1  1 
1.4751  1.5801  1.1531  181  141  1 
1  1  1  1  1  1 
351  2151  1811  181  151  411 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1.7061  2.0161  1.5211  1.9231  1.5811  2.2801 
1  1  1  1  1  1 
2,4  1  1.9  1  1,7  1  1,8  1  1,7  1  :2,0  1 
1  1  1  1  1  1 
72.3811  105.6881  88.9451  104.9311  91.0291  115.0091 
1  1  1  1  1  1 
40.3201  59.0761  47.3641  52.1321  43.4311  59.1661 
1  1  1  1  1  1 
80.5631  113.3691  100.7521  112.9861  103.7301  128.9491 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1.9511  2.4911  2.5391 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
81  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
401  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
2-3171  2.6461  2.7221 
1  1  1 
2.2  1  2,2  1  2,3  1 
1  1  1 
103.9471  117.8821  117.2161 
1  1  1 
52.6651  50.3651  50.8801 
1  1  1 
!26.0551  133.1591  142.8851 
1  1  1 
...  6.34  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  FLEURS  ET  BOUTONS  DE  PLEURS  1 
Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  292.71  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  ·l-------------------1------------------•l-------------~-·---l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l-------·-l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30 2  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  11  4(  1  11  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  1  1  1  1  1  121  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  1  399(  878  494  1.0541  4811  1.1771  4611  1.0811  3401  8201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  lXJMINIQUE  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  1  1  21  8(  1021  3441 
1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUA1CRIALE  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  t  1  1  1  1 
488  GUYANA  1  J  1  1  1  1  2(  121 
1  1  1  1  l  1  1  1 
464  JAMAIQUE  671  3521  731  3441  66(  3321  411  2821  331  3161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  2.940(  7.7441  3.4651  9.007(  3.9491  9.7691  4.1021  10.1571  3.4221  8.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  SI  1  71  21  131  1  1  1  1 
1  1  1  ·1  1  1  l  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  21  1  1  31  131  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  331  257  42  304(  351  2541  331  2781  411  3641 
. l  l'  1  1  1  1  . 1  1 
288  NIGERIA  1  11  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  31  1  1  1  1  · 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
32 4  RWANDA  21  3  1  21  21  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
355  SEYCHELLES  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  1  1  201  211  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
352  TANZANIE  1  1  1  1  41  101  121  28( 
1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  1  1  1  2 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1 
280  TOGO  11  2(  11  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----~-------------------------------------~-----·----------------------~-----------------------------------~--------------------------~-----------------1 
1 
1  Q = TONNÉS 
IMPOI?TATIONS  DE  FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS 
TABLEAU  2  C'l'CI  :  29~. 71 
NJM  r  1  V = 1000  UCE 
J~~-----~-:--~-~~~-~----~-·~~---·-•-·~~~-·~-~-~---~-----~·~----~-·~·~·-~•·--~-----~----~-~·~•~~~-·~~·•~•9~~·~~··•~~·-.•~--·~~~-- t  •--w~·~~~~••P•~~~.~~~-~J 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  l980  {EUfi9)  1  1~$t  (EUR10)  1  1982  (pf./ll10)  1 
1  GEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  -------------------l~-----~--~--~-----~l-~~--~----~--~--~--l------------~---~~-l--~~---~--~~-------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1--------- -----··~~------------~----------------~--- ---------1-~---~--- --------~1-~--~----1-------~- ------~--1-------~~1~---------1-~~--p-~-1~---~--~~1 
ZAIRE' 
382  ZIMBABWE 
462  DOM;  MARTINIQUE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC,  ACP/EXTRA-c:EE 
TOTAL  P:XTRA ,.CE!) 
TOTAL  PVTJ  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3~41.!21 
1 
10,2  1 
1 
33,!3991 
1 
29,6~01 
1 
157.4891 
1 
306 
9. 2421 
1  a.o  1 
1 
115.3461 
1 
99,8721 
1 
573.9381 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
361 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4. 0751 
1 
9,4  1 
1 
43,3561 
1 
38,3831 
1 
174.5281 
1 
...  6.36  -
1 
li 
1 
1 
1 
2351 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10.7271 
1 
7,6  1 
1 
140,5531 
1 
122,8611 
1 
630.4-~ol 
1 
43 
Î 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4,5561 
1 
11.3  1 
1 
40.3581 
1 
35.4401 
1 
182.3231 
1 
3201 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11. seGI 
1 
7,5  1 
1 
1§4.t46l 
1 
13,.6.1921 
1 
715.9111 
1 
l31 
1 
591 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4,6591 
1 
l.2,S  1 
1 
S7,179l 
1 
S2.400I 
1 
185,2841 
1 
1 
~61 
1 
4061 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11,8591 
1 
7' 5  1 
1 
157.4431 
1 
t3a.0671 
i 
757~4431 
1 
S31 
1 
691 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.01"71 
1 
~1,6  1 
1 
34.  55~  1 
1 
30,3901 
1 
;1.94,7051 
1 
1 
H41 
1 
4581 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10,6141 
1 
6  ~ 8  1 
1 
1.55,9401 
1 
137,5~51 
1 
833.1331 
1 
i' 
1 
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  FEUILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  1 
Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  292.72  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  J  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  {EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l----~-~--l---------l--·------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
2  84  1 BENIN  21  21  21  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  191  361  71  161  251  391  201  391  441  901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1  DOMINIQUE  1  1  f  1  1  1  1  1  41  211 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  31  10 1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  21  61  71  261  1  1  11  31  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
3~6  1 KENYA  4721  2.4021  2901  1.0021  2071  8161  220  6351  123  4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  51  81  111  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3  7  3  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1  RWANDA  1  1  1  1  1  1  1  41  161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
2  80  'lOGO  1  1  1  21  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  11  1  1  1  31  61  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  91  171  91  20  1 
1  1  1  t  1  1  .1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'IOTAL  TOTAL  ACP  63  5031  2.4651  3171  1. 0601  2431  8791  2531  706  1761  597 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  3,8  1  9,2  1  2,2  1  3,8  t  1,5  1  2,8  1  1,6  1  1,9  1,1  1  1,3 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  13.3081  26.8491  14. 6541  28.0801  16.0641  31. 5781  15. 6921  37.586  15.7891  44.425 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  2.7681  7.4881  2.5831  6.7061  2.8541  7.1091  3.4041  9.3891  4.0871  12.373 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  49.7231  62.5431  48.388(  62.4011  55.675(  68.0071  56.6051  80.1481  59.1~51  91.330( 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- S. 36A  -Q = TONNES 
V  = 1000  UCE 
~,f;".l,t.  VL~+:rJ.• •"""'"  .. ....,  ~.._,  4  4-1_."'~•_.. ~- _,.  ... ..-.. - •f'•'f'-f"- •-.,. ••'"'--- •  ------ ._.  -~-...- •  ---~....--- ~  ----
TABLEAU  1  CTC1  1  1 
NIM  ;  06.02  1 
1···--··~~---~·-·--~·~---~~~~~~-·~~~-·~-~~-·~--~--·~--~--"·-~--------~--"~-~-----~-~~~--~~~··~--~~---~···~---~·~·-~~-·-~--~~·~--~"-~~·~·~---~-~----~"""_., 
1  1  1  1~78 (EUR9)  1  3.979  (EUB9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EVR10)  1  1982  (EVR'l,O)  1 
i  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1~-~-·-------·--·---l·~----------~--~~--l-~··-~----~-------~l·~~-··~------------l~---·-·-~~~--·--~--l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1·--------l----------~~--------------------·~·-----·  ----·----l---------l-~-------l------···l---------l------~--l··---~-·-l--~-~----l--·-~"---1~---~-~--l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~~21  1  BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  1  61  3! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  11  li  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  1281  811  991  82Î  96  771  471  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  11  71  21  471  151  21  21  31  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
376  1  COMORES  1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIRE  1.2891  3.4941  1.4331  3.7891  1.587  3,6261  1.5121  3.9511  1.2641  3.5481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOUTI  1  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  31  191  SI  301  41  241 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  131  591  11  181  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  11  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  561  1801  851  2261  541  2001  141  671  41  231 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
346  1 KENYA  3441  2,0271  2661  1.5941  1761  5271  1431  1961  1761  3021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  51  11  101  11  111  31  281  11  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  2  311  21  341  91  751  41  631  171  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  1  1  1  1  1  1  71  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
232  1 MALI  1  11  SI  11  61  11  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  1  11  1  1  J  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  21  31  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  11  11  1  1  SI  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RWANDA  270  4171  2391  3041  4751  4231  5101  5021  6891  6681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----·----·-~----------~--------------~--------·--·- ~-----------p--------·----·~---~--·----·----------·-----·~----··------------------·-------~----~----
; 
- 6  .. 368  ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  06.02  1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~----------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9}  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10}  1  1982  (ElJR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------1--------- ---------l--~------1---------l------·-~l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  121  361  381  1351  491  1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  1  11  1  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1  1  21  1  1  1  1  31  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERF.A  LEONE  1  1  31  1  31  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  SOMALIE  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  SURINAME  1  11  21  1  il  21  261  31  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  31  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  1  1  31  271  62  234}  481  2651  941  4981 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  31  81  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 2  ZAIRE  1  461  331  1  ll  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
451  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  1  1  1  1  1  181  13~1  211  185 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  .1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.1511  6.3421  2.1361  6.1521  2.4791  5.2591  2.3421  5.3201  2.3191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8,6  1  19,0  1  7,4  1  15,7  1  8,5  1  11,9  1  8,8  1  11,2  1  8,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24.9891  33.3041  28.9801  39.1901  29.0311  44.0551  26.6311  47.5111  26.5621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11.6731  18.4101  15.0941  22.2821  11.5571  21.5891  .13.4841  26.1721  12...6971 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  231.434-J  300.0~71  263.93~1  359.6271  298.4761  421.104{  317.-9291  482.46~1  365 .. 0941 
1  1  1  t  1  1  1  t  '  .,  1 
5.4781 
1 
10,7  1 
1 
51.1671 
1 
29.0941 
1 
580.3271 
1 
-----------------------------------~----------------------·-------~--~----·--~--~-~------·-~-----~------------------------~--------~-·--·-·--------------1 
1  Q =  TONNES  TAJ3LEAU  1.  C'l'Cl  1  064,59  1 
NIN  ;  l  i V = 1000 ,UCE  1  . 
I-~--~--------------~--~--·----•-----~T~-·~~---·---~---~--~-------------------~--------~·-~-~---P~~-~-~-~~-~-•••w••~-~·~~--~-~-~  ~··~-~---~--~~~·~--~-•wl 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EURS)  1  1981  (f.QR1J)  1  1~82  (EC/1?10)  1 
1  GEONOM,  1  PAYS  D'ORIGINE  l-·-----------------l--~---~----~---~·--t--~---·-·•··--~~---1--···--·---~-~~~~--l-----·-·~~--~~-·--~l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1 
l-------·-l-------------·---~-----------~--------·--l-----·---l--------~l~--------l~--------l---------l·~----·-~l----~--~-l--~·-~---1--------~l~~---~~--l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  452  l  BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  "'  1  •  1  1  31  21 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  :  1 
1  469  l  BARBADE  1  SI  61  131  61  31  31  61  71  21  l-1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  284  BENIN  1  31  21  81  71  261  281  lOI  111  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSWANA  1  891  471  401  381  541  611  151  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNIJI  1  1  1  61  61  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1  4121  4551  8031  9531  6761  ~,086  1.3701  2.1971  1.8711  3.2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
247 
306 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
252 
276 
473 
260 
488 
236 
464 
CAP  VERT 
CENTRAFRIQUE 
1 
1  CONGO 
1 
1  COTE  D' IVOIR 
1 
1  DJIBOUTI 
1 
1  IXJMINIQUE 
1 
1  ETHIOPIE 
1 
1  GABON 
1 
1  GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUYANA 
HAUT]!;- VOLTA 
JAMAIQUE 
1  1  1  1  1  1  151  61  li  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  141  121  1  1  1  21  41  41  71 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l5BI  1071  521  631  681  78  551  631  261  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  SI  l  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  331  ~6  181  291  291  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
475  4801  5101  3621  7401  6291  571  651  3591  2701 
16 
1.0061 
1 
3801 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  11  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  21  41  71  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  561  251  291  241  161  221  71  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  i  211  40 1  ~SI  541  ~a  1  481 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  71  111  31  41 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  111  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1701  1.0771  1.265j  8301  9531  9291  lo2f81  1.7131  2,5141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1631  3331  1811  5851  3011  5061  ~691  7081  4041 
1  1  1  1  J  1  1  1  1 
...  6,37  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1 
1 Q  =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  OS4. 59  1 
1 V  =  1000  UC'E  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------l---------1---------l---------l---------l~--------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  8.45SI  9.0031  9.181  11.4761  10.6371  1S.019I  12.S4SI  17.9141  13.3S21  20.0-791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  lOI  21  1  1  1  1  1  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  71  121  10  261  21  61  11  21  5001  4011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAWI  471  441  40  391  261  231  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  4961  4491  676  60SI  6041  8191  4751  6141  4921  6331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  MAURICE  SI  131  61  1SI  41  101  81  141  251  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22 8  MAURITANIE  1  1  1  1  21  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1401  1211  3S41  4161  4181  5471  S67J  7S81  3591  5011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  261  291  161  171  141  171  151  181  391  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  21  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3SO  OUGANDA  21  21  31  61  11  21  61  SI  451  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  RWANDA  1S41  1671  310  2751  28SI  34SI  2181  2201  1701  1911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46S  SAINTE-LUCIE  1  1  1  281  231  91  71  131  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  SAINT-VINCENT  1  1  1  391  221  1641  1861  1261  1461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  SAMOA  OCCIDENTALES  121  61  1  141  71  1  1  31  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  6.7851  6.4701  3.731  4.9341  3.1561  5.0111  3.86SI  5.9781  4.1091  6.8SSI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONA  li  1  1  1  1  271  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1 
1  342  SOMALIE  31  21  16  211  101  81  1  1  21  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  641  821  50  741  91  121  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  492  SURINAME  3771  8651  4351  9371  6201  1.1461  4801  976(  4451  9531 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  SWAZILAND  1  1  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  .f  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.38  -Q =  TONNES 
V  =  1000  UCE 
TA13LEAU  3  CTCI  1  0.04-,  t>'::l  l 
NIM  :  1 
----------------------------~--~----------~-------~~--~·~~•••---------~----~-----~-~•·--~•-----~--------~~--·--w--·-~·--·~~-~~···~·-~-·-~~~~-~~-~~·-·~~-1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUF~0~  1  1982  (EURl.O)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----·------------·-l·----------·----~--l--~~---------------l-------·--~---··-~~·l-··--~-~--·--~·-~
4 ~1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l------------------------·----------------l-----~---l---------l---------1---------l---------l-------~-l-------~-l-~-------l·--------i-·~-~----l 
352  TANZANIE 
244  TCHAD 
280  TOGO 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
322  ZAIRE 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
458  DOM:  GUADELOUPE 
462  DOM:  MARTINIQUE 
451  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  J  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1 
31 
1 
1 
1 
11 
1 
651 
1 
li 
1 
81 
1 
1 
1 
3.5751 
1 
2.6931 
1 
6581 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19.2241 
1 
5,2  1 
1 
372.1411 
1 
120.0731 
1 
1781. 7701 
1 
1 
31 
1 
l 
1 
11 
1 
811 
1 
11 
1 
101 
1 
1 
1 
2.4831 
1 
2.1541 
1 
310 
19.814 
10.3 
191.8811 
1 
81.2111 
1 
773.6831 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
91 
1 
391 
1 
1 
1 
281 
1 
1 
1 
3.8161 
1 
2.5261 
1 
1431 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17.8041 
1 
4,0  1 
1 
446.9641 
1 
134.7281 
1 
1894.6451 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
101 
1 
62l 
1 
11 
1· 
421 
1 
1 
1 
2.8241 
1 
2.0911 
1 
1071 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21. 8631 
1 
9.8  1 
1 
222.0101 
1 
95.5711 
1 
907.3031 
1 
1 
11 
1 
tt! 
1 
131 
1 
581 
1 
l 
1 
631 
1 
21 
1 
3.9421 
1 
2.0161 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
19.0941 
1 
4,5  1 
1 
421.6821 
1 
127.1961 
1 
1923.5331 
1 
1 
11 
1 
61 
1 
151 
1 
1141 
1 
11 
1 
911 
1 
21 
1 
2.8351 
1 
1. 7071 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26.4831 
1 
10,4  1 
'1 
254.2301 
1 
105.1241 
1 
983.6331 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
31 
1 
1 
1 
571 
1 
961 
1 
~.3881 
1 
1.1611 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21.5871 
1 
5,0  1 
1 
435.1301 
1 
136.8541 
1 
2050.7611 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
91 
1 
21 
1 
82l 
1 
1431 
1 
2. 8171 
1 
1.2721 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
30,9391 
1 
10,9  1 
1 
283,0191 
1 
120. "{261 
.  1 
1187.3151 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
1 
41 
1 
li 
1 
541 
1 
201 
1 
3.8$91 
1 
1.1951 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24.5401 
1 
s. 5  1 
1 
446.9671 
1 
140,9681 
1 
2193.3591 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
111 
1 
11 
1 
711 
1 
141 
1 
2.8761 
1 
1.420 
1 
1 
1 
1 
36.6271 
1 
12,6  1 
1 
290,7511 
1 
115.0641 
1 
1228,5631 
1 
·---------------------------------------------~--·--------------~----------------~·~---·---·----~~--·~---~----------·-----·--~-··------~-·---··~~-~-~---
..  6.39  .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1 
1 Q =  'J.rJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  054. 20  1 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  1  1  J  1  71  li  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2 84  1  BEN IN  1  1  1  li  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
328 
302 
247 
306 
33B 
334 
236 
346 
268 
370 
386 
373 
228 
288 
801 
324 
224 
492 
352 
BURUNDI  1  1  1  1  1  1  35  221 
1  1  1  1  1  1  1 
CAMEROUN 
CAP  rERT 
CENTRAFRIQUE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
HAUTE- VOLTA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
1 
MAURITANIE 
NIGERIA 
NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
RWANDA 
SOUDAN 
SURINAME 
TANZANIE 
1  1  1  1  1  20  111 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  860 1  1551  1 
1  1  1  1  1  1 
401  10  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  491  371 
1  1  1  1  1  1  1  1 
12.8551  4.1BOI  15.92B  4.2041  15.260  5.3541  10.7941  6.3421  B.344l  5.5071 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.00BI  B13l  2.5591  9731  7921  3711  2.7601  1.6971  9.1101  3.4241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  151  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.6621  2.1271  2.0411  1.0161  1.0701  9741  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.5241  9851  3.3491  1.5721  1.0371  4BBI  2.1651  1.0111  1.3661  8961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
60 
60 
556 
11 
1 
14.1651 
1 
1  20 BI  144  ,  361  10 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
261  1  1  1  1  1  361  291 
1  1  1  1  1  1  1  1 
381  351  26  li  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  171  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  251  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2451  1  3411  1861  1.1151  7051  451  251 
1  1  1  1  1  1  1  1 
21  li  1  1  1  1  li  li 
1  1  1  1  1  1  1  1 
7.7181  20.9711  B.290  24.0991  8.8651  35.3081  12.2841  29.4151  11.4981 
1  1  1  1  l  1  1  1 
---------- -----------------------------------------------------------------------------------~-----~----~-----------------------------------------------
- 6.40  -.l.[VJJ:'Vrf.1 ILJ. .l  VtV>J  1./J:J  ,ULJIJV,'JLJAJ  r1  VV'-'•·"--''""'  ...,~~ ~  ,~.------, 
Q =  TONNES  TABL$AU  2  CTCI:  054.20  1 
1'  =  1000  UCE  NIM  1  1 
1·------------------------------~----------------------------------------·-----------~---·--~--------·~-----~----·---~"~-----~-~  ~~------·------·--·~---1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  l'  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR1~)  1  i982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----~---------~----l-------------------l~~---~-------------1-----~~--------~··--l-·---···-·~~----~·-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l--~------l---------l---------l----~--~-l------~--1---~-----l 
1  1  1  1  1  1 
~·3n  TCH;C  1  1  11  1  391  231 
j  1  1  1  1  1  t 
1  382  ZIMB4BhE 
1  1  1  1  36  241  721  35l 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  35.9311  16.1441  45.0921  16.225  42.6611  16.2611  53.0631  22.2281  48.5471  21.5161 
1  1  1  1  1  1  1  j  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  7,2  1  9,1  1  7,7  1  8,1  1  7,8  1  7.9  1  10,5  1  8,2  1  8,3  1  7,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  1  499.8151  176.4461  587.3081  200.4291  544.2001  204.6911  504.2801  270.3031  582.6061  307.3071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  225.5031  74.3761  235.8931  79.5711  176.9811  64.0361  134.0911  64.2221  135.5781  67.0741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  1  771.3661  258.5911  920.7411  299.7691  907.1531  320.9011  783.4241  381. 7191  903.9081  442.8591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
- 6.41  ----------------------------------------------------------------------------- ·------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  LEGUME::.  DESSECHES  OU  EVAPORES  1 
Q =  TONNES  TABL ;AU  1  CTCI  :  1 
V  = 1000  UCE  NIM  :  07.04  1 
---------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------·--------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  :  PAYS  D'ORIGINE  :----~----ï----;----~---~~----ï----;----:----~---- ----;----:----~----ï----;----:----~----ï----;----
---------1----------------------------------------- ---------1---------l--~~----l---------l--------- ---------1---------l---------l---------l---------
l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D' IVOIR  81  41  21  li  8  SI  61  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1  FIDJI  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE 
346  KENYA 
232  MALI 
373  MAURICE 
240  NIGER 
288  NIGERIA 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
248  SENE  GAL 
264  SIERRA  LEONA 
224  1  SOUDAN 
1 
393  1  SWAZILAND 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9071  1.7211  1.2661  2.5321  1.0871  2.0981  9471  1.6931  5241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  21  31  31  11  11  71  71  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  61  121  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  61  11  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
at  151  19  371  251  581  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
91  261  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  21  41  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
101  131  425  5231  11  21  1611  2011  3711 
1  1  1  1  1  1  1  1 
71  1161  20  2921  121  3561  141  5701  201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9541  1.8971  1.7441  3.4061  1.1371  2.5251  1.1371  2.4791  9291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.2  1  2,8  1  4,9  1  4.6  1  3,3  1  3,4  1  3,4  1  3,1  1  2,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30.1921  67.9731  35.2841  74.5811  34.8231  73.3221  33.3941  80.1521  31.9301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10.7911  19.5711  12.0101  21.8721  11.2361  20.8901  12.0771  25.5711  10.7211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
43.3511  98.8251  49.9011  107.0461  50.1181  109.0021  52.9771  125.2551  49.2591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 0241 
1 
131 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8391 
1 
7461 
1 
1 
1 
2.6221 
1 
2,7  1 
1 
98.6631 
1 
30.2171 
1 
149.1511 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.42  -1  ,.,  .....  ...,4-"""'~+~- ... .,..,  4.,J',f..l  ,...._ .. ,._.._  .........  ~- ...,._  ~  ..... ...,.""",.. __  _ 
1  Q ::  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  ;  1 
1  V=  1000  UCE  NIM  ;  ~0.02  1 
1~-·---~--~~---~-------------~---~----~------~--···~-·~·~·~·-----~~----·--~--~~-~-~---~ft-~~.~~~~~~-~--~--~~··~--··-~-~~~--·-~·~& ~~~-··~-~·-·~~~·~~-··~-~t 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (eUR9)  1  1980  (EU!?9)  1  1961  {EUR!C)  i  l.9St  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-~----~-·~------~--l---~-----~------~--l-·--------------~--l~·"--~-----··~··~•·l·~·~·~•-·~~~··~~~-~l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l----------l·--------------------------------------·-l---------l--------~1---------l---------l~--------l---------l-----·~--l--··---~-l~~~------l~-~~--~·-l 
453  BAHAMAS 
284  BENIN 
302  C'AMEROUN 
272  COTE  D'IVOIR 
276  GHANA 
464  JAMAIQUE 
346  1  KENYA 
1 
395  1  LESOTHO 
1 
268  1  LIBERIA 
1 
370  1  MADAGASCAR 
1 
386  1  MALAWI 
1 
22 8  1  MAURITANIE 
1 
288  1  NIGERIA 
1 
248  1  SENECAL 
1 
264  1  SIERRA  LEONA 
1 
492  1  SURINAME 
1 
393  1  SWAZILAND 
1 
352  1  TANZANIE 
1 
472  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
382  1  ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
971 
1 
SI 
1 
1 
1 
101 
1 
21 
1 
761 
1 
2821 
1 
41 
1 
1 
1 
291 
1 
11 
1 
351 
1 
1 
1 
71 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
sol 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
321 
1 
SI 
1 
1 
1 
121 
1 
SI 
1 
1391 
1 
1891 
1 
SI 
1 
1 
1 
1051 
1 
21 
1 
1751 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
301 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1741 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2861 
1 
2841 
1 
161 
32 
76 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
..  6.43  .. 
1 
481 
1 
31 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
2741 
1 
2411 
1 
201 
1 
1 
1 
1261 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
42\ 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
171 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1921 
1 
2791 
1 
461 
1 
1 
1 
431 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1791 
1 
2501 
1 
901 
1 
1 
1 
1671 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1261 
1 
3231 
1 
57 
26 
36 
1 
1 
1 
41 
1 
111 
1 
1 
1 
1 
1 
151 
1 
1 
1 
1 
101 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
2301 
1 
4091 
1 
1561 
1 
1 
1 
961 
1 
331 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
161 
1 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
1 
1 
1 
321 
! 
1 
1 
171 
1 
191 
1 
1 
1 
1491 
1 
l.f.121 
1 
1501 
1 
:141 
1 
401 
1 
381 
1 
1 
1 
931 
1 
1 
1 
171 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~SI 
1 
1 
1 
151 
1 
201 
1 
1 
1 
2841 
1 
5021 
1 
4301 
1 
121 
1 
1451 
1 
321 
1 
1 
1 
241 
1 
1 
1 
251 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CONSERVES  DE  LEGUMES 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  20.02  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------l--------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
602 
J 1 
430.3041 
1 
168.0901 
1 
1267.1511 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7081 
1 
, 2  1 
1 
339.0221 
1 
161. 8731 
1 
806.5921 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
8731  7561  5801  6961  6221  9741  9711 
1  1  1  1  1  1  1 
,2  1  ,2  1  ,1  1  ,2  1  ,2  1  ,3  1  ,3  1 
1  1  1  1  1  1  1 
425.0131  320.1831  402.5931  322.6171  315.3211  299.4991  283.9731 
1  1  1  1  1  1  1 
138.7501  131.6131  138.5231  139.5571  128.0461  144.8741  119.2611 
1  1  1  1  1  1  1 
1389.2371  859.1631  1428.4301  909.4761  1539.9511  1042.6561  1576.9191 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 5051 
1 
J  5  1 
1 
299.9671 
1 
151.4591 
1 
1167.2891 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.44  -Q = IDNNES 
rr  =  1000  UCE 
IMPORTATIONS  DE  BANANES  FRAICHES 
TABLEAU  1  CTCI  : 
NIM  t  08.01,31 
1----------------------------------·-~---------------·~---~--------~--~----~----------~-----------~---·-··-~-·-~---·-----~--~----~~· ·---------~-~~----·~1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (El/RJO)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEOHOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1---------..:  .. --------1-------------------1- ----------~-·-----1-------........ ------...... -1 ... -------------.-----1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  t'  1 
!---------l---------------·--------------------------l---------l---------l---------l--~------l---------l---------l-------~-l---------1-- ... --.---l~~------~l 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  ~~21  1  3ELIZE  10.2191  2.646!  14.6271  4.1801  13.8811  4.4611  10.8101  ~.952!  9.2031  3.4441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3C:Z  1  CAMEROUN  77.3561  24.199!  78.120!  24.4801  57.4511  21.4661  53.9251  23.6871  48.9061  22.S~+2i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
!  272  1  COTE  D'IVOIRE  104.4931  40.1641  103.8531  43.4151  108.4741  47.8711  96.2131  45.0181  89.6401  42.7041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  460  l  DOMINIQUE  1  1  1  1  7.3331  3.7801  25.1441  14.4201  26.4381  17.0591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  161  SI  1  1  1  1  1001  311  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1  1  1  111  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  GRENADE  1  13.9221  4.9391  13.1781  5.0961  11.4301  5.5261  12.2241  6.9011  9.2941  5.9741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GUYANA  1  81  11  181  41  1  1  3041  1361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  JAMAIQUE  1  69,7871  22.5911  67.0651  22.5871  34.9371  14.1371  13.8471  6.8201  26.9081  14.5261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  81  81  281  261  311  391  621  451  2311  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  4.9391  1.5811  4.3251  1.3261  2.8871  1.0051  1.0531  6241  2491  1161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  1  21  21  1  1  1  1  11  21  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  l  31.1521  14. 7511  39. 6951  22. 9241  41. 2821  26.7071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  1  20.2841  9.9181  27.9951  15.9861  27.5001  17.7281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  SOMALIE  1  32.9531  9.4281  44.7701  12.7451  26.6581  9.1671  12.3281  5.3031  28.9291  11.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  751  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  SURINAME  1  26.2611  7.2761  26.4601  7.4671  33.6591  11.1981  31.0941  13.5141  30.5801  14.8341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIRE  1  1  1  1  1  li  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  1  DOM:  GUADELOUPE  1  132.9101  49.4481  90.8711  36.0761  59.8251  25.4181  113.5461  51.7661  120.9211  62.5001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1  DOM:  MARTINIQUE  1  238.3861  86.1001  142.1371  54.6831  73.2201  31.0201  151.5411  67.9591  159.4051  81.6841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  451  1  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  117.0221  42.0161  85.6781  32.5221  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------
- 6.45  -----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  BANANES  FRAICHES  1 
Q = IDNNES  TABLEAU  2  C'l'CI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  :  08.01.31  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
----~---- -----------------------------------------1--------- ---------1---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------1---------l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
339.9641 
1 
16,9  1 
1 
2008.3301 
1 
2006.8781 
1 
2051.7821 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
112. 8401 
1 
19,5  1 
1 
580.1511 
1 
579.8771 
1 
594. 8921 
1 
352.4441 
1 
18,1  1 
1 
1946.7291 
1 
1946.2221 
1 
1996.8301 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
121.3261 
1 
20,7  1 
1 
585. 8291 
1 
585.6851 
1 
604.1491 
1 
348.1891 
1 
19,3  1 
1 
1806.1631 
1 
1803. 8981 
1 
1855.4901 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
143.3271 
1 
22.2  1 
1 
644.9601 
1 
644.2091 
1 
668.2151 
1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
l  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  .1  1 
1  l  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
324.7951  159.3631  339.2361  178.7461 
1  1  1  1 
18,2  1  20,8  1  18,6  1  21,4  1 
1  1  1  1 
1783.2911  764.7111  1822.2981  833.7131 
1  1  1  1 
1782.6471  764.4541  1820.9571  833.1511 
1  1  1  1 
1825.3721  786.6811  1875.5971  860.6451 
1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
- 6. 45A  -i 
1  IMFOR'J'ATIONS  DE  ANANAS  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  t  1 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  08. 01. 50  1 
1---------------------~----------·-------·-----·--------------------···-----·-----·~---------~-·~·---·------·--·--~--~·--~···--·  ··~·-·--·-····-······~-~1 
1  1  197  8  ( EUR9 )  1  197 9  ( EtlR9 )  1  19S 0  ( EUR9 )  1981  {  EUR! c·  ~  1  198 2  ( BCIR1 0  )  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l·--·--------·-----·l--···-----·-·--~-··l~·-~-~--~----·-·-•·f·-·---·-
4 ··-~~--~•·l·•·••··----·•-···w-l 
1  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  1  v  1 
I---------I----------------------------------~------I---------I-------~-I--·------I---~·----I·--------I---~---·~I--~------I··~-~-M~-I-·~~~~--~1-------·-I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  84  BEN IN  1  1  1  1  1  21  21  1  1  31  li 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  7.6111  3.8271  7.8731  ~.4011  3.8261  1.9901  3.1301  1.8551  2.6391  1.891! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  li  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  81.16~1  40.9591  76.6401  36.9241  78.2751  42.6101  83.0281  45.6841  81.7271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  l  1  1  1  1  1  1  31  21  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  ~~  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1351  771  751  561  1051  961  5391  S21l  4401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  3021  1731  1111  461  3881  2251  1781  1061  2121 
257 
310 
236 
464 
346 
268 
386 
232 
240 
350 
324 
2'+8 
264 
GUINEE  BISSAU 
GUINEE  EQUATORIALE 
HAUTE- VOLTA 
JAMAIQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MALAWI 
MALI 
NIGER 
1 
1  OUGANDA 
1 
1  RWANDA 
1 
1  SENEGAL 
1 
1 SIERRA  LEONA 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  171  10  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  51  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.173  1.5541  1.4491  1.1161  9101  7561  2451  176  2661 
1 
11 
1 
231 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  31  11  51  41  131  31  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  41  1  1  91  61  101 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  121  201  571  571  1631 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  l 
121  31  11  91  41  11  21  121 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  4Î  ~1  1 
~  1  t  1  1  1  1  1 
..  6.46  .. 
1 
1 
54.4501 
1 
1 
1 
1 
1 
4861 
1 
1491 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
2271 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
1 
1S 1 
1 
1441 
1 
1 
l 
131 
1 
1 
1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  ANANAS 
1 Q = WNNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  08.01.50  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  J-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SWAZILAND  1  1  1  1  1  861  571  2541  1001  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  111  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1  791  371  121  61  1  1  11  1  1351  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  1  1  1  11  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  1  1  1  1  61  SI  31  21  221  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1  OOM:  GUADELOUPE  111  10 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  1 OOM:  MARTINIQUE  46  391  591  521  191  1371  2341  1841  9191  808 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  91.4991  46.647  86.1801  41.558  83.6291  45.7721  87.4871  48.5331  85.6391 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  92,9  1  94,1  92,1  1  91,6  92,6  1  92,0  1  96,4  1  95,6  1  94,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  98.4871  49.590  93.5731  45.3721  90.3001  49.7471  90.8011  . 50.7911  90.6051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  96.3281  48.2231  90.4091  43.0121  86.8761  47.4301  88.2391  49.2721  87.5461 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  108.7571  55.6171  102.3481  51.1051  97.0971  54.9741  99.4961  57.3541  100.025t 
1  . 1  .  1  . .  l  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
57.5131 
1 
93.2  1 
1  • 
61.7071 
1 
59.4151 
1 
69.2441 
1 
---------------------------------------------------------------------·-------------·--~----·-------------------------------------------------------------
- 6.47  -1  IMPORTATIONS  DE  AVOCATS 
1  Q = 'IYJNNES  TABLEAU  1  CTCI  i  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  08.01.60  1 
l-•-----------------~--------~~----~----------------~----------~-~~-----••--•••~~----·--~-----•·•~·----•~--•••~~-~--·~~--~~~~~w•-·~•·-~~-~•••-~•~••••---•1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  l  1981  (EURl":)  1  l-982  (tUR10)  i 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l~--------·---···---1·-------~~--"------l·--·~---.. ----~--~-wl-~·-~·~---~~------·l•-----~---···••-~---l 
1  1  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  '  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------t---------l·----·---l---------l---------t--------~l~-·----~-l-p~·-p~~-l~---~----1~-~-----~l--"------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  45 3  1 BAH AMAS  1  1  1  t  1  1  J  11  41  1  1 
1  1  l'  1  1  i  1  1  1  1  1  ! 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
l  391  1  BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  1  21  31  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  2081  2131  248l  2531  1801  2231  2641  3711  1021  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  24 7  CAP  VERT  1  1  1  li  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  71  81  1  l  ~  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  580  5981  8291  8221  7891  1.0101  8571  1.2111  5011  575 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 0  DOMINIQUE  1  1  1  1  61  51  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  1  1  1  11  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1  1  1  t  1  11  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  26 0  GUINEE  1  1  1  1  1  1  21  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  1  3  3  1  1  21  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  JAMAIQUE  1  281  36  241  371  161  181  31  51  11  2 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  6381  832  7021  9651  5601  8751  8241  1.3701  8441  1.193 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  95  LESOTHO  1  21  2  1  1  1  1  .1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  11  1  SI  SI  301  491  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  1  1  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23 2  1 MALI  1  11  11  1  1  1  1  21  31  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RWANDA  1  1  1  .1  1  1  1  J  1  171  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  467  1 SAINT-VINCENT  1  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------·----------··---~----------------------------------·--~----~--·--------------~-----·-
- 6.48  ... --------------------------------------------------------------------------------~-~--~---~-----------------~--------------------·------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  AVOCATS 
1  Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  08.01.60  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-----------------~-l-------------------l-------------------l-------------------1----··-------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1 .  v  1 
l---------l-----------------------------------------l-----~---l-----~~--l---------l--~~-----l---------l---------l---------~---------l---------l~--------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  1  281  311  191  201  191  231  1SI  221  211  3SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SWAZILAND  181  141  131  151  1  1  151  9  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1  TOGO  1  161  221  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  31  21  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1  SI  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ZAMBIE  1  11  21  21  SI  1  1  1  378 
382  ZIMBABWE 
462  DOM:  MARTINIQUE 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.  1  ACP/ EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  .1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  241  331  21  11  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.36,.1  8741  8871  4091  65SI  9091  7021  3.2001  3.4361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.147 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.5141  1.7391  1.866  2.1491  1.6301  2.2451  1.9921  3.0061  1.4901 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4,6  1  4,5  1  4,7  4,6  1  4,8  1  4,8  1  4,7  1  5.2  1  2,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
32.7431  38.3941  40.0S8  46.6261  33.9491  46.6S51  42.1771  S8.0SSI  5S.276I 
J  1  1  1  1  1  1  1 
24.5S8l  28.4871  29.716.1  34.6621  18.2711  24.9541  20.4021  30.6061  38.7541 
'1  . l  1  t  1  1  1  1  1 
33 .. 5671. -~-~--4Plt.  40;.,~f.tf  47.705f  3S.507I  1+8.8401  44.0521  60.9881  57.0011  '  .; -. J  . ..· ;  ··: ; ' "-l- :  ' .  '• .  f  1  J  1  f  1  1 
1. 9SO 
2,4 
80.3801 
1 
55.07SI 
1 
82.9371 
1 
--------------------------------------------- ~---..,---~  .......  ,..-~~~-.~·-,.~-~.j.;,-~~:~-~-~---~~--:.--:---·--.,._;...-- ~~---------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  AGRUMES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  08.02 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR~'J)  1  1982  (EURlO)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-----------------·-l------~------------1-------------------l--------------~----l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------1---------l---------t---------l--------- ---------l---------l~--------l---------1~-------~l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I.J.53  !BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  51  11  SI  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  381  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 8 4  1  BEN IN  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  2651  1121  1.6381  5251  15  131  281  20  91  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  151  71  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1  CONGO  1  1  1  1  1  1  1  31  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  211  61  341  121  381  211  9201  3541  201  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1  DJIBOUTI  1  1  1  1  171  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1  JXJMINIQUE  1  1  1  1  8451  3391  6781  2851  9901  3121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  1  361  91  211  71  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1 FIDJI  1  1  1  1  391  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
25 2  1 GAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  11  21  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  1  1  61  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAMAIQUE  2.3841  1.1601  1.087  4791  2.4601  1.2391  1.0101  7061  1.1251  8471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  7  91  23  311  91  121  241  411  81  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
395  LESOTHO  1  1  1  1  1  1  41  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
37 0  MADAGASCAR  1  1  11  21  1  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  11  11  41  51  1  1  161  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  221  91  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  1  161  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------·-------------------------------·------·--·----------------·----------·-------------------·------------------
- G, 50  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  AGRUMES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UC8  NlM  :  08.02  1 
1------------------------------------------------------------------------------------------·--------~---------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  J:  1980  (El1R9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--~----------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l·--------l---------l---------l 
324  RWANDA 
465  SAINTE-LUCIE 
819  SAMOA  OCCIDENTALES 
248  SENEGAL 
264  SIERRA  LEONA 
342  SOMALIE 
224  fXJUDAN 
492  J  SURINAME 
1 
393  1 SWAZILAND 
1 
472  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
382  1  ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 10TAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP/  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  f MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  71  21  1521  491  201  71 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  31  21 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
191  51  1  1  191  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  11  31  31  11  1  31  51  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  361  91  1  1  1  1  231  at 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  201  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
51  71  11  11  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3901  1351  1721  571  1341  481  781  281  2471  1111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13.4541  4.5631  14.6031  5.5951  15.1331  6.3201  18.6341  8.0521  15.9801  8.1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
61  SI  12 1  111 ·  21  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2.6501  1.0031  1.3141  6141  3771  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.  1.  . .  . L  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  · J  ~. .  l'  J  1  t  .::  r ·  · t'  ·  J  1 
1  t  1  r  1  1  1  r  r  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  16.5711  6.0121  17.6701  6.744[  21.4111  9.0421  22.8681  10.1791  18.8741  9.6981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ,5  1  ,7  1  ,6  1  ,7  1  ,7  1  .a  1  .a  1  ,9  1  ,6  1  .a  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 3142.4901  921.3991  3178.2991  1016.5101  3196.6621  1098.4861  2963.7781  1153.6811  3103.0511  1188.0861 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1208.2101  331.6131  1225.8201  369.1321  1243.3811  408.2821  1142.4531  413.9721  1172.3071  435.2371 
1  l  l  t  1  1  1  1  l  1  1 
1  3426.7.01t  102S.-090t  34&5 .. 3451  1136.,03·7·1  3512.9021  1232.002(  3278.113(.  1295.294f  3495.9331  1361.7881 
1  t  · r  ·  t.  t  t  1  r  -·. ·1.- 1  1 
-----------------------------------------------------------------~-~~~·~~-~----~-~~-~--~-~---~-----------------------------------------------------------1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1 
1  Q :;  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  1  20.06  1 
l-~---------------·------------------~------------~-------------------------·-------•---·----~----~·-•·-~-~---•--•·-~---w~--•~•---~~~~~--~-••·~~··••-~-~1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURln)  1  1982  (EUR10}  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-----~-------------1---------~---------l---------~---------l-------~-------·---:--~-------·-·~-·-·-l 
1  1  1  Qi  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l--------------------------~--------------l---------l---------l---------l---------l--------~l---~-----l---------l---~-----l--------~l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1  BELIZE  1  4861  3551  4841  3191  1.0511  8441  7181  6091  7761  8601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1  BOTSWANA  1  1  1  1  1  521  1551  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  251  131  1  1  1  1  71  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  51.090  30.9481  53.8491  26.3621  47.9781  24.7241  47.7101  28.6701  28.0301  20.7941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1 FIDJI  1  1  1  1  171  131  521  601  181  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  1  1  1  1  SI  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  1  11  21  611  1701  201  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  821  421  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  181  BI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 HAUTE-VOLTA  1  1  1  151  61  1  1  131  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  2.1001  1.6881  2.3891  2.0241  2.3651  2.0621  1.9891  2.0431  4.0851  2.6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  34.4711  19.3721  34.6021  18.9961  29.9721  17.1901  36.7611  25.3331  35.5051  28.0521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1  1  1  1  1  1  1  1271  751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAWI  451  SOl  91  181  31  71  11  141  21  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  231  151  SI  21  51  21  1  1  SI  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  MAURICE  421  231  1  1  291  121  461  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  1  1  1  781  261  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  141  311  11  11 
1  1  1  1  1  "1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  1  1  1  1  1  1  41  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------~-----------------------·----------·--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------
- 6.52  ... ----------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
1 
1  IMPORTATIONS  DE  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  20.06  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
f  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1  SAMOA  OCCIDENTALES  1  161  121  71  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  681  401  31  71  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1  SEYCHELLES  1  1  71  SI  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  251  181  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SJUDAN  401  231  21  11  1  1  1  1  2821  3731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  181  141  191  141  171  SI  BI  81  301  341 
393  SWAZILAND 
352  TANZANIE 
817  TONGA 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
322  ZAIRE 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
462  lXJM:  MARTINIQUE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.I  ACPIEXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
8.3851  4.7731  11.8151  6.6721  9.9411  6.6461  13.9121  10.299!  14.0081  10.9471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  31  14  81  1  1  231  761  21  141 
1  1  1  1  1  1  1  !  1 
511  391  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  14  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  ~  141  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  4!  41 
1  1  1  1  1  1  1 
5.0121  2.915  8.108  3.5621  9.425  4.4651  9.4161  5.4661  8.202{  5.5851 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  l  1  1 
1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
96.8591  57.3641  103.2451  54.4501  91.5571  51.7201  101.4081  67.4011  82.9081  63.9001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11,9  1  13,1  1  13,0  1  12,7  1  12,0  1  11,6  1  16,2  1  15,3  1  13,5  1  14,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
811.5471  436.5141  793.9181  428.9661  761.5401  446.5811  626.1731  440.0131  614.6921  451.4581 
1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
275.8941  147.5431  271.8541  140.4221  255.5811  142.3281  271.5571  181.7801  262.6141  195.9641 
1  1  1  1  1  1  .1  1  1  1 
1054.9831  624.8991  1074.6471  641.9691  1053.5481  676.4101  1104.3151  793.9281  1103.1251  844.9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------·--------------------------------~-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------Q  =  TONNES 
V = 1000  UCE 
! 
IMPORTATIONS  DE  CONSERVES  D'ANANAS  (DEJA  COMPRIS  DANS  31)  1 
TABLEAU  1  C'I'CI  t  1 
NLM  :  20,06.38  +  ~0.06.3g +  20.06.65  +  20.06.67  1 
----------------------------------------------------·------~-----------------------~---------------·-~---~---~-~~~~~---·-~-~-~-- ··-~~·-----~---~-~-----f 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUm.~'~  1  1982  (EU/?10)  1 
GEONOM.  l  PAYS  D'ORIGINE  l--·-----~----------l-------------·-----f~--------·-·-·-•·--i-•·-----------~---~l~-··----·-----~·---1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l--------·l··-·-----l-------~-l··~----·-l--------~l 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  251  131  1  1  1  1  41  2! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  272  i  COTE  D1IT/OI3E  1  45.6281  27.8561  49.4821  24.3521  46.1991  23.8491  44.5211  26.7701  26.163!  19.520; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  181  81  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .346  1 KENYA  1  26.2741  14.6201  25.8211  13.7631  22.3731  12.4401  31.1511  21.9361  28,002!  22.4871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  231  151  SI  21  SI  21  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  281  181  1  1  1  1  1+61  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1  OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  661  381  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1  SEYCHELLES  1  1  1  71  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  SWAZILAND  j  5.5871  3.2171  9.5821  5.4291  7.5961  5.0521  11.4221  8.3281  11.3151  8.5891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  1  141  81  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  TRINIDAD  ET  'IDBAGO  1  1  1  1  1  141  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  DOM:  MARTINIQUE  1  5.0041  2.9091  8.0201  3.5311  9.2971  4,4151  9.5961  5.111-91  8.0111  5.5171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  77.6241  45.7721  84.9361  43.5721  76.1771  11-1.3501  87.1421  57.0561  65.4841  50.5981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  44.0  1  46,9  1  47,8  1  49,1  1  42•0  1  44.4  1  47,6  1  49,6  1  34,7  1  38,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  176.5071  97.5561  177.5261  88.6891  181.3461  93.0771  182.9231  114.9611  1é8.509l  133.2411 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  150.9281  84.5341  154.7561  77.940(  155.2381  80.4ISSI  165.0901  104.689!  162.7401  117.3641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  178.5961  98.9411  181.9011·  91.3861  185.6261  95.9541  188.6661  119.0841  195.6001  139.2941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------~---·--·----·--··------------·-·------------------·--·----~--~---·------·------·---·--------~----·-----------·----·--·-----------
...  6. 54  .,. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  JUS  D'ANANAS  1 
Q  =  ']()NNES  TABLEAU  1  CTCI  :  058 • 54  1 
V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1.981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  J-------------------1-------------------I-------------------I-------------------I-------------------J 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  201  121  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  7.3891  2.0441  8.708  2.6091  7.3941  2.5821  4.9971  1.8601  2.9581  1.30.21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  161  171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1781  401  1  541  141  2211  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1081  301  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JAMAIQUE  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464 
346  KEN.YA 
393  SWAZILAND 
496  DOM:  GU.Y ANE  FRANCAISE 
462  DOM:  MARTINIQUE 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1.0421  3501  1.107  5001  1.6621  1.4941  3.7831  3.7121  4.2701  5.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9771  3501  7321  2511  1.0681  5061  8371  4551  6471  4141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
121  111  101  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2641  51  2911  601  931  21  1101  391  1711  137 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  -1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
9.7311  2.843  10.5471  3.3601  10.1781  4.5961  9.8381  6.0651  7.8751 
1  1  1  1  1  1  1  1 
43,9  1  35,4  43,1  1  32,3  1  38,2  1  32,0  1  43,3  1  37,4  1  32,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
22.1761  8.042  24.4721  10.3951  26.6291  14.3481  22.7451  16.2011  24.5691 
1  1  1  1  1  1  1  1 
14.1491  5.3571  16.4461  7.2051  17.7441  10.1921  17.2171  12.9341  17.4231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23.9511  9.3481  27.7251  12.9501  31.0861  18.4001  28.7781  22.3581  32.3531 
f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
6.8891 
1 
30,4  1 
1 
22.6681 
1 
17.7681 
1 
30.9401 
1 
---------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
- ~  r:r:  ----------------------------------------~------------~------------~----~----·-------------------~---~----T 
1 
1  IMPORTATIONS  DE  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIII  :  09.04.19  1 
1--------------------------------------------------------~---------~---------------------------------------~-----------------·-·· --··-··-----------------1  l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR:..~~  1  1982  (EVR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I---------------·---I----------------·--I------------------·I-··-·•·---·-·----~-1···----·--M~·--~---I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l------·--l---------l---------l---------l---------l-·-------l---------l--·------l·--------l---------1 
1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1  BE~  IZE  1  11  21  31  61  31  31  1  1  31  51 
i  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  284  1  BENil'i  1  291  691  1  1  11  11  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1  BOTSWANA  1  31  31  21  21  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 8  1 BURUNDI  1  1  1  1  1  21  31  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1  CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  11  21  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  91  291  BI  211  231  551  71  131  161  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D' IVOIR  BI  10 1  1  1  31  11  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETHIOPIE  1  1  1  1  21  21  1  1  li  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  131  161  141  161  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  20 1  261  131  141  11  21  li  21  J4.l  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  31  SI  11  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  3401  5371  4161  6741  3501  5701  3371  7151  3371  8271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  3521  3421  2471  3321  3091  4681  2021  3071  2911  4291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  810  1 KIRIBATI  41  SI  21  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  541  1481  6BI  1641  281  661  291  561  51  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  101  241  21  SI  91  201  91  171  341  841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  381  391  1  1  71  111  141  131  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  21  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  21  41  1  1  Gl  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  701  1801  1631  3531  941  1761  531  901  241  771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------~--------------·----·------·----~---·-----------~---·-----·--·-----·-~~--·-------------
- 6.56  --------------------------------------------------------------------------~---~-~-~~---------------------~-.~----------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 v=  1ooo  ucg  NIM  :  o9.o4.19  1 
1-----------------------------------~----~------------------~~-~-~--~~~-----------~-------------------------------------·-------------------------------l 
1  1  1  l978'(EUR9)  .  1  .  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1:  '1981  .. (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----·--------------l-------------------l-------------------l----·-~-------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  ..  ,  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  '  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l---------------------------------·-------l----~~-~-l---------l~--~---·-l---------l---------l---------l------~~71~~~------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  ,,  1  1  1  1 
OUGANDA  '  f  121  30 1  61  121  41  10 1 ·  ..  2S·t  241  71  171  350 
324  RWANDA 
806  SALOMON 
248  SENE  GAL 
264  SIERRA  LEONA 
342  SOMALIE 
224  f  SOUDAN 
1 
492  1 SURINAME 
1 
3S 2  1  TANZANIE 
1 
280  1  TOGO 
1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
322  1 ZAIRE 
1 
378  t  ZAMBIE 
1 
382  1 ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.  1  ACP! EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2} 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  . Î  1  1  1 
1  401  4SI  1111  1101  1101  1261  1S'a1  1741  sot  ss1 
1  1  1  1  1  1  f .  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  71  SI  '31  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  171  151  161  181  161  311  ,44(  611  691  831 
1  1  1  1  1  1  '  1  t  l  1  1 
1  381  681  1  1  1  1  '1  .  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1  "'i  1  1 
21  31  11  21  11  11  >"  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
211  461  21  SI  11  21  131  2SI  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
271  671  401  991  411  1031  371  1031  671  2191 
J  1  l  t  1  1  1  1  1  1 
31  31  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  31  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  31  1  1  1  1  1  1  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  11  1  41  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  SI  81  81  171  121  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  . 1  1  1  1  11  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  .. 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1201  1.7181  1.1221  1.8491  1.0271  1.6791  9511  1.6381  9101  1.8911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16,9  1  26,7  1  14,0  1  23,8  1  12,9  1  21,5  1  14,4  1  21,0  1  11,4  1  19,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6.6281  6.4261  8.0281  7.7761  7.9421  7.8171  6.6141  7.7971  7.9731  9.8341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.8261  3.6621  3.3121  4.1821  2.6S91  3.6181  2.5931  4.0821  2.5S81  4.6711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9~2371  ~~9891  11.3451  11.1331  10.7861  11.2661  11.4691  13.1931  12.1161  15.1001 
'l  '  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
--~-----------------------------------·-----------------------------~~--·~·----·---------··---~---·------------------------------------------------------ -~,.  1  < 1 
1 
1 Q = TONNES 
IMPORTATIONS  DE  POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NON  BROYE  NI  MOULU) 
TABLEAU  1 ·  CTCI  : 
NIM  :  09.04.11  1 V = 1000  UCE 
l--------------------------------------------------------------------------------------~--------------·--·-·-----------··---···---~-~----·----------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (.EUR9)  1  1981  (EUR1c-;  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1------------·------l----------~--------l--···--------------l--------------·-·•-l•·----·---·~----~--l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l--~---·--l·--------l·--------l---------l---------l---------l------~·-l---------l-·-------l---------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
328  1  BURUNDI 
302  CAMEROUN 
306  CENT~FRIQUE 
376  COMORES 
272  COTE  D•IVOIR 
460  DOMINIQUE 
252  GAMBIE 
276  GHANA 
473  GRENADE 
464  1 JAMAIQUE 
1 
346  1 KENYA 
1 
370  1  MADAGASCAR 
1 
386  1  MALAWI 
1 
373  1  MAURICE 
1 
288  NIGERIA 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
350  OUGANDA 
324  RWANDA 
465  SAINTE-LUCIE 
311  SAO  TOME  ET  PINCIPE 
248  SENEGAL 
1 
1 
1 
181 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
21 
1 
461 
1 
1. 0931 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
391 
1 
91 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
581 
1 
2.1881 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tl 
1 
1301 
1 
1 
1 
6 
41 
1 
4691 
1 
1.2051 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
ai 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
11 
1 
1841 
1 
l 
1. 
91 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
1 
5311 
1 
2.1911 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
661 
1 
1 
1 
1 
1 
311 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4911 
1 
1. 7721 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
991 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
513 
2.8751 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
811 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
51 
1 
1 
1 
3681 
1 
5451 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
11 
1 
331 
1 
61 
1 
1101 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
41 
1 
51 
1 
1 
1 
4701 
1 
1. 0731 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
21 
1 
481 
1 
131 
1 
371 
1 
71 
1 
1 
1 
1 
1 
li 
1 
21 
1 
il 
1 
1 
1 
31 
1 
3381 
1 
7821 
1 
31 
1 
1 
1 
21 
1 
li 
1 
li 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
551 
1 
91 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
1 
21 
1 
21 
1 
1 
1 
71 
1 
4841 
1 
1.  4051 
1 
51 
1 
1 
1 
31 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
---------- ---------------------------------------~----------------·---------------~------------------------~-M--~-·-----------------------·-·-----------
...  6.58  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  POIVRE  (GENRE  'PIPER 1  NON  BROYE  NI MOULU)  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  C'TCI  :  1 
V=  1000  UCE  Nnw  :  09.04.11  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1!82  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
224  SOUDAN 
492  SURINAME 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
378 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ZAMBIE 
,, t  .... ' .  '  -
1 
1 
1 
1 
1 
~1:·~ -.  - • '  -
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MOND't 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  31  1  1  21  SI  SI  91  41  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9  291  171  S11  261  83(  181  481  141  12 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  3(  12(  SOl  6(  241  8( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  21  11  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  '  f 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  r .  ,  ~.  '1  .  1  : J  .  f'  ·.  1 .  1 
1  1  1  1  j  1 
1 
1 
1 
1 
1.1741 
1 
4,4  1 
1 
26.3891 
1 
26.1281 
1 
27.1891 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
2.3311 
1 
4,4  1 
1 
52.6611 
1 
S2.430I 
1 
54.8021 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 8431 
1 
6,1  1 
1 
30.2S31 
1 
30.1091 
1 
31.17SI 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
2.9931  2.4031  3.6701  1.0741  1.8161 
1  1  1  1  1 
S,8  1  8,6  1  8,2  1  3,6  1  3,9  1 
1  1  1  1  1 
Sl.SS61  28.0S31  44.7931  29.92SI  46.6231 
1  1  1  1  1 
S1.334l  27.9041  44.SS11  29.S62I  46.13SI 
1  1  1  1  1 
S3.6S71  29.1641  47.0231  31.1991  49.2881 
1  1  1  1  1 
•  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
1. 2041 
1 
3,9  1 
1 
30.7701 
1 
30.6041 
1 
31.9871 
1 
41 
1 
~  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2.0391 
1 
4,1  1 
1 
49.6651 
1 
49.3901 
1 
52.3961 
1 
----------·----------·-------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
!MFORTATIONS  DE  GING~BR8  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  ~  CfO!  1  1 
V  =  1000  UCE  :  N!N  :  09. ,_O.  ~0  1 
-----------~-----------·-------~~-·-~---~----~---~-~--~--r~---·~~~-~-~--~-~-~-----~--~~~---~-----·---~·-·--~---T~··~-----~~~~~··  -~~··~~~~~~~~·~~·~-~~-~-1 
1  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  1980  (EU/?9)  1  1981  (EURl~)  1  t 982  (EUJfl.O)  1 
GEONOM.  1  PA!S  D'ORIGINE  l~··--~~-~·~------~~~~~~-----~--------~-l~~·~~~~~--~----~---lw.,----~-·~·~-~~~-~-l-·--~-·--··---~~~--1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l----------~------~-·"~---··~-·~~~~~-~--~wf~~--~~~-·I----~-~-·I~-~-~--~-J-~--~-~~~l-w--~·~~·1--~---~-~I~~~~-~--~I·~~~~-~-~I~··-~~-~~I~~-~·~w--l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  1  351  471  1  i  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  ""  J  1  1  1  81  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  1  11  1  1  1  141  lltl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1 FIDJI  1  2841  2111  2631  2051  1171  1241  1401  1701  2661  3801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  141  191  1  1  11  21  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  641  2821  831  3531  aol  2221  321  801  841  2~61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENYA  11  21  71  31  1+1  ~~  11  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIT3ERIA  41  B  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  21  21  lOI  tOI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
37  3  1 MAURICE  111  91  271  ~31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  2tOI  3121  2851  1131  51  SI  l91  221  '7751  57~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1  OUGANDA  ~~  SI  1  1  131  171  lBI  lftl  51  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  21fil  2421  tttl  ~61  761  731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  SAJNT~VINCENT  1  1  1  1  4101  3~11  651  471  181  141 
1  1  !  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  2871  4'731  2221  3491  3211  3091  1271  1201  1571  !621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 8 0  TOGO  1  11  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  .,  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  21  21  21  21  li  21  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANUATU  11  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
451  PTOM:  INDES  OCÇIDENTALES  4821  3241  7481  ~~1+1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ----------------------------------------·------------------------------------·-·---~--·------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  GINGEMBRE . 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 t' =  1000  UCE  .  .  NDI  :  09.10. 50  1 
1--------------------------------------------------------------.. -----------------.-------.......................  ·..:---·..:.-··~:-·~:.. .. .,. ..... ..;.::.:· ... ~-.~.:..-- -~-------------- ~--------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  · 1·  i98C>''.CEtJR9r:· .•..  F'~~~'.19'81  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------J ________  _. ........................ f.; .. '  ............  ~--·--------1--------------------l. 
1  1  1  Q  1  v  1  ·  ..  Q  1·  v  .·  1  Q  , ·1  ·  . :V  .  ~·~1~""·.  q·  ·:·  J  . ,_,v  ··  1  Q .  1  v  1. 
1---------1-----------------------------------------1---------1-----;..---i  ---------1--------..:  1--------~·,  ___ .;._.;.._..:.;;: l  ::?.::..:.:.:. ...  :  ...  ~.:..:.:1--.::·  ______ !  ....... :.J  .. .::.;.. __ ·1  :.: .........  ·.:. ........... f..: 
1  1  1  1  1  l  1  .1  1.  .  ·j  1  1  1.· 
1  1  1  1  1  1  ··  1  . 1·  ··_  ~r~:..  .  :··::1  ···'··.  1  -1  · r. 
1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  . '1  . 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  •.  ·1  1  1  ' 1 
1  1  1  1 .  f  .  ·1  c. ·,  .,  1  •'  1  ·1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
1 EXTRA-CEE 
1 
1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
1 MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  Î  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  .,  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .,  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  t  1_  '  '  ' 1  '·  ' . 1  1  1.  l  1  1 
1  1  -1  ~  1  -..  1  l  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9171  1.372(  8911  1.0501  1.1791  1.248(  5131  5541  1.4041 
1  1  1  1  1  1  1  j  1  1 
1  19,9  1  22,1  1  1s.1  1  19,o  1  21,1  1  33,6  1  11,4  r  11,6  1  23,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.6191'  6.2081  5.9051  5.5371  4.2561  3.7131  4.4951  4.7641  5.9361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.0991  5.1801  5.3781  4.6941  3.7071  3~1541  3.3641  3.6771  4.6861 
1  .  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.9131  .$·.&nJ  i~2.~1  .5.90.81  --·4.5~9.1·  4.033·i  4.8301  s._24ll  &.2581 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.4481 
1 
21,2  1 
1 
6.8381 
1 
5.7061 
1 
7.3011 
1  1  1  '  .  '1  . ,'-':.-;,,;·  •'·  --_-:··  1  ·  ..  · f'  1  .  -.:(.  .  1  1  1 
--------------------·-----------·---------------------~.;..,.  .................... "i' ....  ~  ........  !l!'.~':"-:-·~""~-:·\·-·  ..  ;-:~.-~-.;..:-_ ........... -:  .....  ..:,_ ....  ~~-.....  ,~-~:-:--:---~~  ......... :,-:.. .. ~------------------·--------
•  1&.61  ---------------------------------------------·-----~----------------------------------·-----~~---~------~----~~--~~---------~----
1  : 
1  IMPORTATIONS  DE  VANILLE  ! 
1  Q = TONNES  TABLEAU  1- CTCI  :  1 
1 V  =  1000  Uc.E  NIM  :  09.05.00  1 
1-------------------------·---·------------------------~-------~-------·--------------·--------~-------·-----------~---~-·----~-· -----·----·--·~--------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR1':)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-~~---~--·---------l------------·------l--------------·--··l-~------·----------l~-·------------·~--1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
!---------l-----------------------------------------1----~----l---------l---------l-------·-l--------- -~-------1~~------~l-p---~---1----~----1-----~-·-1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3'76  !  COMORES  641  1.6001  1391  7.239j  16  9651  110  5.6731  1471  8.3581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  221  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  261  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  46 4  J AMAI QUE  11  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  6321  12.6961  2871  8.4511  190  10.7181  278  14.6541  2941  17.3311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3 8  6  MALAWI  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  21  421  11  281  1l  531  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  11  SI  11  141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1  1  1  10 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  377  DOM:  MAYOTTE  21  521  111  851  11  731  21  771  21  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DOM:  REUNION  71  1701  14  7051  151  1.0331  121  6771  131  7611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 PTOM:  POLYNESIE  FRANCAISE  21  441  91  11  361  1  81  11  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  7001  14.3491  4281  15.7421  2071  11.7841  3881  20.3301  4411  25.6931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  96,4  1  96,8  1  94,5  1  94,9  1  87,7  1  85,7  1  95,3  1  95,8  1  95,0  1  95,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  7261  14.8161  4531  16.5811  2361  13.7501  4071  21.2251  4641  26.8251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  7231  14.8041  4531  16.5761  2251  12.9351  4031  21.0961  4571  26.5751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  8661  17.7801  5471  20.2771  3451  18.8461  5401  27.2021  5621  31.6971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------~-------------------------·----·---·--------~-----------·------------·--~-----~------~------------------·--------
...  6.62  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
! 
1  IMPORTATIONS  DE  GIROFLES  ;  ~ 
1 Q  =  '!YJNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  09. ~·-.CC  i 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  !  1982  (EUR10)  1 
1  GEONaM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ~v:  Q  1  r  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  11  31  11  61  31  151  311  1371  7!  541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
376  1  COMORES  3361  1. 7761  2831  1. 4271  311(  1. 8561  8721  5. 6121  4751  4. 07
111 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  1  l  1  31  251  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  1 GRENADE  1  1  SI  371  1  1  111  105!  61  15l 
370  MADAGASCAR 
386  MALA iii 
373  MAURICE 
288  NIGERIA 
355  SEYCHELLES 
352  TANZANIE 
472  TRINIDAD  EI'  TOBAGO 
322  ZAIRE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
'l'OTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 IIONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
5841  3.2371  8931  4.9431  9121  5.6461  3221  2.5611  605!  5.8451 
l  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1 
91  481  31  141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3221  1. 8261  1681  974  65  4141  961  8081  3071  2. 8551 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  31  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  21  151 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.2531  6.9951  1.3561  7.4011  1.2911  7.9311  1.3371  9.2581  1.4021  12.8581 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
88. 4  1  95. 2  1  ~.  4  1  96. 1  1  89. 5  1  95,. 8  1  89. 3  1  93. 0  1  90. 5  1  95. 5  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  i  1 
1.4171  7.3501  t.-831  7.6981  1.4431  8.2801  1.4981  9.9601  1.5501  13.4611 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4151  7.3261  1.4751  7.6501  1.4411  8.261i  1.4941  9.9221  1.5481  13.~qlj 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1.5131  7.8801  1.6311  8.5641  1.5911  9.2131  1.6751  11.2251  1.8371  15.8141 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------·-------------------------------------·--------------..  ---~--·~----·----·-------------------------------------------------------
- 6.63  --------------~-----~---··----------------------·-·---~--------------------------------------~----·-------------------------------·-·--~--~-----·~-~-----~-
D!PC'TiTATIONS  DE  CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES) 
:  ~  =  ';:ONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 r  =  1000  Uc:E  NIM  :  C9. 06.90  1 
i-------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------- ·- --------------------1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (E&R:  ~'  1  1982  (EUR1.0)  1 
!  ;EONOM.  1  PAIS  D•ORIGINE  l--------------·----l-------------------l--------------·----1-------------------l----··-------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v·  1 
:---------l-----------------------------------------l---------l----~----l---------l---------l---------l-----~---1---------i-·-------l-~-------l--·-~---·i 
1 
1 
1 
51 
1 
91 
1 
1 
31 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Y·2  CAMEECTJN 
1 
::ï6  1 COMORES 
1 
3-0  1  MADAGASCAR 
1 
288  1  NIGERIA 
1 
465  1  SAINTE-LUCIE 
1 
311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE 
1 
355  1 SEYCHELLES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 IDTAL  ACP  63 
1 
POURC.!  ACPIEXTRA-ŒE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1821 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2881 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
4701 
1 
15,0  1 
1 
3.1411 
1 
2.3701 
1 
3.2361 
1 
1  .... 
1 
1 
1 
1 
1261 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
174 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3001 
1 
10,0  1 
1 
3.0131 
1 
2. 2051 
1 
3.1571 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1681 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
379 
l 
1 
1 
1 
1 
5471 
1 
15,6  1 
1 
3. 5011 
1 
3. 0021 
1 
3. 6181 
1 
1 
1 
1 
1111 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2141 
1 
t 
l 
1 
1 
1 
3251 
1 
10,5  1. 
1 
3.097( 
1 
2. 5291 
1 
3. 2621 
1 
1911 
t 
1 
t 
1 
1 
101 
1 
2181 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~331 
1 
13.0  1 
1 
3. 3421 
1 
2.9921 
1 
3. 5481 
1 
1 
1311 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
1 
1381 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2861 
1 
8,6  1 
1 
3.3431 
1 
2.7871 
1 
3.6221 
1 
1911 
1 
91 
1 
11 
1 
1 
1 
290 
4911 
1 
13,3  1 
1 
3. 6831 
1 
3. 490( 
1 
3.8441 
1 
1571 
1 
41 
1 
21 
1 
1 
1 
244 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4071 
1 
8.e  1 
1 
4.~01 
1 
4.1121 
1 
4.9391 
1 
•  11 
1 
:;561 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1251 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~821 
1 
14.1  1 
1 
3.4181 
1 
3.2411 
1 
3.5581 
1 
91 
i 
4421 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1241 
1 
1 
1 
1 
t 
5751 
1 
10,6  1 
1 
5.4061 
1 
~.8081 
1 
5.6591 
L 
---------------------·----------------------------------·-------------------------~--------------·---------~--·------------·-----·----------------~------
- 6.64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f  1 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  09.08  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  {EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  - 1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------~-----l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  .1  '  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l-------~-l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2 84  1 BENIN  1  1  1  1  1  31 .  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  221  221  SI  71  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1  ETHIOPIE  1  111  711  11  41  91  491  BI  331  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GRENADE  1  1.1261  2.0331  9681  1.5791  8901  1.4381  8911  1.5821  1.2421  2.144! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  11  21  1  [  11  21  1  1  11  4j 
1  1  1  1  1  1  1  !  i  1  1 
346  1 KENYA  10 1  441  41  BI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  11  351  21  SI  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  151  341  91  291  121  381  41  BI  SI  91 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1 
465  1  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  71  13!  11  2!  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  1 SAINT-VINCENT  1  1  1  1  631  1081  391  811  431  851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  21  11  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  651  6311  601  5251  831  4251  1211  4511  1031  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  241  391  121  161  171  24!  91  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
,  451  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  171  3731  2111  376l  1051  1801  421  641  521  1521 
1  1  1  r  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63  1.276  2.8771  1.063(  2.2031  1.0871  2.1161  1.0731  2.1751  1.395l  2.5801 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA·CEE  26,2  26,5  1  19,3  1  19,8  1  19,9  1  22,7  1  18,0  1  21,2  1  22,1  !  21,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  4.871  10.8401  5.5131  11.1091  5.4691  9.317!  5.9681  10.2681  6.3181  12.1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  4.8401  10.7611  5.5031  11.0661  5.4601  9.284!  5.9581  10.2141  6.2881  12.0781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  5.3011  12.0061  5.9411  12.2801  5.8711  10.2631  6.5851  11.7021  6.tl0ll  13.2641 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------~-~--·-------~-~---------·~-·-----------~----·---~----·---~-·--------------------------------------------------.IMPORTATIONS  DE  RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI •  A  GRAINS  LONGS)  ! 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V = 1000  UCE  _  !!TAf  :  10. 06.27  +  10. 06.47  1 
--------- ------------------------------------------------------------------------·-----------------------------~--------------- ·--------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR':...'J/  1  1982  (EUR10)  1 
rJEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l·------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------!---------1---------l 
421 
488 
370 
386 
350 
806 
224 
492 
378 
BELIZE 
GUI.4NA 
l  MADAGASCAR 
1 
1  MALAWI 
1 
1  OUGANDA 
1 
1  SALOMON 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  SURINAME 
1 
1 ZAMBIE 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4. 0401  1.1581  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
1  10.4551  4.8041  1  1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1331  6041  1.0211  5321  2481  1371  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  901  351  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1.0691  3791  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  551  271  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
201  141  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
47.9621  18.2331  77.6541  27.7051  63.9141  25.5591  61:.3811  28.8171  84.0251  37.312 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  14 71  521  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
63.6101 
1 
15,2  1 
1 
418.2091 
1 
224.7871 
1 
755.4321 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
24.8131  78.6751  28.2371  65.5231  26.1891  66.3811  28.8171  84.0251 
1  1  1  1  1  1  1  1 
18,3  1  2o.o  1  22,0  1  14.1  1  16.1  1  11,4  1  lo,s  1  18,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
135.9581  393.7611  128.117t  464.0801  163.1261  584.0681  268.0411  445.4171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
73.8211  187.2401  62.3041  154.1901  56.6271  305.8171  132.5691  163.7491 
1  1  1  1  1  1  1  1 
295.2551  688.6151  276.0551  746.1241  312.4491  913.3841  467.8331  779.3091 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
37.3121 
1 
19,2  1 
1 
194.3351 
1 
70.1041 
1 
412. 5431 
1 
---~------------------------------------------------------------------·------------M··--~-·-·-----·-----------~--·----------------------·-·------·-------
- 6.66  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  DE  RIZ  EN  BRISURES 
1  Q  =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V=  1000  UCE  NIM  :  1C.CE.5~  , 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------!---------l---------l---------l---------t---------I---------I---------!---------1---------J-------~-r 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  488  1 GTJYANA  1  4.5771  9671  1.8711  3971  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  810  1 KIRIBATI  1  691  181  4251  761  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  1.1161  2361  1921  321  1571  321  1051  2~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1  SALOMON  1  1  1  1  1  5571  125!  5221 
1  J  1  1  l  l  1  !  1  i 
1  264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 511,- ... ·,p.;  7.9921  2.0201  11.1331  2.6391  5.7501  1.496!  12.179i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
J  1  1.  1 
J  1  1  1 
1  1  1  1 
J  1  1  1 
1·  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  13.7541  3.2411  13.621  3.1~41  6.4641 
1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-C8E  14,0  1  18,2  1  19,3  1  23,8  1  6,1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  98.3851  17.8351  70.5901  13.1911  105.1471 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  64.6991  11.3381  36.6831  7.2241  51.5431 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  165.1531  33.4311  116.0291  25.0331  139.5641 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.  6531 
1 
7,5  i 
1 
22.0841 
1 
10.9061 
1 
32.0551 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12.8061 
12,7  1 
1 
101.1171 
1 
55.1061 
1 
151. 4641 
' 
139! 
! 
1 
3.4731 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
3.6361 
l 
13,2  ! 
1 
27.614~ 
! 
15.015! 
1 
41. 9~31 
1 
152! 
1 
21 
13.887! 
1 
1 
14.051! 
i 
11.1  1 
l 
73.877~ 
! 
190.e49l 
1 
4. 274! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11.3151 
1 
14.C  l 
1 
3C.767i 
1 
17.~531 
1 
50. 3aOI 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~-----------------------·-------
- 6.67  ----- ..  ~------------ -----------------------·---~---------------------~-----~~----------------------------~-----------·--"-------------------------------
:  IMPOF.TATIONS  DE  SORGHO 
1  Q = TONNES  TABLEAU  1  Cf!.-'I  :  ; 
1  1'  = 1000  UCE  NIM  :  10.07.95  i 
:---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------- --~----------------~--1 
!  1  1  1978  (EVR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  ( f'  :..~~  ' 
1982  (EUR10)  l 
l  :;ECNC_'-1.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--------------~----l-------------------l-------------------1---------------· ·---i----------------- ·-! 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ~·  !  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l-------~-l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------·-: 
1  1  1  1  1  1  ! 
::ut;  !  KFT:fr.  1  1  1  1  1  1  1  6381  2121 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
224 
1  SOUIJ!.V  1  17.9711  3.7591  14.9461  2.8381  13.6991  2.6051  9.947l  ~.€891  S.PSI  2.6>-~i 
i  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1 
332  l  TANZ.i·NIE  1  1  1  59.2571  6. 7991  4.7661  5461  l  1  1 
1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  l  1  1  1  1  251  SI  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ' 
1  1  1·  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  i  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:~:"·t:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
}~  :  . .  1  1  l  1  1  1  ~  1  1  1 
:!4~-
1  J  1  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  r  1  1  1  1  J  1  t. 
~· 
t  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
'1<  1  1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1. 
~~~,~~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
,J.'t'',  1  f  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
~;· ,. 
~~t, 
1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  l  1 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
dik:  ' 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~F 
1  TOTAL  r  10.2'AL  ACP  63  1  17.9711  3.7591  74.2031  9.6371  18.4901  3.1561  9.9471  2.8891  8.7731  2.8971 
~  ;  ~  ~  1  1  1  t  1  1  1  l  1  1  1  1  1. 
t:.~i;i 
·~;;  ~:~.  1  POURC.f  ACP/ EXTRA -CEE  1  7.7  1  15,6  1  41,3  1  45,8  1  19.9  t  25.2  1  11.6  1  20.2  1  59,7  1  44.5  1 
·:; ....  ~~  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.:.r:<  1  TOTAL  1 EXT.RA-CEE  1  232.4391  24.0621  179.7221  21.0551  92.8671  12.5331  85.8071  14.3321  14.6961  6. 5121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  11&&..110 1  12.4551  144.4801  16.4831  23.4571  3. 6631  19.8571  4.5061  8.9011  2.9831 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  ~MONDE  1  446.1701  60.8311  459.4011-l  69.8951  277.5501  46.0081  295.9491  55.2941  292.0521  63.0831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
----------------------------·------------~--------··-··---------·--·~·-----------~··-------------------·----------------------------------·--·---·------· 
-6.68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCF  NIM  :  23.02.21  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  5.898  4811  4.1921  4311  4.8711  5441  6.2651  8641  6.6181  9451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  3.038  2541  7861  711  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1  CONGO  1  1  1  1  1. 0901  1341  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1  17.291  1.7371  20.1751  2.1061  21.2151  2.6331  19.1511  2.6881  19.8141  2.9671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1  GABON  1  4.890  4001  3.5531  3151  4.3541  4201  1.920  2141  3.0761  3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  1  7.6941  6811  2.3061  2211  1.7651  2231  1  2.4201  3231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  1  7741  611  1  1  7501  891  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  - 1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  9321  771  S. 9911  6031  1  1  1  1  ,  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  7521  841  1.8671  1581  1.1971  1271  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3 86  1 MALAWI  5061  4 71  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  4.2591  3501  1  1  6301  781  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1  NIGER  1. 5001  1331  6001  591  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA 
248  SENEGAL 
264  SIERRA  LEONA 
224  SOUDAN 
352  TANZANIE 
280  TOGO 
322  ZAIRE 
133.2131  11.1751  147.5151  15.8691  155.2221  18.2561  108.6621  14.8441  91.3031  12.244 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.5211  3981  6541  561  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.985  3851  2.8651  3291  6.2531  7541  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  2. 234  2551  9481  12CI  1 
1.050 
1  1  1  1  1  1  1 
961  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
3.425  3001  4.7981  5381  5.301  6821  6.1691  6791  7.0671 
1  1  1  1  1  1  1 
6.451  5641  8.5631  1.2471  25.992  3.2871  25.6311  3.8131  30.8761 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
997 
4. 2171 
1 
1 
1 
1 
1 
---------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------1  IMPORTATIONS  DE  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
1  Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  23.02.21  1 
l----------------------------------------------~--------------------------------------------------~-~---------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l------------------- -------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
200.1791  17.2231  203.8651  22.003  230.8741  27.4821 
1  1  1  1  1 
11,4  1  12,1  1  11,3  1  '12,2  13,5  1  14,3  1 
1  1  1  1  1 
1750.0591  142.6621  1806.0591  180.591  1706.6701  192.3481 
1  1  1  1  1 
1387.9151  115.7691  1339.3711  135.013  1213.5961  139.6231 
1  1  1  1  1 
2370.4201  204.7641  2352.0721  245.6931  2244.6841  261.1691 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
168.7461 
1 
9, 9  1 
1 
1703.7241 
1 
1278.0101 
1 
2257.3491 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23.2221 
1 
10,4  1 
1 
222.6851 
1 
171.5351 
1 
301.4701 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
161.1741 
1 
9, 3  1 
1 
1733.4041 
1 
1222  .. 7941 
1 
2225.3931 
1 
22.053 
226.9261 
1 
165.0981 
1 
299.7071 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.70  ------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
IMPORTATIONS  DE  F.ACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  07.06  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  J 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  -------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
45 3  1  BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  151  131  41  41 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  4491  2441  6321  3551  3231  2421  2691  2041  451  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  21  21  101  61  1  1  61  61  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30 2  1 CAMEROUN  11  1  41  41  11  11  20 l  171  71  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  41  31 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  101  101  11  11  11  21  31  SI  9(  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  251  151  371  291  121  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1 FIDJI  1  1  11  1  31  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  5211  2881  1311  911  4241  2281  3321  1941  111  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4  7  3  1 GRENADE  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  11  11  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  1  1  11  11  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  2.4071  1.3601  2.7951  1.6141  2.1641  1.4771  3.1061  2.4611  3.4811  2.7471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  111  111  111  121  11  11  21  21  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26 8  1 LIBERIA  21  1  151  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  1  1  4911  401 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1  MALAWI  2.0591  2381  3.4001  3611  2.0871  2831  lOI  11  251  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  IMALI  1  1  21  21  21  21  11  11  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1101  511  1  1  201  131  81  21  421  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1 SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  111  71  121  71  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  1 SAINT-VINCENT  1  1  1  1  2351  1561  270(  2021  1201  1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
IMPORTATIONS  DE  RACINES  DE  MANIOC.  ARROJI  ROOT •  PATATES  IXJUCES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  07.06  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  J  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------•-----------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
t  1  1  1  1  t  1  l  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  281  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  1  1321  1511  1821  1881  821  681  771  621  111  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  1  39.5081  3.7221  35.0701  3.9311  8.0741  1.1211-l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1  581  331  1  f  1  141  71  351  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  3  8  31  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1  1  21  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1  DOM:  GUADELOUPE  1  1  1  701  1001  711-l  117 
TOTAL 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
45.298 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6. 5721 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
13.11-571  3.6311  4.1861  3.2211  1!-.3041 
1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  • 8  1 
1 
5982.6661 
6.1171 
1 
1,3  1 
1 
487.2981 
42.2571 
1 
• 8  1 
1 
5455. 93lt 
1 
1, 2  1 
1 
559.9871 
.3  1  ,6  1  ,1  1  ,11- 1  ,1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
5978.4161 
1 
6460.6101 
1 
1 
11-86.7071 
1 
533.2741 
1 
1 
5325.5951 
1 
5876.8361 
1 
1 
511-1. 5381 
1 
608.5311 
1 
5189.511-81  641.8351  6765.1!-961  857.7301  8156.4811 
1  1  1  1  1 
4534.0721  555.9421  6074.3821  762.2371  7656.5031 
1  1  1  1  1 
5612.9011  699.7571  7712.4561  991.686110270.2061 
1  1  1  1  1 
1 
1 
3.0531 
1 
'3  1 
1 
1020.6681 
1 
953.1811 
1 
1322.8341 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.72----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IIIPORTATIONS  DE  GRAINES  DE  SESAME 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  12.01.68  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  181  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  581  641  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  5171  3251  6611  4601  1  1  301  211  311  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
338  DJIBOUTI  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li  1 
334  ETHIOPIE 
236  HAUTE- VOLTA 
386  MALAWI 
232  MALI 
288  NIGERIA 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
224  SOUDAN 
280  'lOGO 
TOTAL  'JOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1861  1391  2171  1691  1001  751  1.0031  8021  201  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4681  3081  5351  3671  1.2621  7651  1.2011  6821  1.4591  9621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  301  211  201  151  311  201  141  71  201  161 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1341  881  301  211  1  1  f  1  1351  901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.4191  1.3201  1  1  1  1  1  1  341  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  401  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.1441  1.918  41  26  3951  257  817  694  8.9431  7.1091 
1  1  1  1  1 
1  1  1  751  591 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1·  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  6.8981  4.1191  1.5041  1.058  1.788  1.1171  3.123  2.2701  10.7761  8.4111 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  49,0  1  44,6  1  9,4  1  8,6  10.6  8.4  1  27,8  23,2  1  53,5  1  45,6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  14.0841  9.2451  15.9681  12.2361  16.888  13.2381  11.2441  9.7881  20.1581  18.4251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13.7781  8.9961  15.3051  11.8521  16.3541  12.7741  10.5411  9.0741  18.9021  17.3331 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  14.2701  9.4621  16.3001  12.6011  17.1661  13.5741  12.0191  10.6991  21.4181  20.0981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  SESAME 
1 Q = 'l.f)NNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NZW  :  23.04.80  1 
1------------------------------------------------•-•••••-•----------------------••••••--------••••-•••---••••-••--•-••••-•-•••••••••••-••-w••-•·--------J 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  J-------------------I-------------------J-------------------I-------------------1-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
l  1  1  t  1  1  1  f  t  1  1  1  1 
31.f.2  1 SOMALIE  1  1. 7901  2641  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221.f.  1  SOUDAN  1  19.0331  3.21.f.81  25.7051  l.f..726l  12.3091  2.3771  29.639  7.4571  9.641.f.l  2.473 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-ŒE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
20.823 
29.821 
29.6831 
1 
30.5391 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
3. 5121 
1 
72,3  1 
1 
4. 8551 
1 
4.8291 
1 
4.9581 
1 
25.7051 
1 
52,7  1 
1 
48.8151 
1 
48.8151 
1 
51.9941 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
4.726 
54,8 
8.6241 
1 
8.6241 
1 
9.2101 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12.3091 
1 
91,3  1 
1 
13.1.f.76l 
1 
13.0451 
1 
14.3021 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
2.3771  29.6391  7.4571 
1  1  1 
92. 7  1  96. 7  1  97. 3  1 
1  1  1 
2. 5631  30.6421  7  0  6621 
1  1  1 
2.1.f.91l  30.6391  7.6611 
1  1  t 
2.7061  31.0141  7.7341 
1  1  1 
9.6441 
1 
67.9  1 
1 
14.201.f.l 
1 
12.7541 
1 
15.7481 
1 
2.4731 
1 
70,6  1 
1 
3.5021 
1 
3.1631 
1 
3. 8461 
1 
----------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.74 -------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  GRAINES  DE  'l'OURNESOL 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLH  :  12.01.64  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSfiANA  1  1511  431  431  131  1  1  1211  581  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 C'ENPRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  111  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1.9861  9691  2.0101  9151  1.6971  7481  3.0441  1.4821  2.1831  1.1711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALA'fii  1  9331  3121  2.1291  7071  724  2481  1.6411  7271  4301  195 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  1  1  21  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  201  71  6741  2241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZDIBABJIE  f  1  1  1  1  1  531  211  1 
1  r  1  1  1  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  r  1  1  t  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  WTAL  ACP  63  3.0901  1.3311  4.8581  1.8601  2.4211  9961  4.8701  2.2921  2.6131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/  EXTRA -CEE  • 4  1  • 7  1  • 5  1  • 7  1  • 2  1  • 4  1  • 4  1  • 7  1  • 4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  El~-r:EE  881.9221  200.8721  1042.1591  250.6501  1283.0821  280.6461  1106.8281  326.0991  606.8841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  129.5051  30.7821  22.5951  5.7631  6.3891  2.1971  21.7981  7.7261  15.0281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  NOWDE  901.5701  208.2801  1109.1121  276.6621  1383.1981  323.3041  1281.7641  403.2071  937.9561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 3661 
1 
• 7  1 
1 
187.0901 
1 
5.9991 
1 
351.6581 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IIIPORTA'PIONS  DE  CRAillES  DE  RICIN  1 
1 Q = TONNES  'PA'SLEAU  1  C'J'CI  :  1 
1 V = 1000  UC8  ~  :  12.01.~8 l 
1-------------------------------------~~·--~-----·---~~----~----~·-----·----------~--~---~---------~--------~------~-·-----~-~-·-~------·---------------l  l  1  1  19?8  (~UR9)  1  1979  (EY.R9)  1  1980  (EVR9)  1  1981  (BD.R10)  t  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------J-------------------I-------------------1-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------1---------l---------l---------t---------l---------t---------l---------l---------l---------l 
t  1  1  1  1  l  1  1  l  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  281  lOI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  247  CAP  VERT  1  201  61  1  1  1  1  291  121  541  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  1  1~81  521  99(  331  4451  1701  5671  2571  2851  1331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  2.1391  7541  3. 4861  1. 2111  2. 6381  9701  2. 0851  9251  2. 3641  1. 0531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  8951  3281  1  1  4581  1941  5161  2231  751  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAWI  t  1061  361  981  331  93(  381  1741  811  1361  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OUGANDA  1  1  1  321  10 1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  J  1.7431  6601  4.7951  i.838l  1  1  2.6871  1.2411  2.9161  1.3561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  2.2541  8001  5531  1781  1.1311  4351  3571  1551  4021  1861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  1681  561  99  331  1481  551  1481  56  751  34l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  "1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  7.5011  2.7021  9.1621  3.3361  4.9131  1.8621  6.5631  2.9501  6.3071  2.8771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-C8E  17,0  1  17,5  1  23,6  1  25,6  1  14,5  1  15,0  1  19,7  1  19,7  1  14,5  1  14,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ElTRA-C8E  44.2391  15.4541  38.7571  13.0391  33.7831  12.4431  33.2931  14.9401  43.3851  20.1061 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  44.2371  15.4521  27.9021  9.4471  27.1691  9.9501  27.6081  12.1931  20.260(  9.226( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  44.2471  15.4561  38.7571  13.039(  33.9001  12.4801  33.3141  14.9461  43.4411  20.1221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '  . 
- 6.76-----------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1 
1 Q = 'IrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  222.10  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  1  351  171  1221  561  131  61  1981  1631  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1. 9071  9221  741  221  1  1  1  1  271  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  11  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D' IVOIR  1  21  1  1  1  1  1  251  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1  ETHIOPIE  1  1  1  2681  751  41  21  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  11.5941  6.0701  13.2581  5.7441  7.4141  2.7741  3.4741  2.0401  13.1881  5.8211 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  t  1 
276  - 1 GHANA  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26 0  1 GUINEE  1  1  1  J  1  1  1  f  11  11  21 
1  -.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  6.5001  2.5991  1.1251  6591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  461  341  1  1  131  21  71  71  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
370  1 MADAGASCAR  1. 4151  1. 0861  5721  4241  4931  3161  6691  7031  1581  1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  5.7971  4.0361  9.7351  7.1771  11.7621  8.7~t21  9.2311  9.5421  4.9391  5.2301 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1. 8351  9631  1  1  1  1  1  1  SI  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  1  1  1  1  1  1  lOI  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  181  101  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  151  71  61  11  1  1  761  821  1031  571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RJIANDA  1  1  31  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  13.1911  7.0761  3.5301  1.6861  2051  1191  20 1 +1  2941  1.3311  '7691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1  SOUDAN  93.8021  48.9911  12.0491  6.6971  7.8231  3.7651  32.6551  22.0351  65.3071  31.08'!.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  1  581  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  1  1  1  251  131  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------~-------------~--------------------------------------------------------IMPORTATIONS  DE  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  222. 10  1 
V  =  1000  UCE  NIN  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  t  1  t  1  t  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1  251  171  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  !  ZAMBIE  1  9681  7171  4721  3511  451  251  4991  694!  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABWE  1  1  1  2021  1831  5261  6441  1.333j 
TOTAL 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'  r  t  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
69.9371 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
40.1071  22. 2451  34.4991  18. 5461  48.701  36.9011 
1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
86.4501 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
130.6341 
1 
30,4  1 
1 
429.0841 
1 
27,1  1 
1 
257.7211 
9,8  1  9,5  1  9,9  1  9,2  1  14,1  11,3  1 
1 
24,4  1 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
186.6551 
1 
438.7531 
1 
1 
105. 0871 
1 
264.6421 
1 
1  1  1  1  1  1 
411.2361  233.0241  348.3231  202.5991  346.181!-l  325.7531 
1  1  1  1  1  1 
124.2281  65.6441  104.9051  59.0861  117.9921  107.4841. 
1  1  1  1  1  1 
417.9631  237.5601  362.0811  212.1471  355.9971  336.5611 
1  1  1  1  1  1 
1 
351!..0921 
1 
132.6401 
1 
371.1611 
1 
1.127 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
44.2891 
1 
16,6  1 
1 
266.8461 
1 
80.4521 
1 
278.0091 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.78-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  ARACHIDES  DECORTIQUES 
1 Q = WNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  : 
V=  1000  UCE  NIM  :  12.01.35  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1 BOTSWANA  1  351  171  1221  561  131  61  1981  1631  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1. 9071  9221  741  221  1  1  1  1  271  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1  CENTRAFRIQUE  11  11  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  21  1  1  1  1  1  25!  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETBIOPIE  1  1  21  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  11.5941  6.0701  13.2581  5.7441  7.411J.I  2.7741  3.4741  2.0401  13.1881  5.8211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1  GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  6.5001  2.5991  1.1251  6591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENYA  1  451  321  1  1  131  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  20(  161  1  1  1  1  801  1041  101  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 /tiALAJII  1  5.4931  3.8251  9.6991  7.1531  11.7621  8.7421  9.1631  9.4901  4.9391  5.2301 
1  1  1  r  1  t  t  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1. 8351  9631  1  1  1  1  1  J  51  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  1  f  1  1  1  1  1  lOI  181  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
21JO  1  NIGER  1  1  J  181  10(  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  141  71  41  1  1  1  761  821  1031  571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  1  13.1511  7.0431  3.4681  1.6421  1391  801  2041  2941  1.3191  7591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  93.7111  48.9371  12.0151  6.6781  7.7981  3.7491  32.5791  21.9701  64.4001  30.4911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  581  30 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
322  1  ZAIRE  1  251  171  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  9681  7171  4721  3511  451  251  4991  6941  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABJIE  f  1  1  1  1  2021  1831  4211  5091  1. 0531  8841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  INPORTA'l'IONS  DE  ARACHIDES  DECORTIQUES 
1 Q = TONNES  - TABLEAU  2  C'l'CI  : 
1 v=  1ooo  u~  I1IM  :  12.01.3s  1 
1----------------------------~--~--------------------------~-------------------------------~----------------------------------~-------------------------l  1  1  - 1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  19BO  (EUR9)  1  1981  (El/RlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l------------~------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 .  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  f  TOTAL  ACP  63  1  128.801  68.5671  39.1321  21.6571  33.8861  18.1601  47.8541  36.0411  85.1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  33,1  30,1  1  10,7  1  10,8  1  11,1  1  10,5  1  15,5  1  12,7  1  27,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXT~-CEE  1  389.5601  227.4281  364.9601  200.5121  306.6021  172.6751  309.6741  283.4511  314.2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  1  167.4171  90.9031  103. 3901  51.6141  85. 5741  45. 7821  99.6501  86.6981  118.4661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  1  398.3591  233.7121  371.1061  204.5781  319.1801  181.2641  317.8041  292.0631  330.0111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 6.80  -
1 
1 
43.3041 
1 
19.3  1 
1 
224.9121 
1 
65.3001 
1 
234.8051 
1 ------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  U~  NLM  :  15.07.74  1 
1-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------l 
J  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--------------·----l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l------------------------------------~----l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1  BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  181  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2161  641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  2001  1221  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  1071  651  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  11.4261  10.1981  6.6831  5.5301  9.4151  5.8311  5.4951  5.6891  7.6281  5.3411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  810  KIRIBATI  1  1  1  1  1  1  14 t  161  1  1 
'  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  1  251  221  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  8.3531  7.4271  5.6721  4.3781  5.0681  3."3681  7.4921  8.3341  9741  6971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  MAURITANIE  1  1  1  1  1  1  3421  2761  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1.9341  1.5991  4.4651  3.9721  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  4251  2591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  64.9961  58.4541  115.7921  90.1811  64.8271  42.2341  18.8151  19.2381  127.4041  87.1261 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  37.9551  34.4911  21.0781  19.1381  28.7911  19.3501  16.1991  16.9091  5.1041  4.2911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  'J()TAL  ACP  63 
POURC.  ACP/  EXTRA -CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
f 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
124.7711  112.2341  153.7151  123.2211  108.3011  70.9051  48.7821  50.7211  141.3441  97.5311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
50,6  1  53,4  1  49,4  1  53,0  1  33,1  1  36,2  1  23,5  1  25,3  1  58,4  1  59,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
246.4891  210.3271  311.3341  232.2811  326.8141  195.7821  207.8151  200.6221  241.9561  164.3871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
219.9551  188.0131  300.9261  224.7761  307.5711  182.7811  136.9861  131.2341  198.3461  135.2701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
259.4671  221.4861  325.7101  243.7411  354.8771  213.8851  224.1031  217.4701  255.4511  174.0031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRU'l'E 
1  Q = 'IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  RLM  :  15.07.87  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (El/RlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2S2  1  GAMBIE  1  1  1  4411  3741  SOS!  3261  S41  691  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1  MALI  1  1  1  1  1  1  461  S61  4871  3581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  11.0741  10.3471  10.4301  9.0431  8.7571  6.1151  4611  4771  5.0541  3.8811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1  SOUDAN  4.9891  4.3111  1.9381  1.7671  9.7321  6.3151  8.2921  7.9161  10.65::1  8.578 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  l  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  16.0631  14.6581  12.8091  11.1841  18.9941  12.7561  8.8531  8.5181  16.1931 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  99,0  1  98,9  1  99,6  1  99,4  1  98,2  1  99,2  1  99,0  1  98.4  t  99,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  16.2211  14.8141  12.8551  11.2541  19.3361  12.8591  8.9451  8.6561  16.2321 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  16.0671  14.6641  12. 8381  11.2141  19.2581  12.7661  8. 9161  8. 5921  16. 2041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  42.1791  41.8411  53.0781  48.9971  65.7141  49.2361  50.8021  57.9371  63.8431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
12.8171 
1 
99,2  1 
1 
12.9171 
1 
12.833( 
1 
54.6591 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
- 6.82  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NZM  :  23.04.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1--------- ---------1--------- ---------1------------------- -------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --------- ---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  640  1141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  CAP  VERT  1  1  1  1  1  1.1001  2361 
272 
334 
252 
276 
260 
464 
268 
370 
232 
240 
288 
248 
224 
244 
451 
COTE  D' IVOIR 
E'l'HIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
1 
1 GUINEE 
1 
1  JAMAIQUE 
1 
1 LIBERIA 
1 
1 MADAGASCAR 
1 
1 MALI 
1 
1 NIGER 
1 
J  NIGERIA 
1 
1  SENEGAL 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  'l'CHAD 
1 
1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 000 
16.146 
201 
1 
5511 
1 
4001 
1 
1 
1 
1.0531 
1 
10.8061 
1 
401 
1 
5151 
1 
116.1891 
1 
109.7361 
1 
2361 
1 
2611 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  2971  571  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
3691  300  481  7761  140  2.8201  5801  1  1 
1  1  1  1  1  - 1  1 
3.0021  14.7571  2.6301  9.0051  1.526  4.1041  859  4.4411  8221 
1  1  1  1  1.  1  1 
31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
951  9141  1481  4971  751  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
61f.l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3521  591  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1901  1981  331  1981  301  1  1  1 
1  1  1  1  r  1  1  1 
2.0521  6.5931  1.2131  6.2681  9961  2.0501  4361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
61  281  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1041  6631  1121  251.  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.0491  189.2001  32.0691  74.2591  12.3081  9.1861  1.9461  130.7141  26.0091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
19.4631  109.6931  19.0621  172.0231  29.8421  86.189(  18.0571  68.6151  14.2811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
501  605  951  7761  1191  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
431  1.857  2501  1.0721  1741  3.7531  5121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  C'rCI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  23.04.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ;1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  ·.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 \  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  l 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  258.3321  46.5611  323.3031  55.4731  263.8271  45.0421  104.646(  21.9351  204.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-C,gE  39,7  1  42,4  1  32,3  1  34,7  1  35,8  1  37,1  1  35,0  1  35,4  1  63,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-C,gE  651.4581  109.768(  1001.9501  160.0861  737.7831  121.3181  298.7401  62.0371  322.8021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  628.2441  105.7771  978.7741  156.172(  716.6071  117.6991  239.4661  48.8271  307.6761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  MONDE  673.4301  113.8531  1042.0691  166.9841  770.1991  126.9211  311.8711  64.9991  337.5671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t 
1 
1 
41.3481 
1 
63,1  1 
1 
65.4961 
1 
62.4061 
1 
69.0621 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.  ~4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  1 
Q =  '!ONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  .:  23.04.06  +  23.04.08  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  J-------------------J-------------------J-------------------I-------------------1-------------------I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1  CENTRAFRIQUE  2731  351  281  41  1  1  631  lOI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  1  1  1.9361  3011  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  3. 5131  4401  8. 9641  1. 2521  8521  1221  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  98  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  4.1891  5221  4. 8881  639(  1. 3341  1721  6481  971  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
IDTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
f  1  . 1  1  1 
7. 9751 
1 
• 8  1 
1 
970.9571 
1 
167.2741 
1 
1040.7491 
1 
l 
1 
9971 
1 
• 9  1 
1 
116.1821 
1 
19.5271 
1 
125. 534) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13. 8801 
1 
1. 3  1 
1 
1036.5301 
1 
190.6521 
1 
1101.8651 
1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  f  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1.8951  4.1221  5951  7111  1071 
1  1  1  1  1 
1, 4  1  , 4  1  • 4  1  • 1  1  .1  1 
1  1  1  1  1 
130.8181  1057.9581  151.7821  1031.9301  172.4531 
1  1  1  1  1 
24. 8001  210.8091  29.5631  160.3151  24.7591 
1  1  1  1  1 
140.2891  1103.2651  158.8861  1112.8271  186.6771 
1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
981 
1 
1 
1 
1062.6941 
1 
180.3691 
1 
1163.9211 
1 
181 
1 
1 
1 
187.6281 
1 
30.4111 
1 
206.1471 
1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ·----1 
1  INPOR'PATIONS  DE  NOn  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
1  Q = TONNES  TABLEAU  1  C'T(]I  : 
1  V  =  1000  UCE  NIN  :  08. 01.71  +  08. 01.75  +  08. 01.77  +  08. 01. 80  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------f-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------f---------J---------I---------I---------f---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1  BELIZE  1  1  1  1  1  l  1  1  401  1041 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1  BENIN  661  1921  140(  3901  961  333(  1051  4051  441  1421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  271  701  316  103(  1  1  11  61  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1  COTE  D'IVOIRE  9.1381  2.6141  10.043  2.5821  9.6841  2.9751  13.3221  6.6541  15.452:  6.2481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  460  1  DOMINIQUE  1  1  1  781  331  1421  57!  181  861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  252  1  GAMBIE  1  1  1  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  71  31  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  260  1  GUINEE  1  1  1  1  1  441  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  11  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1  JAMAIQUE  1  1  1  1  1  1  181  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1  KENYA  7451  1.7421  8501  2.022(  6261  1.9011  1.1771  5.0211  5551  2.4521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  1  91  221  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  1391  511  1  1  111  231  71  271  201  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  1  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  332(  1291  711  291  1731  711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  2.6881  1.0761  1.3601  5931  1.1151  442 
1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  'IDME  ET  PINCIPE  91  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  171  131  11  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  9(  21  1161  1041  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1  SOUDAN  1  1  1  1  21  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  21  1  1  1  41  lOI  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  352  1  TANZANIE  1.1411  1.9801  7551  1.2051  1.8151  3.8001  2.1581  7.3491  2.1371  5.7181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 86  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
1 Q = 'IDNNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1  V=  10QO  UCE  NlM  :  08.01.71  +  08.01.75  +  08.01.77  +  08.01.80  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
:  GEONOM.  \  PAIS  D'ORIGINE  1----==~~-~~~=:----~----==~=-~~~~=:----~----==~~-~~~~=:----~---==~=-~~~~=~:----l---==~:-~~~=~:  ____ ,  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------l--------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1  TOGO  1  1341  1071  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
IDTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
11.5371 
1 
31,2  1 
1 
37.0241 
1 
35.4231 
1 
42.3061 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6. 8591 
1 
16,6  1 
1 
41.2711 
1 
37.6981 
1 
44.9451 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12.3411 
1 
29,4  1 
1 
41.9731 
1 
40.6081 
1 
47.5331 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6. 5301 
1 
14,5  1 
1 
45.0261 
1 
41.9101 
1 
48.7341 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15.3531 
1 
40,3  1 
1 
38.0791 
1 
37.2961 
1 
43.2181 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10. 2921 
1 
21,7  1 
1 
47.5161 
1 
45.4841 
1 
51.118t 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18. 8131 
1 
53,2  1 
1 
35.3341 
1 
34.6551 
1 
40.6581 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  J 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
20.5501  19.7781 
1  1 
37. 2  1  53' 7  1 
1  1 
55.2561  36. 8181 
1  1 
53.1511  36.5311 
1  1 
60.3651  42.0341 
1  1 
15.3221 
1 
25,2  1 
1 
60.7151 
1 
59. 8261 
1 
66. 393) 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------·~ru~----1 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  C'ICI  :  057. 71  1 
1 V = 1000  UCE  1111  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  l  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------J---------I---------I---------I---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  1  81  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  SI  91  1  1  1  1  31  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  41  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIRE  9. 0931  2. 5141  10. 0171  2. 5581  9. 6491  2. 8781  13.3011  6. 6451  15. 45-'-1  6. 2481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  781  331  1421  571  1811  861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  81  31  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
260  1  GUINEE  1  1  1  1  1  1  441  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 J AMAIQUE  1  1  1  1  1  1  181  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENIA  11  1  41  21  151  101  391  24)  221  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1361  451  1  f  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  111  121  1  1  111  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
465  1 SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  3321  1291  711  291  1731  711 
1  1  1  1  l  1  t  1  1  1  1 
467  1  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  2. 7051  1. 0831  1. 3601  5931  1.1151  4421 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE  91  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  171  131  11  31  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  91  21  1161  1041  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  21  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  1  21  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 TOGO  1121  1001  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
817  1  TONGA  1021  831  1001  871  1  1  3951  3801  601  391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
451  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  5.5681  1.5281  4.8471  1.5041  1  1  121  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.88----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  057.71  1 
1  V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  J  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  J  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1 
r  1  1  r  1 
f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
9.4981  2.773  10.2511  2.7701  12.7791  4.1331  15.38~1  7.7561  17.0111 
1  1  1  1  1  1  1  1 
16,3  1  6,7  17,3  1  5,9  1  23,2  1  8,7  1  27,0  1  15,2  1  28,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
58.3091  41.3401  59.2651  46.6941  55.0831  47.5081  56.9681  51.0061  59.2521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
58.1811  41.2991  59.2161  46.6571  54.7991  47.2941  56.7691  50.8161  59.1471 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
64.1211  44.3571  65.3621  50.1771  61.2071  51.4221  64.3821  56.7051  65.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.8971 
1 
16,4  1 
1 
42.0141 
1 
41. 9491 
1 
46.4081 
1 1 
1  IMPORTATIONS  DE  COPRAH 
1 Q =  'IYJNNES  TABLEAU  1  C'!CI  : 
1 V  = 1000  UCE  N.DI  :  12. 01.42  1 
l----------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  t  1  t  1  1  1 
!  469  BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  4601  1791  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  376  COMORES  1  1  1  6471  3301  1  1  1  1  951  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  250!  821  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  1  1  2.4171  1.0271  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  KIRIBATI  1  10.9861  3.6501  16.9051  8.5561  2.1191  6921  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  16.6251  5.1251  34.2971  17.3291  34.7061  14.0581  30.2961  11.1151  15.7261  6.2851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  SALOMON  f  1  1  1  1  9.9011  4.0841  6.8071  2.5221  5.5381  2.0661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  SAMOA  OCCIDENTALES  1  2.5601  7941  5.9901  2.9421  12.3741  4.7501  8.9081  3.5411  1.5011  5931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  SEYCHELLES  1  1  1  2381  1291  1421  1601  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  2.6131  8591  2.0471  9421  1  1  1  1  131  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  817  TONGA  1  6.6811  2.2141  8801  3491  1.2491  5681  4981  1561  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  VANUATU  t  27.4711  9.3131  34.7911  17.4291  27.5431  9.6561  33.8691  11.6301  34.7091  11.5791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  PTOM:  NOUVELLE-CALEDONIE  f  6341.  2121  2891  1301  4091  1261  1011  311  1261  55 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  67.1861  22.0371  98.2121  49.0331  85.9151  33.2761  80.8381  29.1431  57.5821  20.573 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  16,2  1  16 1 4  1  44,4  1  44,6  1  45,6  1  46,7  1  67,3  1  68,7  1  27,8  1  28,2 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  1  413.9061  134.0871  221.2221  109.8421  188.5951  71.2831  120.1781  42.4291  206.7631 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  413.9061  134.0871  221.2221  109.8421  188.3351  71.2001  120.1781  42.4291  206.7631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  424.7881  137.8791  231.7491  115.0181  188.5951  71.2831  120.9361  42.4781  207.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
72. 9721 
1 
72.9721 
1 
73.2461 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.89  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  DE  COPRAH  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  424. 30  1 
1 V  =  1000  UCE  NlM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  f  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  6.2251  3.5561  8.3391  6.6081  10.5391  6.2561  13.1781  7.4471  13.776(  7.1681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1  FIDJI  6.5341  3.2701  4.0201  3.0031  7.5321  4.7001  1  1  9711  5471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  5961  1621  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
816  VANUATU 
322  ZAIRE 
813  PTOM:  ILES PITCAIRN 
451  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
822  PTOM:  POLYNESIE  FRANCAISE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1481  741  1  1  1  1  5041  3041  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23.1701  12.8911  26.3741  21.2301  31.3211  19.0991  26.8681  14.8271  35.2151  19.2581 
1 .  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1.3321  7111  2.4101  1.8271  1.7921  1.1171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9831  6751  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  5081  2371  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5081  2361  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  (  l  1  1  1  1  1  1  1 
9.1461  4.8491  4.356  3.379  7.3591  4.4301  8.7631  4.5781  10.4831  5.491 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  . 1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
38.0051  20.6641  42.126  33.3431  51.1841  31.1721  40.5501  22.578)  49.9621 
1  1  1  1  1  1  1  1 
15.2  1  17,5  1  14,9  16.6  1  16,1  1  18,2  1  8,9  1  9,2  1  12.1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
250.3391  118.319(  283.3051  200.5201  318.7641  171.0861  456.1721  244.3011  412.6011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
249.9371  118.0641  282.5671  199.9611  318.5821  170.9181  455.6721  243.9371  411.9421 
1  1  1  1  1  1  1  f  1 
339.2561  167.1751  334.9931  240.9011  358.9371  196.7151  501.2571  271.7871  479.6121 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.9731 
1 
12,2  1 
1 
220.7501 
1 
220.2091 
1 
260.5351 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------·~· 1 
IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  COPRAH  1 
Q = 'l'ONNES  TABLEAU  1  C!'CI  :  1 
V  = 1000  UCE  NIN  :  23. 04.20  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  l  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  l  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------I-----------------------------------------J---------I---------I---------I---------I---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
284 
272 
815 
276 
260 
257 
488 
346 
370 
288 
801 
819 
264 
342 
352 
817 
816 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BENIN  1  1  1  1  1  3301  SOl  1  1  1  1 
COTE  D' !VOIR 
FIDJI 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
GUYANA 
KENYA 
1 MADAGASCAR 
1 
1  NIGERIA 
1 
1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
1  SAMOA  OCCIDENTALES 
1 
1  SIERRA  LEONA 
SOMALIE 
TANZANIE 
TONGA 
VANUATU 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.0081  2521  5.8501  8221  5.3411  7621  4.7311  7361  9.0121  1.5921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5.0361  6801  1.0321  1621  2.1551  3251  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2561  321  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1 
1  3.1671  4231  3.1671  4641  2.0271  3111  1.4001  2501  29''1  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  200 1  271  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1761  281  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9851  1351  2.3451  3231  2.2341  3251  2.5311  4111  7091  1281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1981  341  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  4371  511  1.6761  2241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  12.8251  1.7601  9.2311  1.4121  16.152)  2.3611  13.1611  2.2861  18.1641  3.3831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  r  1  t  1  1  1  r  2.1ost  3921 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2061  231  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  26 31  351  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.2201  3021  3.991  6221  2.0141  2881  5.0041  8851  1.6151  2591 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1.7081  2511  1.0841  1891  5241  1071 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2101  351  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 91  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  COPRAH  1 
Q =  'lrJNNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  23.04.20  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- --------- ---------1--------- --------- --------- ---------1---------l---------l---------l---------
TOTAL 
POURC. 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
TOTAL  ACP  63 
ACP/EXTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27.1011  3.668 
1 
3,3  1  3,5 
1  1 
812.5331  105.7791 
1  1 
809.4621  105.3911 
1  1 
840. 5311  109.5541 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26.4921  3. 9191 
1  1 
3,2  1  3,3  1 
1  1 
825.0231  117.4911 
1  1 
822.3451  117.0951 
1  1 
871.1691  124.5551 
1  1 
33.847 
3,8 
881.0531 
1 
877.4891 
1 
917.8481 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.9321 
1 
3,7  1 
1 
132.5491 
1 
132.0001 
1 
138.4011 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27.9111 
1 
3, 0  1 
1 
942.6631 
1 
939.5291 
1 
968.8821 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.7571 
1 
3,0  1 
1 
161.2151 
1 
·160. 6801 
1 
165.9201 
1 
32.4271 
1 
3, 4  1 
1 
965.6961 
1 
961.2341 
l 
992.8111 
1 
5.9141 
1 
3,4  1 
1 
174.9781 
1 
174.1291 
1 
180.1881 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
INPORTAPIONS  DE  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CfCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlW  :  15.07.61  1 
--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------f-------------------1-------------------f-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------t--------·l---------l---------l---------t---------l---------1---------l-----··--l---------l---------l 
284 
302 
318 
272 
314 
252 
276 
260 
810 
268 
228 
288 
801 
806 
248 
264 
342 
492 
280 
816 
322 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE  D' IVOIR 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MAURITANIE 
NIGERIA 
1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
(  SALOMON 
1 
1  SENEGAL 
1 
1  SIERRA  LEONA 
1 
1  SOMALIE 
1 
1  SURINAME 
1 
1  TOGO 
1 
1  VANUATU 
1 
1  ZAIRE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2311  1291  2.2621  1.1921  9.7411  4.5681  2.9381  1.5131  ~801  2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6.9381  3.5211  4.9011  2.4801  8.2451  3.6601  10.6451  5.5411  13.6641  6.9661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  250'  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
54.188  26.748}  36.1601  17.6811  75.5901  33.7861  42.0771  21.9781  47.468,  24.5961 
12.508 
2.121 
26.7791 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
l 
1 
1 
8271 
1 
1 
1 
1 
l 
9.0251 
1 
1  1  1  1  1  1  1  i  1 
1  1  1  1  '  1  1  191:  861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.6051  17.4381  8.7461  1  1  1.4541  8731  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0571  2.7771  1.3691  2.8921  1.2541  4.0031  2.2571  4.1881  2.3511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  2501  1231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  21  2951  1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.0721  28.4911  13.9591  36.8781  16.9511  39.7731  21.3111  78.4111  40.5941 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  9.2581  4.0581  11.4131  6.0231  15.7101  8.0261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1  1  1  l  1  11  21  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  161  71 
1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  5011  2211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4281  2.1261  1.0341  4421  1871  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  11  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  4041  2241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.5201  1  1  8.9581  3.8221  6.404(  3.5431  4.2381  2.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------·----------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
- 6.93  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  15.07.61  1 
1--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  {EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------1-------------------J-------------------I-------------------I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------1--------- ---------1---------1--------- ---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  476  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  2301  131  8  4  1  1  1  1031  531 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  f  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  .,  112.6201  54.0821  94.1551  46.4621  152.0041  68.2861 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  17,7  1  20,1  1  13,8  1  14,5  1  24,0  1  24,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA -CEE  1  637. 0491  268. 9101  684. 5301  321.1801  633. 2361  274.1171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  636.7721  268.7871  683.3051  320. 5681  632. 6811  273. 8841 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  1  642.8981  271.7481  689.3251  323.7371  638.2011  276.4961 
1  1  1  1  1  t  1  1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
118.9611 
1 
29,6  1 
1 
401.3591 
1 
400.1921 
1 
404.3421 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
63.1701 
1 
31,1  1 
1 
202.9901 
1 
202.3211 
1 
204.6291 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
165.8201 
1 
37,5  1 
1 
442.2311 
1 
441.8601 
1 
444.2701 
1 
85.7171 
1 
39,1  1 
1 
219.2411 
1 
219.0741 
1 
220.4591 
1 
---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----1 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  ET  ANANDES  DE  PALMISTES 
1 Q =  'JVNNES  TABLEAU  1  C'!CI  : 
~  V  =  1000  UCE  NDI  :  12. 01.44  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------I-----------------------------------------J---------I---------I---------l---------J---------J---------I---------I---------I---------I---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1  CAMEROUN  1  7.4631  1.9481  8.8081  3.0981  6.6201  1.7741  3.0651  9161  2.2101  5961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  1  6001  1451  5001  1541  4831  1111  3081  791  1601  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  3.7941  1.0481  4.3951  1.6271  2.0081  6171  24.2821  7.0671  7.97  1  2.2041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1  GAMBIE  1  1.2801  3571  621  191  1.0001  2411  1.5011  4321  1.00LI  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  2.3521  6261  6.4791  2.3931  7.1451  1.8511  3.3181  9131  4.4121  1.2221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  7.6501  1.7781  3.6701  1.2791  1  1  4.4221  1.1221  3.5221  9611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  1  1  4541  2021  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  81  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  1 KIRIBATI  1  1. 7001  4231  2.3401  8051  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1001  211  2241  751  1501  SOl  1  1  2501  701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1 
1  288  1 NIGERIA  1  97.2671  24.9011  72.3471  24.2241  94.8541  25.3531  54.3311  15.3661  54.8501  16.1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  1  1  1  1  3921  1121  2391  1451  5.3561  1.4471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOMON  1  1  1  1  1  1.7171  4431  1.1501  2871  8461  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  1. 5581  400 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  4.8721  1.3381  12.7571  4.6671  2.0071  5761  11.5131  3.0231  9.8241  2.3941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1921  1281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1  SURINAME  1  6431  1651  8871  3091  7191  1771  1.1271  2801  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  721  201  3221  1181  Bil  231  761  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f80  1 TOGO  1  4631  1361  5.1631  2.0001  8.4551  2.0951  11.7281  3.5551  5.7871  1.6541 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  381  421  531  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
IMPORTATIONS  DE  NOIX  ET  ANAl/DES  DE  PALMISTES  1 
Q =  'IDNNES  TABLEAU  2  C"''CI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  :  12.01.44  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUF:O)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE.  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l--------- --------- ---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  t  1  1  (  '  J 
1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J 
1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  ( 
f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
J  1  l  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  r  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1.  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1 
WTAL  ACP  63  1  129.8141  33.3061  117.9541  40.7681  125.6311  33.4231  117.7451  33.5771  96.2561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  92.7  1  92.7  1  90.9  1  90,4  1  96·,5  1  96.6  1  90,6  1  90.2  1  94,1  1 
27.2941 
1 
93,8  1 
1 
29.1111 
1 
28.8331 
1 
29.3051 
TOTAL 
TOTAL 
IDTAL 
1 EXTRA-CEE 
1 
1 PVD  (CLASSE  2) 
1  ~ 
1 MOIIDE 
1 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  140.1091  35.9421  129.7781  45.1081  130.1341  34.6131  129.9541  37.2181  102.2691 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  140.0731  35.9121  129.3961  44.9081  130.042)  34.5431  128.6321  36.7~1  101.2851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  140.4511  35.9931  130.8241  45.3251  131.0821  34.8151  130.3901  37.3951  102.8871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------~-----~----~----------~-------------------------------------------------------------~·~-------------------~·---1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  DE  PALMISTES 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  424.40 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  j  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  l  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------t-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1  BAHAMAS  1  1  1  4911  3981  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENTN  1  2.9161  1.5761  10.2201  7.8911  12.7491  6.2291  9.1151  4.8111  8.5691  4.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
302  1 CAlvJEROUN  1  1  1  9941  6021  1  1  1.4951  9781  497,  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  CO'TE  D'IVOIR  l  11.6781  6.1471  8.3381  6.1891  13.6821  7.3081  6.3161  3.0051  8.953!  4.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  1  1  11  11  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  j  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  1  1  3771  1551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  2.2701  1.2211  2.8981  2.0981  2.9131  1.6321  2.1631  1.1961  2.2631  1.1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  1  1  1  1  1  1  231  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  37.0001  20.2071  45.145  32.3521  55.9431  31.0751  40.0021  20.8821  31.7431  16.6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  553  2441  7001  3181  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1  SIERRA  LEONA  8.7341  4.4571  7.840  5.3611  7.7851  4.0951  1.0161  5111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 8  0  1  TOGO  1  1  1  11  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1  ZAIRE  18.9221  9.4281  16.371  11.6941  18.2141  9.2281  15.8781  8.5761  13.1981  6.7421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  81.5201  43.0361  92.8511  66.8301  111.9871  59.8881  76.0081  39.9721  65.6001  34.0471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTP~-C8E  58,4  1  62,1  1  57,7  1  59,1  1  60,4  1  62,0  1  47,0  1  46,8  1  29,3  1  30,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TO'l'AL  EXTRA-C8E  139.5291  69.2601  161.0521  113.0461  185.5451  96.5611  161.6181  85.4831  223.9591  113.0121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  139.0251  68.9941  159.9301  112.1561  183.8651  95.8811  160.9591  85.1871  222.5111  112.2761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  156.9591  78.8281  185.4081  130.5751  212.5701  112.2791  182.8201  97.0471  21f.7.883l  125.9881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 96  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NLM  :  23.04.30  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10}  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v·  1 
l---------1----------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  3.6261  4331  8.411  1.1521  12.5321  1.7091  11.7571  1.8351  9.727!  1.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1  CAMEROUN  2.2741  2731  1.551  1991  1.5821  2171  3.1141  4901  2.3691  3931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  12.7791  1.4431  10.368  1.2771  14.140  1.925  4.3081  6691  8.5261  1.3281 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1001  111  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  j  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  1  1  1  4011  1071 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1391  131  1  3471  471  4891  881 
1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  257  GUINEE  BISSAU  1  1  1891  281  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  1  1  1  1  1  lOI  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  3.2851  4081  3.6851  485  1.2521  1841  1.5761  2381  2.4161  4241 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  5001  871  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  J  2441  311  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  MAURITANIE  1  1481  131  1  1  1  1221  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1  1  1  1  7651  120 1  1. 0881  1711  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  33.5751  3.5151  81.7681  9.545  62.5371  8.3561  57.3891  8.8921  44.2191  7.3251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  2.7961  3351  2.1871  3281  2.1261  3101  3.3451  5411  2.2931  3771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONA  11.3461  1. 3941  6. 4031  8891  9.1201  1. 2831  1. 2331  2001  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  3901  481  1  1  2251  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  24.9041  3.0351  17.8671  2.4551  21.1581  2.9621  23.874!  3.8721  21.7071  3.6221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------- ------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
1 Q = TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  23.04.30  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  (  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  r  1  r  t  t  t  1  r  1 
TOTAL 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
16.358 
1 
1 
17.0931 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17.0581 
1 
1 
92.1571 
POURC.  ACP/EXTRA-C'EE 
95.6061 
1 
30,5  1 
1 
313.0281 
1 
303.2641 
10.9521 
1 
30,9  1 
1 
35.4451 
1 
34.3141 
1 
38.1011 
1 
132.4291 
1 
32,2  1 
1 
411.3681 
1 
400.0191 
32,0 
125.4371 
1 
29.9  1 
1 
420.1471 
1 
411.6681 
1 
432.7761 
1 
1 
29,7  1 
1 
57.5781 
1 
56.5741 
108.6531 
1 
27,1  1 
1 
400.2991 
1 
400.2251 
1 
26,8  1 
1 
63.5371 
1 
19,3  1 
1 
47'7.3491 
1 
475. 8651 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1 
335.8591 
1 
1 
431.0681 
1 
51.1601 
1 
50.0131 
1 
53.6371 
1 
1 
59.4741 
1 
1 
419.8051 
1 
1 
63.5251 
1 
66.6951 
1 
1 
489.3621 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15.2981 
1 
19,2  1 
1 
79.5711 
1 
79.2201 
1 
81. 6491 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.98  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  :  12.01.66  +  12.01.99  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  l 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1. 9141  5171  1  1  5.1141  2. 2141  1091  231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  7461  1781  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIRE  1  6. 4281  1. 4841  3. 6161  1. 6041  S. 3011  2.1271  6131  2271  18!  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  6831  6071  5571  5031  2301  1761  2l  2!  4431  4881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  1  11  1  1  1  4211  1711  5001  1881  6221  2501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  5421  1191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  1  34.9981  8.6331  2.8S41  1.1931  20.9821  8.6441  13.S90I  6.2671  7.1681  3.4731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  161  SI  1261  301  911  171  1  1  41  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1SI  61  1  1  1  1  51  SI  111  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  10.2421  2.6S91  10.4681  4.2SOI  28.5371  11.9761  1.81SI  6121  3.1711  1.5361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  6.8S21  1.8201  7.60SI  2.7671  6.4601  2.6671  7.8841  4.S98I  1.3701  7121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  S76l  2461  5201  2371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
248  1 SENEGAL  1  1  21  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  121  SI  1  1  311  81  1  1  SI  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1191  291  7061  2481  881  691  2. 6001  4391  181  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 TOGO  4.2961  1.1971  508  1S41  4.8271  1.9221  7.9531  1.4241  6.1971  1.2611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
817  1 TONGA  1  1  1  1  1  1  1  1.1061  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  51  21  1  ~  1  1. 9051  3391  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  SI  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
1  Q = 'l'ONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  12.01.66  +  12.01.99  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l--------- ---------1---------1---------
l  1  t  t  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  j 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  1 
!  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63  65.6411  16.9641  27.0181  10.9971  72.6021  30.2281  38.2641  14.4211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  82,3  1  74,9  1  58,6  1  61,7  1  43,8  1  44,3  1  74,2  1  61,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  79.7741  22.6461  46.1131  17.8141  165.9341  68.2671  51.5511  23.3431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  68.9161  19.7821  30.6281  14.0161  128.4371  60.1761  46.9361  21.1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  83.5461  23.7541  49.6871  19.1251  167.4081  69.1211  84.5511  38.2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 
20.1381 
1 
33,9  1 
1 
59.4551 
1 
51.3401 
1 
92. 9541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7. 9401 
1 
20,8  1 
1 
38.1001 
1 
34. 5611 
1 
56.1831 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.100  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILES  VEGETALES  POUR  L'INDUSTRIE N.D.A. 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NIM  :  15.07.58  1 
1--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
. 1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  2161  1171  1  1  1  11  SI  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  3.2541  1.8041  2.9201  2.2831  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1  1  21  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  1  1  971  781  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  4.6321  2.2461  1.2691  1.027  1  1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP/  EXTRA -C'EE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -C'EE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
8.1021 
1 
72,3  1 
1 
11.2061 
1 
10.9581 
1 
34.7831 
1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
4.1671 
1 
69,5  1 
1 
5.9961 
1 
5.6881 
1 
20.0651 
1 
4.2881 
1 
41.2  1 
1 
10.4181 
1 
8.8301 
1 
33.6161 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.3901 
1 
41,9  1 
1 
8.0931 
1 
6.7991 
1 
26.7071 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 0581 
1 
7781 
1 
25.6061 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  ,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8201 
1 
4191 
1 
16.9761 
1 
1 
! 
'1  1 
1 
1.1871 
1 
8941 
1 
24.9511 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SI 
1 
.s  1 
1 
1.1011 
1 
5061 
1 
15.6081 
1 
1 
1 
1 
1 
2.3851 
1 
1.7601 
1 
27.1821 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
,2  1 
1 
1. 6681 
1 
8851 
1 
16.3161 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--
1 
1  IMPORTATIONS  DE  GLYCERINE  BRUTE 
1 Q  = TONNES  TABLEAU  1  C'l:CI  : 
1 V=  1000  UCE  IZM  :  15.11.10  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l·------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------r-----------------------------------------l---------t---------l---------l---------~---------t---------l---------l---------r---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  1  1  561  331  1521  1031  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1  1.9661  9401  1.3491  7361  1.4151  9911  1.3551  9471  2.5911  2.1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  î  GHANA  1  8501  3391  1  1  3751  2111  3431  2111  2691  2191 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  1  891  371  1041  551  711  441  481  391  f91  571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  4741  2531  8381  3851  5691  3621  5331  3991  5001  3911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  1  211  131  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
37 3  1 MAURICE  1  1  1  1  1  50 1  331  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  J  1  1  501  26 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  3.5151  1.5121  2.2501  1.2191  2.8001  1.6961  1.6691  1.1281  2.0651  1.3751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  1  6921  3281  1821  821  2101  1031  4251  2821  3381  2361 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  1  2011  921  1701  981  781  451  1031  781  1411  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  1  1  1  1  1  1  1  f  1  69(  481 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  2891  1211  1711  761  551  331  1781  1321  1301  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  4731  1981  5811  2801  2261  1311  4871  3081  4511  3591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  8.5491  3.8201  5.7221  2.9771  6.0511  3.7781  5.1411  3.5241  6.6231  5.0471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXT~-CEE  46,9  1  46,5  1  33,5  1  32,7  1  44,8  1  43,9  1  39,8  1  38,4  1  49,2  1  48,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXT~-CEE  18.2351  8.2171  17.0661  9.0991  13.5201  8.6041  12.9231  9.1691  13.4581  10.5101 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  15.7011  6.9621  9.8501  5.1591  ·11.6211  7.4601  11.4421  8.183(  12.1821  9.5671 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  27.0471  12.7391  23.3131  12.7821  20.5691  13.6401  20.9281  14.5791  22.3411  16.8781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.102 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1 
1  Q = 'JYJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  07 2  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PArS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  ·v  1 
--------- ----------------~------------------------ ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
284 
302 
247 
306 
376 
318 
272 
460 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
310 
488 
236 
464 
346 
810 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP  VERT 
CENTRAFRIQUE 
COMORES 
CONGO 
COTE  D'IVOIR 
DOMINIQUE 
1 
1  FIDJI 
1 
1 GABON 
1 
1 GAMBIE 
1 
1 GHANA 
1 
1 GRENADE 
1 
1 GUINEE 
1 
1 GUINEE  BISSAU 
1 
1 GUINEE  EQUATORIALE 
1 
1 GUYANA 
1 
1 HAUTE-VOLTA 
1 
1 JAMAIQUE 
1 
1 KENrA 
1 
1 KIRIBATI 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1551  3.2111  3.8211  10.0171  7.3341  18.2941  1041  3121  7401  1.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
71.5851  222.2931  79.0091  217.9511  92.8831  225.3061  99.8191  191.9781  106.3591  210.1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  SI  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
431  1201  31  71  61  151  201  2C!  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
131  40 1  181  371  BI  161  1  1  BI  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.5301  4.1681  2.3751  6.2861  2.3851  5.5931  2.6291  5.3651  1.9991  3.7041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
153.9821  483.2891  164.8961  452.5291  151.6981  331.2671  213.7341  387.8911  206.8831  410.2141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  101  281  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1061  3111  361  891  291  671  1061  1951  581  1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.0761  7.4661  3.3641  8.8641  3.2871  6.8331  4.1481  8.3491  3.6211  6.9631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  2SJ11  1  1  1  1  21  1  151  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
102.0331  320.3231  83.7491  241.0161  111.0611  262.3101  92.6871  176.7441  149.2301  263.8271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.8231  5.3161  2.0791  6.8251  1.7471  5.3891  2.0091  4.9971  1.3321  3.1351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5421  1.6871  2911  7551  2201  4891  6651  1.2441  3551  7271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  2191  1  1  SI  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.7321  4.2531  1.2811  3.0861  4.763  10.5991  7.8121  12.6301  4.3441  8.2471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30 1  60 1  21  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  201  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9551  2.9081  1.2331  4.7001  1.099  3.3731  1.3101  3.2851  9411  2.3411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  3  31  1  1  101  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1041  3041  1581  4091  1  151  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------~---·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FOBNES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  07 2  1 
V  =  1000  UCE  NII:t  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  -------------------I-------------------1-------------------J-------------------I-------------------I 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------r------~--t--------~r---------t---------t---------t---------t---------f---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1  LIBERIA  3.0181  8.4881  2.4811  6.31SI  2.9761  6.4191  S.100I  9.4841  3.7921  7.20SI 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1  MADAGASCAR  1.1791  3.3S81  1.6001  4.06SI  1.8691  3.9191  2.1161  3.8721  1.4671  2.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  1  41  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1  1  1  131  231  1  1  251  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  11S.039I  346.0101  84.1S9(  247.2331  79.72SI  200.0881  77.S80I  16S.898I  81.4421  16S.33SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  11.4SSI  34.8S21  1S.3S31  41.21SI  17.7941  40.1781  11.3991  22.86SI  14.925(  28.4781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3SO  OUGANDA  2401  6101  1111  2361  2561  4271  1201  2101  1181  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46S  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  631  1831  111  221  lOI  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  181  401  lOI  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  SALOMON  1  1  1  1  1711  3801  3791  7221  2491  4311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  SAMOA  OCCIDENTALES  8S71  3. 01S 1  S36l  1.  S91l  6761  1. S19l  9971  1. 8111  3411  7071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  SAO  TOME  ET  PINCIPE  3.9491  11.8111  S.273l  13.S41I  6.6601  14.0261  5.2961  10.2991  3.74SI  6.8881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  31  21  1  1  SI  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  3.5311  10.4831  1.9061  4.6731  7.8501  19.6391  4.8391  9.9891  3.0041  6.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  281  781  371  921  301  591  111  211  2SI  S31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  9271  2. 4631  7971  2. 0911  1. 2031  2. 4501  1.  0941  2.1341  1.1891  2. 2381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  1  1  1  1  1  1  251  331  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  9.3281  28.1711  10.2731  28.34SI  10.0791  24.1461  16.S2SI  33.2281  10.7001  21.8271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
817  TONGA  1  1  1  1  1  1  1  t  S 1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1.33SI  4.2241  1.086!  3.09SI  8S61  2.S99I  1.0041  2.4321  1.1211  2.5411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------~----------------
- 6.104  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1 
1  Q = 'lrJNNES  TABLEAU  3  CTCI  :  072  1 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  VANUATU  2551  5361  1.1401  2.3401  4051  7101  1.0691  1.4361  6671  9791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322 
372 
451 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ZAIRE 
DOM:  REUNION 
PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
TOTAL  1 'lrJTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2} 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
3.6631  9.9821  3.3001  8.0501  3.5071  6.6871  4.6301  7.6541  4.3071  7.8061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1541  2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
181  5301  1541  4371  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
493.676 
86,9 
568.3301 
1 
561.3671 
1 
671.5651 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1520.2921 
1 
86,6  1 
1 
1754.5441 
1 
1730.0811 
1 
2137.0911 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  ·  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
470.3711  1315.461(  510.6941  1193.0941  557.2911  1065.2061  603.0271 
1  1  1  1  1  1  1 
83,7  1  82,0  1  84,2  1  81,6  1  88,0  1  84,8  1  87,5  1 
1  1  1  1  1  1  1 
562.0151  1603.6611  606.5371  1462.5021  633.2621  1256.4351  689.056( 
1  1  1  1  1  1  1 
551.9841  1562.7471  598.5921  1426.6651  627.1711  1231.9191  680.6511 
1  1  1  1  1  1  1 
671.7081  1993.0971  717.1801  1847.6331  754.3921  1600.4311  832.2041 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1164.4891 
1 
83,8  1 
1 
1389.9491 
1 
1360.3331 
1 
1814.3151 
1 
--------~----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------~-----------------------1 
1 
1  Q =  TONNES 
1 V  =  1000  UCE 
IMPORTATIONS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES,  BRUT  OU  TORREFIE 
TABLEAU  1  CJ.'CI  :  072.10 
BI!  :  18. 01.00 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (ElJR10)  1  1!82  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------t-----------------------------------------l-----·---l---------l---------l---------l---------l---------I---------I---------I---------I---------I 
284 
302 
247 
306 
376 
318 
272 
460 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
310 
488 
236 
464 
346 
810 
1 
1  BENIN 
1 
1  CAMEROUN 
1 
1  CAP  VERT 
1 
1  CENTRAFRIQUE 
1 
1  COMORES 
1 
1  CONGO 
1 
1  COTE  D'IVOIR 
1 
1  DOMINIQUE 
1 
1  FIDJI 
1 
1  GABON 
1 
1 GAMBIE 
1 
1  GHANA 
1 
1  GRENADE 
1 
1 GUINEE 
1 
1  GUINEE  BISSAU 
1 
1 GUINEE  EQUATORIALE 
1 
1  GUYANA 
1 
1  HAUTE-VOLTA 
1 
1  JAMAIQUE 
1 
1  KENYA 
1 
1 KIRIBATI 
1 
1 
1.1551 
1 
57.6851 
1 
1 
1 
431 
1 
131 
1 
1. 5301 
1 
131. 6591 
1 
1 
1 
1061 
1 
3.0761 
1 
801 
1 
80.8861 
1 
1. 8231 
1 
5421 
1 
801 
1 
1. 707( 
1 
301 
1 
1 
1 
9551 
1 
1 
1 
1041 
1 
1 
3.2111 
1 
172.4761 
1 
1 
1 
1201 
1 
401 
1 
4.1681 
1 
401.0861 
1 
1 
1 
3111 
1 
7.4661 
1 
2411 
1 
246.7561 
1 
5.3161 
1 
1. 6871 
1 
2191 
1 
4.1731 
1 
601 
1 
t 
1 
2.9081 
1 
1 
1 
3041 
1 
1 
3.8211 
1 
65.0041 
1 
1 
1 
31 
1 
181 
1 
2.3751 
1 
141.1061 
1 
1 
1 
361 
1 
3. 3641 
1 
1 
1 
64.7281 
1 
2.0791 
1 
2911 
1 
1 
1 
1. 2811 
1 
21 
1 
1 
1 
1.2331 
1 
1 
1 
1.581 
1 
1 
10.0171 
1 
174.0161 
1 
1 
1 
71 
1 
371 
1 
6.2861 
1 
373.8741 
1 
1 
1 
891 
1 
8. 8641 
1 
r 
1 
176.0701 
1 
6.8251 
1 
7551 
1 
1 
1 
3.0861 
1 
31 
1 
1 
1 
4.7001 
1 
1 
1 
4091 
1 
1 
7. 3341 
1 
78.4241 
1 
1 
1 
61 
1 
BI 
r 
2. 3851 
1 
132.9831 
1 
101 
1 
291 
1 
3.2871 
l 
1 
1 
90.0851 
1 
1.7471 
1 
2201 
1 
SI 
1 
4. 7631 
1 
1 
1 
1 
l 
1. 0991 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
18.2941 
1 
181.9681 
1 
1 
1 
151 
1 
161 
1 
5. 5931 
1 
278.2761 
1 
281 
1 
671 
1 
6.8331 
1 
1 
1 
190.4561 
1 
5.3891 
1 
4891 
1 
101 
1 
10.5991 
1 
1 
1 
1 
1 
3. 3731 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1041 
1 
84.2641 
1 
51 
1 
201 
1 
1 
1 
2.6291 
1 
191.3911 
1 
1 
1 
1061 
1 
4.1481 
1 
21 
1 
80.1951 
1 
2.0091 
1 
65.51 
1 
1 
1 
7.8121 
1 
1 
1 
201 
1 
1.3101 
t 
1 
1 
151 
1 
1 
3121 
1 
156.8471 
1 
31 
1 
201 
1 
1 
l 
5.3651 
1 
340.5901 
1 
1 
f 
1951 
1 
8.3491 
1 
1 
1 
139.3131 
1 
4.9971 
1 
1.1931 
1 
1 
1 
12.6301 
1 
1 
1 
341 
1 
3.2851 
1 
1 
1 
271 
1 
1 
7401 
1 
96.0161 
1 
1 
1 
1 
81 
' 
1. 9991 
1 
185.3041 
1 
1 
1 
581 
1 
3.6211 
1 
1 
1 
135.7941 
1 
1.3321 
1 
3551 
1 
1 
1 
4.3441 
1 
1 
1 
1 
1 
91f.11 
1 
101 
1 
1 
1 
1 
1. 3711 
1 
189.1751 
1 
1 
1 
1 
1 
161 
1 
3.7041 
1 
355.4021 
1 
1 
1 
1171 
1 
6. 9631 
1 
1 
1 
224.7491 
1 
3.1351 
1 
7271 
1 
1 
1 
8.2471 
1 
1 
1 
1 
1 
2  .. 3411 
1 
61 
1 
1 
1 
-------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
- 6.106  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES.  BRUT  OU  TORREFIE  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  072.10  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  18.01.00  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------~---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268 
370 
386 
232 
240 
288 
801 
350 
465 
467 
806 
819 
311 
2lf.8 
264 
492 
352 
244 
280 
817 
472 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
NOUVELLE-CUL~. _  - PAPOUASIE 
OUGANDI: 
SAINTE-LUCIE 
SAINT-VINCENT 
SALOMON 
SAMOA  OCCIDENTALES 
SAO  TOME  ET  PINCIPE 
1  SENEGAL 
1 
1  SIERRA  LEONA 
1 
1  SURINAME 
1 
1  TANZANIE 
1 
1  TCHAD 
1 
1  TOGO 
1 
1 TONGA 
1 
1 TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
3.0181  8.4881  2.4811  6.3151  2.9761  6.4191  5.1001  9.4841  3.7921  7.2051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1791  3.3581  1.6001  4.0651  1.8641  3.9181  2.0661  3.6621  1.4671  2.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  41  SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  131  231  1  1  25 1  50 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
108.6761  319.4651  76.388(  212.8041  70.9931  167.3531  69.8771  136.3031  74.4181  141.0351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.4551  34.8521  15.3531  41.2151  17.7941  40.1781  11.3991  22.8651  14.9251  28.4781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2lf.OI  6101  1111  2361  2561  4271  1201  2101  1181  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  631  1831  111  221  lOI  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  181  lf.O 1  101  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1711  3801  3791  7221  2491  lf.3ll 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
8571  3.0151  5361  1.5911  6761  1.5191  9971  1.8111  3lf.11  7071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.3.9lf.91  11.8111  5.2731  13.5411  6.6601  14.0261  5.2961  10.2991  3.7lf.SI  6.8881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  21  1  1  SI  lOI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.5311  10.4831  1.9061  lf-.673(  7.8501  19.6391  lf-.8391  9.9891  3.0041  6.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
281  781  371  921  301  591  111  211  251  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9271  2.4631  7971  2.0911  1.2031  2.4501  1.0931  2.1311  1.1891  2.2381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  251  331  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9.2751  27.9041  ·  10.2731  28.3lf.SI  10.0791  24.1461  16.5251  33.2281  10.7001  21.8271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  SI  111 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1.3351  lf-.2241  1.0531  2.9981  8lf.71  2.5721  1.0041  2.lf.32l  1.1211  2.5411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------·---------------~ ------------------~-----------------------------------------------------------------
IMPORTATIONS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES,  BRUT  OU  TJRREFIE  i 
1  Q = TONNES  TABLEAU  3  C'ICl  :  072.1ü  ! 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  18.01.00  1 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-------··-------------·--1 
f  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUN~r.'  1  1982  (EUR10)  1 
1  .:JEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l--·----------------1-------------------l------,.--. ---··---- j  ... -----------.. ------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
816  1  V1i.H!:-.~U  1  2551  5361  1.1401  2.3401  4051  7101  l.On9l  1.4361  6671  9791 
1  1  1  l  1  1.  1  1  1  1  1  1 
(i22  l  ZAif"- 1  3.6631  9.9821  3.3001  8.0501  3.5071  6.6871  4.6301  7.6541  4.3071  7.8ff! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
372  [  DOM:  PEUNION 
1 
1  PTOM:  fNDES  OCCIDENTALES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTBA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  îOOi  1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1811  630  1541  4371  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
429.8651  1287.8131  405.7511  1093.3991  447.7981  992.1481  499.137  915.4841  550.6301  1025.3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
90. 5  1  90. 7  1  88. 2  1  88. 3  1  87. 7  1  87. 0  1  90. 4  89. 7  1  90. 9  1  90. 9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
475.0771  1419.3231  459.7801  1238.7531  510.3671  1140.9681  551.9421  1020.5821  605.7621  1128.3331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
474.4411  1417.6761  459.3201  1237.9051  509.7041  1139.3261  551.6111  1020.0511  603.598(  1124.7451 
1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1 
499.6721  1488.8781  475.4681  1280.982)  523.4601  1172.0761  568.0651  1051.2831  629.7191  1174.8721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------~--------------
- 6.108  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CACAO  EN  MASSE  OU  EN  PAINS,  NON  DEGRAISSE  1 
Q = 'IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  :  18.03.10  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  f  CAMEROUN  1  5.1701  18.6851  5.5501  16.5761  5.5931  15.6071  5.9471  12.2971  3.4671  7.2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  6.7361  24.424  7.8961  25.1701  8.1801  21.1861  10.2661  20.7251  8.5371  19.8991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  3.9171  13.811  3.4031  8.4381  1.7731  4.850  2.1051  4.361  1.7871  2.0671 
1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  120  460  153  2911  1441  233  1  154l  93 
1  1  1  1 
TOTAL 
POURC. 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
1  1  1  1 
1  !  !  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63  15.943  57.380  17.0021 
1 
ACP/ EXTRA -CEE  60,9  62,4  1  60,8  1 
1  1 
EXTRA-CEE  26.181  91.9451  27.9411 
1  1 
PVD  (CLASSE  2)  26.1461  91.8081  27.8951 
1  1  1 
MONDE  30.4871  108.3281  31.6561 
1  1  1 
1  1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
50.4751  15.6901  41.8761 
1  1  1 
59,8  1  56,9  1  58,6  1 
1  1  1 
84.4401  27.5671  71.4951 
1  1  1 
84.2931  27.4141  71.1161 
1  1  1 
97.0371  33.9611  89.8221 
1  1  1 
18.3181 
1 
74.8  1 
1 
24.4961 
1 
24.4901 
1 
33.6621 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
37.3831 
1 
71,8  1 
f 
52.0481 
1 
52.0331 
1 
73.6251 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13.9451 
1 
72,1  1 
1 
19.3501 
1 
19.1971 
1 
35.4641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29.2821 
1 
69,7  1 
1 
41.9871 
1 
41.5671 
1 
83.0421 
1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------·---·-----·-------------------~--~-~-------------~-·~------~-------------~·---~--~----------------------···-----
1 
1  Q =  TONNES 
IMPOFrTATIONS  DE'  CACÂO  EN  MASSE  OU  EN  PAINS,  DEGRAISSE:.  (COMPLETEMb"'NT  OU  PARTIELLEMENT) 
TABLEAU  1  C'l'CJ' 
NIM  t  18.03.30  1  V = 1000  UCE 
t----------------------------------~-------~-·--~---·~------------*-~------------·------------~-------·------------~·-------~~---~--~-·---·-----·---~~-·--1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  C!WF 1'''  i  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1----------... ·--.. -- ... -l•---------,;.--------l.  ... --...................................... l  ..... -..... --.... - .......... ·  .. ·---1-·---.......... ·  __ .., .. __ ·-! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------t--------·f--~-~~-~·l-~·------t·---~~--~t~-~·-~-·-t-~---·-·-t·----~···t---~···--t-·~----··t·-·-·--~-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
?02 
:: 76 
370 
288 
280 
1  C  ..  ~MSF:Jl!N 
1 
1  co:,...,F  :J'IVOI,..-. 
1 
1  GHANA 
1 
1  MADAGASCAR 
1 
1 NIGERIA 
1 
1  TOGO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.  1  ACP/ EXTRA -CEE 
1 
'!'OTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  4-.7211  17.5781  4.8491  14.2551  5.1861  12.1851  5.2911  €.0071  3.6511  1.9321 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  8.6261  31.6331  6.1931  18.0281  5.1171  8.1021  6.23,jl  4.4671  6.~82!  (LS84~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.6121  9.8241  2.8141  6.4441  3.9871  2.5811  2.5211  1.1571  2.5081  1.692! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  51  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.3191  5.2631  374  1.1951  8881  1.2791  1.2341  8621  1.8Sil  876! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  531  2671  1  1  1  1  1  ...  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  i  1  1  1 
4  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l'  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  18.3311  64.565  14.2301  39.9221  15.1831  25.1481  15.2791  12.4931  14.5921  13.0841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91.1  1  91.3  as.2  1  a7.a  1  es.s  1  ao.a  1  95,2  1  93.3  1  95,3  r  94.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  20.1241  70.109  16.1251  45.4701  17.7391  31.1151  16.0461  13.3841  15.3181  13d327l 
i  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  20.0381  70.4901  16.1171  45.4351  17.6841  31.0611  15.9191  13.3461  15.2911  13·7401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22.860l  81.6171  19.8321  56.5991  21.6351  38.4691  ;20.0461  17.8821  1~.5991  18.8581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- S.110  ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  BEURRE  DE  CACAO,  GRAISSE  ET  HUILE  DE  CACAO 
1  Q  = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  18.04.00  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  .PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  4.0091  13.5541  3.6061  13.1041  3.6801  15.5471  4.1651  16.7311  3.2241  11.7681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  6.9131  26.0341  9.6771  35.3861  5.4081  23.6801  5.6341  21.9011  6.3351  26.2351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  13.5681  49.7621  12.8021  50.0591  15.1731  63.3491  7.6651  31.7401  8.7971  35.0671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  1  1  1  1  101  511  1  1 
310 
370 
288 
472 
1 
1 
GUINEE  EQUATORIALE 
MADAGASCAR 
NIGERIA 
TRINl  v  ET  TOBAGO 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
251  801  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  501  2101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
4.9241  20.8221  7.2451  32.9431  7.7001  31.2241  6.4691  28.7331  5.0181  23.3321 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  33  971  91  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
29.4391  110.2521  33.3631  131.5891  31.9701  133.8271  23.9931  99.3661  23.3741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
63 s 2  1  64' 3  1  57 s 9  1  56 s 2  1  63! 7  1  61 ~ 4  1  60. 5  1  58 ' 6  1  48. 9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46.6121  171.4311  57.6611  234.1701  50.1521  217.9951  39.6641  169.4301  47.7971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
40.6181  149.752!  48.2891  194.7691  43.1881  184.4641  34.1951  145.750(  41.8671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
95.2931  359.1871  113.1021  455.3301  104.5181  475. 9181  91. 7611  401.6431  105.3701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
96.4021 
1 
47,0  1 
1 
205.0361 
1 
179.7441 
1 
480.2301 
1 
-------------------------------------------------------------------------·--------------------~-----------------------------------------------------------
- Fi.111  ----------------------------------------------------------~·------------~-·-·-·-------------------------·------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CHOCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CAC;.;.G  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  07 3. 00  1 
V=  1000  UCE  .  NlM  :  18.06  1 
-----------------------------------------------·-----------------------~-------------------~-----------------------------------· --------------··-------1  1  1  1978  (EUR9)  l  1979  (EUR9)  f  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR1f'.'  1  l!t82  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--------·----------l-·------------·----l-------------------l---------------~---1-------------------l 
.  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  •  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l--------•l•--------l---------1*-----•-•t------•--J---•-•-••J•--••a-•-f•-•••--•-J•--•----•I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  l  2.5681  4.9021  4.2541  8.2861  4.8961  12.4151  3.2851  7.1971  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1  3.111  7.0301  3.6861  8.5851  4.0021  8.1171  5.8981  10.8741  5.8151  10.9581 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1 
450  1 DOMINIQUE  1  1  1  f  1  1  91  41  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  251  541 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
46 4  1 J AMAI  QUE  1  1  1  31  121  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OUGANDA  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
24 8  SENE  GAL  1  1  1  1  1  1  BI  61 
1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  1  1  11  31  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  31  561  1  1  1  1  281  881 
1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  21  31 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  5.6791  11.9321  7.9711  16.9271  8.9021  20.5481  9.1921  18.0771  5.8781  11.1091 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  22,6  1  21,7  1  27,5  1  26,4  1  27,2  1  26.5  1  26,9  1  20.0  1  18,9  1  12.2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  25.1671  54.9921  29.0161  64.1301  32.7371  77.6801  34.1531  90.4741  31.1191  91.3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  6.2251  13.0631  8.6971  18.3711  9.6241  22.3321  10.0101  20.7111  6.5681  13.7451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  345.4201  686.0941  358.5891  733.2881  378.4901  823.2791  377.6151  848.5531  3S2.401I  940.4871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------·--------·-·------------·------------------------------M------------*~~---------------
- 6.112  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  SUCRES  BLANCS  AROMATISES  OU  ADDITIONNES  DE  COLORANTS 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  17.01.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------I-------------------J 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  36  141  31  2·1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  261  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1.5011  9701  1.3641  7661  272 
464 
346 
386 
373 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
JAMAIQUE 
KENYA 
MALAWI 
MAURICE 
TOTAL  1 'IfJTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP/  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
5.093 
5.068 
10.1971 
1 
18.6  1 
1 
54.6991 
1 
30.8331 
1 
654.8691 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1. 7971  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  31  1  1.1911  5051  2.1951  1.1491 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.140  2.5291  8581  4.3771  1.947  3.8901  2.058(  3.8041  1.9941 
3.951 
26,0  1 
1 
15.1891 
1 
9.8301 
1 
265.8311 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
2.5441  8651  4.3771  1.9471  6.5821  3.5331  7.3891  3.915 
1  1  1  1  1  1  1 
2.7  1  3.8  1  7.4  1  10.0  1  27,9  1  31.1  1  21,7  1  25,2 
1  1  1  1  1  1  1  1 
15.5571 
1 
3.9531 
95.6021  22.9771  59.4931  19.4881  23.5571  11.3591  33.9851 
1  1  1  1  1  1  1 
45.3311  11.8141  33.8791  12.8241  8.0151  4.1491  7.5271 
1  1  1  1  1  1  1 
791.7661  322.9651  663.4671  295.5611  545.9291  294.1781  658.4231 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
370.2961 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··--
- c  11'l-----------------------------------------------------------------~---------~-------------~--~----------------------------~----------~-----------·---------
1 
! 
1  Q =  TONNES 
IMPOF'!'ATTONS  DE  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
TABLEAU  1  CTCI  : 
NIM  :  17•01.71  1  V = 1000  UCE 
1------------------------------------------------------------·--~------------------·---~----------------------·---------·-----~--- ~------------~-·---~·--1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  ~  1980  (EUR9)  1  1981  (EUHJ~'~)  1  :_882  (EUR10)  1 
i  GEONOl•!.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l·----------------·-l---------------... ---l--... ------- .. ___  ...... _  ... _  1 ·- -·--~----------· -1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----···-·--------------~·-------•--••----~l------~--l---~---••l•-•-•---"'1---•-----l•••-••---l-•--•----l------•--lw•--~----l~~~.-~---l~---•--•-t 
1 
15.9101 
1 
20.3b2l 
1 
40.6831 
1 
41. 6601 
1 
18:.688! 
1 
19.G38l 
L-L  .1.. 
272 
815 
488 
464 
370 
386 
373 
350 
492 
393 
352 
472 
382 
458 
462 
372 
451 
;  BAFB4CE 
!  BELI?.':· 
1 
CONGO 
COTE  D'IVOIR 
FIDJI 
GUYANA 
JAMAIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
OUGANDA 
SURINAME 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TRINIDAD  ET  TOBAGO 
ZIMBABWE 
IXJM:  GUADELOUPE 
DOM:  MARTINIQUE 
lXJM:  REUNION 
PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
1  1 
1  52.4721 
1  1 
1  41.8941 
1  i 
1  4.9271 
1  1 
1  l 
1  1 
1  169.6471 
1  1 
1  175.4541 
1  1 
1  118.3631 
1  1 
1  10.5001 
1  1 
1  10.2011 
1  1 
1  459.2841 
1  1 
1  2.4151 
1  1 
1  1 
1  1 
1  126.0911 
1  1 
1  20·4301 
1  1 
1  56.6881 
1  1 
1  1 
1  1 
1  68.51GI 
1  1 
1  1261 
1  1 
1  235.3961 
1  1 
1  17.2291 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
18.5471 
1 
14.3701 
1 
1. 7791 
1 
1 
1 
58.7711 
1 
60.5981 
1 
43.2851 
1 
3. 5711 
1 
a. 5731 
1 
160.8211 
i 
8191 
1 
1 
1 
43.7711 
1 
7.1301 
1 
19.0901 
1 
1 
1 
24. 57'71 
1 
421 
1 
83.1411 
1 
6. 0291 
1 
1 
1 
1 
46.7201 
1 
41. 3111 
1 
5.2001 
1 
i 
1 
173.0151 
1 
150.6591 
1 
85.0781 
1 
8. 5001 
1 
11. 8001 
1 
429.3181 
1 
1 
1 
1001 
1 
137.9551 
1 
1 
1 
71.0531 
1 
1 
1 
72.0161 
1 
1 
1 
237.9701 
1 
16.8231 
1 
1 
1 
1 
14.391Î 
1 
14.1541 
1 
1. 7761 
r 
1 
1 
59.4421 
1 
52.5121 
1 
28.5011 
1 
2.8501 
1 
3. 9811 
1 
151. 8861 
1 
1 
1 
381 
1 
47.9011 
1 
1 
1 
21.4-.4191 
1 
l 
1 
26.2601 
1 
1 
1 
86;.6871 
1 
5.6961 
1 
1 
1 
1 
51.4341 
1 
35.6661 
1 
5.1291 
1 
1 
1 
137.0981 
1 
139.8041 
1 
88.1081 
1 
7. 3711 
1 
s. 09il 
1 
566.4241 
1 
1 
1 
1 
1 
110.0091 
1 
10.1251 
1 
48.2471 
1 
1 
1 
93.9671 
1 
1 
1 
212.5321 
1 
13.5481 
1 
1 
1 
1 
18.2511 
1 
13.3641 
1 
1. 9151 
1 
1 
1 
51.7811 
1 
53.4881 
1 
3L 7831 
1 
2.6821 
1 
1. 9981 
1 
212.5891 
1 
1 
1 
1 
1 
42.0811 
1 
3.7481 
1 
17.1521 
1 
1 
1 
38.4621 
1 
1 
1 
83.1071 
1 
4.9611 
1 
1 
1 
l 
42.0201 
1 
49.0931 
1 
5.2911 
1 
1 
3.3001 
1 
193.7811 
1 
192.2461 
1 
141. 4881 
1 
1 
i 
2.0001 
1 
410.8021 
1 
1 
1 
1 
1 
74.1281 
1 
1 
1 
66.4841 
l 
1 
1 
47.0661 
1 
i 
1 
169. Slf-41 
1 
15.3491· 
1 
1 
1 
1 
2.2241 
1 
1.1011 
1 
80.6891 
1 
79.3601 
1 
57.7311 
1 
1 
1 
830Î 
1 
169.1211 
1 
1 
1 
1 
1 
31.1461 
1 
1 
1 
27.3761 
1 
...  1 
1 
18.~031 
1 
1 
1 
68.2171 
1 
6.3211 
1 
1 
1 
1 
5.3261 
1 
1. 5331 
1 
155.0181 
1 
165.7201 
1 
114.7921 
1 
10.4461 
1 
15.0241 
1 
493.2791 
1 
l 
1 
1 
1 
119.8141 
1 
9.93SI 
1 
48.6671 
1 
18.8501 
1 
22.3751 
1 
1 
1 
111.5381 
1 
21.4681 
1 
1 
1 
1 
1•9541 
1 
4851 
1 
69.0751 
1 
78.0051 
1 
50.5751 
1 
3.8141 
1 
5&9591 
1 
218· 5021 
1 
...  1 
1 
1 
1 
65.1791 
1 
3.7241 
1 
20· 7821 
1 
8.2861 
1 
9.3421 
1 
1 
1 
45.6231 
1 
9.7331 
1 
1 
1 
---------------------·-------~-~--~--------------------~---·----~---------------------·--·-----------------------·----------------------------~-----~----
- 6.114  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
j  IMPORTATIONS  DE  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  17.01.71  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1!82  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP! EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  l  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  ~  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1  1  1 
1  1258.3661  436.1251  1160.709  401.8511  1204.5061  450.8321  1180.6331  485.8401  1240.7501  554.0661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71, 7  1  75. 0  1  71, 8  73. 8  1  77' 7  1  77 t  3  1  83 50  1  83,4  1  88. 8  1  89. 5  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1754.4251  581.7201  1616.610  544.3041  1550.4061  583.4451  1421.6541  582.3741  1397.6651  619.0681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 1692.0171  570.909(  1544.7111  532.2301  1544.5551  582.2701  1417.493!  581.3131  1396.1301  618.7641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1809.9261  600.1221  1646.5091  555.6421  1575.4151  594.1671  1441.1751  590.8311  1421.0761  630.1651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
-----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  IMPORTATIONS  DE  SUCfiES  BRUTES  4UTRES  QUE  POl{R  RAFfiNAGE 
1  Q = TONNES  TABLEAU  1  C'I'CI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  17.01,99  1 
1----~---------------------------------------------------P---------------~--~--------------~~---------------~------~----~----~--- ·---~---~~-----~--------1 
1  !  1  1978  (EUR9)  1  1979  ($UR9)  l  1980  (EUR9)  1  1981  (E~R~~:1  i  1982  (EUR10)  ! 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1------------·-----':"·1----------,.---~--"!"- J----:---- ... -----~-·~--1.,.  .. -,---------- .,..- .. -:- ·-1- ...  -----!'-~-..,----,..--·-! 
1  1  l  Q  1  v  1  Q  1  v  i  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
!---------I------------------~----------------------I.,.T--.,.··--I·-~~-~~-~J~-~--~-~-I~--~~--~-f--:•~---r-I----P-~--lr~  .. ~~--•r.l.,.--.,.--.,.--l-•-------1---·---.,.-l 
1  ;  1  1  1  1  1  1  1  1  '  '  1 
f  L~.r) 2  1  BAFiAlvJ.4S  1  1  ~  1  1  1  1  1  1'  1 i  t  ., 
:  1  .  1  1  1  1  1  1  1  l  l  1 
-69  i  BAF.f!~E  1  3.7741  1.$891  2.2611  9781  2.2151  1~1481  1.8001  1.0741  2.6641  1.7291 
1  1  1  1  1  1  1  1  :  l  1  1 
Ll.21  1 BELIZE  1  1  1  2501  S41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  1201  441  J  1  1  1  1  1  1  ,.  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1  FIDJI  1  2501  891  5001  1751  2001  771  1.0001  4141  3.0001  1.1761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  1  2~9651  1~3011  3.4261  1.4541  2,2951  1,1311  2.4311  t.400I  1.9361  1.1951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  1  1  1  j  1  1971  701  8001  3291  5001  2191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  1  100 1  39  1961  971  931  431  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  ~  1  1  2~0001  6711  5~0001  1.7801  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  10!5591  3.1971  10~2781  3.3961  14.55~1  5,6591  11.5091  5.1411  8~2331  3.7351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  2,9071  1.1451  8.7E,iSI  3~3321  16.~961  7.5891  26.~251  11~lf64l  2~.2641  13.1381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  4.7~51  1.7701  2,9111  1,1681  6481  2791  251  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3 93  1 SWAZILAND  4491  1581  2001  74l  3251  1251  1501  3151  1.  000 1  441:J 1 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  2001  651  1  1  1·  ~"  1  3001  1231  1.5001  6601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABWE  1  1  1  f  1  1  1  J  5001  2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1 DOM:  GUADELOUPE  5.4811  1.7381  71  31  J  1  211  101  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
496  1 DOM:  GUYANE  FRANCAISE  ~  1  1  ~  1  J  21  11  .,.  l  1  1  ,..  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  j 
462  1  DOM:  MARTINIQUE  1, 6141  5801  541  18l  1  1  1  1  ,..  1  1 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  1  DOM:  REUNION  6761  3121  8641  4~91  9201  6041  5761  3411  5231  334j 
1  1  l  1  1  1  ·1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
---~---------------------------------~--------------~----~~-~·-~~----~~---~--~---~-~--~~~~~------~-~---------~·-~~----·---------~--~~-~·-~---------------
...  6.116  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1 
Q =  'lYJNNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  17.01.99  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
f  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63 
1 
1 
1 
25.9591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
9.3581  30.6891  11.3711  42.0241  17.9551  44.8341  20.3191  45.598j  22.5191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
1 
73,1  1 
1 
35.5091 
1 
35.2231 
74,2  1  95,9  1  94.9  1  95,0  1  94.0  1  96,7  1  95.7  1  95,5  !  94,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
1  EXTRA-CEE 
1 
1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
1 MONDE 
1  '  39.1571 
1 
12.6091  32.0051  11.9761  44.2441  19.1041  46.3641  21.2401  47.7391  23.7621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.4871  31.8801  11.9131  43.3911  18.6641  45.7211  20.8551  l4.7.199l  23.4681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
14.5731  36.4551  14.5581  51.7891  23.4261  55.0691  26.6501  57.846!  30.5641 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------IMPORTATIONS  DE  MELASSES 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  C'L'I  : 
1  V=  1000  UCE  NIM  :  ~ï.03.00 
l------------------------------------------~-----------------·-~-~-~---~~----------~---------~----~-~------~------·------·-~-~---~~----~·-----~---~-~----1 
:  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUH 1 r.·,  l  ~382  (EUR10)  1 
!  GEONOM.  l  PAYS  D'ORIGINE  l-------·--·-------.~l·------------------1.----~---------~----l-----~--~----------j-------------------! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  r  1 
!---------l------------------------------------~----l------~--.l~--------l~~----~--1-.--------l--~-~----l-------~-l----~----l~-·------l~----·---l--------- 1 
1  !  1  1  1  1  1  .  ~  1  1  1  1  1 
;.:-o  1  !3A-:BA:·p  1  11.6Ù31  6211  1.0001  1011  181  81  4.6251  423i  22.68~!  1.7'711 
2:.8 
272 
338 
334 
815 
488 
236 
464 
346 
370 
386 
373 
228 
248 
342 
224 
492 
393 
352 
1  BE:L r·."' 
1 
1  CONGO 
1 
1  COTE  D  1 IVOIR 
1 
1  DJIBOUTI 
1 
1  ETHIOPIE 
1 
1  FIDJI 
1 
1  GUYANA 
1 
1  HAUTE- VOLTA 
1 
1  JAMAIQUE 
1 
1  KENYA 
1 
1  MADAGASCAR 
1 
1 MALAWI 
1 
1 MAURICE 
1 
1 MAURITANIE 
1 
1  SENEGAL 
1 
1 SOMALIE 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  SURINAME 
1 
1  SWAZILAND 
1 
1  TANZANIE 
1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1.0101  621  $.0061  3111  1  1  1  ! 
1  1  1  ~  1  1  1  1  1  l 
1  11.7901  5931  3. 2001  2651  4. 2201  3881  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.5001  1311  35.9921  2.9611  55.4081  6.3551  54.3121  5.9991  65.3651 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  f  1  1  '  1  4-.1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  14.2411  1.318~  19.605[  1.9541  26.8581  2.8601  33.8251 
1  1  1  1  l'  1  1  1  1  1 
1  60.7611  3.0841  63.8421  4.8701  50.4151  4.7061  4.0591  4141  74.9781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  16.9721  8321  1  1  1  1  36-0251  3.9221  33.9361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  5. 8361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  2. 4651  1901  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10.2401  5461  67.3401  5.4001  92.1591  9.9051  75,6;1.81  7.?371  63,6821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  14.8001  7581  23,4231  2.1831  27,3831  2.6831  17.5271  1~4451  16,5661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  10.0401  7801  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
120.118  6.1831  131.6141  10.7161  153.1711  15.4071  79.7181  8.2041  123.5391 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7. 13  21  5581  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  12~1.311  1.3681  17.7161 
1  1  1  i  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  8. 700 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5.9521  50~1  1~7041  15SI  44,7241  4.~731  37.9511 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  4. 3431  4151  9. 0001 
1  1  1  1  1  1  1  1 
10.359  4811  26.8851  2,1261  19.8051  2.4411  18.5971  1.6671  44.9921 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
4. 5611 
1 
3581 
1 
2.8221 
1 
5.6851 
1 
2,8331 
1 
4631 
1 
1 
1 
5.0691 
1 
1. 0971 
1 
1 
1 
s. 7171 
1 
1 
1 
1. 3771 
1 
6001 
1 
3,21f.81 
1 
1 
1 
6661 
1 
3.8391 
l 
-------------------------~-------~--~-~~----·----~------·--~---------~------~--------~-~----~--··-~---~----·------~-~----~~---~------·--------~---~-------
...  6.118  .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  MELASSES  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  17.03.00  1 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.72  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  31.1581  2. 9161  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  2.1791  1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DOM:  GUADELOUPE  6.6851  3521  11.4531  94.81  6.4371  7321  1  1  l  l  458 
496  DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
372  DOM:  REUNION 
451  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1  ACP/  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6. 6781  3541  1  1  1  1  1  l  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
34.0001  1.7801  30.3131  2.6991  22.9321  2.3031  38.9561  3.8681  24.8611  1.8091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
42  9  8.0101  6661  3.006  3111  1  1  5.0861  3621 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
259.1581 
1 
10,0  1 
1 
2603.7311 
1 
1928.2021 
1 
3184.4391 
1 
t 
1 
13.2301 
1 
10.2  1 
1 
129.6241 
1 
94.5871 
1 
163.1661 
1 
394.138 
11,9 
3317.431 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
32.0371 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
458.0521 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  !  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
47.2291  378.5371  38.6271  565.0521  43.3001 
1  1  1  1  1 
17. 2  1  17' 5  1  16.0  1  20.4  1  19, 9  1 
1  '  1  1  1 
274.6601  2160.9401  241.9131  2773.1301  217.6491 
1  1  1  1  1 
2466.5701 
1 
3916.9931 
1 
12,1  1 
1 
264.2581 
1 
191.6861 
1 
-312.3561 
1 
16,9  1 
1 
2705.5991 
1 
2078.9691 
1 
3217.5321 
1 
209.2361  1702.9411  187.6371  2139.0711  169.2511 
1  1  1  1  1 
329.2891  2632.6181  294.8921  3478.8811  283.0341 
1  1  1  l  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  IMPORTATIONS  DE  RHUM,  ARAK,  TAFIA  1 
1  Q =  WNNES  TABLEAU  1  C1'C.I  :  i 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  22.0~.52  +  22.09.53  1 
1---------------------------------------·-----------~-----------------·-~---------~---------~--~---~-------·--------·-----~~-·--· ·---~-----------p------1 
1  1  1  . 1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR~  ~"~'  1  198?  (EW?lO)  1 
i  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----------------·--l---------r·---·----l------~--7---------l---~----·~-----··~--l----------·---~----l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Qi  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l~--------l---------l-·-------1---------l·--------l---------l---------l-----~---l-·---·---l---·-----l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  !  1 
1  453  BAY!Lif/5  1  10.3611  17.5381  11.7991  20.0191  12.3911  29.9791  11.5721  33.6191  10.1751  34.5521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  ~Tt9  !  BARB-'"J-'  1  324-l  2631  6951  5781  1.3741  1.2491  9591  1.1621  9871  1.5731 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  284  1  BENLV  1  1  1  1  1  1  1  5!  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  1  1  1  1  21  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
460  1  DOMLIVIQUE  1  1  1  J  1  11  1  351  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1  ETHIOPIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1  GABON  1  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  1  91  111  21  21  41  Sl  951  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
260  1 GUINEE  1  21  41  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  1  8.5051  8.01SI  9.238(  9.6251  9.5661  11.4-951  8.6201  12.4951  8.0791  12;2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  1  4.9001  5.1011  5.6281  6.3041  5.8231  7.0201  3.8001  6.5401  3.7581  7.1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
812  1 KIRIBATI  1  1  1  11  31  1  1  1  1  :..  1  1 
1  1  1  1  1  f.  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  5611  4951  3851  288  7001  4951  3251  3301  2831  3161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  11  21  f  1  11  1!  251  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1 SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  1  51  101  331  381  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1 SALOMON  1  1  1  1  1  1  1  2i  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  l  1  1  1  1  J  1  21  41  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1  SURINAME  1  201  371  3281  1811  3881  2251  3001  2051  441  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  .  1  1. i13l  1• 6551  1. 9321  3• 2041  1. 5161  2. 9841  1. 3161  3, 4071  1. 7861  4. 9551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1  DOM:  GUADELOUPE  1  6.4211  5.2071  6.7921  S.138l  6.3811  5.2871  5.8271  6.2751  &t-.2461  5.0841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------~-------------------·---------·------~·--------------------------------------------------·--------------------------- \ 
.;.  6.120  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  RHUM.  ARAK •  TAFIA 
1  Q =  IDNNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  22.09.52  +  22.09.53  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r  Q  1  v  1  Q  1  v  r 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  496  1  DOM:  GUYANE  F-RANCAISE  1  1081  741  1061  821  2821  2391  2601  2691  1521  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  1  DOM:  MARTINIQUE  1  9.9531  10.3251  10.9421  12.2421  13.0491  16.6461  11.4071  15.5171  9.5301  16.7161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  1  DOM:  REUNION  1  4.1401  2.9991  3.9731  3.1661  4.8211  4.0651  5.0081  4.3021  4.8361  3.7201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
476  1  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  7.3441  4.0381  6.5351  4.1961  7.7891  5.9781  91  191  71  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 TOTAL  DOM  1  20.6221  18.6051  21.8121  21.6301  24.5351  26.2381  22.4971  26.3621  18.8351  25.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  DOM  OQM.PRIS  1  55.1991  58.1301  60.3011  66.0441  65.6601  88.4881  57.3901  93.6771  49.7721  95.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEF  ;,_,,.NON  COMPRIS  1  34.577  39.525  38.489  44.4141  41.1251  62.2501  34.8931  67.3151  30.9371  69.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 - 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  25.7861  33.1091  30.0161  40.2171  31.771  53.4661  26.9741  57.8631  25.2331  60.9311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  53,9  1  61,2  1  55,8  1  61,5  1  54,.9  64,8  1  52,9  1  66,2  1  55,3  1  67,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE  1  47.8551  54.0921  53.7661  65.3451  57.8801  82.5241  50.9611  87.3461  45.5931  90.4941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  1  46. 7821  52. 2981  52. 5431  63. 0861  56. 9701  80. 9721  50.1191  85. 5341  44.4661  87.7321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  1  59.1541  62.9821  65.5461  76.4671  68.8661  91.9261  60.9411  97.5661  52.5461  98.5721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i  IMPOPT.4 TIONS  JJE  RHUM,  ARAK •  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  I-L';?) 
1 Q =  '!ONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V = 1000  UCE  NTM  :  22.09.52  +  22.09.53 
1------------------------------·--~------~-~--------------------------------·---------------~--~--~---~-----··-~--·--~-----~-,---·- ~---~--·--~---~----~-~1 
1  !  1  1978  (EUR9)  1  1979  (ET,JR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (  ETJR'J r)  i  1982  (EUR1 0)  1 
1 
1 CEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1---------------... ---1--------------.. ----1----·---.. --... -------1--------- '" _  .. _  .. ----· i---..... -----.. --___ .. --l 
1  1  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
i---------l------·----------------------------------l---------1---------l------•--l---••----l•--------l---------l----•-•--l-w----•-•l-----•---l---•-~---l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'+;.;3  BAP4.MA5'  1  42.8801  17.5381  47.8691  20. 0191  50.6351  29.9791  47.3631  33.6191  40.3921  34.5.521 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
469  E;.RB;.:tŒ  1  l.  7651  2631  3. 7401  5781  7.6921  1. 2491  4. 8021  1. j 62!  4. 2891  1.  5'<~ 1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
284  BENIN  1  1  1  1  1  1  201  141  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1  1  1  1  SI  31  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DOMINIQUE  1  1  1  1  21  1  1411  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1  1  11  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  GAMBIE  1  1  351  111  91  21  141  51  3961  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  191  41  1  1  41  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
488  GUYANA  t  35. 7141  8. 0161  38. 8111  9. 6251  47. 2291  11.4951  44.7151  12.4951  40. 5851  12.2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAMAIQUE  1  28.4671  5.1011  34.0001  6.3041  39.8571  7. 0201  22.1991  6. 5401  21.6421  7.1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
812  KIRIBATI  1  1  1  SI  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  4.4831  4951  2. 9721  2881  S.400I  4951  2.4941  3301  2. 2251  3161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  51  21  1  1  41  11  2391  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1 SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  441  101  13SI  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1 SALOMON  1  1  1  1  1  1  71  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  t  101  41  SI  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  931  371  3.1101  1811  3.SSOI  2251  2.8011  2051  2901  611 
1  1  1  ,,  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  4.7551  1. 6551  9. 4931  3.2041  7. 5131  2.9841  5.7521  3. 4071  s. 5481  4. 9551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  SI  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1 DOM:  GUADELOUPE  46. SOSI  5.2071  47.6011  6.1381  49.6831  5.2871  40.3211  6,2751  1  5.0841 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------- --------------------------------------------·-----~---------·-----------·----·---------~---·----~---
...  6.122  ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  RHUM.  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1 
Q = '!ONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  :  22.09.52  +  22.09.53  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------(-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
496  1  DOM:  GUYANE  FRANCAISE  6481  741  6741  821  1. 7861  2391  1. 7781  2691  1  1601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  1  DOM:  MARTINIQUE  59.6901  10.3251  65.6601  12.2421  73.4381  16.6461  68.611!  15.5171  1  16.7161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  1  DOM:  REUNION  32.3801  2.9991  32.4941  3.1661  37.8891  4.0651  40.0181  4.3021  1  3.7201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
476  1  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  69.2711  4.0381  65.0301  4.1961  78.3511  5.9781  411  191  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  TOTAL  DOM  139.2231  18.6051  146.4291  21.6281  162.7961  26.2381  150.7281  26.3621  l  25.6801 
TOTAL 
TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
EXTRA -CEE  DOM  COMPRIS 
EXTRA-CEF  D::A  NON  COMPRIS 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  f  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
333.1021  58.1301  360.1231  66. 0441  410.2001  88.4881  351.4071  93. 6771  1  95. 3601 
1  1  1  1  1  1  1  !  1  1  1 
1  193.8791  39.5251  213.6941  44.4141  247.4041  62.2501  200.6791  67.3151  1  69.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  118.1761  33.1091  140.0411  '+0.2171  161.9451  53.4661  130.L~59I  57.8631  117.6831  60.9311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '+4.8  1  61.2  1  47,5  1  61.5  1  48,8  1  64,8  1  45,3  1  66,2  1  '+7,5  i  67,3! 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  263.8311  54.0921  295.0931  65.3451  331.8901  82.5241  288.0011  87.3461  247.8781  90.4941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.1  259.2911  52. 2981  289. 9191  63.0861  328.1111  80. 9721  284. 3981  85.5341  243.075!  87. 7321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  353.8241  62.9821  388.3041  76.4671  426.8551  91.9261  371.6171  97.5661  305.7721  98.5721 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  CAPE  NON  TORREFIE  NON  .tJECAFFJN6.  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  1  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  09.01.11  1 
l----------------------------------~------~-----------·---·---------------·-----------------
4 ---------------~--------------··--·  -· --~--------~~--------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUit'  ... -"::  1  1~8?  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l•·-•·--------------l----------··------·1·---·--------··•·--l·-••-------·-------l••-·-------·-------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l--------•··-----------•••--••••••-••••••••l•••••-~•~t•••••••••l~~-----••l••-•••••~l•-•••••••l••---•-••l••~---•--l•~----•••l••••••w--1••-------i 
1  1  i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'  LJ..') 3  !  BA!ï 4Mr. s  1  SI  161  1  1  181  441  21  SI  1  1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
421 
234 
328 
302 
306 
376 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
2S2 
276 
473 
260 
2S7 
310 
488 
236 
1  BELrr:·L' 
1 
1  BENn· 
BURUNDI 
Cf..MEROUN 
CENTRAFRIQUE 
COMORES 
CONGO 
COTE  D'IVOIR 
DJIBOUTI 
IXJMINIQUE 
ETHIOPIE 
1 GABON 
1 
1  GAMBIE 
1 
1 GHANA 
1 
1 GRENADE 
1 
1 GUINEE 
1 
1  GUINEE  BISSAU 
1 
1 GUINEE  EQUATORIALE 
1 
1 GU!ANA 
1 
1  HAUTE- VOLTA 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1381  3521  4041  1.:22! 
1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  2781  6311  631  1521  301  811  2.0581  3.6801  ~-2221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5.7741  18.2771  7.1751  18.5791  8.9511  24.1591  8.1241  19.1981  13.4441 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  65.2491  178.6031  69.3131  177.1241  71.8551  181.5681  71.5471  148.6811  6S.358I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10.7071  26.5871  9.1611  22.4701  9.2071  22.6171  11.8361  22.8231  13.1191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  211  691  151  371  271  671  461  931  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.0701  1.2721  5.7551  13.5291  2.4881  6.0021  2.2891  4.1871  2.3491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  134.9281  358.0131  133.1811  332.0341  130.7021  326.4341  134.3'171  260.G24I  160.0351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  591  1461  li  41  11  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  121  271  1  1  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9.0941  30.1821  17.1611  46.7341  22~r06ll  62.0461  25.0441  66.7501  25.6741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2901  7111  4041  9041  371i  9041  6231  1.1691  1.2881 
1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  21  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.6561  4.1041  862Î  2.0891  6941  1.8821  1.8111  3.0171  1.1911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  421 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  4461  1.2051  4501  1·0451  2.0941  4.9401  1.0041  2.1171  1.1281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  981  1871  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3891  9511  1831  4601  901  2461  1191  2311  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1 
1  171  421  1  . l  1  1  1  1  7551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
6.0061 
1 
38.9231 
1 
167.4711 
1 
29.6871 
1 
631 
1 
4.7551 
1 
341.9431 
1 
1 
1 
301 
1 
82.7241 
1 
2.6051 
1 
1 
1 
2.6361 
1 
1071 
1 
2.7401 
1 
1 
1 
431 
1 
2.1131 
1 
SI 
1 
--------------------------·-----~----~--·~*------·--·~-~-----·-·-----~~------------··------------~-~-------~----·-·---~---------------------------------· 
- 6.124  ..  : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  DE  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  09.01.11  1 
---------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l----------------·--l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  31  171  171  741  1SI  801  171  14SI  191  2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  60.4061  204.1161  S3.866l  1SS.S72I  S9.336l  179.6SSI  48.4471  14S.139I  46.1891  1S7.931I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  4.8431  12.3461  S~186l  13.4111  6.2701  14.6161  5.4691  10.98SI  5.4771  12.4201 
370 
386 
232 
373 
228 
240 
288 
801 
350 
324 
264 
342 
224 
492 
352 
280 
472 
816 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MADAGASCAR  13.9391  35.9581  12.1171  29.8211  13.3S41  31.47SI  18.8051  35.5231  21.1501  49.0131 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURI:  ---.NIE 
NIGER 
NIGERIA 
NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 OUGANDA 
1 
1  RfiANDA 
1 
1  SIERRA  LEONA 
1 
1 SOMALIE 
1 
1  SOUDAN 
1 
1 SURINAME 
1 
1  TANZANIE 
1 
1  TOGO 
1 
1 TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
1  VANUATU 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1161  423(  2SOI  7671  2381  6181  38SI  9811  73SI  2. 2181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  SI  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  21  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  61  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  911  1821  121  2SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1071  2.7061  2.3501  5.7471  9531  2.3711  7871  1.5231  2.6121  6.0991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
19.3991  S7.2841  2S.069I  73.7741  27.84SI  72.9681  19.1631  49.3181  14.1521  44.9441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4S.412I  113.3921  61.2641  149.6261  5S.392I  135.4131  45.6621  88.3211  61.6051  143.0431 
1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1 
6.5931  19.3171  12.6171  32.8191  8.5291  21.8171  6.1261  14.8371  7.4811  22.S14I 
1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.1971  S.647l  8.7021  19.4901  4.0391  10.5721  10.2281  19.8191  3.3121  6.9021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  41  81  11  31  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
61  121  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
511  1271  711  1141  1S41  3041  881  16SI  1231  2321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28.5791  88.9041  28.2121  72.7921  26.2891  75.1161  32.2801  89.6291  31.5651  95.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.3041  14.8411- 6.7331  16.5251  8.6911  20.S12I  10.7341  20.2641  9.9491  23.6001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3611  9391  1.3381  3.1441  6311  1.6981  1.0261  1.8611  1.0231  2.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1071  4SI  1071  471  1251  101  161  151  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------~----------·--------------------------------------------~---------------------------------------~~-----------··--IMPOHTATIONS  DE  CAFE  NON  TÇRREFIE'  NON  DE'CAFE'INE  i 
Q =  TONNES  ;TABLEAU  3 .  CJ't.}J  :  1 
V=  1000  UCE  NLM  ;  09.01.11  1 
1--~-------------------------------------------------p------~-------------------------------~------------~-~----------;-----·-··-·-------------~-----~~-l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EU/?9)  1  1981  (EVF. F· i  1  1982  (EUR10)  l 
!  CEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------·----··--·--I--~-------·------~-J~----····~---··-•··1-p-•··---~---·~-~~~i----···----~--~--··-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-----q---l-~----~--··-------------------------------1---------l---------l·--------l---------l··-------l-~-------l---------l--~~~--·-l-----·---l·p---~··~~l 
1  1  1  ,.  1  1.  '  1  1  1  '  i  1 
1  2/2  !  V;-P,".  1  70.6871  180.8241  61.8641  151.4671  55.4291  136.8091  60.5E11  117.038l  62.1241  l39.7Sll 
ZAMBTF 
2:- 2  1  ZIMBABifT 
1 
476  1  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
1 
454  1  PTOM:  ILES  TURKS  ET  CAICOS 
1 
451  1  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES 
1 
809  1  PTOM:  NOUVELLE-CALEDONIE 
1 
822  1  PTOM:  POLYNESIE  FRANCAISE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTBA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  i  '  1  ! 
1  31  91  1  1  SI  5 t  221  ~+81  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  151  351  7621  2.4951  1.3181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  131  23f  891  1621  4. 2901  11.0431  2. 2131 
1  1  1  l  i  1  1  1  1  1 
1  251  751  1  1  31  71  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3001  7441  771  171l  731  2151  421  1131  1771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1831  5541  2491  6311  198  5351  1861  3921  1491 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  21  41 
1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  490.9691  1363.6321  523.5881  1340.564(  515.8371  1335.2181  519.7751 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  40,7  1  39,6  1  38,6  1  38,6  1  39,0  1  38,4  1  36,4  1 
1  1  1  1  1  i  .  1  1 
1 1205.3901  3444.9321  1355.363(  3472.1831  1321.1891  3478.1261  1427.4561 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 1203.7071  3440.7071  1354.5501  3470.2771  1319.9651  3475.0201  1421.8491 
1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1241.1141  3546.6951  1402.3061  3595.7601  1342.7461  3535.7321  1455.8281 
1  1  1  1  1  .1  l  1 
- 6.126  -
1 
1 
1 
1 
1131.4171 
1 
33,9  1 
1 
3337. 5521 
1 
3335.5821 
1 
3403.8271 
1 
1 
1 
1 
1 
559.9471 
1 
39.1  1 
1 
1433.2031 
1 
1429.2061 
1 
1456.4911 
~ 
i 
Lf. 49JI 
1 
6.3241 
1 
1 
1 
4101 
1 
3541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1394.0461 
1 
35t4  1 
1 
3940.4551 
1 
3932.2081 
1 
4004.0961 
1 -------------------------------------~~------------------------~------------------------------------------------------------·---------------~------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CAPE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  09.01.13  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l--------·----------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l·--------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  61  161  1  1  1501  4001  2411  5241  621  2371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  17  421  941  3311  1481  5221  2311  5191  1041  3131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  681  1871 
272 
334 
276 
346 
370 
386 
801 
350 
324 
352 
280 
322 
TOTAL 
COTE  D'IVOIR 
ETHIOPIE 
GHANA 
1 
1  KENYA 
1 
1 MADAC.. .  .:;CAR 
1 
1 MALAWI 
NOUVELLE·GUINEE  - PAPOUASIE 
OUGANDA 
RWANDA 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA·CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  179  155(  4961  661  1771  1.1481  2.2341  1361  2721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  101  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  251  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  57  182  121  511  761  2471  561  2141  1691  7721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  511  2231  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  151  541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1191  3511  1  1  1  1  151  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  151  531  581  1621  -2521  9831  3241  9321  4871  1.4141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  211  551  271  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  951  4031  211  881  1  1  151  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  111  s21  121  1461  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  221  41  71  221  541  1321  2821  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1751  4961  6051  2.0761  8071  2.6171  2.1531  4.7601  1.1331  3.5481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  18,6  1  14,1  1  22,3  1  20,5  1  21,5  1  21,3  1  37.3  1  30,9  1  20,6  1  17.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9401  3.5081  2.7121  10.1511  3.7521  12.2591  5.7721  15.3831  5.4941  20.1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9151  3.4301  2.6151  9.8211  3.7341  12.1981  5.4851  14.3301  5.2351  18.9561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.8141  17.6651  7.3571  23.8361  9.3191  29.5501  11.7641  32.1561  13.3091  46.0951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
IMPORTATIONS  DE  CAPE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1,  ,  CTC1  :  1 
1 V=  1000  UCE  NI.M  :  09.01.15  1 
1-------~~~~~o-o----•o•---••~o-•~~•••û~••••••••••--•~·-•••8~••~••••••••••••••-••••+•d~••••••••-~••••••••••~~~~·-~•••••••~•••~~~--·-·~~+••••*•••~~~-~-·-~~~~ 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (JEURHl)  1  1ga2  CEtiR10)  1 
1 GEOl'!OM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1  .................................................. ,  ................................................... ,  ........................... .;. ..... ..,. ........... .,. ...  1•~"""""""'"""'  ............................... j ....................... 'l" ..  ··~  .....  ,.. .......... l 
1  1  Q  v  1  Q  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-~~~~~-~-~~~?--~·~-$~~-~~~~~~--d~~~~~~~--o~~-~-·-~••I••••••••-Je•••••••~I~~•••••~•I•~~·•~~-$J•~•ô••~e~J•-~~~~~-~J••••~•~~-~~-~~ 8 ~•-~~J••~ 8 •-~~$1~•*~••~•~! 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  l  BURUADI  1  1341  3811  2781  6531  1371  2811  11J+j  1981  141  211 
1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  !  1 
l  ::02  1 CAME?i.OUN  1  1.2571  3.0681  1.5391  3.4241  9001  2.3251  2681  5361  1251  6121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  206  1  CENTP.AFRIQUE  1  131  441  2541  7861  7001  2.1271  411  911  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ?72  1 COTE  D'IVOIR  1  11  41  341  771  721  2281  111  381  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETHIOPIE  1  1  1  SI  251  SI  241  21  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 4  1 tl  AMAIQUE  1  1  1  1  21  121  11  71  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  11  31  301  1191  181  661  221  601  ~21  961 
1  1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  61  171  281  851  191  571  141  401  ~901  5891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  1  1  1  1  10 1  171  1  •  1  1  •  1 
1  t·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RWANDA  2i  61  11  21  30!  601  1  1  •  1  •  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  31  71  1  1  1  1  f  1  1 .  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  31  151  SI  301  131  711  301  2131  231  1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  280  1 TOGO  1  1  11  31  1  1  1  1  •  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  322  1 ZAIRE  1  61  371  181  741  2051  5411  11  11  lf-31  1001 
1  1  i  1  1·  1  1  1  1  1  1  1 
f  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lS  1  541 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  j  1.4261  3.5821  2.1931  5.2781  2.1111  S.SO~I  5051  1.1941  S3SI  1.6551 
l  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  69.4  1  55,4  1  70.8  1  61,0  j  76,0  1  66,0  1  34.0  1  2~.3  1  31!1,3  1  27.6  1 
1  l  1  1  1  1  ï  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXT~·QgE  1  2.0551  6.lf.68j  3.0991  8.6591  2.7771  8.8051  1.4851  lf-.9101  1.3981  6.0031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  1.580l  4.4111  2.6731  6.9431  2.lf.49l  7.4181  7971  2.5961  1.068(  1+.5721 
1  1  1  1  1  1  1  i  t  1  1  1 
l  TOTAL  MONDE  1  26.7241  120.5051  37.6151  152.2221  36.5741  148.8601  31.4631  134.9681  43.A4SI  182.9611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
...  6.128  ...  ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
1  Q  =  'IYJNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V  = 1000  UCE  NIM  :  21.02.11  +  21.02.15  +  21.02.19  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  J  1  1  1  1  1  1  11  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  1  10  351  1051  5551  1621  9861  1. 5671  13.5371  1. 5281  15.6071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  1  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  1  451  3111  71  761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  1  11  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  1  451  14 7  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  1  1  1  1  21  21! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  1  1  1  f  1  71  581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  31  231  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  1  1  251  1971  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  SOMALIE  1  1  1  1  1  11  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  11  151  11  151  771  4701  711  4711  1691  1. 0571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32 2  ZAIRE  1  1  1  1  1  f  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  111  SOl  1311  7671  2841  1.6031  1.6851  14.3461  1.7371  16.8711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  ,1  1  ,1  1  ,5  1  ,5  1  1,4  1  1,3  ·1  6,9  1  11,7  1  7,0  1  13,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  15.1921  90.4821  25.9711  149.2451  20.5451  118.9681  24.3761  122.3161  24.6421  125.8021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  15.0231  89.2741  22.2381  119.8361  19.8051  110.7231  24.1581  119.5401  24.3731  123.0411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  32.8611  248.3601  45.3621  315.0901  38.5271  280.5001  49.4691  320.5621  47.1581  318.7451 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------1 
1  IMPORTATTONS  DE  THE  (EMBALLAGE  D*UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  1  CI'CI  : 
1 V = 1000  UCE  ~  NIM  ;  09. 02 • 90  1 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~----·------------- ·------------··-~-------! 
!  1  l  1978  (EUR9)  1  1979  (EuR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURH,,  i  1982  (E'UR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  !-------------------l----------~--------l--~----------------1-------------------l·----~-----•---•---! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l----------------------·---------------~--t-------~-l---------l---------l---------l----·----l---------l-------~-l---·-----l-·-------1---------l 
1  1  !  1  1  1  1  1  i  1  t  1  1 
1  451  1 B/-3A!.1AE  1  1  1  1  l'  121  151  1  1  381  551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  391  1  BOi'UIANA  1  1  1  341  511  1  1  31  41  121  :?3! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1  BURUNDI  1  1361  1.2791  4451  704!  9401  1.5171  5741  9971  14-li-l  2681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1011  1981  611  861  301  521  .:..  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  1  1  1  1  li  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  121  231  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  81  121  17  91  1  1  61  41  191  3ùl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANA  1  1  1  1  1  ""  1  1  1  31  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 J AMAIQUE  1  1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  52.6971  90.3331  55.621  88.2571  52•3741  89.5861  48.4991  86.047Ï  53.8201  104 .. 9141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  810  1 KIRIBATI  1  1  1  1  1  1  101  161  821  1391 
1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  321  I+SI  1  1  ..  1  41  41  121  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1741  631  1  421  661  1461  2781  ~  1  1 
1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  20.9211  33·2521  21.1591  32.1421  19.8J.t.21  32.5891  17.0871  29.3421  22.1901  38.8181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  61  81  31  31  ;..  1  1  271  371  91  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1.5951  2.3571  3.9621  5.1951  1  .. 8591  2•4771  1.7841  2  ..  ~261  3.2871  4.13241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22 8  1 MAURITANIE  1  11  11  1  1  1  1  261  361  10 1  20 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  1  101  151  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  11  21  101  151  1  1  361  741  211  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  2.3841  3.2971  1.9351  2.580"1  1.1871  1.6351  1051  1411  4581  7271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  2431  4051  11  41  11  1  661  991  1401  2361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------~-----·------------------------------~--------------------~------------------------------------------------------------
- 6.130  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  09.02.90  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  f  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1  RWANDA  1  2.1181  3.7071  2.2531  3.5551  2.0891  3.3581  1.9841  3.4821  2.6431  5.0051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1 SEYCHELLES  1  1  21  1  1  1  1  1  31  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONA  1  21  SI  1  1  1  1  101  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  SOMALIE  1  1  1  1  1  1  1  171  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  SÙRINAME  1  1.3211  2.1581  5951  9901  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  SWAZILAND  1  41  61  1  1  1  1  1  1  111  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  11.3481  18.9511  12.4971  19.332)  10.618)  17.0511  7.5921  12.6991  6.1971  11.5551 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1  1 
1  280  TOGO  1  201  291  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  4231  6511  3561  5751  6361  1.0151  1411  2571  4301  6661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  1  1  951  137  1  1  1  1  681  1201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  . 1  1  1  1  1.1221  1.8051  1.7891  2.800(  2.3401  4.0051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  94.1471  156.7881  99.0441  153.6351  90.7631  151.1831  79.9061  138.5821  91.9341  171.4891 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  42,3  1  41,6  1  39,6  1  39,1  1  33,7  1  33,9  1  37,1  1  36,4  1  35,7  1  35,6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  1  222.3431  376.4571  250.0701  392.8481  269.0911  446.3121  215.3971  380.5891  257.6811  481.2721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  207.8281  357.6791  231.2891  370.0201  249.2841  419.3331  196.3191  353.3511  231.7791  442.5061 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  1  228.5471  388.2301  256.9021  405.4811  274.4431  456.7661  220.8541  392.0601  265.3311  496.0551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  IMPORTATIONS  DE  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUIJ'  i 
1 Q =  TONNES  TA13LEA U  1  CTC I  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  40.01  1 
1------------------------------------------------------------------------~------------~-----~------------~-------~------------- . -----------------------1 
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  f  1980  {EUl?9)  1  1981  (EUF?:r::  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l---------~-------~-l~·---------·-------1-----~~------~--~--l--~----~----~-r----l·-~-------·-------~l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------J-------------------••••~----•~--~~-------j--•-•~---J•-~•-•-•-I~-------•I~••~---~-I~w·---~~-~-~-~~--~-l~·~-~-~--l•••~---•-!--~------1~-~~-----l 
1  1  l  1  1  1  1  i  1  1  l  !  1 
?f12  1  C'.:lMU,'QUN  1  17.1041  13.2691  14.9741  l.3,936l  16.7041  17.Q43i  16.9131  17.0951  17,3281  14.8431 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
i  306  1  CEN~'RAFRIQL'F  1  1101  911  401  361  1941  1901  3341  33,. 71  2461  207l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  2841  2111  2311  1841  1061  1021  931  1031  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  15.0671  11.9681  14.6651  13.9031  17.6301  18.3521  18.7851  19.7471  21.5091  19.2671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  40 1  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  l  GUYANA  1  1341  4011  731  2241  231  771  151  561  51  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  12.7211  9.5301  19.0481  16,6011  16.8071  17,626)  1~.1611  19.4041  24.3131  ~1.8421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  141  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  21  11  1  1  21  21  1  1  31  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  171  171  171  171  f  1  661  721  6091  5651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  1  1  1  .J  51  71  141  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1- 1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  301  221  1  1  1  1  1  1  1041  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  17.4041  13.1361  23.0931  20.3841  8.4921  8.5721  13,032(  12.1781  20.0991  16.4151 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVELLE·GUINEE  ...  PAPOUASIE  1  1  1  1  1  J  321  3081  467)  3761 
1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE  1  1  460(  4761  . l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  26'+  1 SIERRA  LEONA  1  1  311  181  61  31  BI  4l  101  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  1  1  1  1  1  1  31  131  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  50 1  341  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  1  161  ;141  221  211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  17.7121  13.4861  14.4851  13.0161  13.3251  13.5901  14.2221  14.3661  11.1631  9.3981 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
------------------------------~---~~-~~-~-----~~~~~---~---~-----------~~~--~--------·~--~-~-~--------------------------------------·-----~---·-----------
..,.  6.132  .,. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1  V=  1000  UCE  NIM  :  40.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------t---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  381  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  703  PTOM:  BRVWEI  1  1  1  1  1  1  1  4011  475  3131  2911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  80.6351  62.166  87.1471  78.8241  73.3161  75.5851 
1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXT.RA-CEE  11,7  1  11,4  1  12,0  1  11,3  1  10,3  1  9,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  686.7381  547.5811  725.6521  694.8801  711.8121  770.5711 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  682.6381  543.8381  722.3481  691.4141  706.2461  764.4791 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  709.6021  563.1311  754.5801  715.1101  728.9591  786.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
81.7181 
1 
12,2  1 
1 
668.7971 
1 
663.1981 
1 
685.8781 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
83.7151 
1 
11,4  1 
1 
736.7151 
1 
729.9741 
1 
755.4761 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
95.9131 
f 
14,0  1 
1 
685.5021 
1 
681.2671 
1 
703.2891 
1 
83. 081 
12,8 
647.0551 
1 
642.0971 
1 
664.7601 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 Q = 'lONNES 
IMWRTATIONS  DE  TABAC$  BRUTS  ET  DECHETS 
TABLEAU  1  CTCi  : 
NDI  :  24.01  1  V = 1000  UCE 
1-------------------------------------------------~---------------------~--~~-----~--~---------~-~~-~-·---~------------~-~-----···~-----~-~-~~-~·~----~--l 
l  1  1  1978  (EUR9}  1979  (EUR9)  1980  (EUR9)  1981  (EUP
1J''  1  1982  (EUR~O) 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----------------- ... -l----------........................ 1  ... -- ..... -.. ,..-----------l,.. .................... .,. ...... .,..,. ... ""---1------ .. -·,...,. ... ..,. ............. -1 
1  1  1  Q  1  v  l  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l~--------l---------l---~-----l---~---~-l~--------l  ... -·----·-l~-~------l 
1  1  1  1  1  '  1  t  t  1  1  1  1 
!  u.s 3  i  FAH1o.MAS  1  3 1  SI  41  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  (  1  1  !  1  1 
469  1  BART'_.f!]r;  1  1  1  5~  111  1  1  1  1  BI  2SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
421  1 BELIZE  1  1  1  91  201  1  1  1  1  41  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  3511  3721  1  1  3(  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1 BOTSWANA  1  1  1  1  1  l52l  3951  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1.7941  7.6581  1.8611  5.7381  1~4141  8.0361  7191  5.1651  706j  5.8291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24 7  1 CAP  VERT  1  11  21  1  1  21  SI  11  41  3.1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1.6951  2.5501  1.2631  1·9201  5531  1.0751  131  59{  271  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  1281  1511  331  401  3601  4171  1001  1531  2951  3541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  J  441  681  111  191  301  651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 FIDJI  1  781  1451  1  l  ·1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  ~  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  171  351  261  54 t  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  2191  3261  1021  1731  2101  376(  1251  2401  1581  4551 
1  1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  131  461  11  31  51  181  151  371  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1  1  31  91  1  21  1  21  1  41 
1  1  1  1  1  l  1  1  l  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  6291  1.1271  4241  9501  2491  54?1  1461  3701  1111  3031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  37.4401  89.3071  30.7101  64.4571  34.1561  62.6691  ~6.2341  58,3031  25.4661  74.3501 
1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  11  11  21  61  1  1  BI  141  81  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  1  1  1  1  l  11  21  1  1  11  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------~-~~~---~------~-----~~--------------~~~-----·-~------·~--~~~-~·~--·-~--·---~-~----~--~~~-----~~----~~--~-·~-~~-----~-
- 6.134  ... --------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
J V=  1000  UCE  NIM  :  24.01  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  f  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------J-------------------I-------------------I-------------------I-------------------J 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l------------~----------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  )  21  SI  31  71  1  21  31  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  41  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1  OUGANDA  1  1.7181  3.5831  2081  4601  2821  772  141  341  971  2721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  1  SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  1  1  1  1  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1  SALOMON  1  1  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  1  1  1  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  J  TANZ ..• .iE  1  15.0881  34.0871  10.6521  24.6901  6.1721  10.1691  7.0981  15.1581  6.2671  16.4311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 'lOGO  1  1  21  311  321  1  1  2131  2281  991  1151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  21  21  21  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIRE  1  11  31  1  1  21  61  151  131  lOI  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  J  5.0931  12.0391  1.0591  2.2501  4.0851  8.7021  8.7101  19.0401  6.7351  20.3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  382  1  ZIMBABWE  f  f  1  1  25. 8041  48. 2221  42. 7851  100. 4711  40. 2661  127. 3731 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  451  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  141  1  1  1  1  31  6!  111  231 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'l'OTAL  1 'IOTAL  ACP  63  1  64.271  151.4461  46.3981  100.8281  73.4951  141.4901  86.2131  199.3261  80.2931  246.3071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  11,4  11.2  1  9,3  1  8,7  1  15.7  1  12,6  1  21,6  1  18,4  1  19,4  1  17,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  564.9921  1355.6701  497.7571  1157.2011  467.0581  1120.7051  399.2821  1085.4071  413.9261  1406.2691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '.IOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  290.1491  562.5601  279.7251  549.7331  276.2781  558.5191  253.2911  586.2201  258.460!  735.6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  WTAL  1 MONDE  1  675.8641  1595.1531  625.1631  1441.2661  547.7821  1278.7751  493.7601  1286.0581  512.1301  1645.1671 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  LMRORTAT!ONS  DE  CIGARES  ET  OIGARILLOS 
1  Q =  'lONNES  .  .  TABLEAU  (.  .  .  .  CTÇI  : 
1 V=  1000  UCE  _  NJ;N  ;  ?l+·P?~20 
1----------------------------------------~---~----------------~---~-~-----~----~-~-~~·-----~~~----~~-----~--~---~~~-~---~~-~r--~  7--~\-~~--~;~--~--~-----J 
1  1  1  1978  (EUR~)  1  1979  (EVR~)  1  t980  (EUR9)  1  19Bt  (EUF-'H';  ~  1  1~~2  (E{JR+O)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1------~--·-~-----.. - h----':"--.. --~:""-:-~-~--1.,.,...,. ...................  ~--~---l<rr:~r:"'"'!'- ... :-- ....  ·:n:--:-----l';!-:r-~-- ... ë--~--r.o:--· --1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  l 
l---------l---------------------~----~~~-~---~~~~~~~l~~~  ... ~~~-~l~--~--,~~~~;~---~~~~~~~~~~~~~t~~~-7~~~-l~--7~~--71~~~'~:-:-:-~l~~-~,.-7  ....  1~~~-~r7.~~i':"~~--~---l 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  302  l  ÇAMEROUN  1  1  1  1  "~"  1  1  ~  1  "'  1  21  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  "1 
1  1 
306  1 (!EN':'RAFRIQUi.  1  281  5071  191  ?Of.!  6~1  1.23~1  aoi  1.4lt-81  711  f·3~91 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  CO'l'E  D1IVOIR  1  601  1!6~31  26i  6431  901  ~.3181  toSI  3.a38!  101i  3.~351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  1  1  21  ~  1  ~  1  1  31  1  !+ 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
464  1  JAl•1AIQUE  1  9!  2651  tai  47SI  191  7~91  141  7921  71  2611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RWANDA  1  1  ~  1  1  J  31  11  31  -:- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  t  TOGO  1  1  ~~  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
816  1 VANUATU  1  1  1  1  1  1  31  1  1  1  ":'  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  1  21  1  i  ~  1  1  "'  1  ~  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ~  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '- 1"  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  j  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  971  2.Jt17l  591  1,42~  1721  4~27~1  20~1  5~5.~ltl  1791  4.9451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  11.5  1  1&,6  1  7,a  1  9,4  18,0  1  ~0,1  1  ~2,8  1.  24,0  1  29,5  1  23,8  1  1  .  1  1  l  .  1  1  ..  1  1  .  '  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  6441  15.4751  8101  15~  2041  9571  2+~ 2561  8861  23~ 2301  6071  ~0! 7741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  4151  f:h798l  363Î  3,4S6f  4651  S~593l  ~!.1-31  8,8721  3171  !7~0181 
1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  11.21t41  174.2311  10.8451  183,3591  11.7891  214.9101  10.6021  216.2291  9.1251  213.6921 
'  1  1  1  '  1  ''  1  1  '  1  1  .  1  1 
----------------------------~-----~~-~---~~~-----~~---~------~~----~---~~~-·----~-~-~-~~~~~~~-~~~-~-~-----~~-~-~~-~~-~~~~~·----~~-~~~~·~~~-~---~------------------------ ·- --~---------------------~--,----------------------------~·-~----------------------------~--------------~-------~~~- ------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  GOMME  ARABIQUE 
1  Q =  IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  13.02.91 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
I---------I-----------------------------------------J---------I---------I---------1---------I---------I--------- ---------1---------l---------1---------
1  1  l  1  1  1  1  1  1  . 1  1 
l  284  1  BENIN  1  251  281  1021  851  801  81  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  302  1  CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  521  531  911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1161  SOl  1  1  1  5391  3121  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1  DJIBOUTI  1  1  1  1  1  1  311  291  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  61  171  411  251  33(  491  4391  5651  2991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  151  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  31  31  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  2.6371  1.2781  2.2431  1.0811  2.1321  1.2261  1.9621  1.1071  9611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1  MAURITANIE  1  2941  2721  1201  119)  2761  2581  671  671  3001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  2161  210(  451  401  121  BI  1001  1021  621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1.5771  1.3311  1.3091  1.2651  1.3381  1.1241  1.0261  1.1021  1.8151 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1  OVOANDA  1  101  91  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  t  7321  7861  6571  6181  4851  4581  205!  2311  5681 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
342  J  SOMALIE  1  11  21  801  281  951  511  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  ::KJUDAN  1  13.5801  14.0001  18.5161  17.1911  15.8421  15.8031  18.3651  24.0801  16.2431 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  1  2881  1841  2471  1651  831  461  341  281  1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1  TCHAD  1  2251  2351  71  61  1041  951  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  l  1  t 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
641 
1 
21 
1 
251 
1 
1 
1 
4321 
1 
1 
1 
1 
1 
6851 
1 
3871 
1 
661 
1 
2. 2171 
1 
1 
1 
7371 
1 
11 
1 
25.1821 
1 
2231 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
----------------------------------~-----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------1  IfiPORTA'.l'IONS  J)E  GOMME  A~AB.IQUE  1 
1  Q =  'lONNES  TA'PLEA U  2  CTCl  :  1 
1 V=  1000  UCE  N~  :  13,02,91  1 
1---------------------------~--~--~-----~--~·----·----------~--------~---·--------~~~---~--~~-~~~~~-~-------~~·---~~~~~-~-~---~--~  ·--~~~~~·----------.. --1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (~UR9)  1  1980  (EUR9)  1  19.81  (EUR~r.~  1  1982  (EUR10)  1 
1 'JEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-----..... - ... --------·"'~ 1-..- ... ------....... ..,. ..... ----l--·"'  ........ -------.............. l  ..... - ...... - ... --':"----- ...... .,.,-.  ., .........  ..,...., .. -":'1"."''"" ... ---1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
f---------l---~------------~-----·~~-~--.-~~-~··--~"-l-~~-"~·~·f~~  .. ~~--~~t~-~-----~f~~~--~~~~J~~~~~~~~-f---·-~~~~t~·~~~·~•·l••~··m~~~~~~~~~~~~~1~~,~~~~--' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
;  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  l  1  1  1  1  ~  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  19,7~51  18,41.71  23.3671  20.6231  20.4801  19,1991  22.8201  27.6761  :!0~5731  30.0211 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  t  98,3  1  95,7  1  98,0  1  94.4  1  97,8  1  94,9  1  97.1  1  95,9  1  96,2  1  94,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  20. 0641  19,2481  ~3.  81+41  21. 8461  20,9301  20.2241  23. 5051  28. 8501  21. 3~51  311 7121 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVJJ  (CLASSE  2}  1  19.9451  19.0131  23. 5561  21. 3041·  20.6041  19.6701  22. 9881  27,9601  20.7021  30, 381+ 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  TOTAL  J  MONDE  1  t3~7221  24.2471  28,4211  26.0131  25.3321  26.1381  28.5971  37.1411  25.9941  40.3401 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- G.13B  -1 
1  IMPORTATIONS  DE  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  C'Jt':I  : 
1  V=  1000  UCE  NLM  :  55.01.90  1 
l--------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  J  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  lv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------!---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453  1 BAHAMAS  1  1  1  1  11  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  2.6591  2.5481  2.4181  2.3181  3.5121  3.7341  1.9921  2.3371  1.3051  1.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1 BOTSWANA  41  31  1  1  961  1831  6.8791  13.7521  6.7121  12.9071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  101  121  1881  2251  2961  4211  3971  7361  7121  1.1911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  5.9101  6.4401  8.1901  9.1931  10.9441  12.9761  11.2811  16.5751  10.3951  15.1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
306  1  CENTRAFRIQUE  5.1261  5.3751  2.5711  2.8801  3.6081  4.2961  5.4301  7.9151  3.6081  4.9641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1  CONGO  451  431  2461  2651  3141  3621  1  1  2091  2831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'_,-QIH  11.7231  13.3471  11.1211  13.0091  11.0701  14.2321  11.1671  17.2511  9.7621  14.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  J  1  1  201  261  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  1  1  1  3951  6511  1.8531  3.5311  9681  1.9541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  251  261  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  4201  6'+41  2381  3351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  5951  8431  242!  3531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  t  1  111  5  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1  HAUTE-VOLTA  7.3191  7.9'+21  10.5381  11.892  10.7681  13.1061  9.1221  13.4781  8.5201  11.9801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  231  251  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  951  17'+1  1  3271  5071  5281  1.0291  269!  5601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  1  1  1  1  59'+ 1  1. 1381  3361  6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  27.5271  30.4701  28.7861  33.177  27.9981  34.3051  16.3531  24.9581  14.9121  21.7211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  1  1  1  1  1  411  1061  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  5521  6081  5841  6751  3911  4871  991  1'+21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------~-1  l 
1  IMFORTATIO"f/$  DE  COTON  (AVTRE  QUE  if:(DROPHIL~ :ou  BLANCHI)  1 
1  Q = 'IDNNES  f~BLEAU 2.  .  CTCI  ~  1 
1  V  =  1000  UCE  :  .  ~~~  ~  ~~  • 0:1. • 9P  1 
1-----------------------------------~------------·----~··----~---··---------------~~--~-------~~-~--·---~~--~~---~·--~-~---~-~-·~-~---~-·---~-~-~-----·---' 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  , l  1980  (EVR9)  1  1981  (EUP".''~  1  1982  (EV'J?lO)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--~--------~-------l-----·-------~-----i·----~-·---~~------1--~~--~-----~------l··--·-~-~-···~-~-p--! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l------------·------·-·~-·--··~--·-~~----~t~------~-t-~~--ë·-~l~---~---~l-----~-~~l:~---~---!-------~-l--~--~---l--~------1---~~----l--·------l 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  ·  f  1 
1  288  1  NlGJ:',J:IA  1  3.1~61  3.5971  6,9481  8.0~81  551  691  1301  2341  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  i  1 
1  350  1 OUG.,?:.:A  1  3.836t  6,2601  2.1861  3.596!  1.3991  2.4191  7541  1.5581  1.063!  2.1.91! 
1  1  ~  1  .  1  1  1  .  1  1  1  1  '  1  1 
1  248  1 SENEGAJ.,  1  3.4731  3.8861  2.1001  2.3841  9631  1.2241  1.4261  2.1131  9021  1.323l 
1  1  1  1  1  1  .,  1  .  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONA  1  91  l-1 t  1  1  20 1  271  1  . 1  1  1 
1  1  1  j  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SOMALIE  1  1  1  1  1  21  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  32.821[  53.2891  37.8851  60.963{  28.1111  46~9?51  15,5771  33.1561  10~7721  19.4601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1 
1  492  1 SUR,INAME  1  1  1  1  J  1  t  1  ...  1  961  2111 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  3511  451 f  1, 5791  1. 9241  1. 7711  1. 9281  1.1.~ 3691  7 • 7451  1. 57'71  2. 8201 
1  1  l  .  1  1  1  .  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  244  1  TCHAD  1  11.2S61  13.2571  15,0251  17.4841  11.1-.7281  17.7001  15.2961  23.1491  9.38'71  13.5561 
1  1  1  .  1  .,  1  . .  1  .  1  1  1  1  .  . 1  1  1 
1  280  1  TOGO  1  1.5#51  1-3071  1.6721  1.7431  3.7151  4.3591  5.6131  7.9261  7.1,j.811  10.~201 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  21(  31f  1  1  1  1  "'  1  1 
1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1  151  161  11  11  .  1031  1181  1  1  1  1 
1  1  1  Î  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  378  1  ZAMBIE  1  1  1  1  1  2.3761  S.244l  1~2a91  2~1851  3241  5~01 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  1  2,2441  3.5871  18,3861  36.1721  22~~85t  42.7561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
1  463  1 PTOM:  ILES  CAYMAN  1  1  l  J  1  1  1  ~491  4311  1  1 
1  1  · L  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  451  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  1  1  1  1  1  J  791  11a1  5~1  1151 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 WTAL  ACP  63  1  117.4801  149,0~71  132.0701  169,8131  125,2271  166.~441  12.9.5411  218.67~1  112,4751  181.2281 
1  1  1  .1  1  1  .  1  .  1  1  1  .  1  1  i 
1  POURC.I  ACP!EXTRA-CEE  1  17~0  1  ta.s  1  21~6  1  2~,4  l  18,5  1  18,8  1  21,8  1  22.3  1  16.8  1  17.2  1 
1  1  1  1  1  '  1  l  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  692.9721  804.5141  612.6011  757.972.Ï  677,0791  eas,~45l  593,0031  982.3561  670.5111  1053.7141 
1  1  1  '1  .  .  1  1  '  . 1  1  1  1  1  '  ..  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  3.66.9881  445.9001  333.5301  429~4161  ~50.5781  476.016{  268.1141  476,0561  306.2161  511~8141 
1  1 .  1  1  1  1  <  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  814.2721  951,6781  749.4601  935.145l  778.3981  1026.0531  673.6941  1113.2191  767~0671  1203.1361 
1  1  1  1  l  '  1  1  1  1  1  '  1 
----------------------------~-----·--·-·----~---·---~-----~-----~~--------·~---~-----·--·-~--~-~-~-----·-------------~-~··~--~~--·--~-~~---~-~----·------
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1 
IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1 
Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  23.04.50  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  t  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1  1  1  1  4171  73  2.9761  7151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  1  7721  1421  391  841  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUW  5.975  9731  3.6251  6101  6.230  1.1001  3.1171  825  1.6531  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  380  631  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  96 BI  170 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  18.6941  2.9241  26.3131  4.0861  38.3301  6.6851  33.0801  7.7391  35.6511  8.6301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  6.1501  9481  18.7271  2.3611  18.11.f.31  2.8021  11.8581  2.6151  18.3171  3.9501 
!  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  815  FIDJI  1  1  1  1  1  1  1  1  3 • 3001  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  236  HAUTE-VOLTA  3.5321  6041  1.751.f.l  3091  10.1371  1.821.f.l  5.156!  1.3181  3.1001  8121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31.f.6  KENYA  4.3821  6751  l.f..l.f.19l  6761  1.0401  11.f.71  1.2071  2551  2181  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  5.4701  934(  3.7971  6981  2.5101  l.f.741  2.1001  5681  2.1451  5271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAWI  2.4331  3751  1.0821  1671  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  4.5711  811.f.l  2.9571  5251  2.0261  3781  3.7291  9011  7.0941  1.6201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  17.31.f.11  2.3531  7.0771  1.1081  1  1  4.0481  9291  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  8271  1641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  7.8971  1.2091  8.0811  1.2661  6.2641  9741  2.6091  5431  8.2121  1.8391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31.f.2  1 SOMALIE  351  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1  SOUDAN  18.5491  1.8781  23.2951  2.3761  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1  TANZANIE  18.5681  2.7321  18.1951  2.7881  18.1621  3.0651  27.1221  5.8871  19.4571  4.1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1  TCHAD  4.0601  6121  4.1591  6011  3.2951  5131  3.9821  9321  1.4851  3231' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
1  Q = 'IDNNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V = 1000  UCE  NIM  =  23. 04.50  1 
1-----------------------------------------------------~-------~-----------------------------·-----·---------------·------~~--~-- ·--------··-*M~--·--·~·-1 
1  !  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EU~~ t);  1  1982  (EUR10)  1  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--------~----------l-------------------1-------------------l----~-------·------:-------·-~~----~-~- 1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1.  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---------l-------~-l---------l---------t---------l---------l---------l---------l--·------l--------··l 
1  1  1  r  t  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  117.6571  17.0361  125.2211  17.8831  106.9081  18.1091  98.4251  22.5851  104.4351  23.226 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC. 1 ACP/ EXTRA-CEE  1  17,4  1  18,3  1  15,1  1  15,4  1  17,3  1  18,7  1  17,7  1  19,7  1  18.4  1  20.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  675.7991  92.9261  831.6271  115.9391  616.2161  96.9891  557.1161  114.6731  569.1171  115.726 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  1  583.8471  79.8051  700.9141  97.4731  488.7381  76 .. 6061  486.2481  99.8131  482.9781  97.6711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  684.3661  ~.  2441  846.2331  118.2081  632.9111  99.6521  575.1791  118.4111  600.3021  121.9661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------~-------~---·------·-----------·------------------------------·-------------------------------------------------------------
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1 
IMFORTATIONS  DE  FILS DE  COTON  (NON  CONDITIONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL)  1 
Q =  'lrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  55.05  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l---------l---------l--------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  f  71  171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  1  1  1  83  1981  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  151  401  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  2001  3951  1.142  2.6121  990~  2.4911  8111  2.1071  7081  1.9011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  51  131  11  SI  1  ! 
1  1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUI  ANA  1  1  1  1  1  1  101  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  11  61  1  1  1  1  21  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAW_._  1  671  1351  251  571  1041  2861  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  1  21  41  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OT.KJANDA  1  101  271  1  1  681  4241  1  1  t  1 
1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  1131  2861  791  2191  1541  4531  991  3001  501  1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  f  141  291  6121  1.5561  1.0231  2.5701  6261  2.1271  1.0831  3.7111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  (  1  1  571  1131  2971  6931  251  1061  72  1881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  l  11  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  12  231  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  1  1  22  30 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  782  1. 8801  2401  7741  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  i  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
··------------------------------------------------------------------------·-------------------·-----------------------------------------------------------1  IMPORTATIONS  DE  FILS DE  COTON  (NON  CONDIT:(ONNES  POUR  LA  f/El~TE AU  DETAIL) 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  2  eTC:  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  t  55.05  l 
1--------------------------~------------------------~-------------------------------------------·--·--------~------------~----·-·· ---~-----~---·-··----·-1 
!  !  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (tUF"·"'~  1  19è2  (EVRFJ i  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l------------·------l-------------•--·--1----·---~w-·•·-----l---------··a~·~~- --! 
1  l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  lv  1  Q  1  v  1 
t--- ·----- l·-----------------~-··---------------·----l--·--·---1---------l---------l---------l--·------l---------l--·--~~-- 1-~-------i---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
'JYJTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4281  9371  2.0101  4.7781  3.4451  8.8401  1.8141  5.4471  1,9131  5.9481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.2  1  .2  1  .a  1  .7  1  1.4  1  1.3  1  1,0  1  1.0  1  ,9  1  ,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
212.7221  482.5791  256.8981  645.4761  242.3501  688.8921  188.6071  536.2271  206.1781  626.2381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
so.77ol  109 .. 7961  70.1701  171.1881  79.1901  213.2301  59.5191  180.7471  75.5421  236.3781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276.2281  650.9071  333.2121  sse.s221  321.6871  933.5lf.41  314.1291  gs9.649l  34S.899l  1131.1921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------~---~----··-·-··-~-------·-----··-------------·-------------------------------------·-----------·---~-----··-·--~---·~~~---·~-- .... ..-- ....  .,.  - .. ---------------·------ ....  r  ,..,  ... ...-~--- .... --... ------........... ------ -<Il~<>'-....-·---~------"-!"- ...... -.. ----·- -.,.  .....,  ,..,..  ~----- .... --------·------ ..,-
1 
1  IMPORTATIONS  DE  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  652 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  'Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  1  91  521  11  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 9  1 BARBADE  1  1  1  191  3  91  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  11  71  1  1 
!  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  2441  6081  3121  7471  3611  8921  791  2391  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  f  1  1  1  11  1  1  471  13SI  361  1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1 
302  1 CAMEROUN  1  1.1551  3.6181  1.2731  4.6341  9291  3.7781  1.1621  4.7341  f.22SI  S.440I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQU~,·  1  1  1  1  1  1  1  SI  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGC  1  1  1  1  1  1  1  121  65!  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  2.9971  9.2621  3.658  12.0701  2.9171  10.8541  3.6701  14.3711  4.9141  15.1111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 WIBOUTI  1  1  1  SI  1  1  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  f  21  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
81S  1 FIDJI  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  l  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  11  10 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  11  21  1  1  1  41  211  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  1  11  41  1  1  181  661  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  1  1  1  1  1  111  131  291  981 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  11  141  101  311  1  11  f  61  i  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  1  1  1  1  1  1  21  361  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  3.1251  8.0571  3.4501  9.6851  2.5921  7.7791  2.8981  8.62SI  4.1S31  14.4301 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  8831  1.8331  1.0681  2.5761  1.2051  3.6231  3511  1.2891  1.1891  3.7571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--1 
1  IMFORTATIONS  DE  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  2  C1'CJ  :  652 
1 V  =  1000  UCE  .  ,  NIN  :  1 
1-----------------------------------------------------------------------------~-------------·-----·----~-----------------·-··~·-· ~·-~----·-·~-~-~----~---1 
l  1  1  1978  {EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  {EUR9)  1  1981  (EVP.:f'\  1  19f!l2  (EUR10)  ! 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l---------·---------1-----·-·-----------l-·--------·--------l·---·---·~-·-·-•--~l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l-----~---l---------l---------l---------1---------l---------l-----~---l----·---· 1 
1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1 
2::12  1 MALI  1  1  1  41  181  1  i  11  SI  421  137! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  ! 
373  l  MAUF ;:r:E  1  3701  7341  31  411  31  271  11  10!  2 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
228  1 MAURITANIE  1  61  161  21  201  1  1  1  31  1  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  1  1  21  81  71  301  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1 SAINTE-LUCIE  1  1  1  1  1  1  1  41  261  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1 SAO  'JOME  ET  PINCIPE  1  1  1  41  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  981  2921  211  781  271  71  731  2181  101  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  1  31  8(  1  1  1  41  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  1  61  361  14l  361  1  1  1  181  531 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  1  1  1  471  1161  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  t  1  11  1  1  1  1  1  S31  21J.11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  244  'l'CHAD  1  3551  9181  2741  8061  3371  1.0451  3791  1.1321  3371  1.1331 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  1  4651  1.8781  3961  1.8631  621  3121  31  151  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1  121 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  l  1  1  1  1  1  1  341  4271  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  l  1  1  91  33( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  82  ZIMBAB fiE  1  1  1  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------·----~-----------~--------------------------------------~-~------------·-------------~-------------------
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1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  TISSUS  DE  CO'lYJN  (SAUF  TISSUS SPECIAUX)  1 
1  Q =  'IDNNES  TABLEAU  3  CTCI  :  652  1 
1  V = 1000  UC8  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1 GEONQM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l--------- ---------1---------1--------- ---------1--------- --------- --------- ---------
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1· 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  t  1  1  l 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2VTAL  1 IDTAL  ACP  63  9.7101  27.2871  ·10.5571  32.7901  8.4401  28.4221 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJURC.I  ACP/FZ.TRA-CEE  3.7  1  2,9  1  3,3  1  2.6  1  3.0  1  2.4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'lYJTAL  1 ElïRA-crE  261.4651  952.8631  321.9011  1248.5281  279.8061  1170.2601 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  128.1~51  344.259(  151.8061  457.2331  134.4191  434.0011 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  TOTAL  1 MQIDE  442.8831  2094.2701  527.8721  2588.1461  469.6331  2411.1581 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a. 7661 
1 
4. 0  1 
1 
217.2181 
1 
109.7911 
1 
418. 408( 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
31.5351 
1 
3. 0  1 
1 
1050. 5851 
1 
398.8151 
1 
2409.6861 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12.0481 
1 
s. 0  1 
1 
240.1311 
1 
117.2511 
1 
461.4291 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40.7231 
1 
3. 3  1 
1 
1230.7361 
1 
462.1571 
1 
2815.7991 
1 
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1  - ' 
1  IMFORTATIONS  DE  FILS ET  FIBRES  TBX!'ILES  SrTmi.  ET  ARTIF.  DISCOIIT.  ('liON  OONDITIONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL) 
1  Q = 1YJNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  : 
1 V = 1000  UCE  NIJI  1  56.05  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  - 1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  t---------t------------------------·----------------t---------1-------- t---------+---------l--------!------~---1------ ... --l-~-- ... -............. ,  ....... -.. -----J  .... --------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  1  1  1  1  1  1  1  31  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1  DOMINIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 K.ENY4  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  1 KIRIBATI  l  1  1  1  1  1  1  1  1  161  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1.2811  2.524  2.1731  4.6321  1.8721  4.5321  2.4241  6.5921  2.1121  6.7921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  1.281(  2.5241  2.1731  4.6331  1.8721  4.5321  2.4271  6.6031  2.1281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  1,9  1  1,5  1  3,2  1  2,7  1  2.7  1  2,4  l  3,8  1  3,3  1  3.3  1 
6. 8341 
1 
3,2  1 
1 
212.1431 
1 
74.6321 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  69.1451  163.6741  67.7421  170.7421  69.5521  190.7571  64.4511  198.3311  63.610( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  20.9241  40.8531  19.8401  43.7001  23.9261  58.1641  23.0781  66.1671  23.8941 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  192.7111  596.0311  198.785)  656.7361  205.0101  734.8251  209.7821  796.1611  211.7401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
871.6521 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETFMENTS  1 
1 Q =  10NNES  TABLEAU  1  CTCI  :  84  SAUF  848. 3 1 
1 V  =  1000  UCE  NlM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453 
469 
421 
284 
391 
328 
302 
247 
306 
376 
318 
272 
338 
334 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP  VERT 
J 
1  CENTRAFRIQUE 
1 
1  COMORES 
1 
1 CONGO 
1 
1 COTE  D'IVOIR 
DJIBOUI'I 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE  BISSAU 
1  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  411  5591  721  1.1961  851  1.1271  541  1.5501  521  8891 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1761  1.4131  2791  1.7851  2971  1.9571  2121  1.5291  1761  1.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  401  2481  1771  1. 0341  1141  760 1  331  96 i  21  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  61  1  71  21  751  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  1  31  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  41  791  71  1671  1  41  21  861  31  771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  91  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  221  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  li  171  21  231  11  211  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  211  1  1  1  21  1  t  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3451  4.1871  7421  5.9651  9791  8.4641  8901  9.3231  750  8.2331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  31  601  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  91  281  l  171  1  1  201  1231  551  3601 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  31  1  181  1  1  11  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  61  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  41  1  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  171  1  11  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  211  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  VETEMENTS  1 
1  Q =  '.IDNNES  TABLEAU  2  C'J'CI  :  84  SAUF  848. 3  1 
1 V = 1000  UCE  NZM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  {EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------J-------------------1-------------------I-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--~------l----------------------------~-------~----l---------t~-------~t---~-----f---------t--~-~---t---------I---------I---------I---------J---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANA  1  1  121  11  121  11  231  11  151  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1  HAUTE-VOLTA  1  31  331  31  291  21  151  21  101  11  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
464  1 c!AMAIQUE  1  1  SI  11  121  71  431  1  301  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  1291  8881  1541  1.2291  1061  9041  134-l  1.1821  '1  1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  1 KIRIBATI  1  1  1  41  641  1  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
395  1 LESOTHO  1  621  5191  31  591  141  2101  lOI  1921  221  2311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1  LIBERIA  1  SI  561  1  31  11  111  61  861  181  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  121  771  101  711  1061  7871  1611  1.0561  41  271 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  t  1 
386  1 MALAWI  1  21  281  1  21  31  411  1  91  11  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232 
373 
228 
240 
288 
801 
350 
324 
465 
467 
806 
819 
MALI  1  91  1301  1  1  SI  351  171  581  111  1441 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1  OUGANDA 
1 
1 RWANDA 
1 
1  SAINTE-LUCIE 
1 
1  SAINT-VINCENT 
1 
1  SALOMON 
1 
1  SAMOA  OCCIDENTALES 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.96SI  40.8201  3.3181  48.2621  3.6521  56.7SSI  4.1251  79.8911  3.7821  74.9651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SI  681  SI  661  11  211  31  321  191  3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  SI  31  461  tl  251  1  21  11  121 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  141  6041  t  1  1  111  21  351  1  30 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  71  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5  50 1  1  1  31  321  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  31  21  .  271  1  SI  11  7 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  181  1  71  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1 .  1  1  1  1  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  81  1  91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
IMRJRTATIONS  DE  VETFNENTS  1 
Q =  TONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  84  SAUF  848. 3  1 
V  = 1000  UCE  NlM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEVNOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE  51  1041  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248 
355 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
244 
280 
817 
472 
816 
322 
378 
382 
SENEGAL  511  8631  391  7081  311  9781  211  3761  211  4921 
SEYCHELLES 
SIERRA  LEONA 
fDMALIE 
SOUDAN 
SURINAME 
SJIAZILAND 
TANZANIE 
1t:HAD 
'lfJGO 
1 
1  TONGA 
1 
1  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
1 
1 VANUATU 
1 
1  ZAIRE 
1 
1  ZAMBIE 
1 
1 ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  SI  1  451  1  71  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  41  1  141  li  141  31  491  21  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  1  1  21  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  51  911  1  1  1  11  1  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
51  811  1  1  71  831  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  481  at  1011  1  121  1  41  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BI  1  1  11  SI  61  521  11  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  61  31  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1531  1.()11.61  1181  8501  1161  1.0371  651  6101  11l  641 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  111 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  SI  1  21  1  1  11  131  li  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  131  1231  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  21  1  li  1  11  1  1  21  251 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
11  BI  SI  91  1  21  31  651  21  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  71  1441  501  1.1751  441  1.4281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  VETFMEIITS  1 
1 Q =  'IrJNNES  TABLEAU  4  C'.l'CI  :  IIJ SAU'#  848. 3  1 
1 V  =  1000  UCE  N:nt  :  1 
l----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (BUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EVR10)  1 
1  GEONO~~.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------.;;..;. 1-----------------------·-----------------t---................. t------.----·t  ...................... t---_.  ............. t----·----· ,  ...................... t---·-----,  _____ ............ t----------t-·------- f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
IDTAL  roTAL  ACP  63 
POURC.  ACPI EXTRA-CEE 
TOTAL 
R>TAL 
TOTAL 
1 EXTRA-CEE 
1 
1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  l  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.0511  52.0141  4.9631  61.9381  5.5491  73.6821  5.8381  97.9551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .9  1  1,1  l  1,0  1  1,0  1  1.0  1  1.0  1  1.1  1  1,2  1 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
1  435.2561  4937.8991  517.5741  6159.8711  555.8331  7175.7371  516.6661  7938.5531 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  266.9231  2649.2381  311.0881  3338.5211  329.6171  3959. 372·1  323.3051  4844.7931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  699.622110253.3601  808.249112267.4291  849.465113818.1831  835.856115347.8201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4. 9931  89.4121 
1  1 
1.0  1  1,0  1 
1  1 
510.7251  8530.0551 
1  ( 
316.635)  5112.6911 
1  1 
839.982116698.1821 
1  1 
--------------------------------------------------------------·-----~------~-----------------------------------------------------------------------------
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1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETENENTS  DE  DESSUS  POUR  HOMMES  ET  GARCONNETS  1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  842  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10}  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  1  11  71  11  71  11  231  11  131  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
1  421  BELIZE  1  1711  1. 370 1  2761  1. 760 1  2971  1. 9461  2061  1. 410 1  1741  1. 5191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  31  161  221  981  541  2781  311  82  l  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSWANA  1  1  1  11  6  1  1  1  1  1 
328 
302 
306 
318 
272 
338 
314 
488 
464 
346 
395 
268 
370 
232 
373 
228 
288 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CENTRAFRIQUE 
CONGO 
f  COTE  D' IVOIR 
1 
1 DJIBOUTI 
1 
1 GABON 
1 
1  GUYANA 
1 
1 JAMAIQUE 
IŒN.YA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGERIA 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2451  2.0501  6931  4.836  9661  8.1771  8651  8.9441  6951  7.4091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  41  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  11  131  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  11  1  21  71  381  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1 
161  1121  21  211  41  261  221  2961  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  2391  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  531  1  1  1  SI  41  431  21  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  11  1061  7841  1571  1.0361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
71  1131  1  1  1  11  1  1  BI  901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
339)  3.427)  2791  3.6941  2941  4.5441  2711  5.1661  2121  5.3191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  1  1  21  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  911  1  1  1  1  21  10 1  t  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  IMKJRTATIONS  DE  VETEMENTS  DE  DESSUS  POUR  HOMMES  ET  GARCONNETS  1 
1 Q =  'lrJNNES  TABLEAU  2  C'l'CI  :  842  1 
1 V = 1000  UCE  NJW  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  l  19&2  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  '---------,  _____________________ _. .................................. _____ ·---------·---------·--------- ~---------1--------...  l~  ... -.,.-- ... -- J---------l------,..~--l----------- ~----·----1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1  SALOMON  1  1  1  1  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  1  1  1  1  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE  21  391  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  251  3511  131  2251  31  791  21  171  31  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  41  31  1  1  11  141  1  1  2!  401 
1  1  1  f  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  1  11  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  1 TCHAD  1  1  1  f  1  1  31  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 80  1 TOGO  3  30 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
816  1  VANUATU  1  1  1  131  1231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  2  1  1  1  r  1  91 
1  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABw.g  1  51  21  511  BI  1721 
1  1  1  1  1  1 
451  1  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  BI  1211  301  4141 
1  1  1  1  1 
TOTAL  WTAL  ACP  63 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1 
8381 
1 
17  1 
1 
115.8461 
1 
70.0781 
1 
177.6841 
1 
7. 9061 
1 
, 7  1 
1 
1138.1361 
1 
540.2711 
l 
2192.3971 
1 
1.288 
.9 
143.721 
85.9411 
1 
214.1411 
1 
1 
1 
1 
1 
10.6551 
1 
, 7  1 
1 
1501.3011 
1 
745.5041 
1 
2760.7841 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1.7331  15.931  1.5771  17.2151  1.1091  14.7291 
1  1  1  1  1 
1,2  1  1,0  1.2  1  1,0  1  .9  1  ,8  1 
1  1  1  1  1 
145.4891  1655.382  128.9931  1730.3111  127.6691  1856.8931 
1  1  1  1  1 
86.4831  840.5891  78.2171  923.8481  79.0521  1010.9931 
1  1  1  1  1  1 
221.2671  3057.2771  210.3321  3266.9001  201.5551  3547.4121 
1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETEMEN'l'S  DE  DESSUS  POUR  Pli'NNES  ET  JEUNES  ENFANTS  1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  843  1 
1 V  =  1000  UCE  NIN  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----·--------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1  BARBADE  1  111  3491  371  9771  331  9111  221  1.0031  91  4831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  SI  431  31  2SI  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  SI  381  201  1121  161  1181  1  11  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  1  1  1  1·  1  1  1  1  251  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  1  1  31  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  4  791  11  301  1  31  21  831  21  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24 7  1 CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  1  91  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306 
272 
338 
334 
31~ 
252 
488 
236 
346 
810 
395 
268 
370 
CENTRAFRIQUE 
COTE  D'IVOIR 
DJIBOllri 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
1 
1  GUYANA 
1 
1  BA lfl'E-VOLTA 
1 
1  JAMAIQUE 
1 
1 KENYA 
1 
1  KIRIBATI 
f 
1  LESOTHO 
1 
1  LIBERIA 
1 
1 MADAGASCAR 
1 
1  1  1  1  11  221  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  86  1.97SI  311  8S31  41  1431  1  321  tl  261 
1  1  1  f  1  1  1  1  1 
21 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  11  281  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  t  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  71 
1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  7i  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
101  11  121  tl  231  1  21  l  t11 
1  1  1  1  1  f  1  1  1 
191  31  291  21  121  21  51  11  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  1  31  1  SI  1  251  1  21 
1  1  1  1  f  1  1  1  1 
891  21  601  21  451  ~1  571  11  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  431  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  11  261  SI  12~1  SI  1111  221  2291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  161  tl  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  41  1  1  11  121  11  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------·-------------------------~---------------_,  _.  .._ •• ~ ••  --- --~---------- .... --,.,. •-.,..  .._  ••  -,...,,..,.;. _______________  .., __  _....-,..  ,.-,-~..-or-o .... ._ _______________  __,,., ___ <'- ·-
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VBTP14ENTS  DE  DESSUS  POUR  1'FNIIES  ET  tTEUNES  ENFANTS  1 
1 Q =  'JDNNES  TABLEAU  2  Cf'CI  :  843  1 
1 V = 1000  UCE  RJM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EOR9)  1  1981  (EUR10)  1 ·  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ---------1----------------------------------------- t---------1---------1--------t--------l-------1--------f----------+-----............ _  ...  ,,... ___ ,.,.,. ___  ~---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAWI  21  211  1  1  1  1  1  1  11  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  31  1  1  1  11  1  1  31  S41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1S71  2.43SI  2111  3.6S91  1881  3.7SOI  1771  4.07SI  1S81  3.S66I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  1  1  1  1  21  1  1  1  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  41  21  381  1  2  t  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  SI  2S61  1  1  1  71  1  41  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOWELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  11  71  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1  OUGANDA  SI  SOl  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  1  SAINTE-LUCIE 
1 
467  1  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  4  1  11  71  1741  41  721  121  3091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3SS  SEYCHELLES  1  1  SI  1  31  1  1  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  1  1  3(  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  SOMALIE  1  1  1  1  1  1  21  1  SI 
1  1  1  1  ·1  1  1  1  1 
492  SURINAME  21  51  1  1  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  SWAZILAND  41  43  71  841  1  21  1  li  1  11 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  1  11  1  1  1  l  61  521  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  1  1  1  1  1  1  1  61  1  SI 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
280  TOGO  11  71  21  191  1  31  1  21  1  21 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  51  1  21  1  1  11  111  11  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  1  1  11  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.1S6  -___  ..__---- _..__..;. ______________ ._  ...... ____ - ......  ,_ ,... ... ;-··-·-••  .._. __________ •-'" -··  ..  ,  ,.  1o..,  ................  ·------------------~ ...  -.  .... ----------------------..-- ".- ~--------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETDIENTS  DE  DESSUS  POUR  F'EJIMES  ET  JEUNES  ENFANTS 
1  Q =  'lrJNNES  TABLEAU  3  CTCI  :  843 
1 V  =  1000  UCE  NIM  : 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  21  251  21  611  71  2251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  'lrJTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2941 
1 
,4  1 
1 
82.1611 
1 
51.2131 
1 
132.3411 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
s. 5061 
1 
.s  1 
1 
1164.6451 
1 
622.6561 
1 
2608.8381 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3241 
1 
• 3  1 
1 
95.2041 
1 
58.9421 
1 
150.7901 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.0201 
1 
,4  1 
1 
1468.5051 
1 
807.9781 
1 
3152.1231 
1 
1 
2621 
1 
• 3  1 
1 
97.2331 
1 
62.9161 
1 
151.4051 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
5.3871 
1 
.3  1 
1 
1607.0851 
1 
944.4901 
1 
333S. 8381 
1 
1  1  1 
1  1  1 
J  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1 
1  1  1 
f  f  1 
t  1 
1  1  1 
1  1  1  • 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
2261  5.6791 
1  1 
2221  5.0871 
1  j 
• 2  1  • 3  1  , 2  1  , 2  1 
1  1  1  1 
94.4091  1881.2971  97.5321  2109.2851 
1  1  1  1 
65.6281  1249.1951  63.9791  1343.6891 
1  1  1  1 
154.3001  3809.3311  160.8601  4273.2901 
1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------1  1 
1  11110RfA'l'IONS  DE  VET1!1tiENTS  DE  DESSOUS  POUR  HOII/tiBS  ET  lf!fMNES  (LINGE  DE  OORPS)  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1  C'!CI  :  844  1 
1 V  =  1000  UCE  NIII  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (l'URS)  1  1981  (EVR10)  1  1982  (!'lJRlO)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------•-----l-------------------l 
1  1  - -- 1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------1-----------------------------------------t---------l---------l----------r----------1---------r----------1-------..;.;; 1---------t---------1--------- t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 9  1 BARBADE  1  1  S  1  1  21  1  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  11  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  11  71  141  911  31  371  11  71  11  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  21  151  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
376  1 COMORES  1  1  11  171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  91  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  111  851  SI  7SI  11  91  l  1  2  17i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOl!ri  f  1  11  271  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  FIDJI  1  1  1  31  1(  181  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  1  f  171  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1 
236  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  61  391  10  611  1  SI  391  1331  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
395  LESOTHO  1  1  1  J  1  51  811  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  1  1  J  1  1  1  1  81  ~41 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
370  MADAGASCAR  21  171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAWI  1  f  1  31  411  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  f  1  S  1  331  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  2141  2.8941  26SI  3.7671  3S81  5.3611  37SI  7.1281  4321  8.7141 
1  1  1  l  1  1  t  1  1  1 
228  MAURITANIE  21  211  11  91  1  61  f  1  41  741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  41  1451  t  1  1  1  1  1  1  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ( 
---------- ------------------------------~-----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.1S8  -~- - ---------------------··-- - -w- ______________________  .... .,...- ·--.----------------------- ~--- --~~------------------~·l'- ... 
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETFJIENTS  DE  DESSOUS  POUR  HOMMES  ET  FEMMES  (LINGE  DE  CORPS)  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  844  1 
1  V = 1000  UCE  NLM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAJ.S  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  21  471  4  671  21  271  1  1  li  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  1  11  21  1  1  31  471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  21  171  21  551  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SWAZILAND  1  1  1  lOI  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  6  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABWE  11  231  6  107 
1  1  1 
WTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
WTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
WTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2451 
1 
.s  1 
1 
51.2011 
1 
39.6291 
1 
60.3681 
1 
3. 2941 
1 
• 6  1 
1 
529.4501 
1 
401.5881 
1 
708.8171 
1 
3041 
1 
• 5  1 
1 
58.9241 
1 
42.7171 
1 
69.7701 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.1531 
1 
.6  1 
1 
676.0871 
1 
492.0361 
1 
896.9561 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
f  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
3761  s. 6301 
1  1 
• 6  1  • 8  1 
1  1 
59.4061  750.5951 
1  1 
41.8931  538.6091 
1  1 
68.5691  954.6921 
1  1 
1 
1 
4301 
1 
.a  1 
1 
51.7451 
1 
36.3901 
1 
sa. 9741 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7. 5341 
1 
1. 0  1 
1 
730.9661 
1 
538.7241 
1 
909.3191 
r 
448 
,8 
53.068 
1 
37.2081 
1 
60.3411 
1 
8.8741 
1 
1,1  1 
1 
805.4251 
1 
585.4261 
1 
1001.4291 
1 
---------------~--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETFMENTS  DE  DESSUS  EN  BONNETTERIE  ! 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1  C'ICI  :  845  1 
1 V  = 1000  UCE  liDl  :  ·1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------J-------------------I-------------------I-------------------I----·--------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------1---------r---------t--------- t---~·----~-·-t--------t---------1---------l---------l---------t.---------t 
453 
469 
421 
284 
391 
302 
247 
306 
376 
318 
272 
334 
473 
488 
236 
464 
346 
810 
395 
268 
370 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
CAMEROUN 
CAP  VERT 
1 
1 CENTRAFRIQUE 
1 
1  COMORES 
1 
1  CONGO 
1 
1 COTE  D'IVOIR 
1 
1  ETHIOPIE 
1 
1  GRENADE 
1 
1  GUYANA 
1 
1  HAUTE- VOLTA 
1 
JAMAIQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  161  1  31  1  71  31  1421  1  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  5  901  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  12  481  1  1  1  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  21  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  1  1  1  11  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  231  11  211  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  121  1  1  1  1  (  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  761  91  881  11  91  31  421  9  1481 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  SI  1  1  11  151  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  21  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  ,.  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  41  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  201  21  361  51  621  141  2321  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
481  2741  21  331  SI  861  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  31  1  1  1  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.160  --.-..-- .... ------"'-•  -&  • ..  --· ,. ·--..,.._. __ __. ________ _._. ___  • '  .,  ~ •  ·• ___________________ , __  r  ....  - -•-------------------.• -- r-- - - •  •  ---ro------------·--•  -~ 
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETF1tiENTS  DE  DESSUS  EN  BONNETTERIE  1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  845  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAfii  1  1  71  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  1  1  1  1  1  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  1.9351  28.2131  2.1131  32.0051  2.3861  37.5431  2  .. 8131  55.7751  2.2751  46.5171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  2  341  41  551  1  1  1  181  81  148 
1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  41  1  SI  11  231·  11 
1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
801  NOWELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1 
350  OWANDA  1  1  21  201  1 
1  1  1  1  1 
324  RWANDA  1  31  1  1  1 
1  1  1  1  1 
465  SAINTE-LWIE  1  1  1  11  lOI  71 
1  1  1  1  1  1 
806  SALOMON  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  21  221  61  661  3  401  61  891  1 
1  1  t  1  1  1  1 
355  SEYCHELLES  1  1  1  1  1  f  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEOIIA  1  1  1  91  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  1  1  51  751  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  1  111  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
393  SWAZILAND  51  11  121  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  1  1  1  11  32 
1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  31  1  1  21  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1 
817  TONGA  1  1  1  1  1  1  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  1  1  31  set  21  291 
1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------·---------------------------------------------------------------- ~-------------------------------------------------.  ____  ...., __________________________ ...,_,. ______ _. ______ ,. _________ _.._- ... -------..... --~-:"---:-"":'"--------- ~- , _________  ..,. ___ ,. _________ ..  - ~· _...,. __  .., __________________ ..._  .. -··--------
1  1 
1  IJIPORTA'!IONS  DE  VETFSENTS  DE  DESSUS  EN  BOliNE'r'l'ERIB  1 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  3  C'lCI  :  845  1 
1 V = 1000  UCE  N~  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (8VR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (BUR9)  1  1981  {Bv.R10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEVNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-~-----------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------t---------l-------~-t--------·t·--------t---------t---------t---------·-----~-~
9 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  1  5  161  4481  121  4951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1 
1 
WTAL  1  IDTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
'roTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
'roTAL  1 MONDE 
1 
1. 9961 
1 
3. 2  1 
1 
62.2711 
1 
39.3111 
1 
134.1491 
1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1 
28.7131  2.1561  32.4541  2.4091  37.836  2.8661  56.975) 
l  1  1  1  1  1  1 
3,4  1  2,9  1  3,2  1  2,6  1  2,8  1  3,4  1  3,7  1 
1  1  1  1  1  1  1 
835. 8271  73. 9541  1026.9821  91.2921  1374. 2661  84. 3851  1531.1961 
1  1  1  1  1  1  1 
470.7991  43.7841  ~8.  873(  51.1881  729.8731  54. OJ4.2I  988.0841 
1  1  1  1  1  1  1 
2370.9221  149.2971  2728.1321  166.2321  3329.9741  167.3161  3771.2311 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
2.3081 
1 
2. 9  1 
-1 
79.0841 
1 
IJ9.426I 
1 
161.8731 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47.4341 
1 
3,1  1 
1 
1506.4811 
1 
940.5451 
1 
3828.9281 
1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------~--------------------
- 6.162  -----------------~-....... ___ -------------·~---- ---- ;,._.;. _____ ..,. ... ________ ~----,.  - ;  ...  : ..  - _..__--··--------------- .  - .....  ,.. __ ----------- ---------~- ...  - .... ..,. ______ ------------
1 
IMPORTATIONS  DE  SOUS-VETEIIENTS  DE  BONNETTERIE  1 
Q =  'ltJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :. 846  1 
V = 1000  UCE  NLM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (ETJR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------t-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  BARBADE  1  21  32  1  21  1  41  1  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  BELIZE  1  1  1  1  1  91  1  111  21  311 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
284  BENIN  1  311  187  1071  6791  411  3261  11  61  11  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
32 8  BURUNDI  1  1  1  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1  f  41  1201  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  1  41  1101  6  891  221  3031  421  6211 
1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOUTI  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  1  1  201  1231  55)  3521 
1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1  1  1  1  1  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
473  GRENADE  1  11  121  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ·1  1  1  1 
257  GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  71  f  1 
l  1  1  1  t  1  1  1  1 
464  JANAIQUE  1  1  1  1  1  1  11  1  7 
f  t  1  1  t  1  1  1 
346  KENYA  f  1001  6251  1381  1. 0461  951  76il  5SI  4641  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  KIRIBATI  1  1  1  2(  191  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  t  1  1  1  f 
268  LIBERIA  1  1  1  31  11  31  21  251  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  21  111-l  1  1  1  1  .1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  521  6821  80  9771  1031  1. 2201  1311  1.  8911-l  1601  2  · 399 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  1J  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  181  1  1  21  1  131  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  R11ANDA  1  1  1  f  21  271  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------1 
1  IJIPORTATIONS  DE  !DUS-VJTBIIEIITS  DE  BOTINE'rTERIE 
1 Q = 70NNES  TABLEAU  2  Cf'CI  :  846 
1 V = 1000  UCE  RLM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  t  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  !982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAlS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
l  l  1  Q  l  v  l  Q  1  y  J  ÇJ  t  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------r---------l---------t---------l---------r---------t---------l---------t---------1--------~t---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  SAO  IDME  ET  PINCIPE  1  31  651  1  1  1  1  J  21  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1  151  2111  101  1161  51  8~1  71  1181  51  1081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  71  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  'lOGO  1  1481  1. 006  1161  8311  1161  1. 0301  651  &071  !11  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  41  841  241  5081  171  5261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  f  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1.  . 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  3541  2.8591  4621  3.9201  3731  3.6441  3271  4.1031  2931  4.1161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  ,6  1  ,4  1  ,7  1  .s  t  ,51  ,4  1  ,4  1  ,4  1  .4  1  ,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  1  59. 2601  654.9681  68.7191  772.9401  79. 5811  972. 7761  73. 0521  1064.6661  72.3161  1157.6671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  25.7281  269.4171  30.2261  331.9561  36.0601  ~7.5021  37.2901  565.7921  35.~~1  588.9361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  WTAL  MORDE  1  93.1511  1146.4841  106.3731  1351.5501  117.8001  1633.9521  122.2251  1871.5651  123.Jt41l  2096.5281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
. -------
- 6.164  -------------~----~--------~--------------~·--~---------~--------------~----~------------------------~·--------------------·----------'  ~  ~  . -------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  PARAPLUIES,  PARASOLS,  OMBRELLES,  ETC. 
1  Q = 'IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  66.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  J  HAUTE-VOLTA  71  161  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  1 LESOTHO  1291  8771  20~1  1.3161  2211  1.7381  1671  1.5251  1  241. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RWANDA  21  SI  21  61  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  TOME  ET  PINCIPE  1  1  1  1  41  281  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  J  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  f  1 
1  1  1  1  1 
1 
1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
1381  898)  2061  1.3241  2251  1.7661  167)  1.5251  11  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1,1  1  2. 2  1  1, 8  1  3.1  1  1, 7  1  3. 5  1  1. 3  1  2  t  6  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.2601  40.7911  11.4791  42.4091  12.9901  50.2441  12.4251  59.6231  11.4261  57.0051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.5991  37.1931  10.7811  38.3881  12.2351  45.1381  11.5571  53.4101  10.5671  50.3451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
15.7851  60.1891  15.2481  63.5031  16.6441  72.9911  16.0531  83.7981  16.8121  91.5721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------~--------------~---------------~-------------------·-----------·-~-----------------------------------------------------------__  ;;...__.., .... ____  ._...,_.:., __  .;_.__~ __  .;..;;.~._ ..  .;,,. _  _. ___ _._-..._~,....,..;....,-.,_ ..  .,.._~W..-6.  ... .,. ... _. .. _....,._.,..  J>•  .:  •- =- .,-~.rlt't"'• ••  , ________  ,.._ _ _.,_._._.c•- ..  •  ., 
1 
1  IMPORTATIONS  DE  FIBRES  DE  SISAL  ET AUTRES  AGAVES. 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1  C'lr:I  : 
1 V = 1000  UCE  NJW  :  57.0~.10 1 
l-----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  l  1980  {EUR9)  1  1981  (ECIRlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-----·-------------l 
1  1  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  y  1  Q  1  v  1 
1---------1----------------:..-.... -~-----------------~  •------·--r-----------t---------- t----...-------t  .. -------1-------- ~-------- t-----... -..... l  ............... .,.  ..... ,  ..........  ~----i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  l  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  l  5.3011-l  2.1821  11.0601  4.9741  6.1491  3.6731  10.2721  6.4481  13.8491  8.7931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  11.6611  4.5151  11.3381  5.12-8  8.8151  4.9961  3.4591  1.9931  9.360!  5.3911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 SOMALIE  f  1  1  1  1  1  1  1  300 1  173 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  27.2511  10.484  23.7211  9.723  10.8981  6.0911  6.8461  4.0971  11.7141 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  t 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
TOTAL  'lrJTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  44.2161  17.1811  46.1191  19.8251  25.8621  14.7601  20.5781  12.5391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE  1  60,7  1  62,0  1  58,8  1  59.1  1  43,6  1  47,0  1  41,3  1  42,6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  1  72.8381  27.7291  78.4301  33.5691  59.3821  31.3851  49.7861  29.4421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  72.4941  27.6011  78.3571  33.5351  59.2731  31.3311  49.6121  29.3341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  74. 5051  28. 3711  79.7511  34.1121  60. 5571  31.9831  51.0271  29.9771 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35.2231 
1 
71.7  1 
1 
49.1081 
1 
a.a. 8731 
1 
50.6481 
1 
7.271 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21.6281 
1 
73,0  1 
1 
29.6471 
1 
29.4531 
1 
30.2791 
1 
------------------------------------------------------------------------------~----------~----------------------------------------------~---------------
- 6.166  -1 
IMFORTATIONS  DE  FICELLES.  CORDES,  CORDAGES  (TOUS  GENRES,  TOUTES  NATURES)  1 
j  Q =  'lrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  59.04  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
! GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
j  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
!---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
'  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOlll'I  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
346  1 KENYA  1.5011  7641  1.1421  5221  8831  7111  2841  2381  4861  4091 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  l  1 
268  1 LIBERIA  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  981  591  271  161  581  451  951  771  1041  831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MALAWI  1  1  1  1  21  81  1  1  1  1  386 
350 
352 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
orx;  AND A 
TANZAJ:J:E 
WTAL  1 'lrJTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
WTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  131  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
14.4021  7.9711  27.4051  14.7421  19.1131  14.2061  7.5071  6.5501  7.8731  6.8161 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
16.0011  8.7941  28.5741  15.2801  20.0601  14.9831  7.887[  6.8691  8.4631  7.3101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
23,5  1  18,9  1  32,0  1  25,6  1  27,4  1  22,8  1  13,8  l  11,7  1  13,8  1  10,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
68.1701  46.591t  89.2291  59.5881  73.1711  65.6971  56.9551  58.6371  61.4571  70.0481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41.8591  22.1931  57.4721  30.2661  43.9921  31.9241  27.5161  23.2401  32.6311  27.9181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
113.0391  91.5151  138.6611  111.3601  115.9451  123.7161  107.1761  123.8441  115.6801  144.9451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
··--------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------·----------·-------------·-----~~----~-·- -·---~-------~-~-·----&•--.  . - ·~~-~-·---~----~---·~- .  -···-----··------------· 
1 
1 
1 Q =  WNNES 
JMkJR'l'ATIONS  DE  FICELLES  DE  SISAL  HT  AUTRES  A(JAV!tS  PO(JR  MACJJ1NES  AGRICOLES 
TABLEAU  1  CTCl  t 
N111  i  ~9  • 04. ~1  1  V = 1000  UCE 
1-------------------------------------------•-M------------~~~-~-·----~·-~-·----··--~-~----··--·-------··-·~~~---·~~~--·~~~~·  -~· •-·~-~~~~---···-~~~·~~---· 1 
1  1  1  1978  (Et/R9)  1  1979  (ElJR9)  1  19$0  (~UR9)  1  19$1  {Ei!P
1
.·'}  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1  .......... __ .............. .:. ............ ,  ............................................ l  .................................... .:.:.a..;.:..J ... ••"'"'•"'"'"'"'"'  ..... - ...... - .... 1·"'"'·-·--................ "'- -·-! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------I------------------- ... -·~·-···-··~·-·  .. ..:----I-~~-~--~~JM•·~~·~~~J~A-·~-·•~I-~~~~-~  ......  I•à•â~~  ... ~-r-"'·"'~~·~~~~4~~~~-*~!~~~·~~~~~!•~~~-~~~~t~~~s•~a~.l 
1  1  1 
7331 
1 
311 
1 
1 
5851 
1 
231 
1 
294! 
1 
161 
1 
2381 
1 
1~1 
1 
1 
4~61 
! 
1~1 
1 
1 
346  1  KENYA 
1 
370  1 MADAGASCAR 
352  TANZANIE 
TOTAL  'lUTAL  ACP  63 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
'l'OTAL  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1 
1.2431 
1 
1 
1 
13.4951 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11+.7381 
1 
31.7  1 
1 
46.5031 
1 
31.0751 
1 
67.7941 
l 
1 
6481 
1 
1 
1 
7•S4SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8.19At-l 
1 
33.1  1 
1 
24.7211 
1 
19.1181 
1 
37.8621 
1 
L  1ù~l 
1 
1 
1 
26.1521 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27.2551 
1 
43,5  1 
1 
62.6771 
1 
so.468l 
1 
84· 6991 
1 
4~01 
1 
1 
1 
14.1051 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14.  5~SI 
1 
45;7  \ 
31.9561 
1 
25 .. 2151 
1 
44.914\ 
18, 5931 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1g.3571 
1 
39;8  1 
1 
48.S43I 
1 
38.1091 
1 
62.2621 
1 
1 
13.9371 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14.4451 
1 
40,8  1 
1 
35.3811 
1 
27.0891 
1 
47~2971 
1 
1 
6· 336' 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
6.6361 
1 
20.4  1 
1 
32.5421 
1 
21• 5611 
1 
54.8041 
1 
5.4321 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5.6&21 
1 
22;2  \ 
25.6141 
1 
1'7·1621 
1 
lt4.22GI 
1 
1. Ô28l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
a. oao 1 
1 
24.0  1 
1 
33.6B71 
1 
20.8301 
1 
51.7311 
1 
1 
1 
1 
1 
6.9861 
1 
24.6  1 
1 
28.36151 
1 
16.8191 
1 
50. Slt-8 1 
1 .  ~  - ------------------------ ...... __  ....... ---------------------------- - ··~ -·------------------------- -·  .....  -~ -·----------------------- _.._- -- ------------------------ _.,_ -------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILES  ESSENTIELLES  1 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  33.01  1 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
~  GEONOM.  1  PAXS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
i  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
:---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
i  1  1  1  1  1  1  1  l'  1  1  1 
453  1 BAHAMAS  101  4041  131  2681  141  4791  61  3331  151  6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'+21  1 BELIZE  211  241  231  411  171  271  391  531  251  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1  BENIN  11  391  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  11  51  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
376  1  COMORES  711  2.5871  761  2.9131  341  1.4781  511  2.1581  511  2.1241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1491  1.7101  1891  2.4111  1211  2.7131  1591  3.0871  1441  2.3861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  j  DOMINIQUE  1  1  1  1  21  381  31  381  51  831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1  ETHIOPIE  1  1  1  1  11  381  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  11  SI  1  1  11  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  51  681  261  3311  211  2911  241  3541  61  871 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
260  1 GUINEE  191  1101  341  1611  241  2711  131  981  111  2271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1  JAMAIQUE  161  1621  141  1191  221  1981  81  2131  121  1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENYA  181  791  121  591  SI  381  41  581  231  110 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  565  3.6321  6191  3.2551  5521  2.9301  444  2.2741  4631  2.793 
i  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  31  121  71  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1  61  1  SI  1  161  31  4-1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  441  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
467  1 SAINT-VINCENT  1  1  1  11  171  1  181  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
··----------------------------------------~---------- ---------------------------------------~------------------------------------------------------------
- c:  111::0  -------------------------------------------~--~·---~--·~------~--------- ... -··--··----.. ---·  .......... - .  . ·~·---..-----1"'1.'"  ......  ---..---~ ~-~- -
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILES  ÉSSENTIELLtS 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  2  CJ.Ti  .  . 
1  V = 1000  UCE  NIM  ~  33~01 
1-------------------------------·------·--------------~-----------------~-----·---------·---·-------~~--~-~-~-----~-~M·-~···~·-·~  --·-~-~~~----·--~---·-·1 
1  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1981  ('El/H'~ ,, :  1  1:382  (EUR10) 
1 
1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  t-------·-----------t~·-~-----~·~-----~-r--~~-~----~-----.. --t-~~~·····~~-~-·--·-1·~~-~----·-~  ~-·--~~- ~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  i 
I---------J----------------------·•----·--------··--J--------·J------~~~t·~·-·-·••f·~·-~-~~-J~• 4 ••-~•·f~--•~·•·~1~~M··~~·~J··~·~-~~~f•••--~--~l--~·*•"-~l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
261+  1 SIERRA  LEONA  1  11  31  1  1  11  71  '+l 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1+92  1 SURINAME  1  1  1  1  1  11  11  1  2! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1 
393  1  SWAZILAND  1  91  671  SI  281  31  531  101  651  11:  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  1  41  371  1l  16l  11  7~  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  11  201  21  29l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  1  1  231  141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
377  1 DOM:  MAYOTTE  1  111  2. 5871  131  43$1  111  3921  171  5241  221  6051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  1 DOM:  REUNION  1  621  3. 9661  551  3.7701  391  2. 7881  421  2  .. 9991  461  !.1241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
451  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  151  1491  141  1441  1  1  31  891  11  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
809  PTOM:  NOTNELLE-CALEDONIE  1  1  1  l  1  1  1  61  1891  31  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  8901  8. 9861  1.0421  9.6761  8271  8. 6131  7641  a. 7771  7691  8.7051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POTJRC.  ACP/ EXTRA-CEE  1  5,0  1  6,8  1  5,0  1  6.9  1  4,7  1  6,0  1  4.3  1  5,5  1  4.2  1  5,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  1  17.7731  132.9221  20.8741  140.4441  17.7481  143.8581  17.7791  158.4221  18.3531  169.4181 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  8.1761  56.0291  9. 3651  60.1641  7.8201  59.2191  s. 5001  63.8111  a. &951  66.4661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  1  22.0621  188.7691  25.7751  203.1701  22.3871  211. 2131  22.9581  231.4851  23.3281  234.6681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------~~-~-·~-~---·-~-------·-·-~-------------~------------~-·---~--·-----~------M--·-----
..  6.170  -~---------------------------------------------------------------------------- -------------------------· -- -------------------------· -- -----------------
1 
IMPORTATIONS  DE  EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  1 
Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  13.03.15  1 
----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEVNOM.  i  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
:  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ~-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
346  1  KENIA 
801  i  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
350  1  OUGANDA 
324  1  RWANDA 
352  TANZANIE 
TOTAL  1  IDTAL  ACP  63 
1 
POURC. :  ACP/ FXTRA-CEE 
! 
1 
TOTAL  ! EXTRA-CEE 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
! 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  811  2.1141  661  2.4181  741  3.9191  511  2.8061  581  2.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  61  1391  1  1  1  1  131  6691  31  1201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  81  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  41  1401  41  1611  41  2131  11  781  61  3871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  161  3541  141  1491  4  160 1  81  223  11  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  f  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  l  1  1  1 
1  1071  2.7471  84  2.7281  821  4.3001  73!  3.7761  68!  3.1~51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  83 • 6  1  94 ' 9  1  95 , 5  1  95 , 7  1  89 , 1  1  95 • 4  1  88 • 0  1  97 • 3  1  91 • 9  1  96 • 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1281  2.8941  881  2.8521  921  4.5051  831  3.8811  741  3.250! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1241  2.7671  841  2.7311  881  4.3921  811  3.7881  701  3.1471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1421  3.3391  961  3.1471  1041  4.8041  941  4.1061  85!  3.4961 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
u----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------- -------------------~--------- ---~----------------------. -------------------------· --
1 
1  IMRJRTATIONS  DE  ECORCES  D'$  QUINQ(}INA 
1  Q =  '.IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V  =  1000  UCE  Nil.J  :  12.07. 61 
1-------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------~----- ·-----------------------! 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (Ef/R9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EfF':r;;  1  19532  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l------------~------l-------------------1,.,..  .............. "'!'----------l--·----------'" -..----:---------· .......... -· ··-- 1 
1  1  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- .............................................. .,..,. ...... .,. .... .,..,..,..,. .. .,..,..,..,. .... .,. ............ ~-J-•-•••---J••----~--J•----•-••J•••••••--J-~--•-••-J---••••••f•a-••~·-•1•••~---•-J••·•-••••I•~------ ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  871  1801  1S5I  3S71  16Sl  4001  t051  204\  1561  268
1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1 
1  302  CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12!  lf l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  51  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  24SI  1.0521  3121  1.3901  1  1  2911  7641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  RWANDA  1  3911  1.4201  1481  5011  9331  2.1741  5011  1.1601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  SAO  TOME  ET  PINCIPE  1  SI  81  SI  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3S2  TANZANIE  1  S41  2371  1  1  1  1  21  4\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  1.469\  4.3791  1.4051  3.3221  1.8391  4.410  ~.4971  3.1281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  'IYJTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL 
'IYJTAL 
'IYJTAL 
EXTRA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2.2511  7.2761  2.0251  5.5791  2,9421  6.9891  2.3961  5.2601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  87. 6  1  93 1 1  1  89. 5  1  94. 4  1  92. 6  1  96 J  2  1  87 J  2  1  91, 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.5701  7.8151  2.2631  S.913l  3.1761  7.2631  2.7491  5.7311 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  2. 570 1  7. 8151  2. 2621  5. 9131  3. 1761  7. 2631  2. 7461  5. 7261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.6441  8.1301  2.5171  6.3321  3.2691  7.4031  2.8351  5.8741 
1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1 
5511 
1 
539! 
1 
.  21 
1 
491 
1 
1. 5991 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
2. 9081 
1 
86,8  1 
1 
3.3491 
1 
3.  3451 
1 
3. 5901 
1 
1 
1. 301! 
1 
9961 
1 
41 
1 
661 
1 
2.aao1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5. 5311 
1 
90,9  1 
1 
6. 0841 
1 
6. 0751 
1 
6. 6191 
1 
----------~---------------------------------M-------~----------------·----~---~-~·---~----~----·--·-----··------~---------------------~--·---------~-----
- 6.172  .. ,. ----------- ------------------------... _.~.,  ..._  •  -·~• --·------------- ..  ~--,-~- "'  - ..- --•  _, __ ....., ______________  _.. __ . •- ".....,. -----------------------· r- -..- -• ---------------------
1 
i  IMPORTATIONS  DE  MATIERES  VEGETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE  1 
!  Q =  'lrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NLM  :  14.01.99  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
i  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------
l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
!---------1----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------1---------l---------l--------- ---------1---------1---------
1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  1  311  lOI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
376  1 COMORES  1  1  1  SI  41  1  1 
!  1  1  1  1  1  1  1 
370  1  MADAGASCAR  1.106  1.0541  1.4701  1.4781  1.4811  1.5401  1.106  L23ll  1.2091 
1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  131  221  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1 
817  1 TONGA  1  1  1  1  1  1  li 
i 
1 
TOTAL  1  'IDTAL  ACP  63 
1 
POURC.i  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1.106 
59.1 
1.870 
1 
1.3461 
1 
2.4521 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0541  1.4831  1.5001  1.5171  1.5541  1.1061  1.2311  1.210! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
69,3  1  53,8  1  72,7  1  67,8  1  70,2  1  63,0  1  64,5  1  62,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.5201  2.7551  2.0641  2.2391  2.2131  1.7561  1.9081  1.929: 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.3391  1.5931  1.6751  1.6941  1.9761  1.2611  1.6661  1.386! 
1  1  1  1  .  1  1  1  1 
2.3651  3.1961  2.6241  2.6841  2.7151  2.3141  2.4211  2.3471 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 285 
21 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 2871 
1 
64,3  l 
1 
2.0021 
1 
1. 7731 
1 
2.4881 
1 
··--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -----------------------------..,.-- _. _____________________  ..,. ____  ....  - ...  -··- ...  -·--~--·r-:-----·  .....  ~------ -
1 
1  IMRJRTATIONS  1)~ MATIER~S VEGETALES  POf.!R  BA~AJ$  ~  BROS.Sb'S,  ETC.  i 
1 Q =  'IJ)NNES  TABL'&AU  1  .  .  CTCI  :  i 
1 V=  1000  UCE  N~  ;  14,03.00  1 
1---------------------------------------------------------~-------------------------~-------~--------~-----------~-~~~~-------· ...  --~---~-~-~--~~--~:---) 
1  1  1  197$  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1 f)81  (EU":.:~  t  .!. 982  (EU"iO)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l------··-----------l------------·--~--~l-~--~------~---~---l-·-~---~--~-~--~---;~~~-~-~-~--7--~--~-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1 
l---------l------------------~--·--~---~·----~~--~-·l---~~~~~-l~-~~---~~l~p-·----TI~~~--~~~~I~~~-~-~--J~------~-I~~-~~~---1~~~------ 1~-~----~-~~---~-- ·-1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  1  1  101  231  20'11  471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  ! 
276  1  GHANA  1  ~  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  :  l 
260  1 GUINEE  1  1  1  2 (  21  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  341  241  1  1  1  1  1  l  81  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  : 
370  1 MADAGASCAR  1  #31  601  331  Bpi  181  611  171  621  l~l  6SI 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  SI  31  191  111  61  31  1  ~  1  61  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  1  1  1  1  10 1  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  1  1.9861  7621  3,2561  1,S68l  1~3851  7721  !.1771  68?Ï  1.0941  6421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  1  131  61  1  1  1  1  1  1  ~  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  1  1  1  61  21  311  171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  '1'C BAD  1  1  1  ~  1  .,  1  1  21  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  WTAL  ACP  63  2. 0631  8451  3. 31SI  1,  6681  1, 4501  8&81  td~O~  1  7741  1, 3291  7711 
1  1  1  '  1  1  1  . '1  .  1  i 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  18,4  l  8,~  1  21,5  1  12,6  1  13~1  1  8~3  1  13,8  1  7,5  1  14,S  1  6,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  11,  2~11  9, 9aS 1  1$.4271  13·  ~111  11.0621  10.  ~611  8  ~ 7201  10.3611  ~~ 1791  12, 5891 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  7~0t31  6,6221  9.S061  8,.8721  6.4821  6,9611  4~8711  7,5491  5~2801  10.2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  12~6S~I  11~1741  16~4861  14.3~81  12,P72I  11.5991  9!S87I  11.7401  10,0021  14,0021 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------·-·--~~-~-~~-----~~~---~~-~~---~----~~~---~-~~~~~---~-~·---~~-~-~-~~---~~----~--~~·-----~---~-~·--~~-·-----~-----~~------------·----------·---------------------------- .. ~---------------------------- ---.----------------------·  ....  ~- . _  ..  - ... ·--··-----------------.........  - ~·  -~--....... -.------------------- .. 
1  .. 
IMPORTATIONS  DE  AUTRES  BOIS.  RACINES.  ECORCES  POUR  PARI!UMERIE.  MEDICINE •  INSECTICIDE,  ETC.  1 
Q =  IDNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
V=  1000  UCE  NIM  :  12.07.65  1 
----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---·------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t.53 
1;.21 
284 
302 
:306 
815 
1:.64 
(.46 
288 
~l52 
BAHAMAS  1  221  661  81  291  201  1071  151  1471  161  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BELIZE  1  1  1  11  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  BENIN 
1 
:  BURUNDI 
1 
'  CAMEROUN 
1 
!  CENTRAFRIQUE 
1 
[  CONGO 
! 
.  COTE  D'l :'OIR 
1 
l  FIDJI 
1 
1  GHANA 
1 
! JAMAIQUE 
1 
i  KENYA 
i 
t  KIRIBATI 
1  MADAGASCAR 
i 
1  MALAWI 
1 
i  NIGERIA 
NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
:  RWANDA 
i  SENEGAL 
,  SIERRA  LEONA 
1 
l  TANZANIE 
1  1  1  1  1  1  1  91  191  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  331  171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8941  2.2641  6121  1.5871  1.1271  3.2381  1.1421  3.2991  9441  2.4651 
1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  351  1561  391  2161  91  361  191  771  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  91  51  191  11  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  381  391  21  31  1  1  1  1  41  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  151  381  41  131  21  SI  181  761  111  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  11  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  401  701  611  811  921  821  1191  971  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  141  231  1  1  SI  51  1  1  1411  3071 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  241  1  71  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  3811  7061  5201  9251  8591  1.3931  4421  7241  1.1731  2.0161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  291  161  331  151  171  111  51  41  21  21 
1  1  t  1  r  1  1  1  1  1  1 
1  51  51  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  51  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  11  21  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  11  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SI  BI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  41  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·~---··-----··-------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------~--- ..... ----------- ~- .. ---... .  . ....  . . -··-- -----~---------·  .. -- ...  - .. -··· ...------ .......... -- ........ -,~  -~-....,..- --
; 
1 
1 
1  Q = 'lDNNES 
1  V  =  1000  UCE 
JMPORTATIONS  DE  AUTRES  BOIS,  RACINES~ EC()IfCES  POUR  PARFUMERIE~ Np;D!CINE,  INSECTlCIDE,  ETC. 
!/'AB~EAV 2 
' 
C~'CJ  ;  i 
NLM  :  l2,07,6~  1 
1----------------------------------------------------------------------~~---·---------------~--·-----~----------------~--·~~---- ·-·"--~--~--~~----·~---- 1 
1  1  1  1978  (EURa>  1  1979  (ElJR9)  1  1980  (EUR9)  1  198:1.  (EUP~_·.):  1  1982  (eJ[)RtO)  l 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-----------------.. -1- ... --.. ·----.,.  ................. l--or ........ .,. ....... -..... -"' .. ~--I---- ... --... I'I'•'>"',..,.!" .. ---.. J-· ................. .,. ............... ..,. ...... : 
1  1  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  'l  1 
I---------I------------------~--·-----~~-----------~·I----~~~~-T--~---~~~t~?~·~~---f-~~·~~~ 1 ·f··~~~~~~-t~~~~·~-·~t~~~~~~~·-l~~~w~~~-·t~~ft~·~~··t~  .. p·~·~~~t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  1  71  181  91  16 Î  11  li  1  1  11  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
1  817  TONGA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  VANUATU  1  301  281  251  201  141  111  41  261  9\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  5601  2.1191  2011  6~81  3971  1.1441  2651  8751  1251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  ~ 1  2 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  i  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  j  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  j  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  2.0741  5.561  1.5661  3.6061  2.5331  6.0471  2~0101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP!EXTRA-CEE  1  26,1  1  31,8  19,7  1  21,0  1  29,7  1  39,9  1  24,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-ŒE  1  7.9541  17.4941  7.9681  17.1431  8.5231  15~1561  8.2291 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (C:CASSE  2)  1  4,3501  11.2111  3.8661  9.$161  4.4851  9.3641  3.9961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  9.9511  20.0951  10.0881  19.8881  10.1781  17.8801  10.426( 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
- 6-176  .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5.3761 
1 
29,1  1 
1 
18.4461 
1 
9. 7771 
1 
22.1761 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. S27l 
1 
28.3  1 
1 
s. 9211 
1 
4.8591 
1 
11.22SI 
1 
1 
2731 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5. 5291 
1 
25,9  1 
1 
21-3441 
1 
12,0271 
1 
25.5251 
1 ·----·------·--------------- , __ .._... _____________________  .__  ...  ~  -- ...  ~~ - .... ·------...---.- ... ·-·-------~ •  '  ..  -- ·--------------------..  .  1.  .....  -- --------------------_  _.._  ---~-------
1 
IMPORTATIONS  DE  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS N .D .A •  1 
Q  ~  'IONNDS  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V~ 1000  UCE  NLM  :  12.07.98  1 
:---------··---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  GECNOM. 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  PAYS  D'ORIGINE 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
:----··---- ~-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1-SJ 
:.·36 
::•-,) 
i  BAHAMAS 
1  BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CENTRAFRIQUE 
COTE  D'IVOIR 
ETHIOPIE 
GHANA 
HAUTE- VOLTA 
!  JAMAIQUE 
!  KENYA 
:  LIBERIA 
1 
1  MADAGASCAR 
.  MALI 
NIGER 
i  NIGERIA 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA  LEONA 
1 
1  SOMALIE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  11  31  61  201  61  601  161  2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  371  1101  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5431  2.2151  4261  1.6971  1.5S81  7.2171  3381  1.S43I  2741  6S81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  181  791  81  281  161  661  21  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  191  1101  41  431  261  1231  361  3321  761  5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  31  41  131  81  1081  291  2611 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  8SI  4761  361  2071  721  2971  SOl  1931  6Sl  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  11  1  t  1  1  1  1  201  2SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  121  111  101  SI  361  281  91  191  91  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  30 1  3SI  91  211  61  81  1981  1481  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  10 1  331  21  BI  21  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  12SI  4S11  1891  5611  1201  S12l  1081  4711  971  3991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  6 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  21  1  1  1  1  41  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  101  61  1  1  21  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  731  2201  241  721  101  101  10 1  101  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  271  361  161  2SI  171  321  251  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46 
1  11  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  21  21  71  31  131  2  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
69 
··--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTAT!()NS  DE  PARTIES  vg  PLANTES .A  USAGES  /?IVER$  N  .p .A, 
Q = 'JDNNES  TABLEAU  2  i  crc1  : 
NIM  ;  t2.07.9S  V = 1000  UCE 
---------------------------~-------·-----~--~-------~-·~---·---------~----~---~-----~~---~-·-·----~~------·-~----------~~~~--~~~  ~---~---~--~--~··~~-·~~-~1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (F.UR::;  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------·~----------1--------~--~-~-~--·l----~------·-------l--~~·~~-~-~~-~--~·~l~•--------···~------l 
1  Q  v  q  v  Q  v  Q  v  Q  v  1 
---------l-------------~~-------~~---~~----·-·---·~t~---~T-~~I~·-~~·~?~I~~~~~~~~~Ie~~~-~~--l~~~--··~-l~--~--·-·l-~~~~~---1··-~"~~---l---~---~-l·•~-~~~--i 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1  1 
224  l  SOUDAN  1  1.2031  9321  6771  4501  7221  3971  9311  5651  5131  513~ 
1  i  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1 
352  1 TANZANIE  1  1  1  11  21  11  61  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 TOGO  1  1  1  1  1  1  11  61  511  SI  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1  ZAIRE  1  2201  7971  81l  3021  191  601  281  122  71  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  J  1! 
1  1  1  i  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
·1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  c 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
f  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  l  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  2.4191  5.4771  1.5141  3,4451 
1  1  1  1  1 
8.792 
l 
1 
1 
1 
3.682 
1 
1 
1 
1 
1.1881 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.0521 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE  1  8' 0  1  12. 4  1  4. 3  f  7. 2  1 
1  1  1  l  1 
2. 6271 
1 
7.1  1 
1 
37.0931 
1 
23.4801 
1 
61.9661 
1 
15,5  1 
1 
56. 56ll 
1 
33.8751 
1. 7711 
1 
s. 0  1 
1 
35. 619'1 
1 
6, 3  1 
1 
sa. 0441 
1 
4, 0  1 
1 
29.7091 
1 
4, 8  1 
1 
64.0011 
1 
33.3861 
TOTAL 
TOTAL 
WTAL 
EXTRA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
1 
1  30.2951  44.0741  35.2081  47.9121 
1  :  1  1  1 
1  18.357  22.2151  21.2041  23.9011 
1  1  1  .  1  1 
1  49.7441  71. 2371  51.8131  69,5521 
1  1  1  1  1 
- 6.178  ... 
1 
79.7991 
1 
1 
20.4751 
1 
47.0661 
1 
1 
32.7101 
1 
78.8151 
1 
1 
14.9791 
1 
48.2571 
1 
1 
93.4201 
1 --------------------------------------------------------------------------------------- --- ....... --------.------------- ..  -..  - -- -~·- ____________________ ..  -....  -. -- _  ..... ---
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1 
1  Q = 'IrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  24 7  1 
1 V  =  1000  UCE  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  f  1311  391  2861  1291  5531  262  2191  1211  61  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  821  241  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  2641  401  4311  71  2731  971  4561  731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  287.7981  52.9861  270.4791  51.5521  336.7701  69.821  293.5711  60.9821  318.2111  68.1931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  11.2111  2.6031  5.4801  1.2301  6.6971  1.789  7.6821  2.1011  10.2261  3.2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  376  1 COMORES  1  2921  721  1601  291  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  108.8861  22.9491  100.5491  22.7981  145.5671  36.5541  143.664!  39.0691  134.6101  35.5851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'I~'OIR  1 1333.2781  199.5271  1616.2511  271.6771  1586.2621  329.0511  1159.1241  238.7181  1140.3891  228.8111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 DJIBOl!li  1  231  21  1  1  2551  171  511  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  1  141  71  1  1  831  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  504.0911  72.0571  489.6641  87.1111  493.9691  106.6841  546.9941  116.6481  446.7091  100.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1.2521  1541  731  171  2531  431  1451  471  5.1631  7211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  180.4031  35.2831  146.4171  26.8081  71.6301  14.8421  36.5531  7.9061  38.380!  8.6251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  2051  361  3851  551  2651  631  1. 1451  2631  7. 5911  2. 3361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  34  SI  1  1  26i  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1  GUINEE  EQUATORIALE  4251  731  12.3101  9341  9.485  8421  8.6311  1.6051  19.9791  4.5831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  4.1701  6631  2.5481  4361  8.983  1.6021  3.3801  7581  1.9011  6041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  21  21  1  1  1  1  1  13!  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
346  1 KENYA  21  1  1  1  1  20 1  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  1 KIRIBATI  17.8641  2.3571  16.4941  1.8331  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  206.2151  39.4331  265.1841  49.8941  280.1381  61.3921  171. 7941  41. 3741  148 • 8041  37 · 7201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-------· 
1 
1  IMT!ORTA'l'IONS  DE  BOIS  RONDS  BRUTS  Ol/  SINPLEJN&NT  EQUARRIS 
1  Q =  'IDNNES  TABLEAU  2  C!C'I  :  247 
1 V  =  1000  UCE  N1M  '  1--------------------------------·-~-------------~-~-·----------~---~---~-·-----·-------·-----~---~---~---·--·----"~~~-~-·---·r~ • -~~·-~--~-~~~-·-~·--~-! 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  t  1980  <EVR9)  1  1981  (EU!'~'1~  1  19f.t~  (El/RlO 1  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1--··-------·-------l··----~------·---·-t--~-~~~·-·--·---~·~l-·-~~~~-*-~~~·~·---i~~····"··~~-*~·~---~: 
1  1  Q  v  1  Q  1  v  q  v  1  Q  1  t'  1  Q  1  v  1 
1------~--l-------------------·~~-------·~---.. ----~-t··~"~·---f·*·•··w~•t·~-,.~~--l·~·~~----l~~~-··---I--·-·--·-J~~··~-*~•1·--~~--~~t"···~-~--l~~-~~~---t 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
370  1 MADAGASCAR  3421  1101  271  14\  1  1  311  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 MALAWI  1  1  1  1  1  1  1  1  501  s: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
232  1 MALI  1  1  1  1  181  SI  1  !  731  1 R! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  251  71  1  1  1  1  1321  241  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  741  191  1  1  1  1  21  61  481  11. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1.1001  2071  2821  1621  5751  2371  4371  1541  3591  147 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  3. 5471  2911  1  1  1. 5621  3251  7. 3351  1.1421  2. 9801  571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RWANDA  241  21  1  1  311  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1 SALOMON  1  1  1  1  s. 3061  1.1501  3.1091  5341  ...  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1  SAO  TOME  ET  PINCIPE  1601  271  1411  191  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENFJJAL  5811  961  1  1  241  21  231  41  281  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  81  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  6. 3151  8941  4.7831  8841  5.2581  1.2141  4~ 8121  1.0751  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  fXJMALIE  1  1  861  17J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  10.1781  1.6411  9.846l  1. 6091  11.099(  1. 5831  13.7571  2.6311  g. 9111  2.2861 
1  1  t  1  1  1  t  1  1  1 
393  SWAZILAND  158(  231  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  J  1  1  401  141  3821  1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  'l'CHAD  1  1  1  1  1  1  1  1  SOl  111 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
280  TOGO  271  SI  251  21  1  1  41  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  3831  421  t  1  2861  661  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  1 VANUATU  2.0091  3251  6.1961  1· 0201  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  l  1 
-----------------------·----------~----~-~~-~-----~--·~-----~·~--~-·~~~-~-·~----------~·-·----~-~-------~-~-~-----~---~~------~--~-----··-~-----·-~------
- 6.180  .. ----------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------
1  1 
1  IMRJRTATIONS  DE  BOIS RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1 
1  Q = 'IDNNES  TABLEAU  3  CTCI  :  24 7  1 
1 V = 1000  UCE  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  J  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  29.5781  7.1201  34.0391  8.0021  31.3531  8.3931  29.7381  8.1541  26.3931  7.9701 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  811  181  6591  191  491  71  231  111  151  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1871  571  4771  1881  3101  661 
496  DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
372  DOM:  REUNION 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  J  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.3941  2451  15.0911  1.226  5.6151  595  9.4541  1.3721  3.4191  4791 
1  1  1  1  1  1  1  1 
31  SI  1  3231  58  3941  631  301  61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2710. 8301 
1 
so.o  1 
1 
5417.3551 
1 
3021.3041 
1 
7549.5071 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
f  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
r  1  1  1 
1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
439.0631  2982.7101  526.3151  3000.0531  636.0881  2433.1801  523.6501 
1  1  1  1  1  1  1 
61, 0  1  50 • 8  1  61 t  9  1  50. 9  1  62. 5  1  50. 3  1  61 t  2  1 
1  1  1  1  1  1  1 
719.6781  5873.7911  850.9261  5890.3241  1017.7671  4838.3631  855.7301 
1  1  1  1  1  1  1 
479.9751  3284.0141  571.7141  3231.1091  687.5681  2567.9391  557.7681 
1  1  1  1  1  1  1 
890.5871  7993.0931  1032.3831  8249.8811  1242.8071  7030.6251  1063.6921 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
2313.1581 
1 
51,2  1 
1 
4518.6541 
1 
2!f.06. 0601 
1 
6274.2591 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
502.0451 
1 
61,5  1 
1 
816.5531 
1 
532.3311 
l 
997.9221 
1 
---------------------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 
1 Q = WNNES 
IMPORTATIONS  TJE  80JS  NON  OONIFEmFJS  BRV'fS  POUR  SC!AG.E  OU  PLACAGE 
TABLEAU  1·  {}'J'C,j.  ;  24 '. 21 
ll1M  1  1  V = 1000  UCE 
l----------------------------~---------•~·-~·~---~--~-~--~---~•-•w••~·••-•8-··~---~---•~-1~--~---·~-~·-••••~••••••~••w•••••w•• •  ·~•·•---~~~·~ti•••-••~-1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  19?9  (El/R9)  1  1980  (KCJR9)  1  1981  !EW'':":.i  1  l.\18~  (EVP.,O)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l··~·~~~~·-·~··~-~-~l~~~~-~~~~·w••-····~l~ft·~ 4 ~·~--ft••••••··l•~··~·•·~·"·~~·~,••l••••·~~~*-••·~~~~-·; 
1  .  1  Q  v  Q  v  q  v  Q  v  Q  v  1 
--------- r--------~---·~~--~·~-·~···~·~·~--~-~~~-~·t-····-~~~f··~·-····t-~---~~~~lw~~··~·p~t·~-~~-~~~l~~·~···-y1·~-·~~--~1~···~~~
1 ft•lftw~-·~~~-l···~~"-~-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  1311  391  2351  1101  4531  2~21  '-191  ~211  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
328  1 BURUNDI  1  1  2641  401  4071  691  2731  971  ~SG: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
302  1  CAMEROUN  287. SS81  52. 9551  269. 9351  51.4061  336.6141  59. 7921  278, 770:  58. 11 i.l  301 d!l  '7: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  11.2111  2,6031  5,4701  1.2291  6.6971  1  .. 7891  6.8971  1.97'71  10-2241 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
376  1 COMORES  2921  721  1601  291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  108.8861  22,9491  100,4701  22,7671  145.3881  36.5181  129.5061  35.5201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1  COTE  D'IVOIR  1330,5951  198.4651  1614.5711  271.1381  1583.1891  328,3301  1121.131+1  230.1791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOU!I  1  1  1  1  1901  111  251  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  141  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  503  ~ 5321  72. 0081  lJ.89 • 6641  87.1111  493 • 9551  106, 6771  519. 6791  UO, 8071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1, 2521  1541  7al  171  2531  431  11.1.51  4'71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  179.4851  34.4911  146,1521  ,6,4581  71.3821  14.8131  36.4431  7.6791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1541  171  3591  531  2651  631  1.11451  2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  J  1  341  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1  GUINEE  EQUATORIALE  4251  731  12.3101  93~1  9.4851  8421  8.6311  1.8051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUIANA  1.6141  2011  3691  BOl  9091  1391  7061  !601 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  21  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  1 KIRIBATI  12.1001  1.2741  16.4941  1,8331  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  201.6331  38.2101  262.7151  49.133(  278,6181  60.89?1  168.4861  40.6881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  3421  110 1  271  llof.l  1  1  371  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
130.1211 
1 
!088.304-l 
1 
1 
1 
481 
1 
1+36 .1+9S 1 
1 
3.3501 
1 
38.2891 
1 
7  t  29' 1 
1 
41 
1 
19.9791 
1 
3261 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1lt-6.956l 
1 
1 
1 
~! 
- i 
1 
65.1SPI 
1 
3. 2031 
1 
1 
1 
34.1+681 
1 
217.2991 
1 
1 
1 
41 
1 
97.9611 
1 
4531 
1 
8.5251 
1 
2' 2851 
1 
2 
4. 583 
SB 
37.1531 
1 
1 
1 ----------------------------------------------------------------------------------------------M-------------·--------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  NON  CONIFERES  BRUTS  POUR  SCIAGE  OU  PLACAGE  1 
1 Q =  'lr:JNNES  TABLEAU  2  C"l'CI  :  24 7. 21  1 
1  V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  J  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l--------------------------------------~--l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAWI  1  1  1  1  -1  1  1  1  SOl  SI 
1  1  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  1  1  1  1  181  SI  1  1  731  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  f  1  1  1  1  1  1321  241  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  741  191  1  1  1  1  1  481  111 
1  1  1  1  1  i  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1.1001  2071  272  1161  S7SI  2371  4081  1SO 1  3041  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  3.5421  2901  1  1.S62I  32SI  7.33SI  1.1421  991  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  RJIANDA  1  241  21  1  311  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  SALOMON  1  1  1  1  8. 3061  1. 1SO 1  3. 1091  S34l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  SAO  TOME  ET  PINCIPE  1  1601  271  1411  191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  S81l  961  1  1  241  21  231  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S5  SEYCHELLES  1  , 1  1  1  1  1  81  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  6. 31SI  8941  4. 7831  8841  S. 2S81  1. 2141  4. 8121  1. 07SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  !DMALIE  1  1  861  171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  2001  391  2361  371  1. 29SI  1611  4. 7431  7111  2. 4631  1+891 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
393  SWAZILAND  1S81  231  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  1  1  1  1  1  1  401  141  3821  10SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1SI  1  1  1  1  1  '+ 1  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  3831  421  1  1  2861  661  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANUATU  S68l  741  17'+1  281  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  29.S78I  7.1201  31+.0211  7.9931  31.3171  8.371+}  29.0871  8.021+1  25.8041  7.8441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  811  181  6591  191  491  71  231  111  1SI  71 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------·-------------------·-------·---~~~----------------------~----~~-----·-------------------
1  ;  .  !  1 
l  IMPORTATIONS  DE  BOIS  NON  OONIFERES  BRUT$  POtiR  SO!AÇJE'  UV  PLACAGE  1 
!  Q = TONNES  TAS~EAU 3  ()n:z  s  24 7. 21  1 
1  v =  1000  tJCJ,'  '  NtN  •  1 
1---------------------------------~-----·----~---~----~-------~-·--··----~--------~-~-------···---------~---~-----·~~~-~·--~- ~·  --~
4 ~·*···--~~~·~~~~~~--1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  {EC/R9}  l  1980  (EUR9)  1  1981  (fflp.<~_._,~·  1  1982  (fUR!O)  1 
1  GEONOM.  1  ~!S D'ORIGIIE  1··~---~---~-··-·--·l---·---·-·~-~·-•-•·l·~•··-------~~•-··~l~-~~~~·••·•~~-~~~--1~~-~-·~~·~·~~~·?·~~-1 
1  -.1  1  Q  v  Q  'v  Q  v  1  Q  v  ~  1  v  1 
1---------l--•••·--~---------~---~~--~·-~-~--·-·~~~~ ~~MM~---~t••••·~~·~t•••••••••I••••••••-J··~··~~-·1••••~--~-t~·-~·~•••1~-~·~--~-1•~•-•-~~~~---···~--1 
1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  38:::  1  ZtMBABWE  1  1  1  1  1871  571  11  ''  2001  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1  DOM:  :J·ui!.NE  FRiiNCAISE  1  1  1  1  1  8.8361  1.2511  3.0531  3951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  j  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  i  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  2682.1031  ~32.4741  2959.6401  521.4651  2976.7611  631.6191  2320.8211  498.9621  2219.1071  479-9121 
1  1  1  i  1  l  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/lJXTRA .. c&E  63.8  1  72,5  1  64•9  1  '72,9  1  65,7  1  74,0  1  65.2  1  73.8  1  ss.o  1  73.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 ElTRA-~E  4200.7691  596.8871  4562.3381  715.240\.  4530.2001  853.9211  3557.9121  676.1791  3416.5~51  654.7261 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
IDTAL  1 PVD  CCtASSE  2)  2976.1551  470.9701  3206.7701  562.0851  3187.4971  679.4891  2442.7871  529.3751  2283.9071  505.8671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  5054.7781  688.5751  5398.7581  113.0681  5411.2511  961.2521  4433.1581  778.2891  4195.0811  747.3961 
1  '  1  1  f  1  1  1  1  1  1 -----------------------------------------------------------------------------------------&---------------------------~ .~-~--~-------------------~--- -----
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  SIMPLFJ.!ENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS POUR  VOIES  FERREES  1 
1  Q =  10NNES  TABLEAU  1  CTCI  :  248  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4-53  BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  1  1  24-l  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4-69  BARBADE  1  1  1  1  1  1  1271  991  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  84-l  391  4671  1861  4461  2051  521  291  361  311 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  1  1  1  61  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURUNDI  241  71  411  91  3841  1191  531  121  1381  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  80.884-l  17.6871  87.7201  20.8151  98.24-91  27.1791  83.7391  2lf..lf.lf.9l  84-.6761  23.4-771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENTRAFRIQUE  3.4-561  1.14-81  2.4611  8331  2.4-381  1.0991  1.0861  5211  9261  3801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
376  COMORES  1  1  1  1  1  1  121  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  6.4-321  2.3781  12.9301  4.8621  14-.2491  6.3741  10.1271  5.0341  6.0951  2.8471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  164.0371  48.7721  156.7681  48.4221  158.4921  58.6821  138.6821  54.4711  155.6061  61.1561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOUTI  251  SI  941  221  4001  871  41  31  911  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  161  61  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  FIDJI  3021  1181  2.4521  7531  3.0081  1.1291  1.1621  5011  3771  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  4.9731  1.5951  10.2271  3.3351  7.1021  2.511  2.7661  1.1881  1.2051  5571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  GAMBIE  26!  111  1  1  1  25 1  91  4-91  361 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  39.8191  16.2431  52.6341  20.5791  4-3.2451  21.179  31.0831  15.5301  24.7541  12.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  251  14-l  651  261  1  171  31  4-6!  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  1  1  311  61  1  1  1  661  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GUYANA  3.3901  9221  4.1151  754-l  7951  290  3.4691  9541  1.7571  8411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  5461  1931  4041  1801  5401  2501  2511  971  591  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
810  KIRIBATI  781  151  2.1171  4-981  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------.....  ~""!".-Ir ••  - ........  --~.,...-...  ~-,.-.,"'@:--- ...... -.,..~,.,..  -.--.o;- -- ......  -....,...  ~  ......  -..:r  ~  ...,..-- ~.  '  '"  -.  '  •  '  -
1 
1 
1  Q = TONNES 
IMPORTATIONS  DE  BQ:($  S:[MPLFNENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  ~N BOIS  POUR  VOTE'S  FERREES 
TA.BL~AU 2  C'~C-1  :  ~48 
N!M  ~ 
1---------------------------------~----~--~----···--~~--~·--~~··---··~~~~-~~~~-·-~~-----~-·~~--·-·--~·-·~-·~~T-~-~~~-~-~~~- .. ~~~~·  ·-~~~-~~~~"·~·-w-,~~~~~··1 
1  1  1978  (EUR9)  4.979  tEl/R9)  1,80  (EUR9)  1981  (EU/fH,,  ,  l9S2  (EUH10) 
1  V  =  1000  UCE 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1  ....... -"" ........... --.,. ............. l  ... -............................................  l~-...... "!,  ............  .,._,..,.,. .. l  .. "" ... """'"' .. .,.,.-...... ., ..... "11··- .... .,-.... --........ -.., ... , -l 
1--1  t  Q  1  v  1  Q  lv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q:  v  l 
1---------l------------------·-••ft~-~~·~·--·~~~·~~~~~--~~~~--~l·~~~~"~"~J~•~•w•r•~J~·~.,~~~~-J~•WP~~·~~J-·~·••••~t•~•m~ft~~•'~~~~~~~~~~~~~~-~~-~l~-~"•~~~~ 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  1  LESO':'HO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  231  31 
l  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1  LIBE-?:IA  1  31,9921  8.89~1  44.0951  1l,tl47f  34,4841  10,3.191  17.342j  tlo538l  8,13'/21  3.~·,_;8! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  270  1 MADAGASCAR  1  601  161  21  11  ll-1  !.1  61  41  CJi 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAWI  1  1  281  Sf  471  ~11  251  61  891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  1  1  1  1  1  2991  81!  23! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  1  1  391  121  841  821  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  MAURITANIE  1671  SOl  1  1  4~1  941  241  101  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1  1  2811  421  481  ~01  24  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  959  2521  9481  2501  6061  2081  5741  2961  5631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOU4SIE  4.212  1,0821  6.2551  1.6071  2.~011  1,05~1  7521  3191  1lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  3  21  1  1  1  1  81  111  2~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  RWANDA  1  1  1  381  131  411  201  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1 SAINT-VINCENT  1  1  '!'  1  141  231  .,.  1  1  ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOMON  1  1  !!"  1  1.6761  5591  11'71  751  3401 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  248  1 SENEGAL  621  271  491  161  1551  601  21  1  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  171  91  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  5511  l49f  3941  ~441  l.281  461  1771  571  lOt)! 
1  1  1  1  1  1  i  1  1  1 
342  1 SOMALIE  1  1  t  "'  1  1  1  ~41  71  1. 4441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  911  ~31  1  1  1  1  6~al  2471  471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  1,0721  35ll  724(  23~1  3d.92l  7581  1,1211  a74l  3161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SWAZILAND  l21  21  1  l  1  1  1  1  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
...  6,186  .. 
i 
381 
l 
":!  _l: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3481 
1 
541 
1 
111 
1 
1 
1 
1 
1 
1361 
1 
71 
1 
1 
1 
~71 
1 
4341 
1 
201 
1 
1S31 
1 
231 
1 -------------------------------- ______ ..._. ___________________ .  ._  ..,.  '  ~. •••r-----------------------· ---.--------------------------.-------------------------- •- ..  '1'- -- ·--
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS POUR  VOIES  FERREES  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  3  CTCI  :  248  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
352  TAN ?ANIE 
244  TCHAD 
280  TOGO 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
816  VANUATU 
322  ZAIRE 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
496  DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
WTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.1921  5301  1.0291  4471  1.1291  6791  1.1421  9621  1.4151  1.591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  791  261  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  151  61  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1.1421  1871  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  41  831  211  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
15.4351  6.6711  14.7751  5.9411  13.8851  5.9971  12.5731  6.0231  12.3451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
192  451  76  21  191  7  131  71  551 
1 
1 
1 
360.1311 
1 
2. 4  1 
1 
14734.0051 
1 
2073.6301 
1 
15877.0441 
1 
1  1  1  1  1 
1  161  51  381 
1  1  1  1 
1  2041  70  1. 5071 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  r 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
f  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l 
1  1  1  1 
107.2511 
1 
3, 3  1 
402.422  122.0471  387.0841  138.783  307.806  118.0611  301.5531 
1 
3233.073117224.6741 
1  1 
575.6071  2689.0181 
1  1 
3512.742118371.1171 
1  1 
1  1  1  1 
2,9  1  2,4  1  3,0  2,3  1  2,9  1  2,2  1 
1  1  1  1  1 
4261.923116069.6671  4691.946113360.4001  4092.145113675.3491 
1  1  1  1  1  : 
883.2131  2350.3681  878.2461  1848.5781  774.3111  1770.5491 
1  1  1  1  1  1 
4562.013117171.6271  5008.016114440.6541  4417.046114790.1101 
1  1  1  1  1  1 
5.877 
441 
1 
61 
1 
4671 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
114.4661 
1 
2,8  1 
1 
4113.1691 
1 
791.8241 
1 
4452.9361 
1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------·  ___________________________  ..... ____  .... ______  ... ______________ - ....  - ~- __  .. _______________________ .......... - •  .,..,.. ____________________  • __ u.  --- ,_, ..  - ...... ,_  .... ________  _ 
1  1 • 
1  IMPORTATIONS  DE  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 /tM  ET MOINS  1 
1 Q = 'IYJNNES  TABLEAU  1  C'I'CI  :  1 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  44.14  1 
l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUB9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1te2  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------f-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  ·~  1  1  Q  .  _1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  . v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------t---------l---------l---------l-----·--.:.:r-.:.-------r--------·.;;.1---------- t---------- t----.. ----1----------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 9  1 BARBADE  1  1  1  51  231  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  451  491  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  9.5741  5.0291  13.4501  8.9051  15.5191  11.4521  16.3011  12.5831  13.3561  11.8991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  2861  2841  2671  2431  4581  4061  9291  7591  1.0131  7221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  25.5221  15.8261  23.9391  14.8151  21.6641  16.4591  20.3391  17.0581  18.4211  15.9521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  14.0651  8.4751  17.9891  11.4771  19.1901  14.5841  15.9381  12.9061  15.5711  13.1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1  GABON  15.9411  6.7891  15.7051  6.9121  17.2041  9.0721  9.6281  5.4031  4.9101  3.4011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  3.533  3.3051  2.8181  2.9371  3.6881  3.9331  4.5161  4.5381  3.0671  2.7001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  231  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  1  l  1  2361  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KEN IA  1  1  t  91  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1  LIBERIA  420  2941  1.6461  5991  1801  2611  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  1  21  161  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  41  51  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
J  288  NIGERIA  131  61  1  1  31  71  1 
1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  221  111  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
819  SAMOA  OCCIDENTALES  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  1  41  91  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  141  71  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  2.4201  1.8221  2.4931  1.8311  2.2191  1.5711  2.1951  2.4041  2.1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  161  351  11  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.0991 
1 
1 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------~----------------
- 6.188  ------------------.._~----------------------------·  _  ........  --~---------------------·  ......  '"'" ..... """'-- _,.. ____________________  ................  ...,_. _____________________  .0 ...  ~·  '  ....... ---------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 1« ET  MOINS 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  44.14  1 
------------~-------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------1---------l---------l--------- ---------1---------l---------l---------l--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABWE  1  1  1  11  3  41  21  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL 
POURC. 
TOTAL 
'lOT  AL 
TOTAL 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
WTAL  ACP  63 
ACP/EXTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
71.8291  41.883 
1 
31,6  1  24,8 
1 
227.1541  168.9181 
1  1 
90.1601  70.1721 
1  1 
301.4551  288.2921 
1  1 
78.321 
29,4  1 
1 
266.5871 
1 
103.4321 
1 
350.1321 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47.7581 
1 
23,9  1 
1 
200.1631 
1 
79.9681 
1 
333.3151 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
80.1351 
1 
27.7  1 
1 
289.3651 
1 
108.0721 
.  J 
366.7641 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
57.7541 
1 
24.6  1 
1 
234.5471 
1 
89.5671 
1 
374.4581 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
69.8971 
1 
27,9  1 
1 
250.2601 
1 
87.0451 
1 
326.2511 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
J 
1 
1 
1 
55.7181 
1 
25,1  1 
1 
222.3621 
1 
85.0761 
1 
354.6371 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
58.7971 
1 
23.1  1 
1 
254.2361 
1 
79.1811 
1 
323.6621 
1 
50.020 
1 
22.2  1 
1 
224.9491 
1 
85.3981 
1 
349.8191 
1 
-----------------------------·--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- .;.._ ----------------------------------------------------- -·""---------------------------· ........ _  .. ---------------------- -· .... ..,  ~ ..... --.---------------------·-- . 
1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  PLAQUES  OU  COIWRE-PLAQUES 
1  Q =  WNNES  TABLEAU  1  C'WI  : 
1 V=  1000  UCE  NlW  :  ij4.15  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l----------------·--l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1----------------------------------------- t---------t--------t-------l---------t-------.,.=-l--~...._-_  ..... ----l----------1----------1---------I-------~---=-J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  451  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  3.1521  2.0771  2.7701  2.0621  4.0051  3.0281  3.8051  3.0691  7.7541  5.8521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  521  421  1  1  191  131  2"1  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  711  491  4241  2761  7101  5271  1561  1441  lOCI  1141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1.4511  9031  1.2181  7971  6891  4701  4671  3851  4751  4131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  DOMINIQUE  1  1  1  1  SI  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  22.5691  14.7511  27.6501  18.6441  18.8741  16.0121  23.0431  19.1591  17.6251  16.7111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GRANA  5761  3541  8111  5661  6801  5291  281  341  461  391 
260 
346 
268 
232 
373 
228 
288 
801 
311 
248 
355 
224 
GUINEE 
KENYA 
1 
1  LIBERIA 
1 
1 MALI 
1 
1 MAURICE 
1 
1  MAURITANIE 
1 
1  NIGERIA 
1 
1 NOWELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
1 SAO  TOME  ET  PINCIPE 
1 
1  SENEGAL 
1 
1  SEYCHELLES 
1 
1 SOUDAN 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  410 1  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1921  871  1081  621  1  1  111  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3511  138l  4.2221  1.7341  9141  4571  2351  1361  sot  34 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
391  141  1  1  1  t  .  41  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
121  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
351  121  111  61  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  61  71 
1  1  1  1  f  1  1 
1  1  91  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  131  81  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  251  91 
1  1  1  1  1  1  1 
151  61  60 1  251  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
251 
1 
1421 
1 
1 
1 
1 
141 
1 
1161 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------,-----------------------------
-6.190------------------------------------------------------------------------------------------------ ·--------------------------·.  -·~· -----------------------· 
1 
DIPORTATIONS "DE  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1 
Q = TONNES  TABLEAU  2  C'l'CI  :  1 
V=  1000  UCE  NlM  :  44.15  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  ·V  1 
---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  1  3691  621  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  SWAZILAND 
322  ZAIRE 
382  ZIMBABWE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
EXTRA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
451  221  281  291  1  1  1  151  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  721  40  61  481  4791  431  7451  7211 
1  1  1  1  1  1 
1  1  181  8  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
28.8771 
1 
2. 3  1 
1 
1283.1701 
1 
553.7451 
1 
1512.8881 
1 
18.481 
3,3 
563.4851 
1 
245.6311 
1 
719.2741 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
37.4481 
'1 
2,6  1 
1 
1443.4911 
1 
623.8521 
1 
1709.4481 
1 
24.2951 
1 
3, 4  1 
1 
708.13lf.l 
1 
318.6631 
1 
900.7161 
1 
25.9391 
1 
2.1  1 
1 
1206.6971 
1 
lf.70. 2381 
1 
1lf.68. 0281 
1 
f 
1 
1 
1 
21.0721 
1 
3. 2  1 
1 
65lf.. 9141 
1 
Z83. 7031 
1 
859.lf.091 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28.7521 
2, 4  1 
1 
1178.9011 
1 
lf.30. 0631 
1 
1lf.S3.523I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
23.lf.59l 
1 
3, 3  1 
1 
719.4311 
1 
30Af.. 027) 
1 
939. 3lf.5t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26.9981 
1 
2,4  1 
1 
1138.2311 
1 
379.8381 
t 
1399.5211 
1 
1 
1 
1 
1 
24.0411 
1 
3' 2  1 
1 
725.3031 
1 
295.2871 
1 
949. 0941 
1 
---------------------------------------------------------~------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------~------------~--·----~-~··-·--~------~-------------------------------------------~-~~-----------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  MEUBLES  EN  BOIS ET LEURS  PARTIES  1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CfCI  :  821.92  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (BliR10)  l  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------J-------------------J-------------------I-----~-------------1-------------------I 
1  1  t  Q  l  . v  1  Q  l  V  .  1 .  Q  l  v  .. _  L  .  _Q.  .  1  v  .  J  Q.  l  .  ..  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--~------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1  BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  1  1  11  SI  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  1  11  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1  BENIN  1  31  11  121  21  41  11  lOI  l  21 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  1  1  1  - 1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1  CAMEROUN  21  61  11  31  21  41  11  31  41  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  11  lOI  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  J  1  1  11  11  1  1  1  11 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  21  71  31  41  41  111  11  41  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOUTI  1  1  1  1  1  1  41  151  l  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  1  1  61  91  11  21  1  11  11  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1  GHANA  151  141  11  21  401  801  181  321  31  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  1  1  1  1  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 HAUTE-VOLTA  1  f  11  3(  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  101  SOl  191  1081  221  1101  91  991  21  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENYA  3(  91  31  151  1  31  11  11  21  20 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
395  1 LESOTHO  3971  4421  2231  2921  4241  6171  3251  5421  4441  8461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  11  21  li  11  1  1  271  851  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  11  31  31  121  241  191  1  31  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  L  1  1  1 
373  1 MAURICE  41  421  31  111  11  SI  31  231  11  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  41  271  11  21  11  31  11  SI  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOTNELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  11  li  1  41  1  11  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
--------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
- 6.192  ----------------------------------------------------------------------------------·----------------------------··--------------------------·. ··------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  MEUBLES  EN  BOIS ET  LEURS  PARTT8S  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  821.92  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------1--------- ---------1---------1--------- --------~l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RWANDA  1  1  1  11  21  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  1  1  1  21  Si  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  1  1  101  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SJMALIE  1  1  1  1  141  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SJUDAN  1  1  1  1  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  1  1  1  SI  SI  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SWAZILAND  3201  3101  1.8641  2.1321  1.8661  2.2301  1.4091  1.9001  1.3941  1.9671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3S2  1 TANZANIE  11  31  1  31  1  11  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  'JXJGO  1  11  11  21  1  11  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
'JXJTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
1 
WTAL  1 PVD  (CLASSE  2} 
1 
'JXJTAL  1 MONDE 
1 
s  tOI  41  tSl  7  1SJ  41  171  81  291 
1  f  1  1  1  1  1  1 
7661 
1 
.3  1 
1 
2SO. 9661 
1 
5. 7231 
1 
803.5541 
1 
1  1  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  41  tl  8 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1 
9301  2.1351  2.6331  2.4101  3.1181  1-826!  2.7941  1.8781  3. 0~1 
1  1  1  1  1  !  1  1 
.3  1  .7  1  .7  1  ,7  1  ,7  1  ,G  1  ,G  1  ,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
299.8621  288.7141  368.1741  332.2451  4S2.231I  326.4141  S01.630I  34S.456I  S07.541 
1  1  1  1  1  1  1  1 
12.4951  11.8401  24. 2SSI  15.8391  34. 2S61  19.2691  51.9821  16.5991 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1533.8SOI  855.S95I  1730.7801  903.2731  19S8.944I  876.6S91  2012.9491  885.1381 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
4S. 5811 
1 
20S3. 6821 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------~--~-~~----------------------~-
1 
1  IJtl'OB'rATIONS  DE  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROfiN ET  LEURS  PARTIES 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  C'ICI  : 
1 V=  1000  UCE  llN  :  94.01  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (El/B9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (El/R10)  1  1•2 (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l----·--------------1 
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
--------- 1-------------------------------------------~~-:..------- l  _____ ..;..;;.,.;;; t-----·--· t----------t------ t--................. --1--------~~  L-------~--J  ---------1--------- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  J  1  11  1  1  1  31  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2 84  BENIN  1  1  21  11  6 1  1  1  SI  1  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1  1  21  11  11  11  11  1  4-l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  21  1  1  1  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  4-l  61  1  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DOMINIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314- GABON  1  11  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  4381  8751  624-l  1.8311  3251  7261  3331  1.1SJJ.I  1751  8121 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4-64  JAMAIQUE  131  4-91  61  321  261  1011  91  531  4-l  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
34-6  KENIA  1  1  11  1  11  l  21  31  161  1  31 
1  t  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
395  LESOTHO  l  71  131  41  61  621  891  1661  3531  1711  3651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  11  31  1  1  11  21  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  1  1  1  1  11  1  31  391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  4-l  351  11  131  321  2371  91  611  1  31 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
2 88  NIGERIA  1  1  1  1  21  1  11  1  21  1  20 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OlXIANDA  1  1  1  1  f  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  1  1  11  21  1  21  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.194  -------------------------------------------------------~-··-----------------------··---------------------------------------------------------·-------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  SIEGES  EN  BOIS OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES 
1  Q = TONNES  TABLEAU  2  C'ff:I  : 
1  V  =  1000  UCE  NIM  :  94. 01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- l-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SWAZILAND  1  421  771  3181  584!  58!  1041  47  701  141  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  1  61  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  80  1  TOGO  1  1  1  21  1  21  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1  21  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37 8  1  ZAMBIE  1  1  1  21  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1  ZIMBABWE  1  1  1  1  f  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  r  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  1  5051  1.0611  9561  2.4821  5111  1.2881  5681  1.7451  3741  1.3471 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  ,4  1  ,4  1  • 7  1  ,8  1  ,4  1  ,4  1  .4  1  ,4  1  ,2  1  .3  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  1  120.0261  257.9751  130.1361  301.6961  144.8661  354.4691  150.4351  403.7451  154.0381  421.9701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  1  6.7111  18.1491  9.5011  24.5141  11.7011  30.1061  13.4041  41.6771  11.3431  39.4531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  J  MONDE  1  332.5611  985.1131  411.6301  1156.3201  400.0711  1322.4481  407.5331  1430.4191  423.6481  1546.5961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 
1  JMf()RTATIONS  DE  PATE  A  PAPIER 
1 Q = TONNES  TABLEAU  1  C!'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  47.01  1 
1------------------------------------------------~------------------------------------------·-----------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l---~---------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I-------·-J-------------------------~---------------l---------J---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  .  1  1  1  1  .  T  l  1  1  t  f 
328  1  BURUNDI  1  1  1  1  471  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  15.4681  6.4361  .25.7781  9.794 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  252  741  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DJIBOUTI  301  6  301  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1  FIDJ  1  1  1  1  1  1  12  51  1 
1  1  1  1  1  1  1.  1 
268  1 LIBERIA  1  1  1  1  1  1  2151 
1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1  1  1  2531  1051  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1  OUGANDA  1051  361  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1 
324  1  RWANDA  1  1  1  1  781  221  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  2.1401  8301  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 SJMALIE  1  1  1  1  1361  201  1  1  1 
224 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SOUDAN  1  1  1  1  591  22 t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  9691  214~  1  1  1  1  1  91  1 
393  SJr'AZILAND 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20.3831  3.700~  21.4011  5.1361  14.8551  4.3811  12.0461  4.4011  13.0921 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  1  1  1  1  3311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1331  251  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.6201  3.9811  21.4311  5.1461  17.5671  5.3511  27.7671  11.0761  39.4161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  . ,3  1  ,2  1  ,2  1  ,2  1  ,2  1  ,2  1  ,4  l  ,3  1  ,5  1 
TOTAL 
TOTAL 
WTAL 
1 EXTRA-CEE 
1 
1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8211.9081  1974.065(  8938.5321  2443.1081  8589.0651  2968.5181  7182.4621  3721.9701  7683.4991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260.4951  59.9601  370.5831  106.0681  491.0191  173.4101  '+03.9181  218.2831  58S.982t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8951.6591  2170.1551  9794.2151  2695.8561  9'+89.3151  3246.5541  7819.1461  4008.4431  8369.7891 
1  1  1  1  1  1  1  i  1 
95 
1 
1 
1 
1 
1 
4.1901 
1 
1121 
1 
1 
1 
14.1911 
1 
,4  1 
1 
3589.640) 
1 
258.6201 
1 
3917.0661 
1 
----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
- 6.196  ---------------·~--------------·-----------~~~~---a-•-------~-----------------------------------------------------------------------------------------•-----
1  1  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  CB1NIQUES  ORGANIQUES  (CETONES •  QUINONES,  HOBMONES,  ETa. ) 
1 Q = 'lONNES  'l'ABLEAU  1  C'l'CI  :  . 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  2 9  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  .  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  ·1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
f GEONOM  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------f-------------------l-------------------f-------·------------f 
1  .1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  1241  40.2701  116(  34.9241  901  22.0611  111  13.9191  421  20.3281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2 84  BENIN  1  1  f  1  1  1  1  1  1  371  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  441  81  241  31  1  1  1  1  5  131 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  11  31  1  1  561  411  3111  2471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24 7  CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  1  251  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  1  1  1(  291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  51  SI  1  1  21  21  111  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  DOMINIQUE  1  f  1  1  1  11  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  41  SI  1  1  1  1  231  1 t  11  9 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GUYANA  1  t  1  1  1  1  1  1.  1411  .  4861  1  41 
~  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  1  1  1  l  1  f  1  1  1  241  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 J AMAIQUE  1  1  11  21  31  .  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  346  KENYA  1  1  51  11  21  1  1  2551  2661  201  16 
1  1  l  1  1  1  l  1  1  ·1 
810  KIRIBATI  1  1  31  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
268  LIBERIA  1  1  1  3001  441  f  1  1201  191  1531  59 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  11  1  1  3.8211  573  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  111  191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  1  1  1  1  21  1  11  SI  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1  1  1  1  1  1  41  141  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  SI  401  41  311  1  SI  761  31  601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OUGANDA  1  1  1  1  f  1  f  l  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
--------~--------·--------------~---~---------------------~---------·---------------~-------~---------·-----------------------------~---~----------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  (CETONES,  QUINONES,  HORMONES,  ETC.) 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V  = 1000  UCE  NZM  :  29  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  {EUR9)  1  1981  (EUR10)  .  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------t-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Il  1  v  1 
---------l-----------------------------------------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------t---------l---------1---------l 
1  1  1  t  t  1  +  l  1  •  l  l 
324  1  RWANDA  1  161  311  321  11  1  1  1  1  71  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
81 9  1  SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  181  361  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  1  1  1  1  6291  1601  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1  SIERRA  LEONA  1  1  61  31  661  1.9131  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 SOMALIE  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  101  171 
1  1  1  1  1 '  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  1  1  1  1  1  1  61  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SWAZILAND  1  1  1  1  1  1  31  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  1 TANZANIE  1  1(  131  7421  71  BI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1  1  1  1  121  1171  11  91  1111  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  2S.641I  3.6761  17.6201  5.2631  29.8281  9.6S91  37.S41I  17.2341  39.0821  15.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  202t  12.0031  1121  6.2S91  941  3.5S81  1121  4.2151  2011  8.4511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  121  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4S8  DOM:  GUADELOUPE  1  1  1  11  3411  SI  1.0861  61  1.7641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  DOM:  MARTINIQUE  1  1  1  SI  2.1661  431  1. 980 1  SI  1. 2921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
476  PTOM:  ANTILLES  NEERZANDAISES  9.1031  1.193  11.9561  2.9871  8.3931  1.2891  8.1871  3.8721  6.1261  2.5601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  26.0S31  S6.071  18.2491  47.3421  34.6071  38.1011  39.5781  36.5691  39.7101  44.6071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  ,9  1  2,2  ,5  1  1,5  1  1,0  1  1,1  1  1,1  1  ,9  1  1,1  1  1,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1 
TOTAL  EXT.RA-C8E  3032.8861  2S67.268  3465.1331  3147.4041  3510.0021  3356.0971  3636.8761  4111.9421  37S5.505I  4612.0081 
1  1  1  1  1  1  1  J  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  372.5701  175.1191  444.6041  204.2991  508.4791  255.6501  477.8601  293.6531  583.8981  364.0941 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
TVTAL  1 MONDE  113831.8391  8150.997l16404.143I11239.768I1S184.240I11651.778I15651.223I14084.906l16248.917I1S457.727I 
1  1  1  1  1  l  t  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
- 6.198  -
J ------------------------------------------------------------------------~---------------------------~~~-4-----------------------···---~--------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N .D .A •  1 
1 Q =  'IVNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  598.99  1 
1  V = 1000  UCE  NIN  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9}  J  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  1  1  1  1  241  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  161  81  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  1  1  1  11  31  1  1  631  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  J  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  DJIBOUTI  1  t  1  1781  261  211  281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  1  1  3(  21  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  11  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  GRENADE  1  61  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  211  101  7  •  7331  8231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  f  41  51  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  f  1  1  1  1  1  1  1  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  44.3851  6.6211  26.0391  3.4381  44.1731  7.4531  25.6361  6.4491  35.0031  8.1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
461f.  1 JAMAIQUE  11.  21  1  1  1  1  71  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1  KENYA  1  2  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  f  81  31  1  1  171  421  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  181  20  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1  1  1  1  41  SI  361  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
---------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  INPORTATIONS  DE  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N .D .A •  1 
1 Q =  '!ONNES  TABLEAU  2  CICI  :  598 • 99  1 
1 V = 1000  UCE  •JW  :  1 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EVR9)  1  1980  (Eu.R9)  1  1981  (EUR10)  1  1112  (EURlO)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-------------------------------------------l---------l---------~-t  ... -----:---l--_--------l-------~:-1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  31  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  492  1 SURINAME  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1  SWAZILAND  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  41  41  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1  TRINIDAD  ET  'IrJBAGO  3441  1531  12.1511  1. 7331  14.2741  2. 0691  16.9241  3.6381  181  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37 8  1 ZAMBIE  21  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1.YJTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
44.7701 
1 
15.3  1 
1 
292.5421 
1 
50.4061 
1 
2820.6831 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
6.8181  38.1981  5.1801  58.6771  9.5681  50.3461  10.9981  35.1231 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2,8  1  11,0  1  1,7  1  15,1  1  2,6  l  14,6  1  2,4  1  10,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
243.5991  345.9281  299.7401  388.9381  367.7481  345.8451  451.1991  326.5721 
1  1  1  1  1  1  1  1 
10.1761  49.4451  9.3011  64.0051  15.0351  57.2251  22.8791  50.2961 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1088.2541  3167.9771  1344.6651  3357.7051  1544.6421  3473.9811  1787.6321  3605.3831 
1  1  1  1  l  1  1  1 
a. 3121 
1 
1,6  1 
1 
523. 8151 
1 
25.7091 
1 
1997.2481 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------
- 6. 200  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p-~---------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS 
1  Q = 'lVNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  25.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- --------- ---------1---------1---------1--------- ---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  515.277  16.5991  480.9481  16.8911  349.520  15.540  294.9971  16.9291  761.2221  44.0461 
1  1  1  1  1  1  1  r 
244  1  TCHAD  1  1381  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1732.967  59.3301  1923.2731  66.6331  1796.987  87.609  1354.904  86.2231  1028.5691  64.4571 
1  1  1  1  1  1  1 
476  1  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  14.3021  1. 292  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
703  1  PTOM:  BRUNEI  1  1  1  7.1961  3821 
1  1  1  1  1 
329  1  PTOM:  sr.HELENE  1  13.5001  7761 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
IDTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
IDTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
IDTAL  1 IIONDE 
1 
2248.244 
18,1 
12448.1551 
t 
8416.3161 
l 
15332.5491 
1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
75.9291  2404.359 
1 
19,4  1  18,1  1 
1  1 
392.363113248.5501 
1  1 
277.0681  9325.0151 
1  1 
485.513116335.0671 
1  1 
83.5291  2146.5071 
1  1 
19,9  1  14,5  1 
1  1 
419.696114837.3411 
1  1 
305.900110276.1161 
1  1 
521.651116715.3241 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
103.1491  1649.9011  103.1521  1789.7911  108.503 
1  1  1  1 
16.4  1  12.6  1  14,5  1  14.2  1  15,6 
1  1  1  1 
627.713113075.5821  712.742112608.3371 
1  1  1  1 
450.1881  9480.1421  526.7531  9587.4981 
1  1  1  1 
716.360114649.6031  808.784113526.9671 
1  1  1  1 
694. 8211 
1 
543.8771 
1 
749.8391 
1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------~ 1  1  J 
1  _./  /  IMlORTATIONS  DE  ENGRAIS  PHOSPHATES 
1 Q = 'lONNES  · _...  _,--"  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NZM  :  31.03  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  . 1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------J-------------------I-------------------I-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--------~J----------------------------------------~l---------l---------I~-------~L------~-1---------l---------1---------l---------1---------J---------l 
310  GUINEE  EQUATORIALE 
248  SENEGAL 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  511  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  52.2311  1.627  52.380  2.362  66.0701  2.8061  89.980  4.2531  84.7181  4.5231 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
52.2311 
1 
6, 5  1 
1 
805.0011 
1 
471.2951 
1 
2526.8161 
1 
1.  6271 
1 
2, 3  1 
1 
69.7841 
1 
40.9451 
1 
151.3431 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
52.3801  2.362  66.070  2.8061  89.9801  4.2531  84.7691  4.5261 
1  1  1  1  1  1 
6,5  1  2,9  11,9  3,8  1  15,7  1  5,5  1  13,4  1  5,0  1 
1  1  1- 1  1  1 
799.8481  80.198  553.999  74.6261  572.8401  76.6961  632.1171  90.1831 
1  1  1  1  1  1 
425.3771  44.1921  348.791  45.9371  356.9581  43.5681  ~6.6291  61.0121 
1  1  1  1  1  1  1 
2668.2991  166.9411  2391.8041  175.0031  2061.9511  179.1021  1981.0171  199.4581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------·---~-------------------------------------------------------------------
- 6. 202  -------------------------------------------------------------------------------------~-u-----------------------7·~-~-------------------------~--------------
1  1 
1  ~~~~~~~~~~  1 
1  Q = 1000  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  281  1 
1 V = 1000  UCE  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  {EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l----------------~~-1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  .1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l--------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1  GHANA  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GRENADE  1  1  881  2 o  256  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  1  591  1.9591  1  2o4761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  JAMAIQUE  1  1  1  1  511  1.2231  181  4211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  14o622l  231.6101  15.5371  246.687  14.016  257.9791  14.5281  307o553l  12.0041  302.9191 
1  1  '  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR 
228  MAURITANIE 
288  NIGERIA 
806  SALOMON 
248  SENEGAL 
264  SIERRA  LEONA 
322  ZAIRE 
TOTAL  'JYJTAL  ACP  63 
POURC o  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
IDTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
5.3781  77.9631  7.4271  110.7811  6o804l  118o940I  6.7431  147.7021  6.2591  153o635l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
20.0001 
1 
19,0  1 
1 
107  0  9291 
1 
53 0  7671 
1 
119o 314) 
1 
1  1  201  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  r  1  681  1o887 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  11  291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  l  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
309o575l  23o053l  359.7731  20o820I  376.927  21.3821  458o437  18.3501 
'  1  1  1  !  1 
18.0  1  18,0  1  16.9  1  18,0  1  17,2  19,0  1  18,1  18,0  1 
1  1  1  1  1  1 
1724.1091  128o465l  2127o676l  115.5181  2189.452  112o995l  2538o580  99o976l 
1  1  1  1  1  1 
858.7211  62.1351  1010.9101  58o251l  1100.312  60o452l  1367.3301  55.0711 
1  1  1  1  l  1  1  1 
1788.3481  139.0141  2190.895(  124.6651  2244.6731  119.5711  2588.3351  1~-1711 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
461.3381 
1 
17.5  1 
1 
2629.4081 
1 
1435.8921 
1 
2679o475l 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  FERRAILLES  1 
1 Q =  'lfJNNES  TABLEAU  1  Cfl')I  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  73.03  1 
l-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10}  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-----~-------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------~-----------------------------------------J--------~I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  f  t  t  1  l 
1  281+  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  101  41  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  2.0691  1351  8.3691  8891  8291  781  1  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  306  1  CENTRAFRIQUE  1  1201  111  f  1  1  f  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  1  3.3331  2471  1.6101  1781  3.3971  3651  121  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'LVOIR  11.6411  8491  12.821(  1.3561  3.8321  3551  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  9211  701  1  1  7801  561  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  251  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  50 f  31  1  1  421  21  101  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  GRENADE  1  1  261  31  1  1  1  1  1161  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  4(  1  151  SI  5011  391  271  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  488  GUYANA  1  1  1  1  351  151  71  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  HAUTE-VOLTA  l  1  1  J  1  1  1  2361  261  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
346  KENYA  1  1.4151  881  1.9381  841  5281  411  391  2SI  2SI  1SI 
268 
232 
288 
801 
248 
264 
224 
352 
LIBERIA 
1 MALI 
1 
1 NIGERIA 
1 
1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
1 
1  SENEGAL 
1 
1 SIERRA  LEONA 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  TANZANIE 
1 
. 1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  S.319l  3941  8.4S41  7681  3.4931  S16l  67SI  351  6.6861  3S51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  201  31  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  21  1  1  2S11  311  1  1  S41  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  231  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10.4461  7871  7.1101  8191  8261  1021  BI  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  2. 86 21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1. 0001  1241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  61  31  SI  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.204  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-·--------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  FERRAILLES 
1 Q =  '.IDNNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  73.03  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  TCHAD  1  241  31  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  1  3541  271  8  41  1  1  161  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  671  691  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  21  41  1  1  121  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  372  731  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
'.IDTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
36.0931 
1 
1.8  1 
1 
2046.3781 
1 
112.1041 
1 
110382.6871 
1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  1  1 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 6961  40.3571 
1  1 
1.9  1  1.7  1 
1  1 
1~3.8571  2398.5691 
1  1 
9. 6041  144.  ~051 
1  1 
800.030110337.2881 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
~-1121  15.586 
1 
1. 5  1  .6  1 
1  1 
266.9911  2693.6771 
1  1 
15. 7071  129.5981 
1  1 
1120.655110634.3561 
1  1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1. 7961 
1 
.6  1 
1 
313.0251 
1 
17.8871 
1 
1158. 6~J61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
3. 9141 
1 
.3  1 
1 
1397.9041 
1 
72.8961 
1 
8908.3891 
1 
t 
1 
1311 
1 
.1  1 
1 
145.0591 
1 
8.1461 
1 
897.4881 
1 
6. 9311 
1 
.3  1 
1 
2016.8611 
1 
62.1201 
1 
8805.7311 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3941 
1 
t  2  1 
1 
227.5131 
1 
6. 6991 
1 
947.6061 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE 
1 Q =  'l.DNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  26. 01.71  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  l  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  I-------------------1-------------------I-------------------J-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
f---------l-----------------------------------------4--------~t---------~----~----~~-------l---------1---------l---------I----~----1---------I---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  3.0301  9951  1021  391  1  1  3551  4-691  2111  2551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOWELLE-GUINEE- PAPOUASIE  238.9931  80.3101  185.0361  84-.9101  200.1571  124-.2451  212.7221  138.7651  246.1291  152.4-14 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  322  1  ZAIRE  41  231  11  61  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  1  41  91  1  1  1  11 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  (  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
242.0271  81.3281  185.1431  84.9641  200.1571  124.2~51  213.0771  139.2351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
45.1  1  56 J  3  1  38  J 1  1  45 J  0  1  36. 4  1  45. 5  1  4-2. 8  1  50. 7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
537.1161  144.4711  485.9481  188.8831  549.5621  273.191)  498.1651  274.3701 
1  1  1  1  1  1  1  1 
379.4771  116.6691  311.5471  138.1331  358.1341  210.8591  380.9951  216.3021 
1  1  1  1  1  l  1  1 
537.4701  144.8311  486.159(  189.1151  551.6601  274.0811  499.1351  274.9721 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2~6.  3401 
1 
43,2  1 
1 
570.2431 
1 
386.3101 
1 
571.4541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
152.6701 
1 
53,8  1 
1 
283.7481 
1 
219.7791 
1 
284.4191 
1 
---------------------------------------------------------------------------~---------------~~~-----------------------------------------------------------
- 6. 206  -----------------------------------------------------------------------------------·----------------------------y-------~--------------------~·------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
1 Q =  'IDNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  74.01.11  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q!  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  i  1  1  1  SOl  741  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  1  1  1  1.2491  1.7181 
1  1  1  1  1  1  1  !  1  1  i 
1  460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  251  411  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  f  l 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  251  431  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  1  1  i  1  2011  3451  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  l  KENYA  11  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  2001  2011  2001  2761  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1  1  1  1  181  241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  1  1  1  1  431  611  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  SWAZILAND  1  1  2001  3171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  1  1  751  1161  251  371  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  156.1321  142.6211  135.5241  181.0171  122.9221  198.9761  147.3151  230.1451  142.3381  204.2091 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1  378  ZAMBIE  2.0351  2.3161  3551  4951  2121  4341  3.9851  6.4841  3.7951  5.7391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  1  SOli  8381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  158.3681  145.1391  136.2791  182.1051  123.3201  199.6951  151.5761  237.0851  111-7.8831  212.504! 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  l  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  44,6  1  40,3  1  46,3  1  43,4  1  40,2  1  32,5  1  45,7  1  38.9  1  40.4  1  35,0  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  355.2591  360.0861  294.5451  419.4471  306.4561  614.4361  331.3401  608.762!  365.6211  607.3791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  247.3371  229.2971  218.3211  285.7581  203.2181  326.5261  232.8571  356.7911  2~5.0661  346.4631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  MONDE  383.7341  396.3671  322.6171  472.9311  337.886!  683.5821  362.6831  669.9931  392.9961  667.5821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IltiPORTATIONS  DE  CUITTRE  AFFINE  NON  ALLIE 
1  Q =  '!ONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NJM  :  7~.01.30 1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  f  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1912  {EURlO)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1--------------~----l 
1  1  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------t-----------------------------------------t---------t---------l---------l---------~-----~~--l--~------I---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  241  251  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  1  201  311  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  3801  5831  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  3001  3471  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  376  1 COMORES  1  431  64  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  251  33  1  1  1  1  814 
1  1. 2981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  J  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  1  1501  2281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1  1  1  1  5061  6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  681  72  41  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  373  1 MAURICE  301  311  1  1  1  1. 2671  2. 2331  7511  1. 2101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  1  391  671  601  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  1  9901  1.4401  921  1451  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  1  1  1  1  1  2001  3231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  3171  3461  2.4071  3.5601  2.9601  4.4181  2.5491  3.8271  2.8291  4.3851 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
817  1 TONGA  501  511  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  224.1241  219.4561  177.2541  225.9081  210. 5171  317. 2~51  216.9041  323.6361  203. 730!  296. 5961 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
378  1 ZAMBIE  255. 8011  263. 4061  318. 3591  442. 6861  288.7361  450. 8421  199. 3861  310. 8931  236. 0551  363. 3051 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1  171  231  2.2531  3.5741  8.3951  12.8221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.208  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-------------------
1 
1  I/tiKJRTATIONS  DE  CUIVRE  APPINE  NON  ALL.IE 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  2  CXCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  74.01.30  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1--------- ---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1 
IDTAL  WTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/PXTRA-CEE 
1 
IDTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
.TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
.TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1 
1  1  t  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
480.3461  483.3151  499.4461  674.1101  502.7061  773.2621  422.769  64~.8141  453.1401 
1  1  1  1  1  1  1  1 
32. 5  1  31' 5  1  33' 7  1  32' 7  1  33.0  1  32.4  1  31' 1  30' 5  1  32' 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1479.7011  1536.1141  1482.9591  2058.7981  1522.2921  2383.5381  1358.3091  2113.6961  1379.6901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
848.0951  868.6161  959.0091  1324.6261  981.4601  1527.3531  837.7291  1295.0781  893.5981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 1806.2701  1895.4371  1827.6121  2550.3591  1840.4721  2908.6561  1611.5131  2520.2361  1646.6661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
680.3641 
1 
32,3  1 
1 
2106.2691 
1 
1350.0211 
1 
2521.6581 
1 
------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMFQRTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONC'8NTRES  D'ALUMINIUM 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  26.01.73  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  {EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- !---------------------------;..~_..;_~_.;  ______ t----------t-·-------t-------1--------l----.. -----1----------1---------l--------_  .. l---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1  GHANA  1  307.7981  6.9561  237.1411  6.1211  182.5811  5.4371  157.5211  5.2901  92.9631  2.9851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1  GUINEE  1  3287.9051  76.7731  3097.6271  74.8571  2849.1031  82.8121  3308.7471  117.0701  1992.9521  92.6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  1  1  SOl  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GUYANA  1  186.002  22.3661  165.5231  21.3151  193.5901  29.1701  200.8091  30.157i  126.6871  26.3021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  1  1  1  1  1  11.3961  3441  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE- PAPOUASIE  1  1  1.4721  961  3.6111  2711  1  1  2ll  91 
264 
492 
472 
496 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SIERRA  LEONA 
SURINAME 
TRINIDAD  ET  TOBAGO 
DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .1  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
300.106 
56.902 
4138.7131 
1 
54.0  1 
1 
7658.9581 
1 
4143.0861 
1 
7696.1411 
1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
6.2231  347.3101  7.6531  550.1811  13.3911  599.1261  16.2541  572.3891  17.9541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.5971  83.8661  4.8961  131.9491  8.4651  68.3111  6.5951  25.6761  3.0391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  2.1011  251  5.450  1.4321 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1. 7371  398  181  551 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
115.915  3932.9391  114.938  3911.0151  139.5461  4348.0111 
61.6 
188.0841 
1 
116.2301 
1 
191.4141 
1 
1  1  1  1 
47. 7  1  54. 4  46, 9  1  501 8  1  57. 0  1 
1  t  1  1 
8247.6171  211.2121  8337.3931  274.8621  7633.8741 
1  1  1  1  1 
4150.8331  120.3381  3971.5531  142.0601  4488.7891 
1  1  1  1  1 
8309.5551  218.7461  8413.8201  286.9231  8096.2051 
1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
175.9611 
1 
57.9  1 
1 
304.1631 
1 
182.1181 
1 
325. 2631 
1 
2816.187 
43,0  1 
1 
6556.5341 
1 
3569.4001 
1 
6938.9971 
1 
144.3731 
1 
48,9  1 
1 
295. 2621 
1 
173.6621 
1 
314.7861 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------
- 6.  210  ---------------------------------------------------------------------------------------------··-·------------------------------------------------------··-~-
1 
1  IMPORTATIONS  DE  OX1DE  D' ALCMINIUM  (ALl.NINE) 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  28.20.11  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR!O)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l----------------··--1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  123.6871  21.8391  131.7091  16.665  51.7001  7.6941  48.2361  10.4791  113.3021  27.247i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  23.5001  4. ~41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANA  1  39.2351  4.3391  43.9241  5.106  74.0071  7.3551  14.1001  2.9851  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  46lJ.  1 JAMAIQUE  1  543.2321  72.7731  lJ-01.6921  63.777  536.3491  96.8241  560.3861  "129.33'+1  370.7631  83.7841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  7  3  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  181  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SfJRINAME  1  349. 9501  44.1041  391.f.. 3331  50. 899  l.f.82 .l.f.50 1  78. 0981  252. 7591  53. 7651  246. 5921  56. 9961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
WTAL  7t?TAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
Rl.TAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1056.1041  143.0551  971.658  136.447  111.f.4.506l  189.971  898.9991  201.4121  730.6571  168.0271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  67. 4  1  65. 2  1  66. 1  65' 0  1  71, 2  1  70. 1  68' 5  1  69. 3  1  71.. 8  1  67. 9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1566.8671  219.2761  1470.lJ.031  210.0151  1607.4461  271.103  1312.6511  290.6631  1017.7961  247.2971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 1056.1071  143.0591  971.6631  136.4541  114lJ..652I  190.010  899.0061  201.4151  730.6631  168.0321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 1908.3841  282.7341  1806.5931  277.0281  1994.0211  357.5431  1876.4001  434.8861  1626.8151  424.3141 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------·-----------------------------------------~----~--------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  ALUMINIUM  BRUT  NON  ALLIE 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  lœW  :  76.01.11  1 
l------------------------------------------------------------------------------·--------------------~--------------·------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (BUR9)  1  1980  (EURS)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l---~---------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v .  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  t  . --+  f  t  l  1  1  1  _  _l  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  6.5341  5.7831  16.458(  15.0801  7.9241  9.2361  38.5741  49.888(  30.6401  36.2551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  921  1211  771  1141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  7.9351  7.3951  13.1201  14.5981  45 .. 3781  58.7691  5.1121  7.6261  12.7731  15.2421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAME  1  18.119  16.0391  20.9401  22.9081  46.324  58.8851  14.5091  17.3241  48.9581  56.3911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
TOTAL  1 WTAL  ACP  63 
1 
POURC. 1 ACP/ EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
WTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
WTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  J  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  32.5881  29.2171  50.5181  52.5861  99.7181  127.0111  58.2721  74.9521 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  6. 4  1  6. 4  1  9. 2  1  9. 2  1  13, 2  1  13.1  1  10.9  1  10. 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  505.8511  457.2181  547.0871  568.9171  755.3191  969.8101  534.9191  694.9591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  62.8071  55.8871  84.1751  86.9181  159.6861  203.2401  85.9331  110.0131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  896.9661  819.6111  978.8411  1027.7971  1168.2781  1506.5241  954.3191  1241.0191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
92.3711 
1 
12.9  1 
1 
717.5921 
1 
161.1191 
1 
111Jt..967l 
1 
107.888 
12.4 
872.996 
1 
190.9261 
1 
1352.3891 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.212  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
'  IMFORTATIONS  DE  ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS}  1 
Q =  WNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  686.10  1 
V = 1000  UCE  NIM  :  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  1  1  1  1  1  1  1  5061  lf-121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  1  1  1  1  1  201  121  201  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  51  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  901  241  1  1  1  1  271  161  1  1 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1881  1181  241  23! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1  TANZANIE  1  2011  961  1  1  1  1  1  1  1501  1151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
817  1 TONGA  1  41  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1  ZAIRE  1  1.1931  5841  2.0171  1.1281  9881  529  7.4051  5.3381  3.1721  2.7661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1 ZAMBIE  1  12.8711  5.7791  5.9411  3.2251  4.8341  2.650  2.139)  1.5051  7.6281  5.899 
1 
1 
IDTAL  1 TOTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
IDTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
IDTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
IDTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  14.3641  6.4871  7.9581  4.3531  5.8421  3.1911  10.2851  7.4091  10.9741 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  6,0  1  5,8  1  3,4  1  3,3  1  2,8  1  2,8  1  6,3  1  5,9  1  6,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  237.5541  111.3431  236.8491  133.2821  206.9891  112.0451  162.0091  126.0611  178.6921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  26.4331  12.7311  14.7281  8.1931  13.4921  7.2781  16.3591  12.3891  20.9711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  566.7401  272.8351  595.1681  338.388(  565.9271  313.9631  493.6331  385.3651  529.8541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t 
1 
1 
a. so31 
1 
5,9  1 
1 
148.1131 
1 
17.0741 
1 
442.9891 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  Q =  'lDNNES 
IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
TABLEAU  1  CTCI  : 
.Dt  : 26.01.75  1 V  =  1000  UCE 
--------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1!82  (EUR10)  1 
CEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------J-------------------f-------------------1-------------------l---·---------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
1 
1261 
1 
211 
1 
1 
1611 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
f 
281+  1 BENIN 
1 
32 8  1  BURUNDI 
1 
488  1 GUYANA 
1 
346  1  KENYA 
1 
21+0  1  NIGER 
1 
288  l  NIGERIA 
1 
350  1  OWANDA 
1 
324  1 RWANDA 
1 
352  1  TANZANIE 
1 
322  1  ZAIRE 
1 
382  1  ZIMBABWE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  'lDTAL  ACP  63 
1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
~+ 
1 
1 
171 
1 
50'+1 
1 
1 
1 
1171 
1 
1 
1 
1 
1 
8981 
1 
11+1 
1 
3. 4361 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.9921 
1 
9. 7  1 
1 
51.6271 
1 
46. 01+71 
1 
55.1361 
1· 
~ 
1 
1 
1261 
1 
641 
1 
1 
1 
7471 
1 
1 
1 
1 
1 
6.2791 
1 
891 
1 
26.2211 
1 
47 
33.573 
26.4 
127.1851 
1 
105.5091 
1 
11+4. 7431  ,_ 
l 
1 
1 
1'+1 
1 
9361 
1 
1 
1 
361 
1 
341 
1 
BI 
1 
7951 
1 
1 
1 
1.  9231 
3.7461 
1 
7,9  1 
1 
47.1921 
1 
43.3381 
1 
50.4351 
1 
1 
1 
1 
1041 
1 
1'+01 
1 
1 
1 
2511 
1 
2821 
1 
401 
1 
6.9281 
1 
1 
1 
15.4551 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23.2001 
1 
20,0  1 
1 
115. 8061 
1 
98.2061 
1 
133.3271 
1 
J 
1 
1 
1221 
1 
1 
1 
1 
1 
541 
1 
1 
1 
11 
1 
6981 
1 
31 
1 
2.3801 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.2581 
1 
7. 4  1 
1 
43.8371 
1 
40.8241 
1 
46.4891 
1 
1 
1 
1 
9741 
1 
1 
1 
1 
1 
4511 
1 
1 
1 
71 
1 
s. 8321 
1 
201 
1 
20.4401 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27.7241 
1 
24.0  1 
1 
115.7021 
1 
106.3111 
1 
129.6561 
1 
f 
181 
1 
251 
1 
1 
1 
111 
1 
531 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 6721 
1 
521 
1 
2. 2721 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
4.1051 
1 
9. 2  1 
1 
1+4.7251 
1 
42.3721 
1 
47.8151 
1 
1 
1971 
1 
1 
1 
761 
1 
4221 
1 
1 
1 
11 
1 
12.0271 
1 
3781 
1 
16.1871 
21 
29.4351 
1 
29.3  1 
1 
100.6111 
1 
94.0031 
1 
118.0101 
1 
201 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1831 
1 
1 
1 
1. 3601 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 5861 
1 
6.1  1 
1 
26.1411 
1 
23.2421 
1 
2&. 9461 
1 
156 
1.396 
10.3741 
1 
201 
12.107 
18.5  1 
1 
65.3901 
1 
56.1541 
1 
71. 5281 
1 
------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------·----------------
- 6.214  --------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMRJRTATIONS  DE  ETAIN BRUT  NON  ALLIE 
1  Q =  'lr:JNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NlM  :  80.01.11  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l--------- ---------l---------1---------l---------l---------l--------- --------- --------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1  170  1. 9061  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  1  1  191  2321  1 
1  1  1  1  1  1 
240  NIGER 
288  NIGERIA 
324  RJIANDA 
248  SENEGAL 
817  IDNGA 
322  ZAIRE 
382  ZINBAB 1IE 
IDTAL  2'\?TAL  ACP  63 
POURC.  ACP!EXTRA-CEE 
TOTAL  EX.m4-CEE 
IDTAL  PVD  (CLASSE  2) 
IDTAL  MONDE 
1  10  1091  1  1  1  20  2601 
1  1  1  1  1 
2.776 
1.114 
1  ., 
1 
1 
3. 9001 
1 
10,0  1 
1 
38.9441 
1 
35.2861 
1 
46.0581 
1 
26.7271  2.913  31.9061  1.9171  23.3521  1.857  24.241  1.666  22.3201 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  126  1. 63 81 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  71  521  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  5  521  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
11.4091  5441  6.133  4361  5.4191  1791  2-2161  2141  2.6561 
1  1  1  1  1  1  1·  1 
1  1  901  1.0311  2761  3.4911  2861  3.6811 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
38.2451  3.6321  39.9971  2.4621  30.0341  2.3191  30.0001  2.3121  30.5551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9,7  1  8,6  1  8,4  1  5,9  1  5,9  1  6,0  1  6,1  1  6,6  1  6,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393.1931  42.2591  47i.J.356I  41.8741  512.3041  38.7411  491.8671  35.1311  472.6671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
356.2551  38.3741  430.5571  38.9861  477.2131  36.2221  460.0461  32.4231  435.3901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46i.J.928I  48.1841  539.5201  47.0401  571.9101  44.0161  556.2491  39.5541  530.6911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMFORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE 
1  Q = TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  287. 70  1 
1 V  =  1000  UCE  mM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  {EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  0  1  v  1 
t---------t-----------------------------------------I---------1-~-------L~--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I  1  1  1  1  .  .  1  ,.  1  t  l  t  t 
376  COMORES 
318  CONGO 
272  COTE  D'IVOIR 
314  GABON 
276  GHANA 
288  NIGERIA 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
322  ZAIRE 
TOTAL  WTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  241  61  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  57.7901  .  3.0441  25.720  1.1981  24.1171  1.4221  74.5611  5.6261  53.3.601  3.5451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  18.2511  1.6211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
485.7351  26.1191  961.606  46.2041  766.9581  43.4421  530.4441  39.6271  592.9561  44.2171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
116.0551  6.8451  77.620  4-.3401  4-8.9251  2.0841  57.069  3.8331  25.9241  2.4971 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  81  21 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  200  21 
1  1  1  1  1 
4.8651  287  8.6851  5341  1  50  101  16.286  1.324-l 
1 
1 
1 
1 
664.4691 
1 
27,2  1 
1 
2442.8791 
1 
1070.1541 
1 
2543.4711 
1 
36.3011 
1 
33,6  1 
1 
107.  9~01 
1 
58.0011 
1 
117.6431 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1073.6311  52.2761  840.0001  46.9481  662.1241  49.0961 
1  1  1  1  1  1 
31,6  1  37,2  1  32,8  1  38,4  1  28,8  1  36,2  1 
1  1  1  1  1  1 
3395.2211  140.5601  2559.9081  122.3191  2300.6801  135.4861 
1  1  1  1  1  1 
1584.2671  75.3101  1211.8611  68.2371  1018.1861  71.2791 
1  l  1  1  1  1 
3509.6121  151.1271  2631.6571  131.5491  2403.5181  147.5191 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
707.0581 
1 
3lf., 3  1 
1 
2062.5741 
1 
928.5001 
1 
2159.84-61 
1 
1 
1 
53.2081 
1 
39,4  1 
1 
135.1981 
1 
72.6491 
1 
148.6941 
1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------
- 6.216  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IIIEORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CBRrME 
1 Q = 'l.rJNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  11~  :  26.01.77 
1----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
l  1  1  1978  {EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  GEVNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l----~--------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- -----------------------------------------f---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  f  1  1  1  1  1  1  6. 5001  6931  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GUYANA  1  1  1  1  3. 0571  3231  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  77.5111  6.2001  37.9601  2.5811  63.6961  4.217  40.5221  3.5061  31.8331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  8. 9871  870  12.0031  1. 485  20.3201  2. 351  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
WTAL  IDTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
WTAL  EXTRA-CEE 
nJTAL  PVD  (CLASSE  2) 
WTAL  MONDE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
86.4981 
1 
9.6  1 
1 
898.3911 
1 
202.5271 
1 
907.2311 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7.0701 
1 
11,9  1 
1 
59.5851 
1 
17.3291 
1 
60.7071 
1 
49.9631 
1 
4.4  1 
1 
1137.4581 
l 
133.8061 
1 
1147  0  5931 
1 
4.0661 
1 
5,7  1 
1 
71.3521 
1 
10.9301 
1 
72.5811 
1 
f 
1 
1 
1 
87.0731 
1 
9,9  1 
1 
878.2111 
1 
144.4661 
1 
900.2861 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.8911 
1 
11,4  1 
1 
60.6961 
1 
12.2541 
1 
63.0341 
1 
'  1 
47.0221 
1 
8,1  1 
1 
583.8071 
1 
67.0181 
1 
612.9151 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
1 
1 
4.1991 
1 
9.3  1 
1 
45.2991 
1 
6. 2401 
1 
49.2231 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
31.8331 
1 
5, 5  1 
1 
582.3581 
1 
47.9431 
1 
613.5281 
1 
2.9061 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2.9061 
1 
6, 4  1 
1 
45.6421 
1 
5.2801 
1 
50.1441 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V  =  1000  UCE  Nill  :  26. 01.81  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  J  1980  (EUR9}  1  1981  (El/RlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------J-------------------f-------------------1-------------------l----·--------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  ~  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
f  346  1 KENYA  1  111  90 1  71  50 1  1  1.  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  21  141  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OUGANDA  1  281  200 1  331  2451  261  1521  111  921  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  324  RWANDA  1  2781  2.0811  2341  1.5861  2801  2.0211  1601  1.3811  24EI  1.8231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  1  1  1  111  741  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  1041  8201  701  480  43t  3051  101  961  24'  160 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-c:EE 
1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  t  1 
1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
423  3.2051  3441  2.3611  360(  2.5521  1811  1.5691  2701 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4,1  4,2  1  4,2  1  4-,2  1  5,3  1  5,2  1  2,6  l  2,6  1  4,5  1 
1  1  f  1  1  1  1  1 
10.2731 
1 
4. 2581 
1 
11.3551 
1 
76.3621  8.1261  56.8201  6.7421  48.9011  6.9721  60.5471  5.9601 
1  1  1  1  1  1  1  1 
29.2451  2.1341  14.6891  1.6971  11.4771  2.8111  23.5361  2.3991 
t  1  1  1  1  1  1  1 
81.5501  8.9601  60.8851  7.3971  52.6311  7.3891  63.7191  6.2161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.983 
4,2  1 
1 
47.3731 
1 
17.7941 
1 
49.3161 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 218  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1 
1  IJIPOirrATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORilM  ET  URANICM  1 
1  Q =  'IDNNES  TABLEAU  1  C'I'CI  :  286.00  1 
1  V = 1000  UCE  NLM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  lv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l-------·--1 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
314  GABON 
240  NIGER 
322  ZAIRE 
TOTAL  IDTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
WTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2} 
TOTAL  MONDE 
1  1.4261  76. 500 1  8991  53. 5991  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1.2941  71.142  1.9551  112.5821  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
651  78  11  131  221  241  111  30  33  1021 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  J 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  r  1  1 
1  1  r  1  1 
1  1  1  1  1 
2.7851  147.7201  2.865  166.1941  221  241  111 
1  1  1  1  1  1 
22.8  1  82,5  1  22,2  95,7  1  ,3  1  1,1  1  ,1  1 
1  1  1  1  1  1 
12.2341  179.1011  12.893  173.7381  8.1921  2.2691  7.7331 
1  1  1  1  1  1 
2.8861  147.7431  3.112  166.2701  2.2871  851  1291 
1  1  f  1  1  1 
12.2541  179.1231  12.9531  173.7711  8.3351  . 2.3631  7.8581 
1  1  1  1  1  1  1 
301 
1 
.s  1 
1 
6. 2401 
1 
1. 7271 
1 
6. 3051 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
331 
1 
,4  1 
1 
8. 7891 
1 
2241 
1 
9.1321 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1021 
1 
2,1  1 
1 
4. 8051 
1 
2101 
1 
4. 9861 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMPOSES 
1  Q =  'JXJNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  : 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  28 • 50  1 
l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------1  1  1  1  1978  (EUR9}  1  1979  (EliR9)  1 .  1980  (EUR9)  1  1981  (BUR10)  1  1912  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-·-----------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l----------------------... ----------------l---"'"'·""--""  ___  -"!--l---:--.~---~·  .. -:-l-------_-:-_l---------l---------l---------l---------l---------l---.. -----l---------1 
1  1  1  1  1  1  --- - J -- - r  r  t  t  t  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  691  3. 9361  1  1 
1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  11  1  11  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  1  1  911  5.3671  f  1  1841  8.7461  821  4.8661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  861  2.2471  4731  28.6311  1.3901  79.3431  1.0131  49.3101  1.05.21  56.0381 
1  1  1  1  1  1 .  1  1  1  1  1 
1  464  J AMAIQUE  1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  5321  33.0341  1.8691  111.3711  5.2901  316.4261  4.6311  228.721  4.8681  244.8481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  31  30  2. 7821  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIRE  1  4621  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1  ZAMBIE  1  101  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 10TAL  ACP  63  6181  35.7561  2.4631  148.1521  6.6801  395.7711  5.8971  290.7151  6.0021  305.7581 
1  .  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POTJRC.I  ACP/EXTRA-CEE  8,2  1  3,1  1  21,4  1  9,5  1  40,9  1  26,4  l  37,7  1  18,2  1  43,9  1  20,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1  EXTRA-CEE  7.5391  1155.5951  11.5031  1558.7481  16.3371  1499.2~21  15.6221  1596.3271  13.6781  1525.1341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'JXJTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  6181  51.6471  2.5341  160.6981  6.7651  401.7241  6.0641  298.0951  6.2721  318.3411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~TAL  1 MONDE  10.5361  1805.9431  16.1691  2000.4911  24.3671  2437.0141  19.2301  2445.5481  18.1691  2573.5221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 220  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  SPATH  FLUOR 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  25.31.15 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  1  11.7731  7291  10.9871  7461  18.0021  1.5451  20.5971  2.2301  6001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  t  f  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
1  1  f  f  1 
f  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  :zt>TAL  ACP  63  11.773 
1  1  1  1  1  1 
7291  10.9871  7461  18.0021  1.5451  20.5971  2.2301  6001 
1  1  1  1  1  1  1  1 
16,6  1  10,1  1  9,3  1  11,4  1  11,3  1  15,9  1  16,4  1  .51 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4.4011  109.1661  7.9831  158.4961  13.7331  129.7651  13.6291  117.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1 
24.8741  1.6181  36.1501  2.6241  32.8281  3.0261  35.1271  3.4441  10.5421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE  16,7 
TOTAL  70.476  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE  224.7381  13.3611  262.5901  16.9391  309.9891  24.6481  251.0651  24.8081  211.3261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
73 
73 
.s 
13.4501 
1 
1. 3301 
1 
22.7471 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
IMPORTATIONS  DE  COBALT  BRUT  1 
Q = 'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
V=  1000 UCE  NZM  :  81.~.20 +  81.04.22  1 
-------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1 - 1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEONOM.  1  PA!S  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  '"  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ll  1  v  1  ___ :_-:_---:;, ___ _____________ ;.. ________ ..;.~_-;_,;;;~~-;..;.._-_~------.. t------ ...... -----~-----t------ f--------1-----.--_...__~-t-----------l---------l---------l---------1---------l 
302  CAMEROUN 
464  JAMAIQUE 
232  MALI 
288  NIGERIA 
•352  TANZANIE 
322  1  ZAIRE 
1 
378  1  ZAMBIE 
1 
3  82  1  ZIMBAB'f/E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL  1  TOTAL  ACP  63 
1 
POURC .f  ACP/EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  21  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  1941  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '1  1  1  171  9711  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  1721  21  951  1111  4.3301  251  8131  141  2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9861  17.2531  5551  23.1071  4301  16.5981  3991  14.6151  1.2931  24.7591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5841  10.1221  1.466  58.6081  1.1251  45.8241  7831  28.0611  6901  11.5861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  31  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  (  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.5841  27.5471  2.0231  81.8101  1.6871  67.9171  1.2091  43.5231  2.0001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
65.8  1  65.2  1  59.1  1  63.4  1  49,1  1  53.9  1  43.7  1  46.7  1  60.8  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
2.4091  42.2351  3.4231  129.0451  3.4361  126.0911  2.7691  93.1111  3.2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.6001  27.7411  2.0321  81.9681  1.7431  68.3481  1.2101  43.6041  2.0031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.2191  88.5711  5.7281  213.9721  4.9421  182.6371  3.6111  121.6531  4.4181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
36.6961 
1 
57.3  1 
1 
64.0301 
1 
36. 8171 
1 
87.9181 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
- 6. 222  --------------------------------------·-----~----------------~--------------------------------------------------------------------------~-----------------
1 
1  Ili/KJR'l'A'l'IONS  DE  PLOMB  BRUT.  DECHETS  E'1'  DEBRIS  DE  PLOMB 
1  Q = WNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  78.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EURlO)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D10RIG1N.E  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  71  31  731  291  1051  47  991  331  461  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1  1  801  341  1181  41  1021  351  231  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  841  231  911  381  2511  75  2131  671  811  221 
1  1  ,./  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  J  COTE  D' IVOIR  //  (.  5991  1801  4211  2291  7051  308  3891  1401  201  9 
1  _  __,..- _..  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  1 DtJIBOUTI  &~--··""  1  1  1  2581  2231  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 E'l'HIOPIE  1  1  1  971  441  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  1 PillJ  I  1  40 1  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  1  1  1  321  121  981  421  741  251  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1291  361  1931  951  4371  1151  7021  2831  2381  80 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  1 GUYANA  1  1  1  1  1  471  lOI  1451  651  981  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  121  21  691  761  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  3081  1091  4441  2141  1771  771  821  391  2501  831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  1  1  1  811  361 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  f'  7121  2001  1.2901  5991  1.8791  5951  1.5251  5781  1.8861  6311 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
801  NO WELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  3001  2521  1  1  f  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
465  SAIN'l'E-LCK:IE  1  1  1  1  1  1  1  121  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
248  SENEGAL  1  1001  311  6601  3111  1691  471  2081  671  3121  1911 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONA  1  421  111  1891  711  1981  891  s··:  301  641  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  fDMALIE  1  1  1  1  1  SI  31  1  1  1  1 
1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  WUDAN  1  1  1  1001  301  8701  3591  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAME  1  51  11  1  1  1  1  531  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------·---------------------------------1 
1  JJIR)flTA'l'IONS  DE  PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
1  Q  =  'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NZM  :  78.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGIN.8  1-------------------l-------------------l--------------~----l-------------------l---·---------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
f---------t--------------------------------------~~~~~-~--~~~-~-------1---------1--~~-----1~--------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1  352  1 TANZANIE  1  2921  811  1171  561  1011  4  71  SI  31  1541  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1 TCHAD  1  1  1  1  1  1  1  241  171  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  1041  421  451  171  1221  441  301  131  191  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  141  61  191  121  311  111  5'!1  20 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1  1  1  451  511  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  3.3451  1.7311  4.2071  3.687  3.0841  2.2051  6891  5551  18'1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  8.7251  6.0741  8.3851  4.1161  4.4501  1.9841  3.5121 
1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
s. 7791 
1 
1. 5  1 
1 
385.2581 
1 
1 
2.4591 
1 
1. 0  1 
1 
243.0631 
2.1  1  1.3  1  1,7  1  .a  1  1,4  1  .7  1  .9  1 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
EXTRA-CEE 
PVD  {CLASSE  2) 
MONDE 
1 
so. 3861 
1 
788.1921 
1 
1 
24.9631 
1 
447.0581 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
420.4241  462.0231  496.2021  525.9381  321.2631  301.1281  377.1871 
1  1  1  1  1  1  1 
71.2971  60.0101  74.9391  50.7761  48.9391  32.9731  64.8161 
1  1  1  1  1  1  1 
855.9311  814.1961  891.8671  843.2401  661.5981  549.4791  737.3161 
1  1  1  1  1  1  1 
103 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 3021 
1 
.4  1 
1 
309.3231 
1 
42.4031 
1 
565.6881 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6..224  -------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES) 
1  Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTC I  : 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  71.05  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------1--------- ---------l---------1---------l---------l---------l--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  1  1  1  1  21  311 
1  1  1 .  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  31  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  1  1  1  1  1  1  4 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  81  1  121 
1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  1  1  1  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1 
268  1  LIBERIA  1  1  1  151  1  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1  1  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  1  1  451  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1  TOGO  1  1  1  1  1511  1  1331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1  ZAIRE  1  1  291  1  401  1  521  1  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  37  4.7381  271  5.6621  291  14.2151  231  7.8181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
408  1  lXJM:  ST .PIERRE ET  MIQUELON  1  1  1  1  21  8161  141  4. 8641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.fl'JTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  37  4.7681  271  5.7471  291  14.4661  231  8.0341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1  1,0  1,1  1  ,8  1  ,9  1  ,6  1  ,7  1  ,7  1  ,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  3.6181  425.3171  3.3271  625.9491  5.0611  2129.7431  3.309!  848.0451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  1.0511  142.4641  7541  155.1431  1.1601  558.5941  1.0621  270.8211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  1  6.2551  730.3171  5.2391  1012.9051  7.9811  3467.2301  5.3301  1401.4341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
231 
1 
1 
1 
SI 
1 
1 
i 
231 
1 
t  7  1 
1 
3.3331 
1 
9521 
1 
5.5031 
1 
401 
1 
5.976 
1.468 
6.051 
,9 
690.8101 
1 
225.2611 
1 
1150.7071 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
1  Q =  TONNES  TABLEAU  1  CTC I  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  26.03  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  t-------------------I-------------------1-------------------J-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l----------------------~------------------1------~--t---------f---------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  90  621  3271  2221  4871  3221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  3SI  761  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D1IVOIR  1  S  831  855  2421  1721  391  2241  981  7GI  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  45  301  365  781  2521  941  3991  1211  7--l  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  2011  1211  451  191  1531  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  81  141  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANA  1  1  1  1  1  1  1  1  111  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  231  2781  SI  21  211  8741  1151  S61  721  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1  231  261  111  1  1  231  1011  1  1 
1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  71  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  1  491  511  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1  1  1  1  4321  6371  2751  5221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  426  2011  1.1171  2.3061  1.8081  4.5931  1.9201  3.1131  7771  1.2571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  1  21  48SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3SO  OUGANDA  1  1  1  41  1  SI  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  1  1  1  1  l.f.!  481  761  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
261.f.  SIERRA  LEONA  1  J  1  1  71  21  SI  21  631  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  221  461  701  251  SOl  191  31  2971  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l.f.92  SURINAME  14-11  271  9SI  191  3361  881  1291  371  391  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 226  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IKJ:()RTATIONS  DE  CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES 
1 Q = 'JXJNNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  26.03  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9}  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  3311  2291  2891  1911  3251  2.4961  1  1  2061  281 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  80  1 TOGO  1  J  1  1  1  1  1  1  1  20 1  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TVBAGO  1  1  1  1  1  141  1821  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIRE  1  2271  4291  4671  1.0881  591  2281  4711  1.5571  1.1031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1571  8301  1161  2.4071  1091  4.6061  1991  9.1031  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  1  1  1051  981  5.1151  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
. 462  1 DOM:  MARTINIQUE  1  1  8  384  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
WTAL  1 TOTAL  ACP  63  1.413  2.2521  3.5031  6.445  3.6921  13.6751  4.6031  20.7091  2.9561 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP!EXTRA-CEE  ,3  1.4  1  .7  1  2,4  ,6  1  2,3  1  ,7  1  3,5  1  .4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 EXTNA-~E  444.9001  166.1301  536.8701  266.3061  668.4771  599.0751  671.3551  585.9961  684.2081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
roTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  31.8881  16.1331  33.2051  32.2521  50.3421  124.8211  60.1581  49.8501  78.0811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
WTAL  1 MaNDE  822.5161  289.4401  1007.0651  490.1061  1166.3611  1013.5321  1175.3131  910.3471  1132.3131 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1 
831 
2.794 
6.086 
1 
1,1  1 
1 
561.2701 
1 
43.2451 
1 
881.1441 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  GRAPHITE  NATUREL 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V  = 1000  UCE  BIM  :  25. 04  1 
l----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAlS D'ORIGINE  l---~---------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---~~----r----------------·-------·----------------t---------~~-------t---------t---------t---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  .  1  l  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1001  701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  9.2091  3.0901  7.3611  2.7961  8.9571  4.4241  8.0461  4.8861  9.4841  6.1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1  NIGERIA  1  1  1  1  1  751  431  2161  1191  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  701  301  21 ri  106 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  WTAL  ACP  63  1  9.2091  3.0901  7.361  2.7961  9.0321  4.4671  8.3321  5.0351  9.801 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  21,1  1  30,4  1  18,2  25,6  1  19,5  1  32,1  1  19,0  1  29,5  1  22,8  1 
1 
42.9551  TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  43.6391  10.1531  40.3481  10.9211  46.2421  13.9061  43.8261  17.0951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  12.2941  4.1231  9.2731  3.6041  10.6261  5.5331  10.3021  6.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  63.8281  15.0071  56.7861  15.9151  65.3251  19.9251  62.6991  23.8601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
11.4441 
1 
63.2901 
1 
1 
1 
6. 3671 
1 
29,8  1 
1 
21.3611 
1 
7.9791 
1 
29.4551 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.228  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE 
1 Q = 1000  TONNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  U~  NLM  :  27.09  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  631  5.2061  1241  18.4171  3821  71.9541  1.5641  401.1421  1.1521  295.9821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  5181  36.8701  9161  84.4951  1.3461  215.8461  1.7051  372.6781  1.3191  302.1121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  1  1  1  1  1  1  401  10.0351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  2.0101  155.6041  2.1221  208.7841  2.7771  467.1501  1.8251  417.4641  2.122  502.0241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1  1  1  1  2641  45. 3841  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  1291  10.0171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  34.0261  2844.1841  43.9681  4815.284  38.6161  7390.7231  19.8481  5063.5781  22.808  6151.0571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  941  21.2451  3211  83.8811  4071  108.6291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  476  1 P'l'OM:  ANTILLES  NEERLAliDAISES  1  1  1  1  22.943  1  2. 769  1  26.7001  1  84.6841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  703  1 P'l'OM:  BRUNEI  f  t  1  1  1  1  161  1  22.0231 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ;  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TOTAL  ACP  63  1  36.7461  3051.8811  47.1301  5126.9801  43.4791  8212.3021  25.2641  6338.7441  27.8481  7369.9431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EX'l'RA-CEE  1  8,0  1  8,1  1  10.0  1  10,7  1  1LO  1  12,1  1  7,0  i  7,9  1  9,0  1  9,6  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-~E  1  467.442137681.8501  475.010148058.4091  400.467167682.9081  339.940180369.7731  300.868176698.9091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  t  PVD  (CLASSE  2}  1  443.789135808.0801  449.380145331.0591  376.573163218.4901  316.482174525.8701  269.969168990.4351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JDTAL  t MONDE  1  482.551138900.9231  501.378151059.8661  428.235172871.5431  368.326187441.1601  332.956184940.0031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------~--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------1 
1  IMPORTATIONS  DE  BITUMENS  NATURELS 
1 Q =  'IYJNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  27.15.00  1 
l------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  f  1979  (EUR9)  1  1980  {EUR9)  t  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------I 
•  1  - --1  ___  Q_  1  - v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l---------------------------------~-------l---------l--------- ---------~~--~~-~-T~--~-----l---~~~---1-----~---t---------t--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1  HAUTE-VOLTA  1  1  1  1  1  41  SI  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  f  1  461  21  121  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
817  1  TONGA  1  1  1  1  1  1  162  551 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
TOTAL  'IOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2) 
TOTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1 
1  18.7531  2.016  19.8111  2.202  15.226  1.9871  11.695  2.1331  12.12c 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
l  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
18.7531 
1 
55,4  1 
1 
33.8431 
1 
18.7741 
1 
170.9181 
1 
2. 0161 
1 
38.9  1 
1 
5.1831 
1 
2. 0211 
1 
7. 0251 
1 
1 
19.8111 
1 
57.5  1 
1 
34.4301 
1 
19.8731 
1 
182.3191 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
2.2021 
1 
40.5  1 
1 
s. 4391 
1 
2. 2051 
1 
7. 0761 
1 
15.273 
45,9 
33.2971 
1 
15.4161 
1 
154.6341 
1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1.9901  11.7111  2.1391 
1  1  1 
32. 8  1  35. 6  1  26.3  1 
1  1  1 
6.0691  32.8761  8.1361 
1  1  1 
2.0211  12.2201  2.2931 
1  1  1 
7.8231  123.6571  11.9551 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\  1 
1 
12.2901 
1 
43,6  1 
1 
28.2001 
1 
12.5881 
1 
163.0051 
1 
2. 8571 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 9121 
1 
34.5  1 
1 
8.4511 
1 
3.0101 
1 
12.1031 
1 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 230  --------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1 Q = 1000  'lrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  27.10  ! 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l------------------------------·-----------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  2.4491  251.4121  1.6521  354.8541  2.6531  566.9531  5701  135.4541  1.628!  305.438! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  i  CAMEROUN  1  1  1  1  1  31  4271  1291  26.0311  1521  26.911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  376  1 COMORES  1  1  f  1  1  1  1  1  111  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  1  361  4.3711  611  7.9941  1351  24.2751  1481  29.388 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  1 ETHIOPIE  1  81  4691  f  11  251  3.0081  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  1  9051  68.3341  4831  60.9111  1914-l  29.4171  3701  80.2301  2911  63.945 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  221  2.4981  1  1  221  4.4281  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  1 GRENADE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  1  1  91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  1 KENYA  1  66)  4.1621  1141  10. 9791  1081  14. 9061  741  13. 2421  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
268  l  LIBERIA  1  11  321  201  2.2301  391  6.2441  171  2.9441  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1  1  201  3.3601  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  1  251  6. 0191  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  251  2.8541  2421  40.7241  3521  89.7271  1  11  221 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  , 
350  1 OŒANDA  1  1  1  1  1  1  1  40 1  8  • 5581  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RWANDA  1  1  1  1  1  1  11  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  l  1  1  1  71  1  11  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  1  1  1  121  2.1941  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 SOMALIE  1  1  1  161  2.7951  161  2.4891  1  1  '121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 SOUDAN  1  181  L 0601  651  6. 9591  971  11.3051  931  15.3961  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.8501 
1 
2711 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 0461 
6.761 
2 
1 
21 
1 
2.3271 
1 
17.4781 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------'  1  IMroRTATIONS  DE  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1 Q = 1000  TONNES  TABLEAU  2  CTCI  : 
1 v=  1ooo  u~  N.TJM  :  21.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t-~~------f-------------------------------------~~--~~-------~l---------l---------l---~-----l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAME  1  1  1  1  1  1  1  141  4.1691  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1  161  1.6041  481  5.8711  1  1  401  8.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  611  6.6661  391  9.7901  211  4.7031  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  l  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  5871  56.8231  1.0501  121.507  1.2781  203.4611  1.6691  325.6751  1.28~1  257.3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  1  211  2.485  701  8.7451  281  5.4391  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
476  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  7591  74.2631  1.2611  164.549  2.6491  400.1621  2.4841  523.823  2.0841  481.8311 
1  1  1  1  1  1  1 
451  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  91  5771  1  1  2.1661  361  6.8191 
1  1  1  1  1  1 
329  PTOM:  ST.HELENE  1  1  1  1  251  7.465 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  lt-.1191  391.8121  3.7961  625.0751  4.9901  961.2711  3.1741  6lf.8.063l  3.6981  723.955 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  9,0  1  9,.3  1  8,.0  1  8.4  1  8,0  1  8,5  1  6.0  1  4,7  1  5,0  1  4,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  lt-5.3841  lf-204.6861  lt-8.1871  7lf.72.6211  60.098111250.4751  57.330113672.1121  71.574117596.0421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  17.6371  1560.4861  20.5171  2816.5151  30.1321  5338.2341  26.4881  5985.249(  29.6531  7038.6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IDTAL  MONDE  109.511110736.2971  113.171118059.890·1  119.885123588.2701  116.769129194.8811  129.977133943.6591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- s. 232  ------------------------------~-------------------------------------~----~----------------------------~-----~-------------~-------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
1  Q :.  IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  : 
1 V:.  1000  UCE  NlM  :  71.07  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  f  1  Q  1  v  1  Qi  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l----------l-----------------------------------------!---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------·-l---------1 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  311  1  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  328  1  BURTJNDI  1  11  3.1491  11  5.6921  11  12.9261  1  6.0901  1  5.3101 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  411  1  2.4921  1  3.1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  6671  1  171  1  1081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  1  1  241  1  1  1  8861  1  2401  1  5401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIR  1  1  41  1  181  1  1.9731  21  1.1421  1  2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 DJIBOflri  1  1  1  1  1  1  1  1  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  91  1  3221  1  5721  41  2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  2571  1  1  1  2491  1  8791  1  1.2291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  61  1  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  371  1  3091  t  5011  1  9811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  2691  1  1981  1  7791 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  71  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  236  1 HAUTE- VOLTA  1  1  J  1  1.  6241  1  2. 294(  1  1. 044( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1  f  1  2441  1  751  1  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  421  1  141  1  1.6741  1  1.0691  1  641( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  232  1 MALI  721  1  921  11  13.3251  21  25.9191  31  28.7391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  1  1  1  1  l  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  351  1  1  1  1  1  131  1  71 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  1  1  1  2201  1  7981  1  484! 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  j 
1  350  1 OWANDA  1  1  1  1  71  1  191  1  371 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M--------------------------------·~ 1 
1  IMPORTATIONS  DE  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  2  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  71.07  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------t-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v·  1  Q  1  v  1  1---=-----l--------------------------------------l·--·---""---t----:-----1---------J---------1---------1---------1--------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1  RWANDA  1  3021  1  651  1  3611  2741  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  1  SAINT-VINCENT  1  1  1  1  1  1  1  1  3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1  SENEGAL  1  1581  1  481  1  1. 4121  2.  401.~1  1  2. 8711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONA  1  1  1  1  1  1631  -:1731  1  9501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1  SOMALIE  1  1  1  1  1  1  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1  SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  1  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  152  1  8271  5751  1  4201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  1  1  43  1  3211  1  1.0111  1  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  11  4.7761.  21  11.332  11  17.0711  21  21.9861  21  24.6681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  1  1  1101  1  711  1  621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  771  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  21  8.8191  31  17.5091  31  55.0321  61  69.1571  91  73.1071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  ,5  1  ,5  l  ,9  1  ,8  1  1,1  1  2,2  1  1,2  1  1.9  1  1,7  1  1.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  3731  1709.8451  3421  2229.2781  2691  2553.4181  4801  3560.0691  538(  3863.5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  11  9.4971  SI  34.7921  211  200.8591  121  158.3231  261  302.5201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOJ~L  MONDE  4831  1946.5701  4541  2664.2831  4201  4038.7251  6111  4971.0371  6611  5015.8081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.234  -------------------------------------~----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1 
1  Q = 'lrJNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  961.00  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  -v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453  1 BAHAMAS  1  1  191  411  1  511  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  1  1  1  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  1 BOTSWANA  81  171  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1  CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ·1 
338  1 DJIBOUTI  2  253  91  1.6281  10  4.7031  31  8381  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1·  1 
334  1 ETHIOPIE  1  2  171  425  6531  1171 
1  1  1  1  1 
815  1 FIDJI  1  1  21  1 
1  1  1  1  1 
252  1 GAMBIE  1  1  11  1 
1  t  1  1  1 
310  1 GUINEE  EQUATORIALE  171  41  1 
r  1  1  1 
488 
464 
346 
810 
395 
268 
386 
232 
373 
288 
GUYANA  31  1  1 
JAMAIQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
LIBERIA 
MALAWI 
MALI 
1 MAURICE 
1 
1 NIGERIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1981 
t 
9 
1781 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1 
211  131  1 
1  1  1 
1  1  61 
1  1  1 
1  21  1 
1  1  1 
21  71  ' 
1  1  i 
21  1  1 
1  1  1 
1  91  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  21  l 
1  1  1 
1  1  1431 
1  1  1 
153 
131 
1 
711 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
251 
1 
1931 
1 
--------------------·--------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------1  IMPORTATIONS  DE  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
1 Q =  WNNES  TABLEAU  2  CTCI  :  961. 00  1 
1 V = 1000  UC8  BlM  :  1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9}  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  T  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  1  SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  1  1  11  1  SSI  1  1 
355  SEYCHELLES 
342  SOMALIE 
224  SOUDAN 
817  TONGA 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
807  TUVALU 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
TOTAL  TOTAL  ACP  63 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
TOTAL  1  EXTRA -CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  131  271  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  241  1  1  1  61 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  41  1  SI  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  13  1  SI  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  SI  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
200 1  4401  171  1. 66 71 
1  1  1  1 
31 t s  1  3. 8  1  1 ' 3  1  1. 1  1 
1  1  1  1 
6341  11.6111  1.3201  150.8451 
1  1  1  1 
5681  2. 4261  8451  10. 8531 
1  1  1  1 
7241  13. 1551  1. 5021  161. 9681 
1  1  1  1 
231 
1 
• 6  1 
1 
4.1781 
1 
1. 8421 
1 
s. 0171 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.9111 
1 
•  s  1 
1 
1028.44SI 
1 
104. 8031 
1 
1153.1661 
1 
4281 
1 
26,9  1 
1 
1. 5921 
1 
1. 2961 
1 
2.9251 
1 
1.  6631 
1 
1,8  1 
1 
93.0191 
1 
37.5381 
1 
106. ÎÛSI 
1 
266 
16,4 
1. 6241 
1 
1. S26l 
1 
2. 4861 
1 
478 
1,3 
36.2411 
1" 
10.8761 
1 
46.6161 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 236  --------------------------------------------------~--------------------------------------------------~----------------------------------------------------
1 
IIIPORTATIONS  DE  DIAMANTS  1 
Q = 'JDNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  277.10  +  667.21  +  667 o  22  +  667 o  29  1 
V  =  1000  UCE  NIM  :  71. 02o 01  +  71. 02.03  +  71. 02.09  +  71. 02.93  +  71.02. 97  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  l  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
GEOMOM.  1  PAIS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453 
469 
421 
284 
391 
328 
302 
306 
318 
272 
338 
334 
314 
252 
276 
260 
310 
488 
346 
395 
268 
BAHAMAS 
BARBADE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CENTRAFRIQUE 
CONGO 
COTE  D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE  EQUATORIALE 
1 
1  GUYANA 
1 
1  KENYA 
1 
1  LESOTHO 
1 
1  LIBERIA 
1 
1  1  1  1  3271  1  1. 2201  1  78'+1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
151  1  1  1  1041  1  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1911  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4421  1  4471  1  261  1  1'+71  1  1.2541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  161  1  1681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2. 7881  1  1. 3201  1  1. 6841  1  9531  11.3511 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1771  91 
1  1  1  1  1  1  1  1 
19.9041  1  17.2591  1  17.1121  1  40.5081  37.5431 
1  1  1  1  1  1 
3.1301  15.4071  1  19.1331  35.6901  59.4071 
1  1  1  1  1 
1.8711  1.1191  2.1141  1.7081  11.4331 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41 
1  1  1  1  1 
1  1  1  401  1 
1  1  1  1  1 
1  211  91  551  1 
1  1  1  1  1 
2611  ·- 381  151  1  7541 
'  1  1  1  1 
4o595l  1.4061  1.2151  9521  4.2621 
1  1  1  1  1 
1{). 6841  1o 6631  3841  531  Go 0411 
1  1  1  1  1 
8521  1  1  21  1631 
1  1  1  1  1 
3851  3451  1181  81  1211 
1  1  1  1  1 
1  31  1  1  1 
1  1  1  1  1 
5051  6171  6391  5641  1951 
1  1  1  1  1 
52.1481  14.1721  16o281l  16.1941  30.4921 
1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------.-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  ... 
1  IKPORTATIONS  DE  DIAMANTS 
1 Q = TONNES  TABLEAU  2  ~I  :  277.10  +  667.21  +  667.22  +  667.29 
1  V=  1000  UCE  NIM  :  71.02.01  +  71.02.03  +  71.02.09  +  71.02.93  +  71.02.97  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  ~NOM. 1  PAYS  D'ORIGIN~  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----·--------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  l  v- t  Q  t ··v  t  Q  f  v  J  q  1  v  l 
l---------1----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1421  1  1  1  1  1  2. 9321  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  5.3031  1  2.1001  1  2.3181  1  4931  1  1.027! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  2901  1  891  1  241  1  91  1  2681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  1  1  451  1  1  1  1071  1  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1. 8381  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1  RWANDA  1  1  2101  1  1  1  851  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  5.4011  1  5751  1  1  1  41  3671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1  SIERRA  LEONE  31.8821  1  17.3411  1  9. 8021  1  9. 0411  20.9711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1  SWAZILAND  1  1  161  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1  TANZANIE  8.3161  1  7. 7531  1  6. 7461  1. 2411  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1  TOGO  1. 2881  1  1  J  161  461  2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  5.1411  1  6.3211  1  4.6021  32.7291  69.9351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  601  1  2321  1  1  41  1  341 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3 82  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  63  158.2411  1  88.6901  1  82.6691  145.0171  1  256.9051 
1  1  1  t  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE  Ss 6  1  1  3, 4  1  1  2s 8  1  Ss 8  1  1  9, 4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  2804.1631  11  2629.8041  71  2901.2391  2519.5051  11  2732.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  837.8341  11  592.0601  1  554.6831  643.7911  1  855.1481 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  MONDE  7006.0281  11  7327.6551  SOt  8684.0971  7216.0071  831  7401.3781 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------~~~~----~----~~--------------------------------------------------------
- 6.238  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPOR'J.'ATIONS  DE  MOUVF.N.ENTS  DE  MONTRES  AVEC  REMONTAGE  NON  AUTOMATIQUE 
1 Q =  'JYJNNES  TABLEAU  1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  91.07.28  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONVM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  1  21  1.1141  31  1. 8831  21  1. S99l  41  1. 9601  71  2. 93 91 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  221  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  SI  1  31  1  3  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  TOTAL  ACP  63  21  1.1191  31  1. 9081  21  1. 6021  41  1. 9641  71  2. 9701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACP/EXTRA-CEE  4,1  1  4,9  1  8,1  1  9,3  1  6,9  1  11,8  1  18,2  1  19,3  1  23,3  1  26,5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  EXTRA-CEE  491  22.7281  371  20.4891  291  13. S29l  221  10.1651  301  11.2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASSE  2)  SI  3.1271  71  4.3021  101  4.4881  lOI  4.2291  201  6.5701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R>TAL  MONDE  S91  2S.7S81  501  2S.542I  431  18.2711  331  14.4491  341  12.3261 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  MATTES  DE  NICKEL  1 
1  Q =  'IDNNES  TABLEAU  1  CTCI  :  1 . 
1 V=  1000  UCE  NlW  :  75.01.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  t  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9}  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
t  l  l  Q  1  v  L  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------l---------t--~--~---l------~--1---------l---------l---------l---------l---------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2'+8  1 SENEGAL  1  1  1  1  641  2801  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  1  !  1  1  10 1  '+81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  1  PTOM:  NOUVELLE-CALEDONIE  10.2301  31.7051  6.18'+1  1'+.6851  12.6601  39.0741  17.904  68.1441  9.9671  38.7271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  f  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  'IDTAL  1 TOTAL  ACP  63  f  1  741  3281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP!EXTRA-c:EE  1  1  ,1  1  ,1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  l 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  70.0661  179.8911  61.4441  171.3661  72.5111  243.5311  75.3491  319.9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  11.8101  35.1341  9.3541  22.6581  24.2281  73.0831  23.4311  91.2341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  71.7391  185.1581  61+.1721  180.0561  74.2271  251.0801  77.8491  332.5601 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
39.3391 
1 
9. 9771 
1 
4-2.0121 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
177.1591 
1 
38.7791 
1 
190.6201 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 240  ---------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~------------------------------------------·  1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  FERRO-ALLIAGES  1 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  1  CTCI  :  73 • 02  l 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1--------------------------------~-----------------~~-~---~-~~-~----------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  !EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
i---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------f---------I---------I---------I---------J 
!  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  3011  3111  8521  797~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  382  1  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1  114.1811  83.8861  99.0721  65 •. 766! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  809  1 PTOM:  NOlNELLE-CALEDONIE  1  66.2601  59.1531  190.0461  191.4761  1  89.2171  154.2461  75.5851  12'-~.410! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  J 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  !  '  1  1 
1  1  1  1  1  '  t 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1 .·  1  1  1  1  t 
1  1'  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 WTAL  ACP  63  1,..  1  114.5061  83.9151  100.0881  66.6861 
1  r  1  1  1  1  1 
RJURC.I  ACP/EXTRA-CEE  1:  1  9.8  \  10,4  1  8.2  1  8,4  1 
1  1  1  1  1  l  f 
TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  1  1171. 0241  803. 3371  1215.1301  792. 0101 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2}  1  1  244.8051  313.3581  219.1091  260.5821 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 MONDE  1  1  1727. 7401  1252. 8201  1762. 9531  1238. 87 SI 
1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------